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A S U N T O S D E L D I A 
El Triunfo ha estrenado una ro -
. „ primer orden. 
Muestra cordial enhorabuena. 
Lástima que el estimado corn-
e o se aproveche de la fac ih-
/ c o n que ahora puede hacer 
otras se nos anunciaron, p ú b l i c a -
mente é s t a s , confidencialmente 
a q u é l l a s , como o í d a s a " í n t i m o s ' 
de Palacio, y a l h u é s p e d d e l M i n -
nesotta, y a l Min i s t ro de los Esta-
dos Unidos , y a M r . Wi l son , y 
hasta a M r . H a r d i n g , para que 
luego! . 
^ p r e s i ó n de sus^ n ú m e r o s a va 
it< 
tndo el ancho de su p n - l c á l c u l o de posibil idades que se 
líneas a i ' 
• Hntas, para publ icar en letras 
113 rmes que ocupan dos | Mas no por ello descartamos de l 
rojas, enorV H , . j ^ v ^ L ^ u , , ! ^ J ~ „^U 'A;A*A** e« 
1" 
it«. 
 iuuv v.» t > i . - . . 
lana, q u é no r e c o n o c e r á estorbe ese reconocimiento ; y 
Tcobierno' de Washington a l j ello o c u r r i r í a , o pudiera ocur r i r , 
e! Alfredo Zavas como Pre- mejor d icho , en el caso de que 
doctor nuicvjw j • 'VX'J Í 'Í •r l 
dente de Cuba. por o m i s i ó n de l Congreso no h u -
r U s t i m a , decimos, porque esa biese m o d o de cumpl i r los t r á m i -
• • de ser cierta, a n u n c i a r í a tes constitucionales de la p roc la -
rTntervención ext ranjera ; e n - j t n a c i ó n de los electos para la Pre-
¿> in tervención para gober-, sidencia y la Vicepresidencia de la 
I -Es eso lo que los liberales. Kepubl ica . 
^ ren? ¿Es eso ^ ^ue ^ T r i u n f o , Para obv ia r esa d i f i c u l t a d — q u e 
al o a í s . o desea para el se p r o v o c a r í a en la Habana y no 
ntTP.Cc ai f | f 
en Washington—no. ie q u e d a r í a n 
o- seguramente, no. E n t o n - j a l Gobierno de losx Estados U n i -
dos m á s que dos soluciones: 
o mantener en Cuba u n r é g i m e n 
mayo no h a b r á en Cuba u n Go- | cubano, o decretar l a in te rven-
bicmo reconocido por los Estados' c i ó n , p o r vez tercera. Es dec i r : 
E l b u s t o d e M i g u e l A l d a m a 
i ofrece 
país? 
ĉes ¿a qué el parecer regocijarse 
anunciando que pasado el 19_de 
Unid s? ^ . 
Aceptemos la so luc ión cuba-
s o l u c i ó n cubana o so luc ión ame-
ricana. E n el segundo caso, C r o w -
na; atengámonos a ella. Y h o y i d e r , o W o o d , o quien fuere. E n 
por hoy no queda m á s que una! el p r i me r caso, Zayas. 
^solución cubana: Zayas. i No concebimos que haya cuba-
Así lo ha comprendido y lo ha nos que puedan vaci lar en decidi r -
confesado el señor Ferrara, que se por uno de los t é r m i n o s de ese 











: i : r j t S : ¡ r t ' ¿ l o s m o s d e u n c o l e g a 
clarando, otros conspicuos cor re - - ; 
. . . . j n t • C Nuestro querido colega " E l Tr lun -
ligionanos de t i i r i u n t o ; estamos foi» ha entrado, en un nuevo período 
por asegurar que entre ellos f i - de prosperidad que ess honra para 
i i -i . j : j •. j i i - i Ja prensa cubana, 
gura el ilustre candidato de los h - Gracias a los esfuerzos de su Direc-
ción y Administración y aü favor del 
público, nuestro colega se nos ofrece 
remozado: impreso en una gran rota-
tiva que le permite hacer alardes de 
i beralcs a la Presidencia de la Re-
j pública. 
fíe repite el caso encomiable. Sin 
sacarlo a concurso se le encomendó 
a un excelente artista la interpreta-
ción de una felfz idea. Y el resultado 
merecerá el aplauso de todos, como 
ya lo ha merecido en otras ocasiones 
en que el encargo recayó en el mismo 
escultor. 
E l secretario de Inst rucción Públ i -
ca y Bellas Artes, doctor Gonzalo Aros 
tegui quiso' honrar la memoria de 
uno de los hombres que mayores sa-
crificios llevó a cabo para darle a su ! 
pueblo la independencia: Miguel A l - i 
dama. 
Su acción y su fortuna fueron pues 
tas integramente, al servicio de la 
causa, y aquello que no podría tra-
ducirse en cosas valoradas, reducido 
a cenizas y aventadas luego para que 
tocaran de patriotismo y coraje todos 
los corazones. 
Aldama fué pródigo y romántico, 
nérgJco y bueno, y esas claras moda-
lidades de su espíritu se plasman hoy 
en la idea elevada del doctor Aros-
tegui y en la obra afortunada del es-
cultor Ramón Mateu; el mismo que 
supo interpretar la serena figura de 
Zeneá, la luminosa imágen de FInlay 
y el gallardo gesto de Maceo. 
Una obra de concurso forzosamente 
tiene <iue ser una concepción llena 
de alardes y martingalas, donde el 
artista atiende mas a impresionar a 
jueces no siempre idóneos con recur-
sos efectistas que en reconcentrar su 
atención para sorprender el espír i tu 
del hombre esclarecido cuya memoria 
se quiere perpetuar. 
El busto de Aldama admirará a los 
inteligentes y a los amantes del arte. 
Es tá construido con sobriedad y sen-
tioniento y triunfa en él alma de pa-
tricio a t ravés de una técnica que 
armoniza con el espí r i tu . E s t á en ex-
terno, como en lo íntimo tocado de 
la idea romántica y limpia que impul-
só toda la acción del gran cubano. 
Todo en la escutura es suave y enér-
gico, claro y sólido. 
Maten, con esta obra nos demuestra 
como se acerca vertiginosamente ha-
cia el puro ideal a que le impulsa 
su juventud y Su talento. Es una 
ofrenda mas de educación y belleza 
que eleva en nuestros jardines. Y el 
que hoy el doctor Arós tegui , como 
ayer el doctor Méndez Capote, le den 
estos encargos al notable escultor va 
lenciano, cuando aquí se encuentran 
temporalmente otros excelentes artis-
tas, una prueba de respeta al arte y 
a las glorias nacionales, ya que, con 
tacto extraordinario cuidan de que la 
interpretación responda al pensamien 
to patr iót ico. 
La encargada de aprobar el trabajo 
del artista ha quedado complacida 
en grado extremo de la obra realiza-
da y felicitó a Mateu con calor y en-
tusiasmo . 
El busto de Aldama se colocará en 
el Campo de Marte frente al palacio 
del patricio y se inaugurará el próxi-
mo 20 de mayo, fecha en que tal vez, 
se descubra el monumento del doctor 
Finlay, obra, asimismo del mismo es-
cultor. 
Felicitamos por su acierto al i n i -
ciador y al artista. 
D e l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a 
j f& fi* 
'• ir , j j "presentación tipográfica v periodísti-
^ Veíanos ahora de donde p r o - ca). ésta no era menester ponerla de 
..cédc el informe que le permi te a 'relleve Pue3 sobradamente son cono-
cí t » £ < £• ... , . 1 n i d a - s " a p r e c i a d ; ; » - las pininas que 
t i hJBntO la ahrmacion c a í e g o n - redactan "E l Triunfo", 
ca de que el gobierno de Was- | 00110 columnas: titulares y anun-
i - . , i . ' dos en colores y nítida impresión, , 
viangtoe no r e c o n o c e r á al s e ñ o r son ias innovaciones qu© ofrece el co-
Zayas como Presidente de la Re- a 55118 lectores. No puede ofre-
cer otras porque su cuerpo de rsdac 
ción y colaboración es tan brillante 
como siempre. 
Reciban " B l Triunfo", su Director 
y redactores, nuestra más sincera feli 
S e c r e e e n E s p & ñ a q u e ! a c o n f e s i ó n d e l 
a n a r q u i s t a M a t e o e s f a l s a 
L a j e f a t u r a d e l o s g r u p o s c o n s e r v a d o r e s . - P r o t e s t a s d e í a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a . - S o b r e e l v i a j e d e l R e y a A m é r i c a . - D e c l a r a c i o n e s d e L a C i e r v a . -
C o n t r o v e r s i a s o b r e l a p l a z a d e t o r o s d e M a d r i d . 
: pública. 
; El colega r e c o g i ó la not ic ia 
jae. . . "un amigo de Pa lac io ." 
I ¿Es todo? Pues resulta cosa citación por,sus progresos, que desea-
; L* ^ j l i s T 1110s sean cada vez mayores, y de los 
iDien menuda ¿ v e r d a d ? ¡ l a u t a s cue nos congratulamos sinceramente. 
L a s i t u a c i ó n d e l o s B a n c o s 
U SEGUNDA FECHA TRANSCURR 
U PEDIERA—LO QXJE DICE U 
; «O ESPAÑOL.—ES PRECISO DE 
PITAL EN 
t í d^s qilinC€ y dieciseis han 
:¡raMcurrldo sin que se advierta en 
á üancos la menor anormalidad, de 
FebLm??? que t ranscurr ió el 15 de 
cüd ^ i m o , primera fecha indi-
Cag Por la llamada Ley Torriente. 
¿ / U / b l 0 de Cub* se ha dad0 
fiZ? a necesWad de tener una 
aa^a propia> eminentemente cuba-
leí^ flirSpU€Sto a sostener lo suyo, 
¿os de crear conflictos o de contri-
varse malestar que pudo agra-
Inaiilfl^Lrespoi'dido Cfni Patriotismo 
^ en í cuchando lo que la pren-
N'o cfh ? . h u b 0 de aconsejarle. 
^ h o dV61. .BaDCO E s p a ñ o l - q u e 
te todo.^ í 01tismo hubo Por Par-
aI fin v ; / \ l0s esPañoles, porque 
Ur- titulo ai 0 ostanta ^ t e B»nco 
^ ajenos- ^ no 1)116,5611 mostrar-
"lestra t i l:en 103 cubanos, porque 
e s t r í ^ l 6 1 1 ' B a n c a r i a 6s cu-
6e Cuba v egistrada baJ0 la3 
0s que han . poco3 c u i n o s son 
1^nes 7^S0stenid0 y sostienen re_ 
(,tr& Parte i ^ Bancc' el <1"6. Por 
Vnvoivjm ^a5rud5 siemPi-e en el 
•posible I " _ de sus emPresas, 
CREESE FAXSA LA CONFESION DE 
MATEO 
M. J)RID, Mar2X) 19. 
Según noticias autorizadas, solamen 
te cinco de los arrestados en relación 
con el asesinato de Dato serán proce-
sados. Los restantes será npuestos cd 
libertad inmediatamente. 
Corren rumores ©n esta capital de 
que la confesión de Pedro Mateo, fu'; 
falsa, y de que la hizo con el objeto 
de desviar a la policía de la v e r d a d a 
pista de los asesinos. 
leves y reiter sn- , t g estas sobre la 
supresión dé j i . uas T-ferentes a las 
pesqulzas relacionada con la captura 
de los asesinos de Dato. 
l a C u s o • 
C a r d a s 
,* ^ c o S » Per0 también suce-
^ P e r ^ r Z a a r6nacer la con-
9osa de tan suma im-
deoiv 0ra' 3010 allora. po-
^ ^ f í u i v p ^ . ^ BaDca c^ana 
^ Pel{gr0ltivame^6 a cubierto de to-
ste alto empleado del Banco 
E EN IDENTICA TRANQUILIDAD Á 
N A L T O EMPLEADO DEL BAN-
POSITAR PARA PONER E L CA-
MOYIMIENTO: 
Español que con tanto optimismo nos 
hablara, hubo de enseñarnos una re-
lación de los depositantes que ha-
bían acudido al Banco y que lejos 
de reclamar tanto por ciento alguno, 
suscribieron certificados del seis por 
ciento, en la seguridad de que ha-
cen un buen negocio y de que su 
dmero queda invertido con buena 
garan t ía . 
Nos acercamos Igualmente a otros 
Bancos y en ninguno de ellos ocu-
rrió nada anormal. Bl Nacional rea-
lizó las operaciones de todos loa 
días y en el Internacional apenas si 
hubo movimiento alguno.. 
Podemos por lo tanto repetir que 
los Bancos cubanos es tán salvados. 
Ahora bien ¿es suficiente el haber-
los librado del desastre en la aguda 
crisis que acabamos de pasar? No, 
no es suficiente; íes preciso que en-
tren en movimiento y que continúen 
riendo el apoyo de los que se desen-
vuelven y la salvaguardia de los que 
sufren a lgún quebranto. Y para esto 
hay qué llevar los depósitos a esos 
Bancos, pues do otro modo no po-
drían operar, aparte de que el capi-
tal que hoy se guarda en Cajas par-
ticulares n i r ináe Interés n i rinde 
trabajo en beneficio de nadie. 
Vueltos a la tranquilidad y a l a 
caima, hay que procurar la normali-
dad en todas sus manifestaciones, 
hasta volver al mismo estado en que 
eos encontrábamos antes de la cr i -
sis. 
L A JEJFATURA DE LOS GRUPOS 
CONSERVADORES 
MADRID, Marzo 19. 
A pesar de la festividad del día, los 
círculos políticos discutieron hoy am-
pliamente acerca de la jefatura del 
Partido Laberal-Oonservador, vacante 
por la muerte de don Eduardo Dato. 
Las divisiones entre los diversos grev 
pog son muy profundas y se proven 
grandes dificultades para escoger un 
jeíe que disfrute del apoyo de todo^. 
Las diferencias entre los puntos dej 
vista de los jefes ¿e los distintos gru-
pos, se pondrán de manifiesto en ci 
primer debate que tenga lugar en la 
Cámara de los Diputados, cuando ŝ  
abran las Cortes, el próximo día 29. 
PROTESTAS DE LA ASOCIACION 
DE LA PRENSA 
MADRID, Marzo 19. 
La Asociación de la Prensa apeló 
al gobierno para que cesase en la per-
secución de periodistas por ofensas 
L a C o m i s i ó n t n a n c i e r a 
Suma anterior 
Casteleiro, Viaoso y Ca. 
S. en C . 
B albino Lage 
Un gallego que no tiens 
patria, cuando se trata 
de una obra de esta ín-
dole 
Ramón Gran . . . . . . . 
José Beltrán 
Ignacio Borard. . . . . . 
Manuel AIzcorbe 
Ivo Rico. 
Santiago Ferrelro. . . . 
Salvador del Pino. . . . 
José Antuña 
Emilio Mart ínez. . . . . . 
'Gabriel Landa. . . . . . . 
Ramiro Sánchez 
Rogelio González . . . . 
Francisco Cepoda. . . . . 
Carlos Bravo . . . . . . . 
Rogelio Faina -
Ricardo Más 















UN ARTICULO DEL A B . Cj I N C I T ^ 
AL R£Y A REALIZAR SU VIAJE í 
• A SUD-AMERICA 
MADRID, Marzo 19. 
En un artículo publicado hoy por 
el diario A. B. C , bajo la firma de 
el cx-Ministro de Instrucción Pública, 
señor Francos Rodríguez, se Incita al 
Rey Don Alfonso a emprender cuanto 
antes su viaje a la América del Sur. 
El ex-Ministro, que en ocasiones an-j 
teriores ha indicado la necesidad dej 
que Don Alfonso visite las naciones; 
iispano-americanas, opina que la opor 
tunidad no pudiera ser mejor debido 
a que el campo se halla excelentemen-
te preparado para recibir la mencio-
nada visita. 
La prensa hispano-americana pro-
porciona información fidedigna a las 
(PASA A L A PLANA DOS) 
La Junta Central Electoral en se-
sión celebrada ayer tomó el siguiente 
acuerdo. 
"La Junta a f in de hacer compati-
ble la reducción de términos que hizo 
en sus Reglas acordadas en dos de 
febrero últ imo, con la posposición que 
tuvo que realizarse de la fecha seña-
lada para las elecciones especiales, 
es procedente dictar las modificacio-
nes de aquellas Reglas en la parte 
pertinente, dejando sin efecto las con-
tenidas desde la décima hasta la dé-
cimja, séptima inclusive, que quedarán 
redactadas del modo siguiente: 
DECIMA.—Salvo el caso de elec-
ción especial para cargos Municipa-
les exclusivamente, en que no que-
pa establecer reclamaciones provin-
ciales, y en que por tanto tendrá apli-
cación el ar t ículo 218 del Código, 
debiendo siempre el Juzgado partici-
par la interposición a la Audiencia, 
toda reclamación contenciosa-electo-
ral , sean cuales fueren los cargos dis 
cutidos, se establecerá ante la audien 
cía, la que procederá a acumular to-
das las que se formulasen al solo 
efecto de conocer de todas ellas, para 
la instrucción o práct ica de prueba 
que por las disposiciones posteriores 
se le confiere. 
UNDECIMA.—Las redamaciones a 
que se refiere el ar t ículo 220 del Có-
digo, se p resen ta rán con dos coplas. 
Para la notificación del art ículo 222, 
una copia se enviará, a la Junta co-
rrespondiente, para la notificación 
del Partido o Partidos, a que afecte 
la reclamación por medio de la Ta-
bl i l la de la Junta y la otra copia se 
fijará en la Tablil la de Edictos del 
Tribunal para conocimiento de todos 
los candidatos. Presentadas estas co-
pias y cumplido lo dispuesto no pro-
cederá ninguna nulidad fundada en 
defecto de notificaciones. No será ne-
cesario la rúbr ica de las hojas de los 
documentos a que se contrae el pá-
rrafo tercero del ar t ículo 222 del Có-
digo, y el requerimiento del Tribu-
nal a la Junta electoral a que alude 
el segundo párrafo se entenderá siem 
pre como caso de urgencia sujeto a lo 
dispuesto en el cuarto pár rafo de ese 
precepto. En el escrito de la recla-
mación se formulará con precisión y 
claridad toda la prueba de que inten-
ta valerse el recurrente, acompañan-
do si fuese testificado, la lista de 
testigos y los interrogatorios de pre-
guntas que deberán ser concretos. 
Queda a salvo de esta disposición lo 
preceptuado por el ar t ículo 223 del 
Código. 
E l Tribunal reducirá a seis el nú-
mero de testigos por cada pregunta 
hábil ñ¿ l o ^ iuterro£;f>torlos, no obs-
tante IP, que. podrá ^nvfliar a mayor 
Tiúmer^, si lo considerase procedente. 
Las partes interesadas podrán dejar 
consignadas concretamente las obje-
ciones que juzgasen pertinentes y les 
serán admitidas si las presentasen las 
declaraciones que bajo juramento ha-
gan ante Notario público, los testigos 
que no hayan podido deponer ante el 
Tribunal, actas Notariales que Se apre 
ciarán libremente. E l Tribunal Su-
perior, si lo considera Indispensable 
para resolver tendrá la facultad de 
examinar mas testigos, que los qm© 
hubiesen declarado ante el inferior. 
DUODECIMA.—El Tribunal, dentro 
de los días siguientes a la interpo-
sición de la reclamación, examinará 
la prueba propuesta e interrogatorios 
presentados, declarando la pertinen-
cia e impertinencia de dicha prueba o 
interrogatorio, y mandará agregar la 
documental procedente, señalando día 
para la práct ica de la testifical admi-
tida, bastando que el señalamiento se 
haga en la tabli l la E l té rmino má-
ximo para practicar la prueba de tes-
tigos será de tres días . 
DECIMA TERCERA.—En el día se 
fialado para la prueba testifical, ésta 
se pract icará , con el número de tes-
tigos admitido y sobre las preguntas 
aceptadas como pertinentes, cuidan-
do el Tribunal, cuando acuerde sobre 
la pertinencia de esa prueba desesti-
mar toda pregunta ajena al objeto 
esencial del recurso, asi como todo 
testigo podrán ofrecerse ante los d i -
ferentes Magistrados de la Sala, que 
se destr ibuirán el trabajo a ése efec-
to, observándose en lo pertinente la 
regla de la Ins t rucción General nú-
mero cuarenta y cinco. 
Las declaraciones testificales « • 
p re s t a rán por escrito, que presenta-
r á cada testigo ante la Sala, o Ma-
gistrado designado al efecto, consig-
nando sus generales, y exponiendo lo 
que supiere sobre la pregunta o pre-
guntas del interrogatorio declaradas 
pertinentes, debiendo concretarse a l 
punto inquirido, sin divagaciones Inú-
tiles, y el funcionario judicial recibi-
rá dicha declaración escrita, f i rmán-
dola el testigo a su presencia, y con-
signándose al pie un modelo de Ju-
ramento del art ículo 65 del Código. 
Si el declarante no supiese firmar ha-
rá una cruz, dejándose constancia de 
aquella circunstancia. Todas las de-
claraciones prestadas se un i rán a las 
actuaciones. 
Inmediatamente después de practi-
cada toda la prueba, el Tribunal dic-
t a r á providencia dando por terminada 
la prueba, y mandando elevar los au-
tos al Tribunal Supremo, con empla-
zamiento de las partes. 
DECIMA CUARTA.—El emplaza-
miento de las partes se h a r á en ta-
bl i l la para que comparezcan ante el 
Tribunal Supremo, en el té rmino de 
tres días, salvo el de las Audiencias 
de Camagüey y Oriente, que seVá de 
cuatro días . La remisión de autos al 
tribunal Supremo, se ha rá inmediata-
Continúa en la página VEINTIUNO 
Ob l a l e p i í t M é j i c o 
En iJ&egaclór t de •Méjico so ha re-
cibido el cablegrama siguiente: 
México, Marzo 18. 
Legación Mexicana. 
Habana. 
Transcribole el mensaje que me di* 
vigió nuestra Legación en P a r í s . 
"Pa r t ió la carta autógrafa del Presi-
dente Millerand para el Presidente 
Obrogón. ' 
Secretario de Relaciones, 
PAÑI . 
E L W 
U S e - C A P Ü B U H C A 
i La tercera partida del match de 
• Ajedrez que viene jugándose entre 
, los señores Lasker y Capablanca fué 
i inspendida antes de su terminación 
•por haber transcurrido las horas re-
, .^lamentarías. 
e s 




Los que deseen hacer donativos pa-
Se vendieron 5.000 toneladas de la ra la edificación de la Casa Escuela 
zafra pasada a 5.04 centavos costo y.j de Cardas pueden dirigirlos al Con-
flete y 100.000 sacos de la .zafra nue- i de del Rivero, adminis'rador-geren-
va a cinco centavos costo y flete. I te de este DIARIO. 
L a s i m p o r t a c i o n e s d a a r r o z 
E l general Crowder celebró ayer 
una extensa entrevista con el señor 
Presidente de la República, el secre-
tario de Estado y el de Agr icul tu-
ra, 
En dicho acto se t ra tó de política 
y del asunto de las importaciones de 
arroz. 
H f l fe j a r c i a d e s l r o í d a p o r d o i D c e n i l o 
BRICPApLJ«VÍ0N " A G l ™ 0 " SFFRIO GRANDES DAÑOS.—UNA 
Al lTEI l IA FIIE TAMDI EN PRESA DE LAS LLAMAS 
^ ^ ^ ^ p o c í ^ i 0 , , ' 8 6 / ^ - ' d i o , pues a la hora Indicada, el señor 
Wfi y ttedia, en la T . , Tlas i AfiuUó se encontraba en una boda 
' ^ lriada d? Lu- y sus familiares en una casa próxl-v^Ue de M u n i t í n Y r T r ^ T ^ I y sus fa iliares en una casa pr 
V L d ( í n d e existía " n a ffhr V H ' d01ide se alebraba un santo. 
< \ 5 ' ú < la Pro^edaTde RafaTi S > ̂  f tbrica de Jarcia ^o trabajaba 
. V " u Qe uatael Ca i desde hace dos meses, debido a la 
4 ? alp4a0t" A^u110". un alma-
C l ^ s S U Una bodeí?a. per. 
Moratoria, y nadie cuidaba el ealfi 
ció en que estaba instalada que era 
una inmensa nave de madera y techo 
fie zinc, ael que era asimismo propie-
al s e ñ o r " A ^ ^ 1 ^ " " V a r i o el señor Agulló. 
señor Antonio A g u . Es creencia general que el fuego 
* C6mo 86 originó el lucen (PASA A LA PLANA LOS) 
L A F A M I L I A REAL GRIEGA 
De Izquierda a derecha: la princesa I rene | la reina Sofía; el rey Constantino: la princesa Elena; su novio el 
principo Nicolás ; el principo Pablo. Esta es la primera fotografía del rey Constantino, de uniforme. Toda la 
familia está de luto. 
E l doctor Jorge Le Roy y Cassá, 
Jefe del Negociado de Demografía 
Nacional, ha elevado un extenso In-
fornu! al Director de Sanidad del 
cual tomamos los siguientes intere-
cames datos. 
Dicho Informe perteneciente al t é r 
mino municipal de la Habana, corres 
ijui-de al año 1920. 
E! doctor Le Roy se expresa en 
los siguientes t é rminos : 
"E; primer hecho digno de ano-
tarse os el levantamiento del Censo, 
cuyo día so consideró ser el 15 de sefp 
tiembre de 3 919. La población cen-
sada en esa fecha fué de 363,506 ha-
bitantes v estos nos ha permitido, por 
medio dr un cálculo muy exacto, to-
man io como base el aumento diario 
do población intercensal y llevando 
las í racclones decimales hasta la ml -
lllonésima. obtener la rectificación de 
la? poblaciones anteriores, a partir 
del año 1900 y por lo tanto los coefi-
cientes de ellas derivados, y asimismo 
poder calcular sobre bases ciertas y 
positivas la población de los años 
ulteriores, fijándolas siempre en el 
primero de ju l io de cada año, como 
se hace en otros países . Por consi-
guiente se ha calculado que la pobla 
ción de ia Habana en primero de Ju-
lio de 1920 está representada por 
368,365 habitantes, y sobre esta c i -




ño aumente de contrayentes de la ra-
za de color. Considerando estos nú-
meros no en su valor absoluto sino 
en ios coeficientes representativos de 
3a nupcialidad, tenemos que esta ha 
caído de 8.62 hasta 8.06 por cada 
mil habitantes, lo que también revela 
una escasa nupcialidad; y ya sabemos 
en domogrnña lo que esto representa 
en su?, relaciones con el bienestar 
nacional. 
Continúa en la página VEHNTIUNO 
Afio 1920: mascullnog, 2622; feme-
ninos. 2603. . 
Afín i o i fi; masculinos, 2810; feme-
ninos. 278tj. 
Diferencia de menos, masculinos, 
188; femeninos, 183. 
De color 
Año 1920: masculinos, 346; femeni-
no?. C65. 
Año 1.919: masculinos, 313; femé, 
niños. 337. 
Diferencia de m á s : masculinos 33; 
femeninos; 28. 
Total blaiu-os v color: afio 1920 
2968; año 1919, 3123. 
Total de menos: 155. 
Las cifras do este cuadro eviden-
ciar, una disminución total de 155 ma-
trimonios comparados con los del afio 
anterior; pero analizando los factores 
nue lo Integran se advierte que la 
disminución es aun mavor para los 
contrayentes de la raza blanca, y 
que el equilibrio lo forma un peque-
En l a m o r a d a d e l D r . L y a s 
Nos place consignar que se «nenen-
tra casi restablecida del ligero acci-
dente que sufrió antes de anojue, al 
salir, de la residencia del doctnr Ro-
sado Ayhar; la distinguida señora Ma-
ría J a é n de Zayas. 
La señora Jaén ha recibido, coa mo-
tivo de este percance, ineiuívocas 
pruebas de consideración por parte de 
(sus numerosas amistades, que la han 
visitado para enterarse de su estado. 
Manifestación estadlantll 
Ayer, a las dos de la larde, coisrni> 
r r ió a la morada del doctor Z?yas una 
nutrida manifestación de estudiantes 
de las diferentes Facultades d« nues-
tra Universidad, presidida por los en-
tusiastas jóvenes Pedro Gervigón, 
Pomi>eyo Pérez y Pedro D u r á n . 
Los manifestantes, obsequiaron a la 
esposa del doctor Zayas con un her-
moso bouquet de flores, hacitíido uso 
de la palabra el señor Cervlgón. quien 
tuvo frases de elogio para el doctor 
Zayas y su compañera y congratu-
lándose en su nombre y en el de sus 
compañeros, por la elección del ilustre 
jurisconsulto para desempeñar la p r i -
mera Magistratura de la Nación 
B l doctor Zayas contestó amable-
mente a los estudiantes dándoles las 
m á s sentidas gracias y alentándoles ti 
que perseveren con fe y aplicaclóa en 
leí estudio para bien de la Patria. 
E l doctor Zayas fué ovacionado. 
Telegramas y visitas 
B l doctor Zavas continúa recibiendo 
numerosas visitas y telegramas de 
amigos y correligionarias que le feli-
citan dot su exaltación a la Jefatura 
del Estado. 
También ha recibido cables d¿ t&Ud 
tación del extranjero, entre e l lo / uno 
muy expresivo de un grupo de estu-
diantes que cursan sus estudios en los 
Estados Unidos. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 
E n R u s i a y U k r a n i a l o s j u -
d í o s s e o r g a n i z a n p a r a h a -
c e r f r e n t e a l a s p e r s e c u c i o -
n e s d e l a r a z a 
LONDRES, marzo 19. 
Se ha organizado una Guardia judái 
ca de defensa, en toda Rusia y en la 
Ijkrania, para hacer frente a las per-
éécuciones a la raza. 
Los Iniciadores de la nueva orga-
nización han obligado a todo judío 
iiionor de 60 años, a formar en sus f i -
ias. La Organización, qu^ no tiene 
carác te r político, fué legalizada bajo 
t i gobierno ruso hace tres meses, su-
ministrando el gobierno rifles e ins-
tructores militares. Se mantiene en 
la nueva Organización, la disciplina 
militar más estricta. 
bolamente en la Ukrania, dice M-
•Salesman. que fue la persona que fa-
cilitó estas noticias, hay más de 
110,000 judíos huérfanos. El gobierno 
está haciendo todo lo posible por ali-
viar ia situación de estos niños des-
validos. 
L a L i g a d e l a s N a c i o n e s y 
l a p r o t e s t a a l e m a n a 
A b o l i c i ó n d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
o b l i g a t o r i o 
U n a n u e v a r e v o l u c i ó n e n 
M é j i c o 
E L VASO, marzo 
Tangramas publicados por el día-
rio "Las Noticias" periódico que se 
publica en Ciudad de Méjico, dan cuen 
ta do un nuevo brote revolucionario, 
capiianeado por Luis Cabrera, a quien 
se suponía asesor del gobierno de Ca 
rranza. Otros nombres de personali-
dades mejicanas prominentes que sue 
nan con el nuevo brote insurgente, 
son el del hermano del anterior, A l -
fonso Cabrera, y el de Ignacio Bo-
n'llas, ex-ministro de Méjico en los 
Estados Unidos. 
EL PROBLEMA DEL TRABAJO ETÍ 
MEJICO 
WASHINGTON marzo 19. 
Un decreto temporal firmado por el 
general Obregón, prohibe la entrada 
en Méjico a los trabajadores extran-
jeros, especialmente a los americanos, 
según copia recibida en el departa-
mento de Estado de Washington. 
La razón en que se funda el decre-
to es que el flujo de trabajadores ex-
tranjeros tiende a impedir el total em 
pleo de los trabajadores nativos, en 
épocas de escasez de trabajo. 
Quedan exceptuados del Decreto 
aquellos que demuestren que dispo-
nen de medios y út i les suficientes pa-
ra dedicarse a la agncul t tura . 
DETEIVCTOX DE UN GENERAL T 
SUS COMPLICES 
VARSOVIA, marzo U . 
Miembros del Servicio de Inteligen-
cia del ejército polaco han arrestado 
al general Nicolás Peremldn jefe del 
tercer ejército antlbolchevlque ruso, 
a dos oficiales de su Estado Mayor y 
a una mujer, acusándolos de conspi-
rar contra la vida de Boris Savinkoff, 
ministro de la guerra del gabinete de 
Kerensky y jere de los revoluciona-
rlos socialistas rusos en Polonia. 
ABOLICION DEL SlfRYICIO M U I -
TAR OBLIGATORIO EN ALEMANIA 
BERLIN, marzo 19. 
Ayer el Relchstag aprobó el pro-
yecto Q( ley aboliendo e Iservicio ml -
íi tar obligatorio y fijando las fuerzas 
del ejército en cien mi l hombres, y 
las de la armada en quince mi l . Los 
sociaiistas independientes y los comu 
nistas votaron en contra de la apro-
bación. 
UN INFORME DE LA COMISION SE-
NATORIAL DE PRESUPUESTOS 
PARIS, marzo 19. 
E l Informe redactado por la comi-
sión senatorial de presupuestos some 
misión, manifiesta que una emisión ex 
cesiva de numerario "es fácil pero el 
mas costoso de todos los emprést i -
tos ." 
"En todo caso—agregó—todo de-
pende del pago de Alemania, porque 
una obligación legal sino un asunto 
de vida o muerte para Francia." 
"Es imposible—añadió M . Cheron— 
reducir lo que se exige de Alemania 
y debe ejercerse cualquier presión 
que sea eficaz en obligarla a hacer 
las debidas renaracumes quo lo Impo-
ne el Tratado de Versalles". 
"SI tuviese que -ornar posos Ót d i -
recta de sus r iquezas—continuó d i -
ciendo—no har íamos m á s que apode-
tido por esta a la Cámara A l t a en su rarnos de lo que era nuestro, porque 
sesión de ayer, y distribuido hoy en- ella lo a r rasó y a r ru inó todo aquí en 
tre sus miembros, condena acerbamen su rabia destructora.'* Si Alemania 
te una continuación en la emisión comprende que estamos resueltos y 
del numerarlo, como un modo de evl- que inflexibles ya encontrará ella mis 
tar las dificultades económicas que ma medios de tomar prestado y de ha-
amenazan a Francia. cer frente a sus obligaciones pagán-
M . Cheron, presidente de dicha oo- donos." 
ramarsal en la costa meridional del , que voy a echar de menos aquellos 
12,iM pesos al año, ag regó Mr Da-
t a b a c o s 
a m o n 
^ M e o j r a n l o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o T A 4 2 8 2 
LA PRENSA TIENES A Y EL PLAN 
DE SOCORRO DE L A ENTENTE 
VIBNA, Marzo 19. 
El plan de los aliados para venir en 
ayuda de Austria (del que dan un bos-
quejo los despachos de Londres), ha 
sido recibido sin entusiasmo por los 
diarios de la tarde de esta capital. 
En general expresan la opinión que 
la Liga de las Naciones adminis t rará 
los ingresos internos del Erario. 
El proyecto de los aliados para el 
rocorro de Austria establece que los 
ingresos de las Aduanas y los del mo-
nopolio del tabaco sean administrados 
por la comisión financiera de la Liga 
de las Naciones, como seguridad para 
ol pago de las sumas que se adelanten 
a Austria y de las que esta nación de-
be bajo' las disposiciones Col tratado 
de paz. 
LA LIGA DE LAS NACIONES T L A 
PROTESTA ALEMANA 
GINEBRA marzo 19. 
En un informe publicado hoy el 
doctor D'Acunha del Brasil declara, 
que la Liga de las Naciones no podrá 
aceptar la protesta alemana contra la 
imposición de penalidades de no to 
mar la iniciativa un miembro de la 
Liga. 
"La nota alemana a la Liga de las 
Naciones sobre las penalidades Im-
puestas por los aliados dijo el doctor 
D'Acunha se recibió en la oficina cen 
t ra l de la Liga el 17 del corriente, 
y fué enviada a los diferentes miem-
bros fiel Consejo romo lo ípl ici taba 
el ministro de Fíf^j'i- a lemá| i y ade-
más de conformidad con lo practica-
do por ia Liga fué remitida a todos 
lo? corresponsales de la prensa." 
No estoy dispuesto a expresar una 
opinión lobre el contenido áe dicha 
nota, poro como Presidente pro tem-
pere del Consejo me parece justo ma 
niféstar terminantemente que la Liga 
en gí, como organización, no tiene po-
der de obrar, de no creer oportuno 
uno de sus miembros tomar la inicia 
t i va según lo previsto por .'el Con 
venio. 
EL PLEBISCITO DE L A ALTA 
SILESIA 
KATLOWITZ. Silesia, marzo 19. 
El corone] del ejército inglés Crlch-
ton oficial de control bri tánico en ea-
f ;i ciudad, ha recibido noticias de ame 
nazas por parte de los polacos de que 
fusilarán a todo oficial inglés que se 
presente en Schoppinitz mañana, día 
del ritbi.scito de la Alta Silesia. 
El coronel Crichton había asigna-
do a des oficiales para la visita de 
lo^ colegios en aquel distrito; y al 
ent-rarse de las amenazas, anunció 
que vjgil&ría las cercanías de Schop-
pinitz c-n las que se dice que el senti-
miénto anti-extranjero es Intensísi-
mo. 
So considera que Eichenst es una 
excepción, debido a que los votantes 
nlemanes no han entrado en dicho 
pueblo. 
Se teme que . los habitantes que se 
sabe ésíán armados a taca rán mañana 
a ¡os soldados de guardia en esas re-
giones, dlsolvíernn los grupos. 
Anoche se oyeron fueem de rifle y 
do nme+ralladorafl a lo largo de toda 
la frontera meridional polaca por es 
lar cc1ebrando los polacos su victo-
ria milicinada. Esta mañana se oye-
ron fuertes explosiones. 
, t 
I-A C A A n R i TVrmTTADOS TI? 4-
TA DTl T A c n ^ v v w \ n \ t>F, LON-
DRES T D ^ TIN TR*n\*T)0 COMER-
CIAL CON RUSIA 
ROMA, MarTn- 19. 
En la sesión de la Cámara i> Dipu-
tados celebrada hoy, durante un de-
bate sobre la couferoncla de renara-
cenes de Londres, el Conde Sfor í? . 
Ministró de Estado y delegado Italia-
no a dicha conferencia., manifestó que 
la reciente oferta de Alemania de pa-
gar 30 mi l millones de marcos oro en 
los próximos treinta años no llegaba 
a lo que Italia tendr ía que pagar a los 
aliados en los próximos -12 añ s debi-
do a emprést i tos de guerra. 
"Sus contraproposiciones', agregó el) 
Cor de, no son dignas de consideración, i 
r a r e c í a que trataba de negociar unat 
t ransacción favora.ble a sí mis^a en ' 
ve,- de estar ofreciendo vna indemni-l 
•zacón a los aliados, \unque éFtos, 
procedieron con gran Indulgencia, --le-' 
mrnia demostró una falta mauiflesta 
de buena voluntad', 
_EI .Ministro añadió que las ne^o^ía-
cío'iCk de un convenio comero-ai c m 
Rasln habían terminado, y serfa i irma-
do en breve por el gobioino i H j a n p . 
BROTE DE ALASTRIMA EN 
JAMAICA 
KINGSTON, marzo 19. 
La Alastrina, enfermedad contagio-
sa semejante a una vimelí . benigna, 
esrá azotando nuevamente a la Isla 
de Jamaica. 
Sé ha dado cuerna d© más de 300 
casos. La enfermedad parece hacef 
sus mayores estragos en los distritos 
rurales. 
PROYECTO D E ARANCEL PRO-
TECTOR 
KINGSTON, Jamaica, marzo 19. 
Se ha iniciado un movimiento para 
Introducir un arancel protector que 
resulte beneficioso para Jamaica en 
cuanto a la portación de tabacos, 
cigarrilos y tabaco en general. 
ERUPCION DE UN TOLCAN 
HILO, Hawai, marzo 19. 
E l volcán de Kilauea está en erup-
ción por el cráter de Halemaumau, 
Todas las huellas del fondo del an-
tiguo crá ter han sido destruidas. 
Cinco torrentes se desbordan al ñor 
te al sur y al oeste y una fuente de 
lava, la mayor en 'a historia del sol-
dán está lanzando a gran atura el hir-
viente material, rodeada por centena-
res de otras fuentes mas pequeñas . 
E l lago de lava sub 'ó de nivel ochenta 
pies en ocho horas. 
E l torrente principal corre a razón 
de cuarenta millas por hora. 
La policía impide que 1os numerosos 
turistas a pie y en automóvil se acer-
quen demasiado a aquel lugay debido 
al peligro de una erupción m.^yor. . 
FIRMA DE ^ A T A D O ÍIUSO-
TURCO 
.LONDRES, marzo 19. 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cou recibido en esta capital manifies-
ta que hoy se firmó en aquella ciudad 
un tratado ruso-turco, que establece 
relaciones fraternaíes entre ambas na 
cienes. 
golfo de Ismael. 
Circula la noticia de que destaca-
mentos bolsheviki es tán acercándose 
a Batum en la costa occidental de 
Georgia, donde buques de guerra in-
gleses y norteamericanos es tán v ig i -
la ndo los submarinos bolsheviki an-
clados en el puerto exterior. 
LA INMIGRACION IRLANDESA 
DUBL1N, marzo 19. 
Es evidente que en estos últ imos 
tiempos, se ha reanudado la emigra-
ción irlandesa a los Estados Unidos. 
E l eiército republicano ir landés, al 
darse cuenta de ello, ha comenzado ¡ 'áe la Habana y el Zacapa de Santia-
a tomar medidas con el f in de impp go 
nie^i 
Dffpués de dos temanas t i 
puesto suyo de antes, contestó M r . 
I>jmby tengo ya una Idea blan clara 
'de la clase de "vacacloue?' que usted 
tuvo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Marzo 19. 
Llegaron el Edward Peirce de Puer 
to Padre; el Walter D . Munson de 
Matanzas. 
Salieron el Glendoyle de Santiago; 
el Toloa de la Habana; el Wassenar 
SOd 24 F-
Se dió cuenta al Juzgado d© la S^c 
clón Cuarta. 
ROBO FRUSTRADO 
En la calle 19 numero 183, trataron 
de robar en la noche del viernes, des-
pertando el Inquilino Luís Meaini.\ u© 
Matanzas y de 23 años de edad, al ver 
luz en la habitación de al lado a la 
en que él estaba, y dando varios pita-
zos de auxilio, oídos los cualts por para practicar investigaciones tupie 
los ladrones se jugaron no pudiendo menta r ías , será de tres días prorro 
ma de autos o sentencias, no ten- | por oí señor Allende-Sal 
d rán que sujetarse en su forma a lo | gar esta tarde pero no saíf1"tUTo \\ 
dSpuf ste en la Ley de Enjumiamlen- ; do a la prensa detallen d i ^ t a -
to Civi l , bastando que se exprese el ' discutidos en fel. ^ 08 ^Unto,' 
lugar y fecha, el asunto de que se E l ministro de Poment 
trate y las partes personadas, con Cierva tuvo una larga aiirii Sefiof U 
considerandos que expongan los fun • Don Alfonso ©n la qu© dko m la C()a 
damentos del modo mas concreto po- numerosos problemas oup t ^ 
slble y el fallo o parte dispositiva, resolver el nuevo gabinPtA » r4 % 





Por el juzgado de instrucción d© la 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s 
y todo el personal de los Ingenios, so 
les avisa que La Casa de Igflesias, A l -
macén de Joyería , se t rasladó a 
Aguila, 19. Pida ©1 Catálogo, gratis. 
Telefono M-4784. 
E l NÜEYO JEFE DEL PARTIDO 
UNIONISTA INGLES 
LONDRES, marzo 19. 
La elección de J. Austen Chambeidain 
.para la jefatura del Partido Unionis-
ta, que o-! i dó vacante por haberse re-
tirado Mr. Bonar Law de la política 
activa, parece asegurada, toda vez 
que hasta el presente no ha encentra 
do oposición alguna. Créese que Sir 
Chamberjain será el leader de su 
Partido en la Cámara de ios Comunes. 
La convención del Parf>^ Unionista 
para celebrar las elecciones, se reu-
nirá el próximo lunes. 
L A PESTE TIFICA VXTRE LOS CO-
LONOS GRIEGOS 
SALONICA, marzo 19. 
Seiscientos casos de fiebre tifoidea 
han aparecido entre los colonos grie 
gos que regresaron a esta ciudad, 
procedentes del Cáucaso. 
Los mformes de los investigadores 
americanos han puesto de manifiesto 
circunstancias tal alarmantes, que el 
Gabinete se reunió inmediatamente, 
prometiendo poner rápido remedio a 
la si tuación. 
El coronel Henry A. Shaw acaba 
de llegar, en unión de un cuerno de 
•médicos y enfermeras. Hay 7.000 per 
sonas otacadas de varias enfermeda-
des, siendo tal la mortandad que se 
dificulta el dar sepultura a todos los 
que fallecen. La mitad d© los que mué 
ren con niños. 
Sete mül refucrlados más llegaron 
hoy. y se esnera que lleguen unos 
15.000 más, de Ba-'um, a causa del 
avance bolsheviki. No se dispone de 
lecho para tantos y la Comisión de 
Auxilios americana, asf como la Cruz 
R'ija se ocunan en eil establecimiento 
de un hospital con mi l camas, v es+án 
enviando nrovisíones de Const3.ntino-
pla. a toda prisa. 
TEREDrrTOS p v UN PROCESO DE 
QUINCE SINN-FEINERS 
EDINEURGO, scocla, marzo 19. 
De lor. quince sinn-feiners, entre 
ellos una mujer, procesados ante los 
tribunales de esta ciudad, nueve re-
cibieron un veredicto de culpabilidad 
de conspiración con+^ el goiverno. 
En el caso de ñr$ I - in* VSk'on*»-
ros el veredicto fué de "no probado" 
y los cuatro restantes fuerort declara-
dos inocentes. 
Los nueve cudpables recibieron sen-
tencias de uno a cinco años de pre-
sidio, y ee les impuso una multa de 
quinientas libras esterlinas. Substan-
cias explosivas que se cree son pro, 
r íe dad dq los reos fueron confisca-
das. 
ABUSOS DE T o « n m i ^ o S CONTRA 
LOS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, marzo 19. 
Los griegos han eliminado la ac-
tuaciór' de las autoridades turcas en 
C distrito de Brusa, 57 millas al sud-
este de esta canital. Es t án procedien-
fio a Ja detención de los funcionarios 
otomanos, desbandando la policía y 
bncrendo requisiciones de ganado. 
Un Cestroyer ha bombardeado a Ka 
diría. Un agente de emigración del 
condado de Kerry ha sido amenaza-
do de muerte, si procura pasajes a 
varones d© 16 a 45 años-
EMBOSCAD\ SINN-FETNER CON-
TRA SOLADOS INGLESES 
BELFAST, marzo 19. 
Una de las emboscadas m á s san-
grieTitas ocurridas hasta ahora tuvo 
lugar hov a las seis de la m a ñ a n a en 
Cross Barry, punto situado entr© K i n -
saie y Macroom, y en ellla hubo seis 
soldados muertos y cinco heridos. 
Un? treintena d© soldados Iban en 
un camión por la carretera real sien-
do asacados por quinientos renubl'ca-
no? Irlandeses armados, escondidos 
en los espesos bosques que se exten-
día na lo largo de dicha carretera-
Las tuerzas de la Corona abandona-
ron sn? camiones y se desnlegaron 
para contener el ataque, resistiendo a 
los emboscados v continuando la pe-
lea hasta la lleprada de refuerzos del 
ejercito oue forzaron a los irlande-
ses a batirse en retirada. 
Los pasajeros de la l ínea de ferro-
carril Cork y Bandon presenciaron 
tina emocionante nersecución durante 
la cual vieron caer a muchos paisa-
no? v al resto huir a la desbandada. 
Todn el distrito se halla en gran agi-
tación. 
F^r i ío«rAT>\ y t o t , *"nTn?,4 tvp 
UN PUENTE E v ™- CONDADO DE 
CORK 
COTJK. marzo 19-
gables a cinco. 
d i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a . — • 
SI al tiempo de publicarse estas Re-
glas se hubiere interpuesto alguna 
sección cuarta fué procesado con 50° reclamación contencioso-elec'.jral, el 
pesos de fianza, Alejandro Maximino recurrente deberá dentro de lo que 
reste del >'é.*mino para la interposi-
ción ajustarse a las formas o requi-
sitos exigidos por las presentes modi-
Hallándos© de posta en Luyanó y ¡ ficaciones, continuando el proviedl-
San José, el vigilante 370, Oscar Ma-1 miento con sujec lón a estas reglas, 
de Puerto Padre; el Henry R. Mallory sana, se le acercó el menor Rolando 1 DISPOSICION GElNERAL.—Que-
García Tomer de la Habana, de 14 dan en toda su vigor las reglas una 
años do edad, colegial y vecino dej a novena inclusive y décima octava 
Mangoa 12, el cual 1© dijo "fuese a su' de las acordadas en dos de febrero 
casa por que había ocurrido un dls-! ú l t imo. 
de la Torre y Monte. 
AGRESION A UN VIGILANTE 
BOSTON, Marzo 19. 
Salió ©1 Gothia para Nuevitas 
NEW ORLBANS, Marzo 19. 
Llegó el Norden de Matanzas, 
Salió el Silkeborg para Cárdenas, 
MAS CABLES EN L A PAGINA 18. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
gusto y l© habían maltratado'. 
Se dirigió el vlgilant© a la ca.=5a c i -
tada y al I r a entrar en ella, ©1 bl mee 
Aníbal Villason Tomer. de San José 
de !as Lajas, d© 25 años d© edad, jor-
nalero y vecino de la casa nombrada, 
le p regun tó "a qué iba a l l í ' . 
A l i r a contestarle el vigilante. Vi l la 
son la agredió dándole de bofetadas. 
Repelló la agresión el vigilante ca-
yendo Villaso nal suelo © hir iéadose 
en la cabeza con la 
A las doc© t e r m m ó la sesión. 
F á b r i c a d e j a r c i a s . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
LESIONADO A L CAERSE DE UN 
MURO 
José Antonio Seoane, de la H a b i n ^ 
de 16 anois de edad y vecino de Es r a-
da 15, s© lesionó causándose la fractu 
ra del antebrazo derecho p>r su ter-
cio inlerior, al caer-del muro d*< jar-
din 3U0 en Baños y 13, 311 e' qua se 
hallaba jugando con otros menores. 
asistido en la casa de salud V a 
Pi : ' n.a Conconción'. 
QUEMADO CON AGUA fURVlIÚNDO 
El menor Raúl Ortega, de un año d©1 agresión 
edad y vecino de Patria "jti al quc-rei i El vigilante, el menor y Villason 
•oojei un jarro jue contení i l agua con; fueren asistidos de contusloneá y 
avfcar, hidviendo, tuvo la desgracié 1 a r a ñ a z o s . 
de 'U © s© volcara éste, rauStVil.d<)I-ai Se dió cuenta al juzigQ'3íi de Jnstruc-
gr.;-> es quemaduras dise-abadas t ^ r j e i ó n de la sección cuarta, 
la c í r a anterior del tórax «" hombros, 
comenzó por la fábrica de Jarcia, ex-
tendiéndos© las llamas por todo el 
edificio, del que hicieron presa en 
poces momentos, comunicándose a 
zapata d© una juna cuar te r í a de madera habitada 
mesa que en el portal de la casa exls- Por familias pobres, las que afortuna 
te. Levantóse Villason agrediendo nu© mente, gracias a los auxilios presta-
vamente al vlgilant© y tratando de dos por el vecindario, pudieron sal-
sacar el revólver d© éste, d© la funda, var sus muebles y enseres, depositán 
dc'os en la vía pública. 
Entr© los vecinos de las manzanas 
lo que hubiera logrado a no. acudir en 
su auxilio Guillermo García Pérez , de 
San Antonio de las Vegas, y d© 49 i próximas cundió también la alarma, 
anos, padr© del menor Raúl, y padraa' desalojándose todas las viviendas en 
tro del Villason, y al vlgilant© 1187,, previsión de que el fuego alcanzara 
N . Barbe, los qu© lograron sujetar a l | también a esos edificios. 
Villason. ( Ei material de incendio de los cuar 
Según declaró el menor, su hedma-('teles de Jesús del Monte y de la Ha-
nastro 1© pegó con un cinturon, y lo! tana, acudió al lugar del incendio, s i . 
amenazó y al avisar al vigilante. V i - ' tuántl0SG en las cajas de agua más 
llason que estaba embriagado 1© hizo 
L E CAYO UN MADñÁO 
En los talléíes'^á© Jla Oie-aga b1 
fracturó la novena costilla derecha, al 
D e l a J u n t a C e n t r a l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mentes después de hecho el emplaza-
miento. 
Transcurrido el término del empla-
Ücfa resultaron muertoá y varios he-i tor d© los t ranvías , de España , de 44! ^amiento, para lo que los Tribunales 
Una emboscada de la que fueron caerle encima un madr-ro, Abraaam 
víctimas fuerzas de la Corona y de Suárez, de la Habana, de ^4 años do 
la policía de Kinsale en las primeras , e in ' l r vwúno de Apodaci ?'.' 
horas del día de hoy. según las ú l t i - ¡ ROBO DE ROPAS Y FRP:NDA3 
mas noticias siete soldados y un no- 1 Salvador López Fernández, conduc 
nuevo gabinete ai 
con los reporters el señor i , 
mencionó el problema de in* , 0 ^ 
rrlles, declarando que nn w erroci-
ción d© infringir los d ^ e c í > • 
ntereses creados siempre aS Ios 
legítimos, sino qu©, por plque 
esperaba poder defenderlos ^ 
La "Gaceta' publica un 
pendiendo ©1 impuesto de l 3 ^ 
por doscientos kilos qu© ha^P^tl, 
pasaban las tortas d© linaza 
resííduos oleaginosos. y Potros 
DSPUTA A C E R c T b ^ L A P n 7 l 
MADRID, marzo 19. 
Ha surgido una controversia „» 
respecto a derechos sobre la p t ' ? 
toros de esta capital, ai p í e s S ! 
hoy los representantes del i 8 
arrendatario, acompañados de l ? 
nos miembros de la DiputacÜVff 
vincial, con el f in de tomar n?" 
clón de la Plaza d© manosVAd 
ministrador saliente, quien s6 ha , ' 
gado a efectuar la entrega, declarL 
do que ©1 contrato el ilegal 
Los abogados de ambas partes din 
cutieron durante largo tiempo m 
llegar a un acuerdo, pero sin resulta 
do alguno. 
En vista d© ©sto, lo8 miembros d» 
la Diutación, auxiliados por porteros, 
algunos aficionados y varios emplea-
dos desalojaron formalmente al an. 
tiguo arrendatario. 
No s© ha organizado corrida para 
el dia de mañana . 
Hasta el domingo que viene la nue-
va empifcSa no dará comienzo a su 
temporada. 
próximas y dando ©n seguida comien-
zo a sus trabajos, logrando localizar 
las llamas ©n menqs de una hora-
A la hora en que nos retiramos de 
aquel lugar, una y modia d© la mâ -
drugada, se const i tuía para actuar el 
teniente Lezcano d© la décima segum* 
da estación. 
Ignórase si el señor Agalló tiene 
aseguradas sus propiedades, creyén-
dose qu© no. Tampoco s© conoce aun 
a cuanto ascienden las pérdidas. 
En el lugar del- incendio s© perso-
naron, entr© otras autoridades, ©1 se-
gundo Jefe de Policía, comandante 
Hernández, el capi tán inspector del I nerai ' Bermúdez de Castro, PreífrM 
ASESINATO DE UTíA ALDEANA, SU. 
PUESTA HECHICERA 
ZARAGOZA, Marzo 19. 
Francisca lag Heras, una anciana al-
deana, ha sido asesinada en las aíue. 
ras d© Galerno, lugar próximo a esta 
ciudad, por sospecharse qua se dedica-
ba a las artes d© la hechicería. 
Dos aldeanos qu© la acusaban de 
haber embrujado a dos ovejas, cansán-
doles la muerte, la esperaron cscoe-
dlaos y la asesinaron. 
ATENTADO C01VTRA EL GENERAL 
BERMUDEZ DE CASTRO 
OVIEDO, Marzo 19. 
Hoy se atentó contra la vida del ge-
rifaos, mir-nfras que siete de los agre, años de edad y vecino de 13 número 
fores recibieron la muerte. Las baias 550, salió de su casa antier a las 6 y 30 
de las fuerzas del ejército fueron can- d. m . , y al regresar a las 12.30 a. m . , 
sadaf! por la voladura de un puente se encontró violentada la puerta d© su 
en el momento en que tres camiones i habitación y la d© un escaparate que 
automóviles cruzaban por él. 
Fueron capturados veinte sinn-fel-
ne'-s de los cualles siete estaban eh-
ridos y además s© les tomaron gran 
des cantiaddes de parque. Un verda-
dero reinado del terror reina en el 
condado de Cork y circula la noti-
cia que fuerzas de la Corona han i n -
cendiado varios granjas agrícolas y 
¡en ella existe, habiéndole robado roña 
blanca y prendas por valor de 65 po-
sos. 
Se dió cuenta al juzgado d© ins-
trucción d© la sección cuarta. 
L E ROBARON 160 PESOS 
En la accesoria Pamplona número 
13. por Delicias, domicilio de José Ve-
sus productos en represalias por la lázquez, de España y i© 60 años de 
emboscada. Continúa la persecución edad, el cual s© encuentra actualmen 
d© los que se escaparon de la partida t© enfermo ©n la casa a© Salud Co-
que preparó 'la emboscada. 
— i 
MR. DAATPLS VUELVE A SU PRO" 
vadonga, se cometí un rozo ascenden-
te a 160 pesos. 
Según denunció el 7iiJo del inquilino 
1 robado. José Antonio Velazquez Pé 
¡ rez, de la Habana de 34 años de ' dad 
cartero y vecino d© Delicias 29. letra 
(FF.RTON DE PERIODISTA 
WASHINGTON, Marzo 19. 
EJy ex-Secretario d© Marina, Mr 
Daniels, estuvo hoy ©n la Secretar ía! A, violentaron el candado d© la puer 
del Ramo, pero a hacer preguntas, noi ta de la accesoria d© la casa da su 
a responderlas. A l unirse al grupo de padre, y de una caja d© hierro que 
corresponsales en Wasinington, en la en ella existe y que no presenta seña-
conferencia reglamentarla de í s to s les de fractura, s© llevaron 160 pesos 
con ©1 Secretario Demby, Mr Daniels en moneda of idal . 
hizo una serie de ráp idas preguntas a 
su sucesor, esperando obtener una bue 
na ' información' para su p e r i ó ü c o . 
Sospecha sean los autores d >l robo 
Juan Fernández (a) Pelusa © Ignaoio 
Zamora, ambos blancos y cuyas gene-
Distrito, señor Juan Fernández , el 
teniente ayudante sivVr Núñez, el ca-
pi tán Pérez Abren y el sargento Je-
fe d© la Sección de Expertos señor 
Eleuteric Vega. 
A las dos de la madrugada quedó 
extinguido totalmente el incendio. 
C a b l e g r a m a s d e E s p i n a 
mil i tar de la Provincia, fracasan^ 
el criminal Int©nto. Un trabajador djs 
paró dos tiros contra el Prefecto sin 
dar ©n el blanco, siendo arrestado. 
E L PROBLEMA DEL PAFEL EN 
ESPAñA 
MADRID, Marzo 19. 
La situación de la prensa en Espa-
ñ a es tan crítica, que los propietaria 
d© periódicos nombraron una comislM 
que se entrevistara con el presidente 
del Consejo, Allende Salazar, paxa ro-
grandea ciudades d© aquel continente , qu© nombre un Comité de Ar!)l-
sobre los sucesos de España, pero en *raj ^ e io al papei. Al a* 
las poblaciones d© menor importancia J ̂  se gestionará el m^tei'i-
los periódicos locales publican noU-; mi to ^ los actuales dereciios de-'a 
inferiores, lo participen al Supremo, 
oportunamente, y por telégrafo, si no 
se hubiese personado el recurrente s© 
le t endrá por desistido en su recla-
mación . Si se hubier© personado, se 
seña la rá día para la vista, que debe- ¡ 
r á efectuarse dentro de un término 
n© menor de dos días ni mayor do 
cuatro, de la fecha del señalamien-
to bastando que éste se anuncie en 
la tabli l la d© Edictos del Tribuna?. 
La vista se l imi tará al informe 3o 
los letrados de las partes, y salvo lo 
dispuesto en el ar t ículo 283 del Có-
digo. La sentencia s© dictará dentro 
del tercero día de la celebración d© 
la vista, con la preferencia indicada cIas falsas e Informes en extremo Pe-i ^ . 
(Vi .m© d© la PRIMERA) 
Después d© unas vacaciones de ocho rai©s Ignora, los cuales le robaj-c n 
años en "Washington, como secretario hac© tres años, a su padre, viviendo 
d© la Marina, dijo Mr . Danie's: 3 M r . éste en Marqués d© la Torre letra ti, 
Démby, vuelvo a ser un modesto direc extrayendo el dinero de la misma caja 
tor d? periódico rura l a caza de nct!- d© hierro, qu© tampoco apareció vio» 
cias Tara ganarm.» ia vida. Mo parece lentada. 
en el ar t ículo 238 del Código M-scto 
r a l . 
Dictado ©1 fallo por el Tribunal Su-
premo, s© remi t i rá inmediatamente a 
la junta Provincial, copia certificada 
del mismo, para su cumplimiento y s© 
devolverán las actuaciones y docu-
mentos a la Audiencia a sus efectos. 
DECIMA QUINTA.—Se limita con-
cretamente el precepto eonteaido en 
el ar t ículo 228 del Código, a los can-
didatos que tengan qu© discutir situa-
ciones que les afecten de un modo 
personal y directo y con relación al 
art ículo 229 el Tribunal siempre al 
comenzar la vista l imi tará el tiempo 
d© duración de los informes d© los 
Abogados, no pudiendo conceder a 
uno mas tiempo qu© a otro, 
DECIMA SEXTA.—Las resolucio-
nes que dicten los Tribunales ©n for-
simístas respecto a la situación políti-
ca y económica d© dicha nación. 
CONSEJO DE MIMSTROS 
zDECLARACIOJíES DE L A CIERTA 
MADRID, Marzo 19. 
Un Consejo de Ministros presidido 
El presidente del Consejo prome" 
acceder a lo qu© se sollcltaza con 
pecto al nombramiento del «^«e , P 
ro dijo que los derechos de imponj 
clón teníatn que depender, tanto ' 
los dueños de periódicos, como üe 
fabricantes d© papel. 
P A E A C B I A B N I Ñ O S S A N O S 
Y E O B Ü S T O S 
K E L 
jntlene todos los principios nutr (aimente ^ i t l ' 
ch« pura. Ba n'na leche maternixada d • «uperior calidad, ^ P ^ ' ^ M a j , 
cada para la alimentación de loa niños. Venta: DrOKueríaa y fanu^ j 
L A C U R A D E L A D I A B E T E S 
E l Senador de la República, doctor Manuel Fernández Gue-
vara, cuyo notoMo prestigio es prenda de garant ía , «flcribe lo 
si julente: 
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Señor Ramiro García. 
Muy señor vilo: Me es grato informarle que estoy comple-
tamente curado de la diabetos que padecía. 
E l 13 de Noviembr© ült imo, según análisis por el doctor Leo-
nel Plasencia, tenía doce gramos d© glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar ©1 agua de "Venta del Hoyo", y una semana 
después, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar . 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, enca rgué 
un nuevo análisis al doctor Plasencia el 17 d© Febrero, y el re-
sultado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro da la diabetes, cont inuaré, no obs-
tante, usando las aguas meucíonadaa por sub excelentes cuali-
dades digestivas. Atentamente, 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo", 
cuyo manantial radica ©n Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes. 
Para combatir la hlperclorhidrla y 
demás afecciones del estómago no 
tienen r ival . 
MAS DE 200 CURADOS EN CUBA 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con el certificado de 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y Cajal, del concesionario para 
América: Ramiro García, Habana, 86. 
DISTRIBUIDORES 
Roche, Amador y Ca., Habana, 88. 
Teléfono M-1229. Habana 
De renta en todas las Droguer ías y 
Farmacias de la Isla* 
Interesante carta del opulento industrial don José SI»*0 f 
queijo. 
^ • - r ^ ^ Habana, 24 de rD*P> á* ^ 
Seflor Ramiro García.—Habana, 88. ^ ^ 
Muy seflor mío: Como ofrecí a usted tertalmente, 
gusto de Inclulrl© dos certificados de análisis de orina, ^ ^ 
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecha ^ ^ 
ro, y otro de 8 de abril , haciéndose constar e» el pr "L^par» . 
exist ían 20-50 gramos de azúcar , y en e l último que ha ( 
cido totalmente la glucosa. 
Estoy, pues, completamente curado de la diabetes tr* 
decía, siendo eatlsfactorto m'. actual estado de salud. 
tal QÜ^^" 
Sólo me resta hacer constar que he c0inb v&i9 
medad con lag agijas de "Venta del Hoyo", sin que 
ningún otro medicamento. 
usted coa toda aten ción* 
haya 
Matas Advertlslng Agency 1-288. 
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^ ^ / " f ' f o r m a c i ó n 
que posee el exclusivo dereono de utilizar, pa-
noticias caUlegráticas que en este DIAKIO se pubTíquen, 
local que en el mismo se inserte. 
¡ ü e c e s í d a d d e u n s i s 
f i d u c i a r i o n a c i o n a 
tn la última 
sesión del Comité or-,sis nos enseñó algo—y esto no pudo 
.nizador de la Convención de las Cá-( ser otra cosa que las deficiencias de 
^ de Comercio, se acordó incluir^ nuestro rudimentario sistema banca-
t, tema referente al estudio "de un; rio—parece que nos falta voluntad. 
p)an de moneda fiduciaria que ofrez- Sno ya para acudir a los medios de evi-
M]a debida garantía y dé a nues-¡ tar la repetición de las crisis finan-
|r0 sistema monetario la elasticidad cieras, sino hasta para estudiar, en 
¿j que carece"- i estos momentos de cuya oportunidad 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
ÁJÍTES » E LA CRISIS 
Teníamos depósitos 
por. $3G.tOO.OOO.OO 
Hoy tañemos. . . $ 8.000. .60.00 
Hemos pagado, por 
tanto $28.700. J00.00 
Esa cantidad que' parame, du-
rante los meses de la ¡oratoria, 
representa justamente el 79 por 
ciento de los depósitos que tenía 
sto Banco. 
S e g u i m o s p a g a n d o 
En Bonos Amortizables los 
que emitimos en noviembre pasa" ¡ 
do, eri Bonos Hipotecarios y Ac-
cion.es de otras empresas y en Pa-
garés Comercialee de los que te-
nemos en Cartera, mtclen cobrar 
enseguida cuantas personas no hf-
yan extraído r ú n sus depósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de su cuenta a la orden CQ este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente' de su depósito en valores 
do los indicados. 
en " E l Debate" lo mu-nc bueno que, 
él generosamente se propuso. U n a O b r a n u e v a d e M a r d e n 
Suscripciones al nuevo proyecto de VA. m u j e r y e l h o g a r . - E s 
" E l Debate." San -Rafael 52 y Empe-
drado 31. l o . izquierda. Telf. M-1188. 
e r t a s 
h o y , i o m i n f l o 
Jesús del Monte 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha 7. 
Pórez y Villanueva. 
Jesús del Monte 324 
Cerro 605. 
Churruea 18. 
17 entre K y L, Vedado 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel 103. 
Salud y Gervasio. 
Galiano 22 y medio. 
Reina 71. 
Beiascoaín y Gloria. 
Corrales y Cienfuegos 
Aguila y Misión. 
Monte 344. 
Consulado y Colón. 
Teniente Rey 41. 
Tejadillo y Compostola. 
Monte 138. 
Compostela y Conde. 
Infanta y t a n José . 
Aguila y Barcelona. 
Carmen y Tenerife. 
17 y Baños, Vedado. 
Línea y 10, Ve-Jado. 
tudio iiuparclal del movimiento 
feminista de nuestra época. 
Traducción directa del inglés, 
con un prólogo de doña María 
Domenech Caiiellas. 
La presente obra de MARDEN 
trata los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra, que no 
es como algunos suponen, la 
emancipación absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los de-
rechos que tiene la mujer pa-
ra colaborar en 1? "f^n ia 
colectividad. 
Seguramente que esta íiltlma 
producción de MARDEN ha d© -' 
ser leída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables enseñanzas. 
Esta obra como todas las de- . 
más de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
tela. 
Precio del ejemplar en tela. . ? l.<>0 ] 
La misma otara en rústica. . $ 1.̂ 0 
Se remite por correo certifica-
do, remitiendo 20 centavos mas 
del precio indicado. 
P a r a e l " D i a r i o ú z l a M a r í n i 
% v r S ™ S * l S S D l LAS ACT£S EN ^ tONGRESO-LOS FALLOS DEL 
Tl t lBinSAL S U P R E M O — ü » ESCM TO DE LOS >'OTARIOS DE PONTE-
VEBRA - P R i O P O J i a O » DE LAS MINORIAS PARA L A REFORMA ¿ E 
L A LEY ELECTORAL. 
Aunque no se ^ 
' se había 
ha dado la razón de i no puede dudarse, cuáles han de s e r ^ 6 * de qUe el oro que en su día ^ 
suprimido ese te-
;sión de dicho Co-
conocerla. 
de nuestro banco ,de emisión es de tan 
Era general, en el primer período de ley COmo el ^ ^ d a n las ca-
la crisis, la creencia de que ésta hu-
biera podido evitarse si entonces hu-
por que 
^en la primera se 
nosotros creemos 
. U, Kasta el abocarse a ese pro 
ASU bargo. durante el pri-1 biera existido un gran banco centra!.! qUe comPletaran ^ garant ía de núes 
jas 
los 
de los bancos 
valores, que el 
americanos; que 
papel comercial 
'Jema. Y. sin em 
"er período de la crisis, cuando to- capaz de descontar de 
I"buscábamos afanosamente los me- los bancos afectados. No teníamos ese 
I de remediarla. se propuso por al- banco, y se pensó en el Federal Re-
un plan que virtualmente t ra ía serve Board. Se pensó también en 
^ 1* incorooración de la banca'otras cosas; pero lo que se veía con 
consigo la ^ . , 1 ' J-
l̂ na al sistema bancano. sin que! menos recelo era, como ya hemos di-
^(¡¡"se asustase. Antes bien, en las!cho, incorporar nuestros bancos af 
T ras discusiones a que dio lugar, sistema bancario norteamericano. Sur-
21 observarse que el proyecto se 1 gieron dificultades, afortunadamente. 
Lgía con cierta inconsciente simpa-[ Por ellas se evitó que perdiésemos 
tía Se notaba en él la facilidad de j nuestra relativa independencia finan-
acudir al Federal Reserve Board pa- ciera. sin que al pérderla tuviéramos 
ra que nos facilitase el numerario que jotra compensación que la efímera ya 
tanta falta nos hacía, y ante esa mo-j indicada 
j tros billetes de banco, son tan buenos !coIes y Viernes a cartera de | ! 
como los que garantizan los billete 
de banco 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurand) lf. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratfs a los pobres: Lunes. Miér-
:ubc americanos; que en 
existen hombres capaces de regir un 
banco de emisión con' tanto acierto 
y tanta confianza como los 
gen los grandes bancos 
y que, por consiguiente, si recebimos 
con entera confianza el billete de ban-
co americano, con igual confianza 
deberemos recibir el billete de banco 
cubano. 
Con igual confianza, y con cierto 
orgullo, por ser nuestro, por ser bue-
no y por ser una expresión más de 
D r . J . V e r d u g o 
TIei/o el «usto d* participar a sa 
listinguida cliente:: d tdaslado de 
j u consultorio -» ¿2. isalle de Refugio 
que n- numero 1 B, dond* como siempre da-
americanos. 74 8UB consulta 1» 1» * 8, 
mentánea ventaja se daba de lado a A nosotros no nos. asustaría la in-
los otros aspectos del asunto. Tal vez- corporación de nuestros bancos al > nuestra independencia en uno de sus 
abamos esa efí-j sistema bancario norteamericano, si 
esto fuese una consecuencia natural 
se presentía que pagábamos esa eti-
mera ventaja con algo muy valioso, 
pero la ufgencia de la necesidad no del establecimiento de tan estrechas 
permitía apreciarlo debidamente. Por relaciones comerciales con los Estados 
¡ti Unid os, que llegáramos al libre cam-
bio con aquel país, consumidor de la 
mayor parte de lo que producimos. 
Pero sólo a costa de ventajas de tal 
aspecto menos espectaculares, pero no 
de los níenos esenciales: la indepen-
dencia financiera. 
" L A E S F E R A " 
ne-0 de los hombres de 
confianza que inspira 
E l D e b a t e " y s u 
c e n s o r c a n ó n i c o 
fortuna, la crisis va resolviéndose 
ajena ayuda. 
La vitalidad asombrosa del país, el 
keñ sentid 
gocios y la 
nuestro comercio dentro y fuera, son 
los factores que han producido ese1 
resultado que en ciertos momentos!dimos ^ nuestra organización han- }&n^om^etaü^ ^ ^Onsnno:}^^islos' icsuiDduu, que en cienos momentos | _ * i i la Ciencia Y la Intervención Divina, 
pareció punto menos que imposible de1 cana se modifique y complete en la no podía carecer d© este detalle sus-
'forma que demandan las necesidades ^ í i ^ 0 ^ 0 -
Toda Corporación que se respete a 
importancia renunciaríamos a nuestra ¡ sí misma ha de tener supervisores de 
^dependencia financiera. su acción 7 doctrina. La pru-
v l dencia más elemental lo exige. 
Y para afirmarla es por lo que pe-1 La Iglesia Católica, Sociedad que 
a remedios lograr sin acudir 
eos. 
F - • , 
Mas por lo mismo que ya nadie du-
da de la favorable y pronta solución 
de la crisis financiera, debemos es-
tudiar los medios de impedir su re-
petición. Y al pensar en esto, ¿cómo 
no se ha de proceder a mejorar nues-




E l Censor Canónico Eclesiástico es 
de la producción y del comercio, y que; "de jure" el hombre de criterio más 
a la vp/ se 1p dé h estabilidad míe amPlio 7 sólido I116 Puede caber en â  la vez se le de la estabilidad que lo humano. porque catól ica, 
sólo puede proporcionarle un gran ban-, significa, —entre otras cosas chandes, 
co nacional de redescuentos. C o n o c e - i - ^ . ^ ^ de cie™ats ry de 1rtes;1 
1 E l inquisidor o Aristarco clerical, 
mos la explicable repugnancia de núes- pintado por mediocres y sectarios es 






que otros pueblos han 
nuestros hombres de negocios a que 
se emitan billetes de banco nuestros, 
y no debe pretenderse que en estos 
momentos se establezca un banco de 
tadi 
opinión pública, oyendo con el res-
Ptto que merece allí todo estudio se-
de los problemas nacionales, se 
wnvence de que la causa principal de 
crisis, o de la mayor intensidad 
t0l> que en aquel país se hacían sen-
era el defectuoso sistema banca- ^ 
^ y decide que se modifique, y hace, que 
una reforma adaptand 
•o existente a 
" E l Debato," que anhela reunir a 
su lado todo elemento que signifique 
adelanto positivo, sé honra, anuncian-
do a sus cada día más iríímerosos sus-
criptores, que el querido señor Obis-
po Diocesano ha tenido la amabilidad 
de nombrar, a propuesta nuestra. Cen-
sor do "E l Debate" al l imo, señor 
Licenciado Santirgo G. Amigó, Proto-
uotario Apostólico. 
Su nombre suena a sabiduría y a 
amplitud de cri terio. Nadie podrá que-
sea oportuno y solamente cuando sea j a p e ^e estrechez de miras. La socie 
emisión; pero es necesario que se va-
cese la crisis de 1907, que tan,'ya vulgarizando la idea de su necesi-
amente se hizo sentir en los E s - ¡ d a d y estudiando la f la rorma en que 
Unidos, y el Congreso de esa | pueda llevarse a la práct ica, cuando 
íac>on. atento a las demandas de laj 
oportuno, con la mayor suma de ga-
rantías que en lo humano pueda dár-
sele. 
Quien quiere el f in, quiere los me-
dios. Queremos algo que respalde nues-
dad Intelectual habanera lo sabe muy 
bien-
"E l Debate" en su próxima pleni-j 
tud, tendrá en él una garant ía y una 
ayuda por sus dotes y por su expe—' 
riencia. 
Quiera Dios vigorizar muy pronto 
tros propios bancos y debemos querer! su vida, menoscabada hoy por insidio 
V A P O R E S A E S P A Ñ A 
c o n p a s a j e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s : 
En el presente mes sa ldrán sema» 
nalmente con rumbo a los puertos del 
Norte de España, vapores de la Línea 
Nescota. Recomendamos visite nues-
tros almacenes y encontrará ; 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $20 a $80. 
Baúl camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175. 
Maletines de $3 a $125. 
Neceseres de todos prteios. 
Portamantas, de $1.50 a $3>50 
UNA NUEVA GRAMATICA DE 
LENGUA CASTELLANA 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA DESTINADA A L 
USO DE LOS AMEUICANOS ea 
el título de la nueva gramáti-
ca que acaba de ver la luz, y 
(lúe basada en la ya conocida 
de don Andrés Bello, expone al-
gunas prácticas de la lengua 
castellana que es necesario in-
troducir en la gramática para 
hacer míis l'íicil su estudio. Edi-
ción anotad'a por don Felipe Ro-
bles Dégnno. 
1 tomo de 527 páginas, encua-
dernado en tela $ 3.25 
Franco de portes y certificados. § 3.50 
OTRAS NOVEDADES EN LIBRERIA 
MANUAL DE CLINICA TERA-
PEUTICA.—Contiene 2,787 for-
mulas, por el doctor Gaetano 
Kummo, Director de Clínica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Ñápeles. Traducción d© la oc-
tava edición italiana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos ' . S 7.00 
LA SECRECION DE LA ORINA. 
—Anatomía e Histología del 
rlüón y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es-
to órga-no, por el doctor Arthur 
R. Cushny, Brofesor de Farma-
cología en la UnivoraiaiBíi da 
Edimburgo. 
Versión castellana Ilustrada con 
grabados. 
1 tomo en 4o., rústica. . . . ¡ .̂3.80 
ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO.—Clínica y Terapéutica, 
por el doctor Luis Urrutfa. Edi-
ción profusamente ilustrada con 
magníficos grabados en negro y 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., rús-
tica $ 0.00 
COMPENDIO DE QUIMICA IN-
DUSTRIAL. — Estudio de las 
principales sustancias químicas 
y su aplicación a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición ilustrada con 
220 figuras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 pá-
ginas, tela $ 8.00 
PLANTAS MEDICINALES.- Es-
tudio y descripción de las plan-
tás argentinas y de los demás 
países de la América. Obra 
ajustada al criterio da la me-
dicina natural, por A Muro Mon-
tesano. 1 tomo •» *í,>-, rústica $ 3.50 
BAJO EL SOL AFRICANO.—Des-
cripción de las razas indíg&- . 
ñas de Uganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W. J. Ansorge. Edi-
ción ilustrada con 123 grabados 
y 14 láminas. 
1 tomo en 4o., rústica $ &.00 
Librería "CERVANTES,"' do Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A^'JüS. 
Habana. 
IND. 7 m. 
D r . S t i n c e r 
Madrid, 28 de Febrero de 1921. 
Quedaron constituidas las Cámaras 
después de una penosa e ingrata ve-
rificación de los poderes presenta-
dos por diputados; y senadores. Las 
úlrimas sesiones que el Congreso ce-
lebró con este fin han sido especial-
mente bochornosas. Las actas de Tor-
tosa. Carballino, Torroella de Mont-
gri y Canarias, con dictamen del T r i -
bunal Supremo favorable a candida-
to? conservadores, han marcado el 
límite máximo de altura que el cie-
^ i no de la corrupción electoral había 
alcanzado entre nosotros. Las ponen» 
olas del Supremo respecto a estos ex. 
podientes han inferido lesión grave a 
los prestigios del alto Tribunal. Es-
te parece haber cerrado los ojos a 
fraudes y falsificaciones notorios 
perpetrados en contra de la poca ciu-
dadanía independiente que aún osa 
oponerse a los desafueros guberna-
mentales. En los casos citados se ha 
viste que el Tribunal Supremo ha sido 
demasiado permeable a las "altas su-
gestiones pa t r ió t icas" de que habló 
un día el Conds de Romanones, te-
miendo que los magistrados cedieran 
en muchos casos a la consideración 
de no i estar votos al Gobierno, o 
vístima de lo que un ministerial de 
mucho desparpajo, el señor Rodríguez 
Viguri , al defender, sin éxito, la PTO-
clamación del señor Mella, derrota-
do por un ciervista en Arzúa , califi-
có de "dotes de estolidez indispen-
sables nara escalar los altos puestos 
de la administración de justicia." 
Ello es que aparece en esos dictá-
/ menes rectificada la jurisprudencia 
consuetudinaria, desconocida la ley 
electoral, desdeñados los testimonios 
notariales de presencia, con argucias 
curialescas tan impropias de nuestro 
más alto estrado de justicia, que han 
puesto la famosa balanza de Astrea 
a la altura de una, romana dé la Pla-
za de la Cebada, decomisable por cual 
quier agente municipal medlanamen-
í(. celoso. 
Claro en que el régimen vigente 
deja sin voz al Supremo en los dic-
támenes sobre actas; de modo que 
fronte a las impugnaciones ardorosas 
de que son objeto sus ponencias no 
hay más alegación favorable que la 
de] candidato favorecido, siempre ta-
c a d o de parcial, por ser abogado 
de su propio interés . Falta el alega-
to austero de quien, ajeno al interés 
de la parcialidades militantes, pone 
al pie del dictamen «1 prestigio de 
una firma consagrada exclusivamen' 
te a reconocer el derecho probado. 
Pero aún admitida esta desventaja 
en el debate, casos hay en que pare-
ce Imposible, aún a los espír i tus más 
desapasionados y propicios al aca-
tamiento, suscribir las razones que 
han prevalecido por la sola brutal i -
dad del número y del empuje del 
egoísmo partidista. 
Esos dictámenes han sido otras 
tantas lecciones de ana rqu ía dadas 
desde lo alto a los pueblos que se 
esforzaron en mantener candidaturas 
dé su confianza. E l Supremo, un po-
co esc^ptico sobre e(l vigor de la opl-
nlftn popular, desconocedor en mu-
chos casaos de realid/ades ciudadanas 
sas electorales; no intervenir j amás 
en ellas." 
Proponen en consecuencia los f i r -
mantes de! documento a sus compa-
ñí ros, el acuerdo unánime de no vol-
ver n intervenir en las elecciones. 
El tono de la protesta da medida 
de la indignación. No se concibe a 
hombres ecuánimes, austeros, ejem-
p'arep en la moderación, independien-
tes ro r representar entre nosotros ©1 
máxjmo prestigio de los oficios bien 
remunerados—y en cada localidad 
una cumbre de cutlura y desapaslo-
namiento—no se concibe, digo. a 
hombres ací colocados en una pos-
tura rebelde sin poderosos motivos. 
Claro es que la proposición no ha 
tenido consecuencias, aunque lo pr in-
cipal de la queja ha sido recogido 
por los senadores que son notarlos. 
La reflexión ha puesto sedantes so-
bre los primeros arrebatos. Pero so-, 
bre ser general la opinión de que el 
escarnio de la fe pública ha sido aho-
ra completo, sobre abundar el caso 
de notarios detenidos en eH ejercicio 
de sus funriines cuando acompaña-
ban a c^ndid^tos de oposición que 
habían requerido sus servidos, sobr« 
haber desconocido los dictámenes del 
Supremo en algunas actas, los tes, 
tlmoníos de presencia, el documento, 
con sil sola publicación, es estigma 
indeleble de las elecciones ú l t imas y 
de la medida de los atropellos per-
petrados por las ol igarquías a qule^ 
nes se dió carta blanca para formar 
la famoí> mayor ía homogénea. 
Y si hombres ponderados, adscri-
tos a lo que eí documento acusador 
llama gráf icamente e] Ministerio de 
la Verdad ?e lanzan a protesta que 
subvierte el supuesto legal de su no-
ble func'ón ¿oué ocur r i rá en la ma-
sa ciudarjana. que sobre llevar en sí 
el fermento de las rebeldías de la 
época diente a diarlo la vejación ca-
ciquil, las consecuencias del tradicio-
nal desgobierno y las Iniquidades de 
unos procedimientos que lo mismo 
hieren su dignidad que ]geriudican sus 
Intereses? Esta siembra de ana rqu í a 
que se hace desde lo alto dará sus 
frutos, prematuros o tardíos , pero 
cIerto<». 
- Ro ha creído que el remedio m i s 
Inmediato al creciente desprestigio 
del Tribunal! de Actas estaba en apar-
tarle de intervenir en los pleitos polí-
(PASA A L A PLANA OCHO) 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxíliar.CiruJana de la Quinta "Co-
vadonga,"-—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.- -r>e 2 a 4 
p. m. en uealtad número 131. Cónsul- {jue no /han podido documentar pie. 
ta especial de enfenmda-Ies venéreas . ñámente los vejámenes sufridos, no 
oe 7 a 9 de Ja noche, por nagos st- ha hecho más que abogacía, aquila-
manales. Teléfono A c i w 
Ics toorador Pectoral del Dr . B . 
Ábet ta . Napa hay mejor 
$311 
E l L a z o d e O r o 
Manzana de Gómez, frente ni Parque, 
Teléfono A.6485. 






cierto ando con 
os sanos prin-
' Z ' ] T fundan ^ estabilidad 
Eg andes ^ncos europeos. 
J ^ ^ o . a nosotros. S1 k cri-
que eso lo hagamos nosotros, para 
cuando se necesite echar mano 
de ello no ocurra que hay también ne-
cesitados de auxilio que merezcan pre-
ferente atención por ser de casa. 
Queremos que vaya penetrando en 
la conciencia de nuestro pueblo la 
sá enfermedad y • permitirle realizar 
Casa Espeda! para 
L a M á q u i n a 
O I E R W O O D 
E l DIARIO DE L A S A B I -
NA lo «ncnwfitrs «s ted ea 
cualquier poblución de la 
República. 
9 m ' 4 ? 
i 
v L A M A N T E O U l U R D E 
flSIORÍ 
ES U MEJOR QUÉ SE C O N O C Í 
SEGUN A F I R M A N SUS — r 
NUMEROSOS CONSUMIDORES . 
V S U SA.QOR ES M U / A G R A D A B L E 
^NOSEPONE RANCIAV SE VENDE EN 
X LATAS DE CUATRO Ll BRAS Y V i m ^ V 
¡aawuuui. .uiiiiwmiyr 
o s y p é r ú i d a d e a p e t i t o ? 
^ u y p o c o s d í a s d u r a t o m a n d o 
R E 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A ^ 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g a n e r a l 
E I M P R E S O R E S 
í T U R A U A 12 Almacén : S. IGNACIO 74 TELEFONO A - 7 m 
APARTADO 2124—HABANA 
G 2149 IND. 13 mzo. 
Bouque t d e Nov ia , Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
b r a , etc., etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O 
r 
L o l i e n g r í i í P a l a c e 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b l e l o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J Ü A N R . A l V A R E Z y C o n i p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L O S E N G R I N " 
. J 
i tando pormenores puramente pro-
' resales, olvidando o desconociendo 
| que en muchos casos—debajo de los 
¡ folios, de 1as certificaciones, de las 
cifras, y adn desbordando de las 
pruebas alegadas, hay ciudadanía pal-
pitante v esperanzada de Justicia, a 
nulen un fallo adverso e Injusto pue-
de arrojar a procedimientos de des^ 
' esperada violencia. Es significativo 
que, precisamente, ciertas elecciones 
aprobadas por el Supremo hayan da-
do ocasión para que algunos de los j 
notarios que intervinieron en eJlas 
se hayan dirigido a sus compañeros 
proponiéndoles una huelga or ig inal : 
la huelga de la. fe púMlca, cuando 
para otras elecciones sean requeri-
dos sus depositarios. 
Sen contundentes y descamadas 
las razones que alegan los notarlos 
de Pontevedra, iniciadores de la pro. 
testa, para proponer a sus compafie-
res la inhibición en las contiendas 
electorales. 
"Esta vez, como slemlpre—dicen— 
después de unas elecciones generales, 
se cuentan -por centenares los casos 
de níropellos, físico y moraü, do los 
notarlos que han tenido la desgracia 
de Intervenir. A l electorera cerr i l y 
canalla le estorba cerca de la urna el 
Ministerio de la Verdad, y lo recibe 
y lo trata a coces... Ul notarlo con 
su verdad Impasible, va contra la 
ficción, y es, en realidad, un t e r r i -
ble enemigo do los partidos políticos. 
No debe esperar de eHlos ni respeto, 
ni amparo. Cuando a pesar de las tro-
pelías las actas notariales evidencian 
una verdad que perjudica a un par-
tido, vott. sencillamente que es men-
tira lo que se afirma sobre el signo. 
E l Notario español há l lase obligado 
por Imperativo de su propia existen-
cia a defender y conservar aquel 
principal s tributo de la Nación, de 
que es deportarlo, y cuando lo ve »e -
gado y vulnerado debe apartarlo ab-
solutamente de los mixtificadores y 
falaces, va f "e no puede salvarlo de 
otro modo. Para ello no existe más 
que un medio efectivo: separar el m i -
nisterio de la fe pública de las far-
1 . P a m l - B a i d w i n 
U N I C O S a G E N S E S 
O b i s p o i Q l 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A x a m n a l a ü n i y e r s i d a ) 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 á : d a U i 3. 
D r . G o n z a l Q P e d r o s ] 
/^IBUJAICO £>KL. HO»l»lTAT> DE ESTER. 
\ J genclaa y del Hospital NOmero Dno. 
171SPEOIALISTA « í í VIAS URINARIAS li y eníermedad»» venéreafl. Clstoae*-
pla y cateterismo de los uréteres. 
TNYECCIOXK8 WB VXOSALVARSAH. 
/ lONSULTASt Í« A « A. M. X DÜ 
3 a C p. m «m U ««Ue i o Cuba. «0. 
U A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
IUNA y anóndese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de úh ateccwnes 
la sangro, venéreo», •ilill». clnirla 
partos y enfermedadee de «eaoriis, 
Inyeccloneii intrerenoee», sneros. 
cun^3' etS. C1111^* P»«» hombres. T , 
media a 9 y media de I . noche. Clfnl 
ea para mnjeres: 7 y a i « i u a » y me-
día de la inafiana, ' • 
ConsuJL¿aa; 1 » 4. 
Tel. A-S09O Camnanarj.-. 
E n la casa Eg ido , 10 , entre Co-
rrales y Apodaca , se a lqu i lan va -
rios grandes salones, al tos, jun tos 
o separados, propios pa ra socie-
dades de recreo, cines, escritorios, 
representaciones, etc., buena en-
t rada e independiente p o r la par te 
de Zulue ta ; pueden verse todos 
los d í a s de 4 a 6 p , m . I n f o r m a n 
en E l Encanto. Solí*. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de Parfg y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dcrmatológi-
ca del Dr. Gazaux (Par í s , 
1888.) 
Especialista e n ías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
M9IjES de la SANGRE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y domás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m, 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rán ldas ro r sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A.1882. 
P l a n t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e a d ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista a lemán. 
GERMAN WETER 
Empedrado, 81. Telf A-CICS. 
" ' líANA 
^ 3 ab. . 
1 C 2254 8d-18 
D r s . C a s u s o y H c v l a 
P r a d o 3 3 . D e l a 5 P. M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 . 
l / í a s ur inar ias , v e n é r e o y s í f i l i s , 
nun» 27m 71172 alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M \ . 
K1NA y anúnciese en el DIARIO Ü f 
LA MARINA 
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L A P R E N S A 
Habló primero el general Loynaz 
del Castillo. Dijo éste palabras de ar-
monía, de concordia y de poz. Pala-
bras de patriotismo. Es el general 
Loynaz del Oastillo un liberal de abo-
lengio- Sus declaraciones tuvieron por 
tanto una gran trascendencia. 
Ayer en " E l Mundo" otro liberal 
prominente, el señor Carlos do la Ro-
sa,—un verdadero "leader", jefe real 
del liberalismo en la Provincia de Ma-
tanzas—hizo también manifestaciones 
semejantes a las del c^neral Loynaz. 
—"Los liberales—ha dicho el sefior 
de la Rosa—los liberales ante la reali-
dad no podemos aventurar el porvenir 
de la patria, razón por la que debe-
mos encauzar nuestros derroteros en 
demanda de tiempos mejores. E l Eje-
cutivo del Partido Liberal aconsejará 
a los liberales a que contribuyan a 
fortalecer el edifeio da la nacionali-
dad, respondiendo a las exigencias del 
momento. Las candidatos, empleados 
públicos y todos los cubanos tienen el 
doretíio de compartir las icsponsabl-
lidados de la cosa pública, debiendo 
luchar en pos del bienestar coman. 
Y ya que la realidad nos demuestra 
con toda su desnudez, el verdadero es-. 
tado de nuestra situación política, só-
lo nos queda la esperanza dft que el 
nuevo gobernante mantenga al país en 
ei derecho y proporcione tiempos me-
jores que borren de niestro entriste-
cido ambiente( los males que hoy, pa-
ra escarnio nuestro, se cierneu sobre 
el cielo de la pa t r i a . . . ' 
Así ha hablado «no de los políticos 
más populares del liberalismo. 
" E l Mundo' t i tula esta ' 'interview' 
de este modo: 
— " E l leader liberal La Rosa por la 
proclamación del doctor Zayas-' 
No hay duda, en vista de todo esto, 
que so.va restableciendo la normali-
dad polít ica. i ¡ . líi-ijfíijf 
Un diario liberal pinta en caricatu-
ra al doctor Zayas. Y como novedad, 
le presenta rodeado de cu?tro gatos. 
El doctor Zayas está en el dibujo 
¡que ni pintado! 
Sonriendo. Embebido en !a contem-
plación de los cuatro gatos • 
Y un periódico con'wrador comen-
ta: 
—Por oso—por estar rodeado de cua 
tro gatos— le ha sido tan fácil lle-
varse 'el gatg al agua'!. 
Un anuncio original: yecclón de so-
licitudes : 
—"Un hombre de mediana edad, de 
complexión débil, solicita trabajo y 
no sabe hacer nada; tiene certificado 
de estudios del Instituto de la Haba-
na. Dirigirse a Prado, ete." 
No sabe hacer nada. Tiene certifica-
do de estudios del Instituto de la Ha-
bana. . . 
¿Es acaso una comprobación oficial 
de ignorancia y de ii:"Qri"njdad el re-
ferido certificado 
"ÍEl Triunfo"—al que, felicitamos 
sinceramente por sus grandes progre-
sos típoigráficos y de instalación—le 
advierte ayer al doctor Zayas de los 
peligros do una zancadilla. 
El señor Napoleón Gálvez—redactor 
del colega, le hace esa adverteincia en 
un interesante ar t ículo; 
—'Aquí se hace lo que Palacio man-
da*. Y, así como Palacio mandó un 
día; ¡Montalvo! y luego dijo. ¡Zayas! 
ahora se el iminará al licenciado de 
Morro 3 de la misma maneta que an-
tes se eliminó al general de' Prado 70-
Si a Mario se le pone en' la cabeza 
decir ahora: "Zayas no va"„ no i r á . 
Los compromisarios presidenciales 
más que de Zayas, aon de Mario. En 
las manos de Mario está el problema. 
Los que lo suponen vacilante, se agi-
tan, intrigan, 'se mueven". Por lo 
pronto los nombres de Ciass, de Mo-
linet, de Dolz, de Desve'niin^. ;hasia 
el de Montero! se pronuncian queda-
mente, con aire misterioso de conspl 
radores de oper-ua. Por supuesto, «.ue 
^ i todo esto no son "faulasías & Ima-
ginaciones" la i.clea habr ía qut loca-
lizarla entre Chass y Molinet, que son 
. los verdaderos favoritos do Mario, los 
únicos con quienes Mario seguir ía go-
bernando det rás de la cortina. 
¿No se asombra el lector? 
Los liberales—periódicos, periodis-
tas, políticos, e t c — e s t á n dando prue-
bas de poseer una imaginación crea-
dora verdaderamente desordenada... 
Vienen, a fuerza de imaginar, "vien-
do" visiones.. . 
Esta úl t ima pesadilla o zancadilla 
es de una ingenuidad que encanta. . . . 
nuevo gobierno. No es tampoco en el 
de los políticos de profesión, que han 
demostrado su fracaso en nuestra vida 
pública. Es en el de los hombres sin-
oeros y solventes que nayan demos-
trado su capacidad en el manejo ie la 
propia hacienda, y que conozcan el 
valor de las cosas.' 
Y 'La Lucha' aclara aun más su 
pensamiento de este modo: 
"—Se pronuncian, por ejemplo, dis-
tintos nombres para la cartera de 
Guerra, que es unaj de las más delica-
das y sobre la cual el nuevo gobierno 
debe colocar una atención preferente, 
y nosotros, que no tenemos candidato 
ni somos amigos de nadie que la pre-
tenda, le docimoB al doctor Zayas que 
no es preciso que sea un mili tar en ac-
tivo servicio, ni siquiera un mili tar 
retirado el que.la desempeña y que si 
no existe nadie de su absoluta con-
fianza que reúna estos rf-quisitofi, bien 
puede ocupar ©se cargo un hombre ci-
v i l , aunque no esté versado en asun-
tos militares, con tal que ese hombre 
esté dotado de una lealtad probada, de 
esos que se muestran más firmes en 
los tiempos que en las situaciones 
prósperas, y que lleve a su puesto un 
deseo sincero de contribuir al éxito 
dol primer magistrado de la nación. 
En los Estados Unidos, la regla cá que 
no sean marinos los Secretarios de 
Marina, ni soldados log do Guerra. . . *' 
Lást ima que "La Lucha', reservada 
cortés y prudente siempre, no haya 
dicho el nombre- ¡Lo esperábamos al 
final de cada uno de los párrafos de su 
edi tor ia l ! . 
E l nombre.. . E l nombre propio que 
tienen todas estas cosas. 
Hay buenas perspectivas. 
A las palabras del general Loynar 
y a las del señor de La Rosa hay que 
añadir estas otras del 'Heraldo". . . 
—"En el desbarajuste actual, la exal 
taclón de los ánimos es tan grande—> 
escribe el colega—que sólo se mueve 
por los estímulos del odio. Pero con 
el odio por base de la política es impo-
sible edificar nada sólido y convenien 
te. Removiendo los obstáculos que so 
oponen a la cordialidad y a la tran-
sigencia—alguien dijo muy sagaz y 
aonoienzudamiente ' que gobernar, es 
transigir—se facil i tará la obra de r&-
oonstrucción nacional que debe ser el 
mayor empoño de todos los « b a ñ o s 
capaces de sobreponer los Intereses de 
la patria a los suyos personales." 
Y agrega el "Heraldo": 
—"La solución dada a nuestra cr i -
sis política no ha sido franca ni leal . 
Ha dejado en pos de sí una profunda 
huella de descontento SI fuera pasi^ 
ble hacer olvidar el pasado sombno, 
mediante una actuación desdo el poder 
que todos aplaudieran, se habría, dado 
un gran paso adelante." 
"He aquí por qué r.o nos parecen 
atinadas las exhortaciones desdeñosas 
¡hacia los que a la postre pudieran 
haber resultado vencidos. Ni aun con 
una victoria a la que no pudiera po-
nérselo tantos "peros" como la q_e se 
atribuye la "Liga Nacional', serial por 
lítico semejante desdén. Si se quiere 
sacar algún provecho de la situación 
L L E G A R O N 
L O S P R I M E R O S V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
e n o r g a n d í , v o i l e y t u l . 
O F E R T A E S P E C I A L 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , b l a n c o s 
a $ 1 2 - 5 0 
D E P T O . 0 £ C O N F E C C i O N E S 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
r i N D T G L Q 
y F k . M . D E i y \ b K A 
En el Hipódromo. 
Grandes carreras hoy. 
So disputará ei Cuba Produce Sta-
kcs además de otra competencia para 
la que se ha fijado un premio de 1,200 
pesos. 
La matinée del Nacional. 
Eanpezará a las tres. 
La Compañía Guerrero-M«ndoza 
pondrá en escena La verdad de la 
mentira, regocijada comedia, original 
do Muñoz Seca. 
Por la noche, locura de Amor, gran 
dioso drama en cinco actos de don 
Manuel Tamay9 y Baus. 
Función popular. 
Cuestan los palcos, sin entradas, 10 
pesos; la luneta con entrada 3 pesos 
y la entrada general 2 pesos. 
Mañana la despedida. 
Payret, donde tendrán ' comienzo 
mañana las exhibiciones de la magna 
cinta Christus, anuncia para la, ma-
tinée de hoy La Corsetera de Mont-
martre, donde tanto se luce la genti-
lísima Stefi Csillag. 
Por la noche, cuarta representación 
de El Doctor Argensola, la opereta de 
Carlos Primelles y el maestro Rivera 
Baz, tan aplaudida piompre por su 
bonito libro y su fresca y brillante 
L O D E L D I A 
música . 
Vuelve la zarzue], t . -
cartel de Martí eu ia í11 ^ m \ t 
Campojamor dará i 
Amor qu^ redime, cinta n ^ i o , , 
zas, en sus turno. ^ a l l e ^ dAl.^ rno'* dh'ieila it'L 
Matinée en Fausto 6 Pre£er4 í 
Con múltiples cint-
Dará condena o , s C0lnica5. 
. c co 
t i l . 
mienzo a w
-tumbre. dedicada S 
Va El Taumaturgo e* ^ 
Majrastic a n u n d f ^ f t t o . 
Amor, por Anita S t e ^ t Joc*eí A 
das de las cuatro deif;611 ^ 
menos cuarto de la n o c h e ^ ^ í 
En el popular Olymnf; 
nanto película L a cuna h \a ^ 
p o r T o m M i x . m a de k i Z j 
Nuevas cintas en T h ^ a ^ 
En el Club de C a / i ^ -
del Morro habrá%Lnf ^ ^ 1 C 
dos a cinco de ia tarri! 
reobo atenta i n r i t ^ ^ ' m Í 
Jai Ala i . --! 
(El Nuevo Frontón 
Y el Casino de la Playas-
la ammación caracter ís t ica 
mingos. 116 tos j¡ 
So verá muy concurrido. 
F i C A F £ d e e s t a c a s a e s g l o r i a . S i V d . i o 
s e c o n v e n c e r á 
E L B O M B E R O , ^ a l í a n o 1 2 0 , T e l é f o n o 
pracia 
L o s v i a j e s d a n s a l u 
presente—lo repetímos—©s absoluta-
mente imprescindible demostrar con 
las palabras y con los hechos qre en 
lo sucesivo no impera rá en Cuba el 
funesto régimen del odio. ' 
Un poco m á s . , . 
Lo dicho; hay buenas perspecti-
vas . . . 
Y ¿qué opinión tiene usted leí fu-
turo del doétor Zayas, le preguntaron, 
en nombre de "La Discusión', casi a 
quema ropa, al señor Cosme de la 
T ó m e n t e . . . 
Y éste le contestó al r epó r t e r : 
—"¿Lo que creo de ese nuevo Go-
bierno? Pues, sencillamente que será 
bueno para Cuba; que devolverá con 
su acción, justiciera y benévola, la 
tranquilidad a los esplrlUis que más 
se hayan perturbado en estos días ; 
que será cordial y tolerante, ;omo lo 
es el Presidente electo; que será todo 
lo reformador que las circunstancias 
permitan; que cont inuará '1? histo-
r ia de Cuba', lo digo parodiando una 
fra^e célebre, en el sentido de que ins-
pirándose en nuestras tradiciones re-
volucionarias, dedicará ioda,s sus ener 
gías a desarrollar el rég imen de de-
mocracia que la Revolución cubana 
proclamó como suyo, y que se i cnden-
sa en esta fórmula : "Libei tad para 
todos. Igualdad de todos y Fraternidad 
entre todos los cubanos'. 
Son muchos los que comparten 
ta opinión y tienen fe absoluta en la 
capacidad intelectual, en la energía 
serena y en los nobles propósitos del 
doctor Zayas. Hace ya muchos años 
le oimo§ decir: —Yo tengo un ape-
llido i lustre. Mis antepasados le h i -
cieron grande.. . Y mi ambición úni-
ca es mostrarme digno de esa bella 
herencia..'. 
El señor Juan Gualberto Gómez no 
cree "que haya" retraimiento 'congrev-
sional'... 
•—"Cuanao las pasiones naturales 
de estos días de lucha electoral se cal-
men,—dice el Ilustre Senador por la 
Provincia de la Habana—todos los ele-
gidos, cualquiera que sea el partido en 
que militan, se darán cuenta de que 
tienen deberes que cumplir- Los car-
gos electivos no se imponen; se soli-
citan. Y entonces, el que recibió de su 
pueblo, por haberlo solicitado, el man 
dato de desempeñar una función Indis 
pcnsable para la buena marcha de su 
gobierno y administración, no tiene 
el derecho de .sustraerse al cumpli-
miento de lo que constituye su deber. 
•Cierto es que, en casos determinados 
y en son de protesta, se puede reali-
zar un acto que señale er descontento 
o la inconformidad; pero hecho ^sto. 
en una u otra forma, hay que concu-
r r i r a prestar al país los servidos que 
él tiene derecho de exigir a sus re-
presentantes legales." 
El señor Gualberto GCxuty;, como us-
ados ven, es optimista. 1.0 podía ser 
contrario. E l distinguido político 
—al que siempre Se le car icaturó for-
cejeando por abrir un paraguas—ha 
probado con el triunfo del doctor Za-
yas, que, al meaos por esta vez . . . 
De 'Tja Lucha": 
—"Un solo camino se ofrece al doc-
tor Zayas en esta situación: él de 
rodearse de hombres adictos, que tal 
vez no serán sabios, pero qu' den co-
hesión a su gobierno ror la absoluta 
devoción que le profesen a su perso-
na. Muchos ahora, seguramente, sue-
ñan con Secretarías y no sOn pocos 
los nombres que sf barajan t.-omo de 
probables miembros del O.pbinete. 
Muchas también serán las presiones 
que se estén ejerciendo sobre el Pre-
sidente electo, y considerable el nú-
mero do los que "mandaron quinina* 
para la campaña presidencial. 
Pero—continúa el colega—no ©s en 
.esos campos donde iebe espigar el 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s h í g l é a í c o s " P E E L E " 
q u e t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b a n d a d y e f i c a c i a . 
A G U A S D E C O L O N I A 
' T O C A D O R " 
• • 
" I M P E R I A L " 
Superan p o r su c o n c e n t r a c i ó n 
a todas las d e m á s marcas. 
T a m a ñ o s V4t 1|2, y 1 l i t r o . 
COLONIAS P E R F U M A D A S 
" L O C U R A DE A M O R " 
y 
" A L F O N S O X I I I " 
Estas colonias perfumadas son 
el encanto de cuantos las usan. 
Son m u y refrescantes e h i g i é n i -
cas. 
E l ú n i c o V e r d a d e r o 
G A S T R O - I N T E S T I N A L 
C o m p l e t o y r a d i c a l 
E S E L , 
Nuevas creaciones: % 
LOCIONES perfumadas, 
" A L F O N S O X I I I " 
" J A Z M I N D E P E R S I A " 
" B A I S E R D ' A M O U R " 
y 
" L O C U R A DE A M O R " 
Sus perfumes on m u y delicados 
e incomparables. 
f A g u a " L A M A J A DE G O Y A " 
E s t á considerada como la m e -
j o r , pa ra pe r fumar deliciosamente 
e l cuerpo. 
JUGO DE C H I R I M O Y A 
Preparado l í q u i d o a base de j u -
go de Ch i r imoya que produce en 
el cutis maravil losos resultados. No 
es blanquete . 
t1 — — — 
C R E M A DE C H I R I M O Y A 
Tiene las mismas propiedades 
que JUGO DE C H I R I M O Y A . 
C R E M A D E PEPINOS 
Remedio e s p l é n d i d o para re-
frescar el cutis. E v i t a arrugas, pe-
cas, manchas, etc. N o p in ta . 
LECHE DE A L M E N D R A S 
Es el p reparado m á s ideal pa-
ra hermosear e l cutis , dando una 
b lancura nacarada y f ina. 
DENTRIFICOS 
P A S T A p o l í c a l a . 
E L I X I R P o l í c a l a , de jan buen 
gusto a l a boca y aseguran la con-
s e r v a c i ó n y belleza de la denta-
dura , a romat izando e l a l iento. 
H I E R B I N A 
La 'Hrerbina P E E L E " disuelve 
las grasas por fr icciones. Da al 
cuerpo esbeltez y ag i l idad , qui ta 
las asperezas y arrugas de l cuerpo 
dejando una p ie l f ina y estirada. 
Inofensiva para la salud, lo que 
no ocurre tomando remedios i n -
ternos. 
P E S T A Ñ A S POSTIZAS 
Hermosean de manera ext raor-
d inar ia los ojos. De fácil apl ica-
c i ó n . 
B A R B O L PEELE 
Todos los caballeros deben usar 
d e s p u é s de afeitarse, B A R B O L ev i -
ta el escozor de la navaja , 
nos, infecciones, i rr i taciones 
mala barba , de jando una 
suave. 
Pero no h a b r á nunca salud sin higiene. Los productos ele la 
p e r f u m e r í a " F l e r a l i a " de M a d r i d , todos e s t á n compuestos con in-
gredientes puros y exquisitos. 
E l j a b ó n "Flores del Campo , " po r su aroma y su suavidad 
conserva, como n i n g ú n o t r ó , la belleza y la salud de la piel. 
Que nunca eq su tocador y su equipaje falte tan extraordi-
nario t a l i s m á n . 
, P e r f u m e r í a ' T í o r a í i a " . M a d r i d 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la p inzón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en todas las 
dregaerias y farmacias. 
Depositarios Genero/e* 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F . Taquechel 
H A r A M P l > C R O P A . C O N 2 0 C E N T A V O S L E OU* 
N U t U W l r K C D A R A L A Q U E U S A N U E V A CON 
J A B O N " D I F O A N " ^ x o ^ 1 " . s D ^ 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z ^ B Ü L , R i e l a 99 
O m alt 15t e 
G 
E N L O Q U E 1 4 D E R E G A L A R 
V E N G A A 
gra-
p ie i 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U N I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M e n é n d e z . R o d r í g u e z y C a . , S . e n C . - R i c í í v 1 1 5 y 1 1 7 . - A p a r t a d o 4 6 . - T e l f . A - 3 9 9 4 
L e m o s t r a r e m o s m i l e s d e o b j e t o s 
ú t i l e s y d e m u c h o g u s t o , t a n t o 
p a r a c a b a l l e r o s c o r h o p a r a d a m a s . 
E n j o y a s i e o f r e c e m o s e l m a s 
r i a d o s u r t i d o a p r e c i o s d e v e r d a 
d e r a g a n g a . • • O ^ ^ 
D I G E S T I V O M O J A B R I E T A 
AflO U X X Í X 
D Í A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A 
E N 
L A C A P I L L A D E L O S P A S I O N I S T A S 
ifi alma Cua^e ruros y más inefables go-
^ todo P"cce hablar 
los niás F 
^ la VÍdnainó el amor a las puer-
^ ^ n T R ^ i t a Blasco. 
del corazón empezó 
ciu« ha crista'izado en la 
nuiea puso, llena - e 
S50,8! sueños, esperanzas e Husio-
^ I sn pasi^ primera. 
se5'16, .pti excelente, 
juan Baiag rci0i d^de flgura 
P ^ S e de la firma s ^ i a l Ba-
^ f y S m p a ñ í a . tan acreditada en 
la?" 
- la i i a l ceremonia dispuesta pa-
U ^ueve y media de la noche de 
ila£/vo Tugar en la Capilla de los 
p i s t a s - la V í b o r a 
de Barcelona. 
Una filigrana el traje. 
Obra de María Lnlsa Daubar. 
Bastaba a hacer la reputación del 
renombrado atelier por su Irrepro-
chable elegancia. 
Era de c h á m e n s e adornado todo de 
ricos encajes de Inglaterra. 
De los mismos encajes el velo, que 
prendido exquisitamente, como por 
manos de hadas, replegábase en v>n-
das hasta caer sobre la larga cola del 
vestido. 
No se oían al paso de la novia más 
que frases para ensalzarla y enalte-
cerla. 
Fueron padrinos de la boda los se-
ñores padres de la desposada, el dis-
tinguido caballero Gonzalo Blasco, y 
su interesante esposa, Virginia Milián, 
quien llevaba la representación de la 
ausente madre del novio, la respetable 
señora Teresa F e r r á n Viuda de Bala-
gueró P ^ Z S . filada, con toda exactitud, c 
Alaboranj templo la señori ta Como testigo? por par'-e ae la seño 
6e presento *u rjta Blasco actuaron su señor tío. d m 
Vicente M r ' á n , y el doc-o" l lamón 
García-Mon. Director de la ptan casa 
de ¿alud de 'a Asociación de Depen-
dientes. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el scñnr J^úi» Fer-
nández, P r e s i d í ve del Banco Comer-
cial, y el seño- José Triay 
Gran parte de la cencun encía, reu^ 
nida después de la boda en la casa 
de la Calzada de jes'ls del Moíice nú-
mero 545, residencia ó.i los distinguí-
dos esposos Blasco-MUián, ¡-ra toaa 
obsequiada con un buffet esp lén i ido . 
A l Hotel Almendares se encamina» 
ban los simpáticos .novio-3, entretanto, 
para disfrutar rodeados da los encan-
tos del lugar de las primeras horas 
de una luna de miel que les deseo co-
mo ellos se merecen. 
Pródiga en bienes. 
Y en dichas y en a l e g r í v j . 
Tova I d ^ l . , „ 
N Vileza inspiradora. 
1)3 a hasta el altar seguida de sus 
U f í i t Z do honor, Anita Blasco y 
Í0S daH7Sdo, primas las dos y a cual 
í10" o i i a a cual más bonita, 
^ i l hermana de la adorable fian-
,A lo mismo Florinda, llevaban 
"Í^Lw ramos de rosas. 
C n del Fénix, los ramos 
S el de la novia. 
Se io este último de los más ar-
eos y de los más lindos que han 
£ esto año del famoso jardín de 
^Seda1 "servir de complemento a la 
¿ t t e de la señorita Blasco, armo-
indo en esplendidez con todo lo de 
" tronsseau, donde predominaba E l 
Lfmto. con los primores de una cos-
S habilitación, entre la mult ipl ic i -
M de artículos traídos expresamente 
" L a C a s a d e t l i e i T O " ! 
G u s t a v o S . G a l a r r a g ' a 
D E L G R A N C A S I N O 
En gran animación. 
Como es ya una regla f i j a . 
ASÍ veíase anoche, desde las prime-
ras Horas, el Gran Casino de la Pla-
^La festividad del día, la del Patriar-
ca San José, dió ocasión a muchas 
las comidas que se celebraban. 
Una de ellas, con gran reunión de 
invitados, la de la señora Josefita Her 
Dández Guzmán, gentil esposa del que 
rido compañero que es cirector tía 
La Noche, señor Antonio Iraizoz. 
Allí estaban los distinguidos ma-
trimonios Federico Morales y Otilia 
Bachiller, el doctor Nogueira y Nan-
dlta Sanguily, Andrés Pérez Chau-
mont y ÍMna Altuzarra Lorenzo de 
Castro y Teté Berenguer, e teniente 
Cutilla y Margot Menocal, Agust ín 
Reyes y María Hernández Guzaián y 
José Benitez y Estlier Heymann. 
Do» señoritas. 
María Tei esa Collazo 
\ VIo'eta Rosado A / b ^ r . 
Completaban el g r t p i de invitados 
W coron-,! I{< ttndo Collazo y M r . Jo-
meson. 
Ayuiáante éste de Crowder. 
El doctor Alfredo Zayas y su dis-
tinguida esposa tenían en esta mesa 
su cubierto. 
Eran los Invitados de honor. 
Pero no pudieron asistir. 
Sabido es el accidente que ocurr ió 
anteanoche a la señora María Jaén de 
Zayas, produciéndose una herida, con 
una peineta, en la cabeza. 
Accidente que aunque no ha tenido 
mayores consecuencias resulta siem-
pre sensible. . 
Adornada con profusión de flores, 
todas del Jardín El Fénix, aparecía la 
mesa de la señora de I ra l rzóz . 
Otra mesa. 
Por la festividad de San José . 
La presidía la señora Clara Yaniz 
fle Carbé, la bella y elegante *>SDo;>a 
de director de El Día, celebrándose 
«i el santo del señor José Sobrino, 
simpático administrador del popular 
diario de la m a ñ a n a . 
Festejaba sus días con una comida 
la jóven señorr. Josefina Cabaleiro 
de Valdés en la que se reunían las 
señoras Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín y Consuelo Bermúdez de Ramí-
rez. 
Resaltaba en el grupo, muy gentil 
y muy graciosa, Consuelito Bermú-
dez. 
Una mesa de militares. 
Se festejaba en ella, por parte de 
los oficiales del Tercio Táctico, el 
santo del comandante José González 
Valdés. 
Los comensales, que vest ían todos 
de uniforme, eran los capitanes Luis 
Pérez Arocha, Antonio Pineda, José 
A . del Valle y Alfredo Céspedes. 
Los tenientes Arie l , Arteaga, Na-
vas y Torres. 
Y dos tenientes más , Colin Herre-
ra y Joaquín Silverlo, ayudantes del 
comandante González Valdés. 
No hab la ré de otras muchas mesas 
para limitarme únicamente a las que 
obedecían a la festividad do San Jo-
s é . 
Por cierto que entre '.03 que esta-
ban de días, el campeón cubano José 
Capablanca, celebró su onomástico 
frente al tablero, allí, en un departa-
mento del Casino, y en reñida compe-
tencia con el formidable doctor Las-
ker. 
Llegaron hasta la jugada 32 y por 
ser ya la una de la madrugada, .cum-
plido el té rmino reglamentario, hubo 
me suspender la partida. 
Era uno de los temas dominantes 
anoche el baile del Sábado de Glo-
r i a . 
En numerosas mesas fueron vendí-
dos billetes de entrada. 
E l señor Federico Sonderhof, des-
pués de adquirir cuatro entradas, pi-
dió una m á s al manager Campuzano. 
Pagó por ella 100 pesos. 
¿Tendrá Imitadores?... 
Tres tomos de versos: Copos de 
s u e ñ o , M o t i v o s sentimentales y 
E l j a r d í n de M a r g a r i t a . Su a u t o r : 
Gustavo S á n c h e z Galarraga. A b r i -
mos ej ú l t i m o l i b ro c i tado y lee-
m o s : 
"Hermano: toma la obscura llave 
del jardín de Margarita. El ja rd ín 
de Margarita es el jardín de la inge-
nuidad amable y del amor melancóli-
co; de la duda que deshoja cálices 
efímeros y de la esperanza que finge 
r isueñas lejanías. Es el jardín del 
dolor temprano y de los recuerdos 
íntimos y suaves, las rosas blancas, 
los cisnes silenciosos y los atarde-
ceres románt icos . Bajo sus frondas 
de encaje verde pasa la sombra del 
Mal, de Mefistófeles7 encadenado de 
su brazo rt la Torpeza cotidiana. E l 
ja rd ín do Margarita es él j a rd ín de 
mí espí r i tu : Grétchen pensativa de 
cabellera de oro. Hermano: toma la 
obscura llave del ja rd ín de Margari-
ta." 
O i d c ó m o o t ro delicado poeta 
— P r u d e n c i o F e r n á n d e z — d e f i n e a 
S á n c h e z Ga la r raga : 
" . . . Galarraga es entre los jóve-
nes poetas cubanos el más genuino 
1 opresentanto del simbolismo. De 
suerte, que su poesía no puede ana, 
fljzarse ni explicarse. Para compren-
derla eŝ  -preciso sentirla. Su verdad 
está en el sortilegio de sus versos 
melodiosos, que nos conducen a esta-
dos dt alma que tienen la indetermi-
nación de todo lo que es ínt imamen-
te bello. Sería inútil llevar a ellos 
una crít ica conceptual; más al lá de 
las ¡deas y de las sensaciones, está 
vida oue en su profundidad y en su 
misterio, es la verdadera p o e s í a . . . ' ' 
Nosotros no entendemos una 
palabra de estas cosas, como no 
sea de u n m o d o i n t u i t i v o , d i g á -
| mos lo con absoluta sinceridad. 
Pero confesamos que los versos de 
este g ran p o e t a — r í t m i c o s , suaves, 
j emotivos, como tejidos con fibras 
del c o r a z ó n — l l e g a n hasta lo ín t i -
m o de nuestra a lma, y la conmue-
ven profundamente . 
V e d é s t o s arrancados a E l j a r -
d í n de M a r g a r i t a : 
CAIíCIONCITA 
¡Cáados besos! ¡Caricias locas!— 
¡ S e n los de siempre! ¡Los de otros 
(días! 
¡Así be besado todas las bocas, 
todcs las bocas que fueron mías! 
1 
Y n o . . . No quiero, mi bien amado, 
cuando tú llegas temblando a mí, 
darte aquel beso que nunca he dado, 
¿eio que sueño yo para t í ! 
1 
Darte del néctar , recién vertido, 
la copa r.ueva... ¡Tu boca en flor 
no ha dr- posarse donde han bebido 
ya tantas bocas mieles de amor'. 
Pero ya es tarde. Todo ha volado 
M i vida loca solo ha dejado 
los tíesencantos del f r e n e s í . . . 
¡Y ha muerto el beso que nunca he 
(dado! 
¡Esc- que sueño yo para t í ! . . . 
" S á n c h e z Galarraga es—nos 
d e c í a u n a m i g o — u n o de los me-
jores poetas actuales." 
Y t a m b i é n u n admirable p ro -
sista, y un aplaudido c o m e d i ó -
grafo . 
Quede a q u í manifestada nues-
t ra a d m i r a c i ó n fervorosa a l m u -
sical y hondo poeta de la melan-
co l í a . 
Vajilla de seml-porcelana Inglesa, 
compuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Platos hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
12 Platos mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 





1 Plato para pasteles, 






12 tazas para café Moka. 
6 tazas para café con lech^ 
109 Piezas. 
Precio 58O.OO. 
Exclusivos vendedores de 1» jjorce-
lana "Rosenthal." 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A . 1 en C. 
Obispo, 6 8 ; y O 'Rei l ly , 5 1 . 
F I J E N S E B I E N E N E L 
G L O B O A Z U L 
E n P r a d o 1 9 , c a s i e s q u i n a 
a G e n i o s y e n e l d i s e ñ o 
de la Quinta da Dependientes el tras-, 
lado de su gabinete de consultas paral 
la calzada de Sa i Lázaro 264, "Pollcl l 
nica Ramos-Leza'. 
] • [ ][ 
SEITA ELVIRA PEREZ 
A bordo del vapor Méjico han to-
mado pasaje para. Nueva York la dis-
tinguida y culta señor i ta Elvira Pé-
rez Montes de Oca profesora de Ins-
trucción Pública hija del que fué co-
mandante Leopoldo Pérez y sobrino 
del que también fué maestro queri-
do amigo coronel don Luis Pérez Sub 
secretario de Agricultura de grato re 
cuerdo. La señori ta Pérez Montes de 
Oca va a reunirse con distinguidos fa 
miliares suyos que residen en Nueva 
York . 
N a n s ú s 
N a n s ú f r a n c é s , No . 9 4 8 4 , pieza de 4 4 varas, $ 8 .00 . 
U B O D A D E A N O C H E E N E L V E D A D O 
Jodas y más bodas. 
Fueron seis las de anoche 
Jo podría el cronista, aun llevado 
«i mejor deseo, dar una reseña de to-
\ ^ x U ya una anteriormente, ce-
e Í V ^ la Víbora' en ^ Capilla 
116 •os Padres Pasionistas. 
âso a otra. 
También en una capilla. 
¿a Capdla del Convento de los Pa-
Vedado 003 en la barrlad.a del 
í o S V f - nnTÍ0S Ia interesante se-
^bal e?0b 0 dv0n F6llpe Gcm^lez, y el 
SalusSí l m}ly aPreciable amigo 
Alonso, Adminis-
e n i í r 1 1 ^ 1 del Banco Na-
C n a ]aCalzada ^ Ga,iano-
/una la ceremonia. 
^ t o S o. nní , -6 Hector i e l Con-
cisco vá* ominlcos' el Padre ^ an 
n̂te l a r ^ 6 2 - p4rroco <W* í ué du-
surFMf„anos' y muy qafrido en-
Vedaío. feIl2reses. de ia iglesia ¿el 
^ p / n . 0 ' fc^'Ue y generoso 
ron I ' » padrinos el hermano de 
la novia, mi amigo muy estimado y 
muy querido el señor Amanero Gon-
zález y su distinguida esposa, la se-
ñora Ani ta García de González. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
Fueron el ilustre doctor Francisco 
Cabrera Saaved- ., el opulento hacen-
dado don Pedro Laborde y el señor 
Manuel Alvarez Valcárcel, unido a la 
familia de la desposada por lazos de 
un viejo y acendrado afecto. 
Como testigos por parte del novio 
actuaron el señor Manuel Escobar, 
Vicepresidente del Banco Nacional, y 
dos altos empleados del mismo, que 
eran M r . R. E . Ulbrícht y el señor 
Prudencio Cueto. 
Aunque reducida a un carác te r ín-
timo la boda resul tó muy numerosa 
la concurrencia. 
Reuníase de esta la mayor parte 
después en el hotel Inglaterra, en el 
departamento de la familia de la no-
via, donde se sirvió un buffet magní -
fico en obsequio de todos los presen-
tes. 
A Matanzas, poética cuna de amo-
res felices, se trasladaron los nuevos 
esposos. 
Lleguen hasta all í mis votos. 
Todos por su dicha. 
9 7 2 4 , 
3 8 0 . 
4 0 0 0 . 
3 0 0 0 . 










6 .75 . 
, . 10 .48 . 
„ 5 .50 . 
„ 8 .25. 
„ 9 .00 . 
„ 9 .75 . 
. . 1 0 . 5 0 . 
Pr imero las creas. 
D e s p u é s l a " t e l a r i c a . " 
Y ayer los madapolanes. 
Hemos hab lado y a de los p re -
cios de estos tres a r t í c u l o s . 
Y d i j imos que representaban 
" l a m á x i m a e c o n o m í a . " 
De ello pueden dar fe las i n n u -
merables personas que ha v i s i t a -
do nuestro depar tamento de telas 
blancas, en el que ofrecemos el 
m á s extenso sur t ido que pueda 
imaginarse. 
Ya han v is to ustedes hoy los 
precios de los n a n s ú s . 
Y daremos m a ñ a n a los del l i -
n ó n , f l a x o n . . . 
Un 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
rumor. 
^ r e S 1 0 ya l a m e n t e . . 
íel comproS ^ habié t i viernes 
^a(>cialP l0s um^ales de la 
queSUt,rlefgÍd0 qUe era " n í ^ e n 
><* Z ^ S a sus ^ c l o s profe-
?UedeSSpUíadr.e?0^bra,1a c l í t o -!al coma i ! a la inc '^ai ta . 
9 Ríta María AUaroa Ma- Que doy con mí felicitación. 
. E N V I A J E D E R E C R E O 
aQi6s 
rur í , bella y muy graciosa péñórlta, 
cuya mano fué pedida en la tai'Je de 
ayer para el doctor Celestino Somoano 
y Prieto, perteneciente al cuerpo fa-
cultativo de la Clínica Cuta 
Fué hecha la petición ante los se-
ñores padres de Rita MaHa, los dis-
tinguidos esposos Restitu'-o Alvarez Y 
Aurelia Marur í en su nueva residen-
cia de Vi l l a Aurelia, en el Vedado. 
Grata nueva. 
íero. 
?flel a X q U l e l Señ0r Severiao La-
V,0rrecto v mpre amable. siem-
^ m a ñ a l empre A n d i d o . 
comercio, a la que se encuentra aso-
ciado como gerente. 
Casa do gran notoriedad por radi-
car en ella la representación del Cín-
zano y del Mumm, el riquísimo cham-
pagne del Cordón Rouge, que veo to-
mar siempre en las comidas del Hotel 
Almendares y del Casino de la Playn. 
Con él brindamos los que en el res-
^ U ^ 9 c I a m a n u r a r e n c T n ^ i f ? ^ 1 ' P a r í s y 611 ***** diner de 
i Uvia 7 Góme? de nuP"t' e, a de^edlda reuni6 el señor LavJn-
2, ae nuestro alto1 Contábanse entre los invitados el 
t« Ti 
fcr ^ T e r ^ 1 qUe e S ^ a r -^ l o r ^ u - ! 1 0t0110 a esta caoital. 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
L o s Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
Ave . d t I t a l i a 70 £ L B U E N G U S T O Teléfoao A - 5 W 
r2275 alt. 4d.-19 
caballero italiano Alessandro Bona, el i 
señor Luís Stéfaní, júnior , y el di-
rector de E l Financiero, el buen amigo 
y buen compañero de siempre Victo-
riano González. 
Los votos ya hechos por la felicidad 
del querido viajero los repet i ré ahora. 
Con Igual efusión. 
Y el mismo buen deseo. 
Enrique FOIV'TAINTLLS. 
CAYETANO GARCIA LAGO 
En el correo Alfonso X I I embarca 
mañana para España nuestro distin 
guido amigo Cayetano García Lago 
prestigioso comerciante de esta plaza 
y miembro prominente de la Junta 
Directiva del Centro de Detallistas. 
E l señor Lago va a pasar una tem-
porada al lado de sus familiares y a 
descansar de la ruda labor continua-
da durante varios a ñ o s . 
Un feliz viaje y una grata estancia 
en la Madre Patria deseamos a tan 
consecuente amigo. 
¡ V E R A N O ! 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Arac«li del Haya y Anaya 
En la Quinta de Dependientes ha si-
do dada de alta, después de haber su 
frido la operación de apendicitis la be 
l ia señori ta Araceli del Haya y Anayo. 
hija del distinguido matrimonio seño-
ra Dulce María Anaya y el señor Juan 
Antonio del Haya. 
Fué realizada la operación por el 
notable cirujano doctor Félix P a g í s , 
quien una vez más demostró su peri-
cia y habilidad. 
Nuestra felicitación a la encanta-
dora Araceli, felicitación que hacemos 
exí-tnsiva al eminente cirujano doctor 
Pagés , por su nuevo triunfo quirur-
Dr. José D. González Navarro 
Nos comunica el distinguido doc^o:* 
José D . González Navarro, oculista 
( C r o w d e r , s a t i s f e c h o . . . 
t , c a f e 1 e ^ f l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A z ú c a r 1« p o r @ , a 5 2 ' 2 5 . 
" L a M a i s o n N o u v e l l e , , 
O b i s p o 9 4 . - T e l é f o n o A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p o a m i d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e h e r e c i -
b i d o l o s m o d e l o s d e s o m b r e r o s p a r a l a p r e s e n -
t e e s t a c i ó n , j u n t o c o n o t r a s n o v e d a d e s . 
A l t a g r a c i a B e o t l e y d e O r t a . 
Ultimos modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS 
de verano, a precios muy cómo-
dos. 
Vea nuestros afamados 
CORSES. MARAVILLOSO B 
I D E A L CINTURA, únicos en su 
clase que ofrecen elegancia, co-
modidad y líneas perfectas, dan-
do aí talle una elegancia ex-
cepcional. 
M / / e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
C22Í-8 alt. 4d.-20 
. . m m m m . 
m m ^ m m 
P a r a p o d e r a d m i r a r e l m i s t e r i o m á s 
g r a n d e d e l S i g l o 
] F = = 1 B E 
4d.-20 
S u c e s o s I C o n c i e r t o 
ESCANDALIZABA 
E l moreno Carlos Cheísse, de los 
Estados Unidos, de 35 años de edad, 
estibador y vecino de 10 de Octubre 
183, fué arrestado por el vigilante 555, 
F . M . García por escandalizar en los 
Portales del Hotel Plaza. 
L E EJIO UNA BOFETADA 
La morena Mercedes Govln Alfon-
so, de Matanzas, de 28 años de edad y 
vecina de Virtudes 48, denunció que 
un mestizo llamado Carlos, la dió una 
bofetada sin motivo alguno, ha l lán-
dose ella en la puerta de su domicilio. 
N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
Seguimos liquidando lámparas da 
bronce y cristal, f inísimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
miembres con cretona de los más 
modernos, desde $150 el juego; aca-
bamos de poner a la venta, a precios 
barat ís imos, más de 80 juegos de sa-
la en estilo Imperio, Luis X V y Lula 
X V I , dorados en color de nogal y la-
queados. 
[i Aproveche esta oportunidad. 
• C1509 a l t 15d.30 
en el Malecón por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor Gem.al del Ejér-
cito, hoy domingo, de 8 a 10 y 30 
p . m . : 
1 Paso-doble "Alegriac''. J . Lon . 
2 Overtura de la ópera "Poeta y 
Aldeano'". Sunppé . 
3 Selección de la ópera "Lohen-
g r i n " . Wagner. 
4 "Andante y Polaca de Concier-
to" . Cantó . 
5 Fantas ía de la ópera "Carmen". 
Bízet . 
6 Potpourr í t Cubano " A l pie del 
coco'. L . Casas. 
7 Danzón "Cielito Lindo" (Prime-
ra audic ión) . T . Corman. 
8 One step "Dom i n Bom-Bombay" 
H . Carroll . 
F L O R E S 
Acabamos de recibir una hermo-
sa remesa de flores de íantas ía fran-
cesas en todos colores. 
Gran variedad en guirnaldas de 
seda y metal para adornar vestidos, 
" L a Z a r z u e l a * * 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A m é l i e D u b e r n a r d 
Avisa a su distinguida clientela haber recibido los últ imos modelos 
de Par í s en vestidos, sombreros y corsets;. y los productos de belleza 
y específico para el cabello, de la Maison Noirat, de Par ís , 
O ' R E E L L Y 7 6 
10733 alt. 20y24m. 
UNAlREMBAUflÉ 
PARIS 
- L a m c D -
& 2 ? e ¿ v o i f r ^ > y p o l v o e ? 
C j E O . D O R f i F E L D T & G Q 
- C R I S T O 
T e l F : A - 5 3 5 2 - M t J b t ^ t x » 
. . . . y t a m b i é n c r i s t a l e r í a 
y b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , e t c . 
E n t o d o 5 0 - d e r e b a j a 
M E N D E Z Y C a . 
A v e . d e B o l í v a r , a n t e s R e i n a , 1 9 
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L a M a i s o n C h i c 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e h a p u e s t o h o y S á b a d o a l a v e n t a l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s e n 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
Q ' R c i l l y l O O . a l t o s . T e l f . A - 0 6 a 9 . 
• P* 2d.-19 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 1 
SIAJE5TIC 
I © n i © i l ( g ® í l ® 
ffisí¡ri®iráiliaraa e s a 
I F e r i a i í f f l d l ® © i a s i ® l í e i d l ® 
AnocJie se puso en escena, en fun-
ción extraordinaria, en el Teatro Na-
cional, el intenso drama de Echegaray 
titulado E l Gran Galeote, obra bien 
conocida del público habanero. 
La interpretación que se dió a la 
inspirada obra del célebre dramaturgo 
español fué espléndida. 
María Guerrero, que es una actriz 
que está admirablemente en el teatro 
de Ecliegaray, Mzo de manera magis-
t r a l el papel de Teodora. 
Fernando" Díaz do Mendoza, actor 
de extraordinarios méri tos , encarnó 
ei Ernesto de modo insuperable. Su 
acción y sn dicción merecieron los 
m á s calurosos elogios, las más entu-
giásticaB alabanzas- Es un artista que 
sabe componer con gran maes t r ía el 
carác te r del .personaje que interpreta. 
F u é justamente aplaudido y conquistó 
un bril lantísimo éxito en su función 
de beneficio. 
Cirera, en el Don Julhán, realizó 
labor muy plausible. 
Bien, muy bien la señora Millanes, 
Juste y Mariano Díaz de Mendoza. 
boa demás artistas contribuyeron 
al buen éxi to. 
En suma: la función celebrada en 
honor del ilustre actor Fernando Díaz 
de Mendoza resul tó un triunfo art ís t i -
co magnífico y obtuvo un gran éxito 
económico. 
«EL DOCTOR ABGENSOLA" 
Anoche se vcAvló a poner en escena 
en Payret la opereta de Primelles y 
Rivera titulada E l Doctor Argensola, 
Alcanzó un gran succés . 
- Steffii| Csillag, Irena Ruiz, Valle, 
i Vela y Alda fueron muy aplaudidos. 
JLiGIOIíAI. 
En m a ü n é e extraordinaria pondrá 
ya escena la compañía de los ilustres 
artistas María Guerrero y Fernando 
Díaa d© Mendoza, la comedía en tres 
actos , original de don Pedro Muñoz 
Sewa, titulada La, verdad de la men-
t i r a . 
La, f u n d ó n nocturna también es ex-
traordinaria, rigiendo precios popu-
Ss r ep resen ta rá el drama en cinco 
actos, en presa, original de don Ma-
naei Tamayo y Baus, titulado Locura 
ÚB Amor, con e l . siguiente reparto: 
La Reina Doña Juana: señora Gue-
rrero , 
Aldara: señora Salvador. 
Doña E lv i ra : señora B o f i l i . 
M Rey Don Felipe; señor Díaz ae 
Mffi^idoza, F . 
ffl Capitán Don Alvaro: señor Díaz 
de Mendoza-, M . 
ES Almirante de Castilla.: señor CS-
rera . 
LndoviCQ Mar llano: señor González 
M a r í n . 
Pon Juan Manuel: señor Juste. 
ES Marqué- de YUlena: señor Or-
Don FíHbeTt*), de Tera: señor Gue-
| Trenj, 
Ganñ-Pá rez : señor Carsi. 
H e r n á n : señor Pacallo. 
Moza del mesón : señori ta Hermosa-
Uama primera: señor i ta Fernández , 
i TtaTim sEgimda; señor i ta Larrabai-
C. 
JCdKIb p r i m e o : señor TIeo. 
Moble segundo: señor Vázquez. 
Traginairts primero: señor Corona. 
Imaginante segundo: señor Vico. 
Traginajite tercero: señor Ortega. 
L a luneta con entrada cuesta tres 
pesos; un peso el delantero de ter-
' tníüa; ochenta centavos el1 delantero 
de cazuela; ochenta centavos la en-
trada a tertulia-; cincuenta centavos 
• • •MHaHHBBBimnBBBBBBBBBBBB 
E A T R O 
Ave-WUson entre A y Paseo. Vedado 
M a r t e s 2 2 d í a d e M o d a 
a l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
ESTRENO EN CUBA 
de la sublime creación de la casa 
ECLIPSE, DE PARIS, Rep. de la 
NATIONAL F I L M CO-, en 8 actos y 
tltniada. 
Interpretada por la bellísima 
S Ü Z A N E G R A N D A I S 
Es una cinta de sublime intensidad 
dramática, realzada por la lujosa de-
coración en sus escenas y por her-
mosísimos paisajes. 
H o y a l a s 3 g r a o 
Los tres mejores cómicos del mun-
do, HAROLD LLOYD, en Director de 
Cin¿; CHARLES CHAPLIN, en Un 
Día de Placer; el - gordito ARBUC-
KLE, en Amor, y episodios 1 y 2 de 
la serie 
V I V O O M U E R T O 
por el campeón mundial de boxeo 
J a c k D e m p s e y 
C2310 ld.-20 
la entrada a cazuela y dos pesos la 
entrada goneml. 
* • • 
PAYEJET 
La compañía Valle Csillag, que con 
brillante "éxito ac túa en el rojo coli-
seo, dará hoy dos funciones. 
En la matinée pondrá en escena la 
opereta en tres actos La Corsetera de 
Montmartre. 
Y en la función nocturna, la opere-
ta de Carlos Primelles y el maestro 
Rivera Bas, titulada E l Doctor A r -
gensola. 
Se ensayan la opereta Los Esponsa-
les de Momo y La Historia de un Pie-
r ro t . 
3f.3f.3i. 
L A CESTA «CBISTUS" SE ESTRENA 
MAñAIíA m PAYEET 
La grandiosa cinta Chrlstus, que es 
sin duda alguna la más sensacional 
visión art íst icoreligiosa que haya pro-
ducido el arte oinematgráfico, se es-
j t r ena rá por Santos y Articas, en el 
teatro Payret, m a ñ a n a lunes. 
La película está basada en el poe-
ma de Fausto Salvatori y de ella son 
concesionarios legales loa populares 
empresaiios. 
De Chrlstus han hecho entusiásticos 
elogios S. S. el Papa §enedicv.o, el 
Sacro Colegio y hombres de letras, 
artistas, etc. 
Advertimos al público que esta es 
la única oportunidad que tendrá de 
asistir al espectáculo de Chrlstus tal 
como lo concibiera su autor, con el 
comentario sinfónico del notable com 
positor Comendador Gíocondo Fino. 
Santos y Artigas, deseosos de pre-
sentar dicha cinta con toda propiedad, 
ha rán que la músico escrita expresa-
mente para elía sea interpretada por, 
una orquesta de treinta profesores y 
un escogido coro de soprarios, teno-
res, contraltos y bajos, bajo la direc-
ción del notrhie m".eptro señor Agus-
tín Mart in . 
E l órgano es t a rá cargo del nota-
ble organista de 1?. Catedral maestro 
Felipe Palau. 
Los precios que reg i rán para estas 
exhibiciones son los siguientes: 
Palcos con seis entradas: seis pe-
sos. 
Luneta con entrada: un peso. 
Tertulia: veinte centavos. 
Pa ra í so : diez centavos. 
Las localidades para estas exhibi-
ciones están a la venta en la contadu-
r ía del teatro. Se puec.en pedir tam-
bién por el teléfono A-7157. 
MARTI 
En la matinée, que empezará a las 
dos y media, se represen ta rá la zar-
zuela en tres actos, letra de don M i -
guel Ramos Carr ión y música del 
maestro Caballero, titulada La Mar-
selíesa. 
En la in terpre tación de esta obra 
toman parte María Jaureguízar) Ma-
r ía CaJballé, Ortiz de Zára te y Pala-
cios. 
Por !a noche se repe t i rá La Marse-
llesa, en la segunda tanda doble. 
En la primera, también doble, se 
anuncian Coilllla IV, el aplauddo saí-
nete de costumbres madr i leñas , y la 
chispeante zarzuela La corría de to-
ros, gran é r i to do la tiple cómica Ci-
p r i Mar t in . 
Se anuncia para los días de Jueves 
y Viernes Santo el drama en ocho 
cuadros y en verso, de don Enrique 
Zumel, La Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo. 
Serán principales intérpretes de 
esta obra María Caballé y Cipri Mar-
tín, que in te rp re ta rán respectivamen-
tê  la María y la Magdalena; Ortiz de 
Zárate tendrá a su cargo el papel de 
Pílatos y la parte de Jesús ha sido en-
comendada al aplaudido primer actor 
Juan Domenech. 
El Sábado de Gloria se í»str(-nará 
la comedía »n dos actos y cin."o cua-
dros, letra de Renovales y pacheco, 
música do los maestros Lu-tí y Sou-
tullo, titulada Amores de Aldea. 
it it i* 
CAMPOAMOR 
Amor que redime, interesante cinta 
estrenada ayer, ocupa los turnos pr in 
cípales de hoy. 
Todo menos la verdad, comedia de 
gran éxito, tie proyectará en la tanda 
de las ocho y media. 
. Las calavsras del terror, sensacio-
nal cinta de episodios, se estrena hoy 
exhibiéndose los primeros episodios; 
acompañados d^ graciosas películas 
cómicas. 
Mañana lunes, en la tanda de las 
ocho y media, la Olimpian Troupe 
presentará un original espectáculo de 
Semana Santa: los cuadros plásticos 
representando la Vida, Pasión y Muer-
te de Nuestro Señor Jesucristo, 
Se proyectará además, la cinta de 
manufactura italiana E l saqueo de 
Roma. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
En breve. Lazos de honor, por Se-
ssue Hayakawa, y Fuera de la ley, 
por la gemal Priscilla Dean. 
* *r • 
COMEDIA 
En matinée; La tía de Carlos. 
Por la nrvehe: Cris tobalón. 
-k 1: * 
| ALHAMBRA • 
¡ En la matinée se pondrán en esc?na ] 
1 En't eñanza culinar x y Delirio de au-1 
tomóvil . 
Por la noohr en tandas: Enseñan- j 
za culinaria, La Peina del Carnaval | 
y Delirio do automóvi! . 
• • • 
FAUSTO 
En la mat inée se p royec ta rán las 
graciosas cintas tituladas Ojo con los 
huéspedes y Entre los presentes, in -
terpretadas ambas por Mac Sennett 
y otras cintas cómicas . 
En la tanda de las cuatro, el Pr i -
mer Circuito Nacional de Exhibidores 
presentará la producción en seis ac-
tos titulada No te cases jamás , en la 
que figura como protagonista la gran 
actriz Marjorie Daw. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las ;-..eve y tres cuartos se 
exhibirá la cinta del Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores titulada La 
mujer que me has dado, por Katherl-
no Me Donald. 
A las ocho ymedia la Casa Para-
mount presentará a la s impática ac-
tr iz Margarita Clark en la comedia 
titulada Viuda por poder. 
Mañana: estreno de la producción 
titulada El honor de la familia, por 
Florence Vldor. 
^ V 
EL ASESINATO DE DON EDUARDO 
DATO 
Vida, muerte y funerales de don 
Eduardo Dato. Así se t i tula una in -
teresante película que en breve será 
estrenada en el Teatro Nacional; pe-
lícula de gran actualidad. 
Es dicha cinta una exposición de 
la vida del ilustre político español 
recientemente asesinado. 
* • • 
YEBDUN 
En la primera tanda se pasa rán 
cintas cómicas. 
En segunda: La voz de la sangre, 
ecv cinco actos, interpretada por Do-
rotea Gish. 
En tercera: estreno d^l drama en 
sietd actos Hija única, interpretado 
por Tilde Kassay. 
En la cuarta: Noche de boda, obra 
en seis actos Interpretada por Ivonne 
Chazel y Maurlce Rívers . 
Lunes 21: Tres de corazón, Luchan-
do por amor y La mano negra. 
Martes 22: Tres de corazón, L u -
chando per amor y La man^ negra. 
En la Semana Santa se exhibirá la 
cinta La Pasión de Nueistro Señor Je-
sucristo. 
RIALTO * ¥ * 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos se pa-
a r á la cinta titulada E l Taumaturgo, 
por Thomas Meighan. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la inte-
resante cinta Amando y mintiendo, 
por la bella actriz Norma Talmadg©. 
En las tandas de la una, de las tres 
y de las siete y media, la notable cin-
ta titulada Una apuesta extraordina-
ria, por Waüace Doid. 
Mañana : La mujer y la ley, por M i -
riam Coopers. Estreno ea Cuba. 
EORNOS 
En las tandas de las tros, de las 
cinco y cuarto y de las nuobo y tres 
cuartos so pasa rá la interesante cinta 
ttulada La ley de la selva, por W i -
l l iam Coopers. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y do las 
ocho y media, Las Intrigas de Bolo 
Pasha. 
En las tandas do la una y de las 
siete y media, E l beso de Dorina, por 
U n a Mlllefleur. 
En las tandas de las cuatro y de 
laa nueve y tres cuartos se anuncia la 
producción dramát ica E l jockey del 
amor, por la bella actriz Anlta Ste-
war t . 
En laa tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media: 
Felices aunque casados, por Enid 
Bonnett. 
En las tandas de laa dos y de las 
wlete y media: gracosas películas có-
rneas. 
Mañana : La boda do Marcela, por 
Dorothy Dalton. 
TRIAJíOIÍ 
En la tanda de las tres se proyec-
ta rán las cintas Amor, por el Gordito 
Artxuckle, Un día fl* , 
les Chaplin, v L ' ?lac6r. P o ^ 
Harold L W d Dírector d ^ ^ . 
Se exhiber; también i r í ? 
primero y segundode , > " ePl^ ' 
m ^ r t o . Por ^ ^ 
Se proyectarán estas íf 7' 
en la tanda de las 8ilClatas t a^ , 
f Ys*5 t e q u i a r á ^ ^ e d ^ 
tratos de artistas. lfioscoar6. 
En las tandae de laa h„ 
y de las nueve v cu^rt^ 0 y cusm 
la cinta La Duquesa Ta ^ 
Emmy Whehm, y Dhoctor U> 2 
por Harold Lloyd or ^ 4 
Mañana: El Caso Cavei 
E l martes: estreno.^ Cuba ^ ^ 
Continúa en l a ^ p ^ y ^ ^ 
e I 2 2 y d 2 3 
C A M P O A M O R Wlai 1 
e l 2 2 y e l 2 3 
L A GRANDIOSA PELICULA HIST ORICA, RRODUCCION «GUAZZONI F I L M " , DE ROJIA, 
S A Q U E O D E R O M A 1 
Una verdadera joya de la triunfante c inematogra f ía Italiana 
En mayo de 1527, Roma, la Ciudad Eterna, fué asediada y capturada por tropas imperialistas de Car-
los V, de Alemania, y I de España, y mientras la cruente lucha se desarrollaba, Flaminia Astall i y Octavio 
Paaeri, vieron llegar su felicidad, consag rándose cu amor en sus bodas, que fueron Interrumpidas, ya en la 
Iglesia, por la i r rupc ión de los enemigos. Las mi l vicisitudes de esos amores, constituye el tema romántico 
que va entretejido a la recons t rucc ión maravillosaraente fiel, completa y bellísima, de lo que fué el mes de 
majo, de 152? para Roma. | 
MEI SAQUEO DE ROMA*, CONMUEVE, AGITA E L ESPIRITU, ADMIRA, SUGESTIONA, ENCANTA, 
QUIEN GUSTE GRANDIOSAS PRODUCCIONES NO DEBE FALTAR A «CAMP0AM0R". 
Mañana, 2 1 ; martes, 22; Miércoles , 28. Tandas elegantes de 6.1¡é y 9412. 
I Repertor lo 'T r ansoceán i ca Fi lm. Salud, 103, 
O M t N G O 
TANDA DE LA 1.30 
1 La Comedia 
E L FERRO CHICO 
2 El drama: , 
E L SACRILEGIO 
3 La Comedia: 
E L CAMPEON DE LA DERROTA 
TANDA DE LAS 5.15 
E l Precioso Drama; 
« 
(A Man's Country) 
Por A. Rubens y L. Chaney. 
TANDA DE LAS 3.45 
1 La Interesante Cinta: 
REVIFTA UNIVERSAL No. 83 
2 Estreno d t l Episodio 1 de 
LAS CALAVERAS DEL TERROR 
titulado: 
A L PIE DEL PRECIPICIO 
3 La Comedia: 
UNA ALIANZA LEONINA 
TANDA DE LAS 8.30 
La Preciota Comedia, 
T o d o M e n o s l a V e r d a d 
ÍBverythlng But the Truth) 
Por E. Lyons y L Morán. 
TANDA DE LAS 4 
1 La comedia 
EL ANILLO DE NOVIA 
2 Estreno del Episodio 2 de 
LAS CALAVERAS DEL TERROR 
titulado: 
E L MALHECHOR ENMASCARADO 
3 La comedia 
E l . PERRO PACIFICADOR 
TANDA DE LAS 9.30 
1 La Interesante cinta: 
REVISTA UNIVERSAL No. 83 
2 La comedia ^ 
E L PERRO PACIFICADOR 
E l Precioso Drama, 
A M O R Q U E R E D I M E 
(A Man's Country) 
Por A. Rubens y L . Chaney. 
M a ñ a n a L u n e s S a n t o T A N O A D E l a s 
y A r t í s t i c o d e 
C o p i a e x a c t a d e c u a d r o s 
S S A C R O S tts 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
U N A L E S 
jgí LA AUDIENCIA 
RAPAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
„rai causa contra José Díaz 
pSí lesiones- Defensor, doctor 
Sala ge^unda 
.ra Mlchael J- Thompson por 
ContAt\fin Defensor: doctor Már-
mol- ,ra Lucas Miramontes Dalfó. 
Cont ^ Defensor: doctor Ramos. 
Sala Tercera 
. o Tacinto Mier Diéíruez, por 
CoU T>efensor: doctor Martínez, 
dispaio ^ pablo Urecha. por fal 
^f 'nefensor: doctor Lemus. 
5e'jaQ. ^ , 
S4LA DE LO CIVIL^ 
^7Oeste—Antonio Pérez Ba-
JUZ5ntra Manuel Lan-Way. Menor 
^ h* ponente, Vandama, 
^^Ha—Sociedad Anánima Com 
A" Hp ^port v Fomento del Turis-
Pa , Ja Habana contra Mauidación 
1110 *Lílfl ñor la Administración de 
p r ' S i < iones e impuestos de la Zo-
C v [ r \ \ de Oriente. Contencioso ad-
" • t r a t i vo Ponente, Vivanco. Letra 
^ |oss. Sr.'Fiscal. Procurador, Pe-
^ S r á d o Sur—Aurelio Noy contra 
, S e d a d Anónima Güira de Mel^- . 
,a S p a f i í a Azucarera, en cobro de 
pesos. Ejecutivo. Ponente, Vivanco. Le 
traJos, Pardo y Vidaña, Mandatario, 
G. Qulr6s 
Juzgado Este.—José Pérez Barafia^ 
no contra Sixto" Calvo, Gerente Socie-
ilarl Castor F. Calvo y Compañía sobre 
desaiojo desahucio por menor cuan-
tía. Ponente, Vivanco. Letrados, Gar-
cía Montes y Alzugaray. Procurado-
res, Ferrer y López. 
m • i 
NOTIFICACIONES PARA MAÑANA 
Letrados 
Luis V. Barba; Policarpo Luján; 
Manuel K Salnz; Adolfo G. Duplessls 
Ramón Galiana; José Pedro Gay; Jo-
sé Rafael Cano; Alfredo E. Valdés.; 
Juan Rodríguez Cadavid; Juan de 
Dios García Kohly; Mario Díaz Tri-
zar; Carlos M. Varona; Pedro Herre-
na Sotolongo; Luis V. Barba; José 
B. Gorr ín ; José María Vidaña; A n -
tonio García Hernández ; Mario Díaz 
Cruzó Armando Alvarez Escobar; 
Eduardo Chaple; Rogelio Rodelgo; 
José Rosado Aybar; Fernando G. Ca-
rralala; José L. Rodelgo; Paulino A l 
varez; Angel Caíñas; Augusto Prie-
to Mart ínez; Román González Barr io; 
Adolfo Gil Picache; José María Ro-
dríguez; Pedro Pablo Kohly; Luis A. 
Mart ínez; Luis Ignacio Novo. 
R E S I R ! 
POLVOS PARA LA 
C A I A 
i c í i a r d H i i M 
QUINTA AVENIDA 
4 0 0 - N E W Y O R K 
EN SEDERÍAS Y BOTICAS 
Agente: 
L G . M a r i n o 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
Procnradores ' 
Reguera, Amador 'Fernández , Lau-
reano Carrasco, Claudio Vicente, Pran 
cisco Pérez Truj l l lo , A. Sierra, Alfre-
do Vázquez Gonzále, José Dennes, Oc 
favio Laredo Brú, Bienvenido Pérez, 
Pab1o Piedra Díaz, José M. González 
del Cristo, Alejandro O'Reilly, Luis 
Castro. R. del Puzo, A. Pereira, José 
A. Rodríguez, B. Arroyo, Arturo Ga. 
Ruiz. W. MazóUj José I l la , N. Sterling 
Francisco Pérez, Jesús FIgueredo, 
Leanés, E. Manito, Esteban Yaniz, 
Amador Fernández. 
Wtfndatarios y partes 
Francisco G. Quirós; O. Cardona; 
R. I l l a : César Víctor Maza; Ricar-
do Pa l l i ; María Zabalaé Joaquín Gon 
Tálaz Saenz; Celsa Alvarez1 Rodrí-
guez; Miguel Angel Pendón ; María 
Terer.a Día Hidalgo; Clara Pilar Na. 
v á r r o ; Tomás Aurelio Noy; Juan 
Guerra Clsneros; Eugenio López; F é 
l ix Rodríguez; Rafael A. Dávalos Ro 
dr íguez Torices; Octavio Laredo; To 
más R. Cerecio; Tomás Juan Grana-,1 
dos y Tamarit; Claudio V. Licea; Ru- l 
bén J. Vidal ; , Eduardo Acosta Pérez 
Castañeda; María Teresa Vidal e H i -
dalgo. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u í P 
'Bxcmo. Sr . Conde del Rivero. 
Presente. 
Muy distinguido amigo: 
A usted señor Conde, que siempre 
ha demostrado hacer bien a la huma-
nidad, v i r tud és ta heredada a mucha 
tionra de aquél que fué grande en vida 
y sigue siéndolo después de- su muer-
tfi, y que excuso decir su nombre por 
estar latente en la manta de todos, a 
j usted repito, recarro para que me pr?3 
te el gran favor de publicar la siguien-
to carta, para que se sepa de las co-
sas grandes que hacen las cuchillas en 
hábiles manos de notabilísimos médi-
cos cubanos. . 
Anticipándole las gracias, se repite 
de usted muy atto. y s. s., 
- Jo sé Manuel Gran da. 
Q 
f q 
b o m b ó n ) 
e 
l a x a n t e s 
de una pertinaz dolencia del estómago 
y en si tuación desesperada me con-
sulté con los qu© se anunciaban espe-
cialistas del es tómago. Conservo en 
m i poder todos los análisis y radio-
grafías a que fui sometido, y como 
continuara en el mismo estado de de-
sesperación acepté las Indicaciones 
que se me hicieron de consultarmo- com 
el doctor Adolfo "Reyes, especialista 
ver<iad del es tómago. Nada de lo que 
dicen loa análisis a que me he referí-
l a exactitud de nn diagnóstico me 
salm la Tida 
He padecido durante a lgún tiempo 
o m e r c í o 
R O L L O S d e P A P E L e n g o m a d o p a r a p r e c i n t a r , 
i m p r e s o s a I , 2 o 3 c o l o r e s y e n t o d o s l o s a n -
c h o s q u e s e d e s é e . 
R E M I S I O N E S e n R O L L O S , i m p r e s a s y f o l i a d a s 
p a r a l a s m á q u i n a s . 
Unicos en Cuba: 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
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V e a « a D o r o t h y D a l t o n i n t e r p r e -
t a n d o d o s p e r s o n a j e s d i f í c i l e s 
e n l a c o l o s a l c i n t a 
ld.-20 
E n l a m a i i n é e 
d e B a s 3 , L a C u r -
v a d e l a ^ i n e r t e » 
p o r T o n f U i x y 
S o s e p i s o d i o s 1 
y 2 d e i a s e n s a -
c i o n a l s e r l e d e 
L a U n i v e r s a l » s o -
l e r p r e t a d a p o r 
P r i s c ü l a D e a n y 
R o l e a n x . 
do, n i de lo que aparece en la radio-
grafía era lo que según el diagnóstico 
del doctor Reyes padecía yo, pues mi 
mal consistía en un pequeño tumor 
sobre una úlcera cicatrizada que ce-
rraba el conducto que va del estómago 
al intestino, impidiendo el pase de los 
alimentos. 
E l doctor Reyes opinó que era In -
dispensable que me sometiese a una 
opeiración y fué tal mi convencimien-
to después del resultado de.investiga-
ciones de un delicado anál is is que me 
practicó el doctor Reyes, que no t i t t r j 
beé en aceptar su indicación de poner-
me bajo la ciencia operatoria del emi-
nente doctor Benigno Scmsa quien! 
confirmó en todas sus partes lo diag-i 
nosticado por el doctor Reyes alca.n-¡ 
zando ambos un triunfo más da los 
muchos obtenidos. 
A los facultativos a quienes les de-
bo la vida m i agradecimiento y a las 
personas que padecen del estómago 
que se fijen donde pueden encontrar su 
curación. 
José 3Ianuel Granda-
L A NUEVA DIRECTIVA DE LOS 
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Presidente: Ramón García. . 
Vicepresidente: José Fernández 
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Secretario: Rafael Cabrera. 
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Vicetesorero: José Cruz Rubio. 
Inspector: Juan Pernal. 
Vocales: Miguel Fresnos, Mateo 
Alonso, Ramón Barrios, Juan Vellas, 
Abelardo Herrera, Miguel Soria, Os-
car Lara, José Pérez Alfonso, Luis 
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Gutiérrez, Guillermo Salabarr ía . 
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INAUGURACION DE UN CENTRO 
OBRERO 
En la Chorrera, ha sido inaugura-
do, un Centro Obrero, en las calles 20 
y 9, próximo al río Almendares. 
El señor Francisco Domenech y Aré 
val o, hizo uso de la palabra en el 
acto de la inauguración, recofendan-
do a los obreros, que asistan por las 
noches a dicho Centro, apar tándose 
de otros lugares dondte se rinde culto 
al vicio, para que allí fraternice el 
personal que en aquellos parajes v i -
ve y. trabaja, y se dediquen a la lec-
tura inst ruyéndose en los problemas 
sociales. , : , , 
Se rena ta a l a l c a i d e de M a d r u g a 
, (POR TELEGRAFO) 
Madruga, Marzo 15. 
D I ARIO. —Habana. 
Con motivo do celebrar hoy su ono-
mást ico anoche fué obsequiado con 
una serenata el señor José Agust ín 
Valora( Alcalde d© este pueblo. Hoy 
lo obsequian sus amigos con un bai-
le en el Liceo. 
ESPECIAL. 
N o se aleje de sus negocios. ; 
Pase la temporada de verano 
e n el 
H o t e l Almendares . 
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pérdidas y fufaturia.—Para vigorizar la debilidad cerebral, nerviosa, muscular 
sanguínea y desaparezcan los insomnios, vértigos, sobresaltos, palpitaciones 
precursoras d̂e la Neurastenia. En Farmacias y Droguerías. BELASCÜA1W 
NUMERO 17. 
Se desean comprar sobre 1,000 phs de railes de 20 6 30 libras usa/-
ces o nuevos, para entrega inmediata. 
Avisar n la Of ic in i de la Peninsular & Occideníal Steamship Company, 
en el Muelle del Arsenal, Habana.— Apartado 78(). 
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N S T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
^OVELA INEDITA 
ORIGINAL DB » 
"AURORA DE N E V E R S " • 
^ ^ ^ í n 1 3 ! » * la rePro^"cC16n da ea-
U C e n c í a .de su autora.) 
&8d6 tof'ent8!"0 tamibién Apoderado 
< obedecer i:,?n/1£\nza' al cual te-
^ V ' W1 servioin v0do. mientraS es-
Vol ' y «1 a , • Vo30tros dependéis 
bl cntaiaente-!lw" vez tratará conmigo 
«l?UeqUe1(nadiT"^einUtna pau-sa «1 "o-
«senoi Alendo • interrumpir; y pro-
e l í s i m o ^ u e ^ 0 / 3 ' - Zomo P"nto 
W Fara lo úiíLi16 con inten-
t̂ttî PortanMn11110 por s" ^sma ma-
SeC^anteuTerP '̂ 03 Prohibo a todos 
C * ConTlesl nque molesteis a la 
^ t̂ervenir"1119 est!l enferma y no 
$ Lde a cas f ^ con el7 g0-
H 3 cuya.; A Administrador cenp-
fe ^ i l ^ r 8 ^mediatas' q ^ a 
^mést ón 9 ' encargada del ré-
E í l í 6 ? necesa^i^16.?? tlara las dis-
Éllo 0? cesarias- ¿Me habéis com-
41 y1108 una '^" , todos a la vez ha-
él s« v^^feUnda ̂ everenci^' ha 
vue^e a Germfm y le pre-
gunta: —¿Cuál ea la camarera de la 
señora? 
El viejo avanza algunos pasos para 
indicársela; pero con doble ligereza ade-
lanta una chica vivaz y desenvuelta, de 
diecinueve años a lo sumo, que exclama 
con notable desenfado : —¡ Señor Con-
de, soy yo para serviros y me llamo 
Julieta! 
El Conde muy a pesar suyo no pue-
de menos que reprimir una sonrisa. 
—Bueno—dice—escucha lo que tengo 
que advertirte. 
—Señor, a vuestras órdenes contes-
ta ella. 
El la mira un instante fijamente; y 
ella sin pestañear ni inclinar la suya 
resiste la imperiosa mirada. 
El Conde hasta cierto punto, sorpren-
dido por aquel descaro le habla con 
dureza: —Esas órdenes que he dictado 
a la servidumbre—dice—no han sido 
dirigidas a tí, que estarás exclusiva-
mente dedicada al servicio de la seño-
ra, quien como he dicho antes está en-
ferma y requiere cuidados especiales. 
Tú quedas obligada a consultarla y obe-
decerla en todo, no prestarás otro ser-
vicio. ¿Estás conforme? 
—Sí señor, muy conforme,—afirma 
ella. 
—Pues bien; ¿y te parece suficiente 
el salario que te ha asignado el señor 
Germán ? 
Ella afirma de nuevo y sale del sa-
lón satisfecha de aquel aparte que ella 
j juzga marcada preferencia y se junta 
a sus compañeros ya con aire de ma-
nifiesta superioridad. 
El Conde vuelve al lado de los Du-
ques que han oído las órdenes con sor-
presa, preguntándose Interiormente: 
¿Qué significan estos preámbulos? Y 
Constanza se lanza a interrogarlo: 
¿Cuáles son tus proyectos, Roger, para 
el porvenir? 
—Mis proyectos—responde él—son 
muy sencillos y de fácil ejecución, limi-
tándose a esto solamente: divertirme 
ante todo, gozar del risueño mundo que 
aun no he gozado y tirar el dinero a 
manos llenas en bagatelas y despilfa-
"^Leso es una locura,—interrumpe di-
ciendo Adaliberto de Angers, ya sin po-
derse contener. 
—Aprobado; pienso así porque estoy 
dómente—afirma él, riendo a carcajadas 
ton risa que hiela, porque vibra como 
toque a difunto. 
Nadie replica ahora; y 61 prosigue: 
Pienso, sí, distraerme, esparcir mi 
espíritu en los placeres hasta llegar al 
fin de la ornada. Y como que mi "es-
posa" es "enfermiza," no podrá acom-
pañarme muchas veces a sociedades; al-
gunas si cuando yo lo juzgue oportu-
no y lo disponga. Y respecto a las ór-
denes que he dado para el go'bierno de 
la casa se cumplirán al pie de la le-
tra, según veréis. Mi "ésposa"—y subra-
ya otra vez la frase—no podrá interve-
nir en nada, porque todo la enoja y la 
perturba. En "beneficio" suyo y para 
su mayor "tranquilidad" queda exenta 
de mando y únicamente en el estrecho 
círculo de sus habitaciones particulares 
tratando con la doncella a- su servicio 
ejercerá, si acaso, algún imperio. Todo 
hecho en "obsequio" suyo, para darle 
"sosiego" y "calma," porque está "en-
ferma." 
—Eso es horrible, Conde,—objeta el 
Duque Parareis los dos en un Mani-
comio: os lo aseguro. 
—¿Y estaremos peor en un Manico-
mio?—presnuta 61 Iburlonamente. 
No lo sé—responde el Duque casi 
con venojo—pero sí creo Que os falta 
energía ahora para cumplir con vues-
tro deber; y que mfts adelante, Conde, 
cuando palpéis funestas consecuencias 
lo llegareis a deplorar. • • 
Tal vez,—dice él en tono dlsph-
Y la Duquesa estupefacta contempla 
a la traidora ¿ue parece no estar en 
sí. Sentada en la poltrona, calda la ca-
beza sobre el pecho sin pronunciar una 
palabra demuestra hallarse ajena a lo 





en secreto la Duquesa. 
—Quiere ella aparentarlo,—dice 
Conde, encogiéndose de hombros. 
—Es cómica por lo visto la solapa-
da mujerclta,—añade el Duque. 
—Ya lo creo si es cómica—afirma 
D"Boulogne.—Dedicada al Teatro bri-
llaría como estrella del arte escénico 
y estrella de primera magnitud. Posee 
aptitudes para trágica; finge admirable-
mente lo que quiere, el papel que se 
impone representar. 
Y al paso que de este modo la juz-
gan todos, Flor sucumbe de angustia 
y de vergüenza, de remordimiento y de-
sesperación. No está desmayada; pero 
sí rendida de tanto padecer. Nada le 
importa a ella que ordenen en la casa 
Germán y el ama de gobierno conjun-
tamente la tiene muy sin cuidado ""esa 
medida; lo quS^ella siente es el des-
dén del Conde y solo le interesa con-
moverlo; que acepte sus excusas y la 
perdone si es posible, olvidando el es-
pantoso pasado; y ysino por lo menos 
considerándola arrepentida. Las frases 
pronunciadas, "finge admirablemente lo 
que quiere, el papel que se impone re-
presentar" llegan claras a sus oídos 
No estoy fingiendo-^-dice—con voz que 
semeja un ay de agonía. 
Y los tres circunstantes se miran sor-
prendidos unos a otros al escucharla. 
,—¿Veis lo que os afirmaba hace un mo-
mento?—sostiene el Conde. 
— ¡Qué falsa criatura!—exclama la 
Duquesa. 
Florencia yergue el rostro lívido; ta l 
vez cansada ya de su mutismo.—¡Es-
toy diciendo la verdad—murmura débil-
mente—Jamás he sido falsa por ins-
tinto; me he conducido mal por mi des-
gracia. 
El Conde la Interrumpe, preguntán-
dole con sarcasmo: —¿Durante el en-
treacto os habéis preparado para la es-
cena ? 
Ella desesperada al ver la Inutilidad 
de sus esfuerzos lanza un agudo la-
mento, y Junta laa manos suplicante.' 
El deja con gesto rápido su asiento 
y adelanta hacia ella en actitud amena-1 
zadora. —No permito aspavientos—dice.! 
—Cuidado con extralimitaros en lo más 
mfnimo.avsi queréis coljfcinuar bajo mi 
techo representando el drama. 
La mártir llora quedo y va inclinan-
do la cabeza rubia hasta quedar aho-
ra desmayada. 
El Conde no se inmuta; retrocede con 
calma y oprime el botón del timbre más 
cercano para que acuda la doncella. 
Julieta comparece andando a toda 
prisa. 
La señora Condesa se ha desmayado, 
—dice él con voz que suena firme. — 
Esto ocurre muy a .menudo, porque pa-
dece de los nervios. ¿Tú sabrás aten-
derla) debidamente? 
La muchacha se acerca temblorosa, 
mirando a Flor pálida y rígida como 
una muerta Señor Conde.—murmura 
balbuceando No estoy acostumbrada a 
cuidar enfermos; pero haré lo posible 
para cumplir lo mejor que pueda en 
este caso Y así diciendo se aproxima 
e intenta Incorporarla. Ella lanza un 
gemido y Julieta se retira horrorizada, 
temiendo verla morir entre sus brazos. 
D'Boulogne demuestra enojo y Cons-
tanza interviene para aplacarlo.—Tráe-
me éter—ordena—y agua fría. 
Julia obedece al punto. Y la misma 
Duquesa presta auxilios a Flor que no 
demora en recobrar sus facultades. 
—Acompáñala ahora a su alcoba- — 
ordena el Conde a la doncella. 
Flor oye la orden y haciendo es-
fuerzos, se levanta y consigue andar so-
la algunos pasos; pero las fuerzas la 
abandonan y vacilando sobre sí misma 
busca algo donde apoyarse. 
Julia acude solícita a socorrerla, la 
sostiene ciñéndola por el es'belto talle;, 
mas ella se doblega y Julia al levan-' 
tarla toca la tez de pieve que quema 
de puro fría y otra vez retrocede, de-
jándola caer.en la poltrona. 
Tiembla de miedo la chiquilla. Jamás 
había presenciado estas escenas; siem-
pre estuvo al servicio de jóvenes es-
posas1 o niñas casaderas, contentas y 
satisfechas de la vida, sonrientes ante 
la alegre perspectiva de un más risue-
ño porvenir. 
Florencia advierte la Impresión de 
espanto que produce en el ánimo de 
su doncella. ¡Cuán distinta es a Ge-
noveva!—murmura interiormente. —Mas 
también era yo distinta antes a como 
fui después; todo castigo es poco para 
mí. —Esto dice, y se entrega resigna-
da a su férreo destino. 
Queriendo erguirse sola, hace un se-
gundo esfuerzo, aun más inútil que el 
primero. Y Julia no se acerca, porque 
teme tocar (aquella carne blanca de 
transparencia nacarada, fría como la 
nieve recién caídal Las pupilas de cie-
lo se elevan humildemente buscando a 
Dios, El solo puede ampararla en este 
trance. 
D'Boulogne presencia mudo el espec-
táculo, tal vez absorto en su dolor; 
quizás el cruel tormento impuesto a la 
traidora repercute en su alma produ-
ciéndole espasmos de agonfa. 
Otra vez interviene la Duquesa, aho-
ra reprendiendo a la doncella, que llo-
ra afligidísima; y Flor dice con voz 
más suave que un susurro: —Iré sola 
caminando despacio—y mirándola sin 
enojo le pregunta: —¿Hacia qué lado 
quedan mis habitaciones? 
Tanta humildad impresiona a la Du-
quesa, quien haciendo sonar de nuevo 
el timbre ordena a 'otra criada que se 
presenta, que acompañe a la señora a 
su alcoba, porque se halla indispuesta. 
La robusta muchacha levanta' a la 
Condesa) entre sus brazos cual si fue-
ra una pluma y sale andando sin es-
fuerzo. 
Florencia ya en su alcoba, tendida 
sobro el lecho, consigue recobrarse v 
coordinar un tanto sus ideas, deppide 
a la criada que la sigue atendiendo con 
gran solicitud, quiere quedarse sola pa-
ra descansar según ha dicho; la verdad 
porque necesita dar riendas sueltas al 
inmenso dolor que la tortura. 
Los Duques se iretlran después de 
la cena, suculenta, exquisita; pero ape-
nas gustada por ninguno de los trea 
comensales. 
La servidumlbre comenta los hechos. 
I—Esta casa nos está pareciendo un pa-
lacio encantado de las "Mil y una no-
ches." Todo es mágico y misterioso en 
los señores y en cuanto nos rodea. De 
este modo se e:|resan los más listos, 
los que presumen de inteligente». Y 
Germán con mirada imperativa pone 
fin a los comentarios. 
En tanto el Conde queda solo con-
sigo mismo frente al inmenso páramo 
de su existencia malograda, existencia 
sin esperanzas ni ilusiones que lleva por 
divisa el desengaño y el olvido como 
ideal irrealizable. Reflexionando el no-
ble se exaspera ante las impiedades 
del,- Destino, olvida que la Divina Pro-
videncia envía- pruebas formidables pa-
ra robustecer los ánimos viriles. ¡Ate-
sora la escuela del dolor tantas lec-
ciones de sabiduría! Pero hay trances 
supremos en los cuales ni aun aquellos 
seres más perfectos pueden entrever la 
Verdad: y en uno de éstos s» halla aho-
ra el conde Boger de Boulogne. ángel 
y hombre a la vez en este mundo, -mar-
cado por el dedo de Dios mismo para 
cumplir designios elevados. 
Volvamos, mis lectores, al'relato: Ger-
mán advierte solo a su señor y viene 
casi arrastrándose al andar hasta que-
dar próximo a él. 
—¿Qué quieres, viejo .mío? — pre-
gunta el Conde. 
—Pediros misericordia, mi señor; su-
plicaros que por piedad me autoricéis 
a despedir mañana a esa chiquilla, sin 
pizca de fundamento ni corazón; y traer 
para camarera de la señora a uña mu-
1er muy 'buena y cariñosa que me han 
recomendado. 
El viejo espera la respuesta, miran-
do con ansiedad a su señor. 
—No puedo complacerte—replica él 
hablando lentamente—Has cumplido mi 
encargo y eso basta; no debe preocu-
parte lo sucedido. SI retiras a esa mu-
chacha trastornada, porque resulta inútil 
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C a s o s y C o s a s 
C o r r e o a m b u l a n t e 
poner 
Asombrado veo 
que piensa el Correo, 
por justas razones, 
con grandes camiones, 
amublante servicio postal. 
E l más torpe entiende 
que así se pretende 
implantar mejoras 
muy halagadoras, 
que eviten la triste deficiencia actual. 
Üdea sublime 1 
Que no se escatime 
dinero ninguno, 
pues es oportuno 
el mejoramiento, señor Director 
Así ya podremos 
decir que tenemos 
servicio eficiente; 
servicio decente; 
en fin, un servicio diez veces mejor. 
Pero ya que ansia 
hacer mejoría, 
Liborio le pide, 
que no se le olvide 
que la deficiencia consiste, también, 
en que, por holganza, 
sufrimos tardanza: 
las cartas no llegan, 
y hasta se despegan, 
poniendo a Liborio en un ten con ten. 
El año pasado. 
Ramón Alvarado, 
mandó desde el Cobre, 
metida en un sobre, 
esta cariñosa felicitación: 
"Querido Fulano: 
deseo que, ufano, 
pases, con t u esposa, 
bella y virtuosa, 
esta Nochebuena. T u amigo, Ramón' 
Pero la cartica, 
(esto no se explica), 
la trajo el cartero, 
el diez de Febrero; 
y "Fulano" di jo: " ¡ Q u é barbaridadl 
IRamón está loco! 
¡Pues no falta poco 
para Nochebuena 1 
¡Qué pena! ¡Qué pena! 
¡ Pobre amigo mío! ¡ Loco de verdad I " 
Así, muchas cosas, 
que son bochornosas, 
a diario suceden, 
y evitarse pueden; 
(así , por lo menos, me parece 
pues creo, lectores, 
que cosas peores, 
que algunos hicieron, 
arreglar pudieron, 
porque Mr. Crowder lo dispusó así. 
Sersio ACEBAL. 
m í ) . 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
L E G I T I M O S D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s ( f e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s ( f e G a s e o s a 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u a 
E n t r e g a I n m e d i a t a U U ( > 
V e n t a s a P l a z o s 
E U L E R C o - , S . A . 
O B R A R I A 
C o r r e s p o n d e n c i a d 
A p a r t a d o 9 2 





M ó n t g o m e r y W a r d & C o . 
C H I C A G O , U . S. A . 
E l C a t a l o g o e n E s p a ñ o l P a r a 
1 9 2 1 E s t a L i s t o 
E n é l se D e s c r i b e u n C o m p l e t o S u r t i d o 
d e T o d a Clase d e M e r c a d e r í a s 
Artículos para juegos de Sport Ropa de uso 
Herramientas de agricultura Géneros 
Separadora de mantequilla Calzado 
Artículos para hospitales Ropa interior 
Instrumentos musicales Calcetines 
Artículos para el hogar Muebles 
Accesorios para autos Mercería 
Artículos de plomería Joyería 
Motores de kerosina Drogas 
Artículos eléctricos Abarrotes 
Todo lo necesario para el hogar, 
para la escuela, para la oficina 
y para la agricultura. 
P r e c i o s N o t a b l e m e n t e 
R e d u c i d o s 
Se han reducido los precios en 
casi todos los artículos. Varios 
articules de nuestro catalogo para 
1921 se ban reducido una tercera 
Hiparte en comparación con aquellos 
en nuestro catalogo de 1920. Estenuevo 
catalogo dará a Vd. el precio mas bajo 
obtenible en artículos de superior cali» 
dad y los precios se han reducido no-
tablemente en los artículos de primer* 
necesidad como géneros, zapatos y 
ropa de uso.] 
S i V d . desea u n a C o p i a d e 
N u e s t r o C a t a l o g o p a r a 1 9 2 1 
D i r í j a s e a 
Móntgomery Ward & Company 
Chicago, U. S. A . 
Garantizamos que nuestras mercaderías 
llegaran en buena» condicione* 
a su destino. 
0 
Viene de la página TERCERA 
ticos que se sustancian en los expe-
dientes electorales, recabando do 
nuevo el Congreso la facultad de exa-
minar los poderes de sus individuos. 
A l efecto, y suscrita por casi todas 
las minorías, se ha presentado una 
proposición para modificar en este 
sentido el reglamento y la ley elec-
toral . Y se ha pretendido completar 
la eficacia del designio con otra pro-
posición para sustituir el actuaJ sis-
tema do eleciones a base de mayoría 
absoluta, por el de Representación 
proporcional, menos propenso que ei 
vigente a los fraudes y^escamoteos de 
la voluntad popular, aparte las garan-
tías excepcionales que ofrece a las 
minorías que hoy resultan asfixiadas 
por la fuerza del número . 
Desde luego parece extraño que 
sin aplicar la sanción debida al Got 
bierno que fomentó la corrupción que 
escandaliza, se piense en innovaciones 
no consideradas necesarias cuando 
la acción oficial fué lo suficientemen-
te correcta para no escarnecer la ley 
la lucha en muchos puntos, o quedó 
evidenciado el desafuero cuando, em-
peñado en ella, aspiraron sus adictos 
a que prevaleciesen las malas artes 
empleadas. Lo que hay que hacer es 
crear ciudadanía que llene de sustan-
cia los moldes de la ley y respetar los 
que mandan o los que ejercen funcio-
nes públicas la voluntad popular. Am-
rnás uno de los votantes tenga pleni-
tud determinativa de gobierno, y la 
mitad menos uno de aquellos resulte 
sin voto, y casi sin voz, en las deli-
beraciones y resoluciones que afectan 
a todos. 
Pero aquí, con inmensas masas de 
mente incorporamos a nuestra legisr-
lación, sin que las apetezcan n i las 
entiendan los más d^ los ciudadanos 
llamados a vivificarlas? 
No sp tome, pues, el conato de dar 
vida a la R. P. como un síntoma de 
enmienda, sino pueril afán en cier-
tos políticos, pagados de exteriorida-olectores ret ra ídos, no obstante ser 
obligatorio el sufragio, t o n minoaírs • des, de no parecer rezagados en pun 
bas condiciones se logran cuando los j resignadas a no obtener sino las men-'; to a vestir el f igurín más de moda, 
transgresores de la ley, por altos que guadas garan t í as que . a su derecho | aparte los catalanistas, bien prepara-
sean, resultan castigados. t dá el voto limitado en las grandes j dos para rplicar la reforma y bien 
Pero ¿qué ciudadanía cabe formar, i circunscripciones, con ol igarquías co-
es decir, qué esperanza en la ley | dicíosas de mando y una superfeta-
y qué estimación del propio derecho i ción caciquil detentadora en los pue-
en los electores puede esperarse j blos de todas las funciones públicas 
cuando, como ocurr ió en el acta de [¿qué porvenir se ofrece a la R. P? 
No e r á . u n a i rr is ión más solemnemen Torroella», una faJlsificación burda 
decide el triuúfo del candidato minis-
terial, y éste, que como Director de 
los Regstros y del Notariado es jefe 
de los representantes de la fé públi-
ca, no sólo se sienta en el Congreso 
aprovechándose de un delito que, co-
mo Cambó dijo, abr i r ía a otro las í > 
puertas de la cárcel, sino que, ade-
más, continúa al frente del Notariado 
español como si nada hubiera aconte-
cido 
Actos expiatorios de los responsables 
o beneficiarios de estos desmanes ten 
penetrados de la eficacia de ella pa-
ra su causa en la casi totalidad de 
los distritos de la región, la generali-
dad de nuestros hombres públicos 
que se declaran por ella—desde luego 
las organizaciones que los secundan 
te gacetada, como lo es el jurado, e l ! —paréceme que tienen f é muy c i r 
voto obligatorio, la responsabilidad, cunstanoial en la bondad y resultados 
ministerial y tantas otras ínsti tucio-1 de la innovación. Así como ciertos 
nes democrát icas que precipitada-' elegantes de provincias se desvelan 
por lucir en la alameda de 
la úl t ima creación del saSr. ^ebl0 
Corte, .deseosos de no a p a r * ^ ^ 
rantes de los decretos de i gno" 
así buena parte de nuestros Lf1110^ 
parlamentarios aspiran a la £ ios 
gobernantes a la moderni ^ a ^ 
trducir reformas hechas en oíros 
ses, que se implantaron allí £ 
dtí acabado; estudio de ' la r ,?Ue3 
política, no por impresionabiliart ? 
vanica en la reproducción de a d ^ " 
nes ajenos. La reforma, cuva i Z . 
no discuto, ^ ^ T ^ 2 X > ^ 
palabras. 
no discuto, quedará probableme^ 
lo mejor que le p J ! 
acontecer; de lo contraria habria !! 
contaminarse con los vici0g ia 119 
nen frustrando las buenas intencioné 
que, como en el nfierno, abundan e, 
nuestra ocplosa legislación 
con la sola finalidad de alcanzar pro- drian mayor eficacia para terminar el 
pósitos partidaristas. Será baldío 
cuanto se intente si permanecen vivas 
y triunfantes las causas de la desmo-
ralización actual. Cuando hubo pure-
za de intención arriba, cuando el po-
der se abstuvo de presiones inmora-
les, así sobre los organismos guber-
nativos como sobre los judiciales, se 
reputó un progreso, y lo era real-
mente, la intervención del Supremo 
en la sustanciación de las incidencias 
electorales. Las ponencias que el alto 
Tribunal sometía a la Cámara fueron 
consideradas, casi sin excepción, como 
sentencias acatables, que votaban ca-
si todos los partidos, aunque resulta-
se lastimado su propio in te rés . No 
hubo en la Cámara, • cualesquiera que 
fuesen los apasionamientos, la repug-
nancia, tan visible ahora, en suscribir 
sus fallos, alguno de los cuales ni el 
propio señor Maura, autor de la in -
novación, so decidió a votar. La cul-
pa, pues, no ha de buscarse si no en 
los que tienen la principal responsa-
bilidad de lo acontecido, los que 
adueñados del poder sin tí tulos para 
olio y sin opinión qua les asistiese 
esgrimieron los resortes de, la acción 
oficial a f in de simular con actas ama-
ñadas colaboraciones populares que 
de ningún modo lograron; los mismos 
que, cuando es patente su fracaso, 
ouandov es notorio que no obtuvieron 
la mayor ía que por tales procedimien 
tos buscaron, cont inúan aferrados al 
poder estorbando las soluciones via-
bles y dando ejemplos de impeniten-
cla verdaderamente desconcertantes.. 
Empeño inútil en buscar en las fór-
mulas de nuevas leyes enmienda en 
los hábitos forjados en el disfrute de 
los privilegios o l igárquicos . La ley 
electoral vigente no es mala; se han 
apurado en ella las precauciones para 
que resulte verdad el sufragio. Por 
ser esto ' as í no afrentó el Gobierno 
Debido a un cambio de planos, deseamos disponer de gran-
des cantidades de T u b e r í a y Accesorios, V á l v u l a s de A n g u l o , Glo-
bo y de C u ñ a ( T a m a ñ o s de 1 |4" a 1 0 " ) , Madera , Pilotes Creoso-
t ados /Cab i l l a s de Ace ro para Reforzar Concreto, Ladr i l los Refrac-
tarios Rectos, de C u ñ a y Machembrados , algunas Bombas Simple 
y D ú p l e x y Calderas de varios t a m a ñ o s . 
T o d o este mater ia l es nuevo y de f a b r i c a c i ó n reconocida co-
m o " s t a n d a r d " y f u é impor t ado di rectamente de las f á b r i c a s pa -
r a nuestro uso p r o p i o y es actualmente en nuestros almacenes 
( y no en los muelles)* 
U n a o p o r t u n i d a d excepcional pa ra Ingenios, R e f i n e r í a s , Con-
tratistas, e t c . etc. 
Especificaciones, precios y d e m á s pormenores puede 
guirse de 
divorcio entre gobernantes y goberna-
dos y para interesar a los ciudadanos 
en la elección de sus representantes 
auténticos, que no acómeter reformas 
de una ley como la electoral^ jamás 
practicada sinceramente. 
Son pueblos donde la cultura gene-
ral y el ejercicio de la democracia 
han llegado a perfeciconamientos má-
ximos, los que propulsan la reforma 
electoral atentos a subsanar deficien-
cias representativas del sistema ma-
yoritario absoluto, no a corregir osa-
días n i violencias del poder tan des-
carnadas como las que aquí padece-
mos. 
En Suiza, la democracia más perfec-
ta de Europa, educada en la práctica 
del sufragio y del referendum, para 
sus magistraturas y adoptar sus leyes, 
quien inicia el sistema de la repre-
sentación p r o p o r c i ó n ^ . Est^ puede 
de'cirse que se propaga al resto de 
Europa en relación directa oon la 
preparación de los respectivos pue-
blos a gobernarse por sí mismos o a 
eliminar impurezas que en la vida 
pública crean los intereses de los 
partidos dominantes. Adoptan suce-
sivamente la representación propor-
cional Dinamarca, Bélgica( Francia, 
Italia, etc., aunque en estas úl t imas 
naciones se procura cohonestar, me-
diante fórmulas transaccionales, el 
principio proporcional con el mayori-
tario, porque lo impone así el peso del 
interés político amenazado con la re-
forma . 
Pero la representación proporcionál 
la R. P. según V abreviatura 
consagrada —no crea la ciudadanía: 
la presupone muy despierta, muy inte-
ligente, muy preparada para entender 
y practicar las complicaciones del 
procedimiento; que no en vano fué 
invención de estadistas como Andrae, 
ffran matemático, de D ' ont, profe-
sor eximio, y de otros talentos seme-
jantes, i i 1 ' i 
En esos países surge la reforma 
porque la conciencia colectiva, atenta j 
de veras a la dirección y gestión de i 
los asuntos públicos, comprende y re-1 
chaza la iniquidad de que la mitad 
Temporada de verano 
A l lado de l a f ami l i a . 
Cerca d é sus negocios. 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C 2281 1(1-20 
H E L A D O S ! 
Con esta fecha hemos ab ie r to nues t ro D E P A R T A M E N T O D E 
H E L A D O S , a l frente d e l cua l tenemos a! a famade ' 'mses l ro l i d a * 
d o r " s e ñ o r L A G U L L O N . 
En esta Casa e n c o n t r a r á n las famil ias y efuefioi ' H é fíétd^V 
C a f é , Restaurants, etc., los mejores helados q u e puedan t o r n a n ^ 
en la Habana , pues a m á s de tener a l f r en t e d e es te Depar t amen* 
to a l " R e y de los he ladores / ' nuestro p r o d u c t o es e l a b o r a d » enfr 
p icando frutas escogidas, huevos d e l p a í s y leche f « i i * ^ í r M C » a 3 $ 
nuestras propias fincas. 
Q U I E N LOS PRUEBE U N A V E Z , S E R Á N U ^ 
P A G A N D I S T A * 
f SERVICIO ESPECIAt l • E N W ^ ^ ^ W S ^ S ^ ^ I ^ ^ M 
d e 
L e c h e d e l a H a b a n a 
C r i s t i n a » n ú m e r o s 1 7 y 1 9 




A p a r t a d o 
H a b a n a * 
S u a v e C o m o e l 
T e r c i o p e l o 
T a l es como queda su cara d e s p u é s de afeitarse con el 
v i l loso J A B O N P A R A A F E I T A R D E " m L I A M S " . Por 
a ñ o s ha conservado la r e p u t a c i ó n de ser e l de mayor 
hab iendo / s ido usado p o r los hombres m á s prominentes de ^ 
Usted nunca s a b r á lo que significa el confor t al a^eltarSe, ^ j a n a 
l o pruebe su espesa y r i q u í s i m a espuma, de nata mseca 
su. cara una frescura y u n placer inexpl icable . 
El J A B O N D E " W I L L I A M S " es fabr icado en cuatro se 





L a ca l idad es la misma. 
De ven ta en todas las p e r f u m e r í a s , < 
y boticas de toda l a R e n ú b l i r a . 
Agentes 
mas 
u c h i l l e r í a s 
5ivos para Cubé 
C 22M IND 20 ifzo. 
CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS 
A G U A C A T E , 184 . 
Habana. 
¿ f l O L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A Marzo 20 de 1 9 2 1 P Á G I N A N U E V E 
R E S T I G I O S Y P R O G R E S O S D E L A I S L A 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A C O M E R C I A L , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
u e s t r a r i 
s e a c i e l o s 
cío 
i el mundo es, en estos tlem. 
1 hablar eu Mardené mejor di-
L teé ebras de este autor, 
.'ediciones se suceden unas a 
icñxlmas. medianamente aprendidas [ Tal, en expresión sintética, la obra 
Sus 
as y £e 
fetjjíinidn u todas las len-
gua-
VeTC en esto período de post gue» 
,a (.¡fusión de ellas ha sido más 
mde !linica'' seSl'ín n0S teStÍ ' K recie::lemente nn nuestro ams-
^ibrero, quien, regocijado, acha-
•taH-.articularidad al deseo ge-
- 1 seí '̂m e1- de adquirir una cu1. 
irás^er. armonía con la realidad 
L actuales tiempos, esencialmen-
•ácticos; vna cultura de finalidad 
vai.a cuc la que reportan las 
raramente -imaginativas. 
K-sotro-J entendemos que el fin 
Ír¿Wiid". si no por la totalidad, 
h la ínmf-nsa mayoría de los lecto-
y desmayadamente practicadas,, ha 
bráu do conducirnos a la riqueza? 
Lo que ro da la naturaleza. Sala-
manca no lo presta, se decía en los 
tiempos cós i cos , sin que en éstos ha-
ya motivo cl&uno para repudiar tal 
sentencia. 
realizada por los señores Manue' y 
Autorio F. Prieto, en el transcurso 
do tiempo que media entre los años 
de 1905 y 1&20. 
En efecto, fué en 1905 cuando di-
chos señores , con sus buenos 2,500 








taiís obras no es otro que el 
Ke tendw bailar en ellas algo así 
' , i-, niedr-i filosofal que, en breve 
i0 ae tiempo, ha dé conducir-
a cumbre del éxito y de la for-
h.- ahí explicada la popu'ari-
U« senic-jautes obi'as seudodi-
e¡m] 
Y si la Naturaleza ha ha alhajado de C.000 r o pasaba, se establecieron 
regularmente los aposentos del cere- en un modesto local de Muralla, que 
Ino, cada lindad es hoy una Salaman- j más que cemercio, era un muestrario 
ca en la que poder aprender, si no , fije de los ramos de sedería, quin . 
clásicas human \..des, conocimientos j caila y tejidos. 
práct icos que sirvarf para vivir y aún Y obligado y justo es reconocer 
Uiuni'ar, f.emprs que el aprendiz no ! que pocas, muy, pocas firmas comer-
padezca de abulia, que es lo que, | cíales habrá que hayan tenido una 
por desgracia, generalmente ocurre i marcha mercantil más firme y pro-
y lo que no se puede remediar con j gresh'.ta. 
máximas, reglas, ni procedimientos i A les cuatro años de constituida 
empíricos | se modificó al solo objeto de sepa-
No se entienda por lo que dejamos i rar la comandita, quedando solos los 
clícl.O, que hayamos trocado el lá-, | Lermanos Prieto, quienes así siguie-




Nuestro propósito úntco ha sido pov 
ner de relieve la inocuidad de las en. 
<oñarzas ' 'nordenistas" ante el hecho 
so rascac.'eíoíí recientemente inaugu-
rado, que Íes sirve de domicilio so-
cial, y que l i e n merece capítulo 
aparte-
En la miísá más populosa, v desde 
luego, n.'s rica calle del barrio co-
mercial, eu la que, pese a modernas 
nomenclaturas edí-Ucias, cont inuará 
para todo habanero Uámáíldosé ca-
¡Ue de- la Muralla, en la peqaeña cua-
dra que limitan las calles Üernaza y 
Criflo, se destaca desde hace unos 
cuantos meses la estructura alba y 
gallarda de un rascacielos de la al-
t i n d mocerada que nos consiente la 
etsrechez de nuestras calles viejas. 
Es un edificio de nueve plantas: 
ocho al exterior y una soterrada, 
que- se alza sobre una superficie de 
4f»Ü metros cuadrados. 
Su fachada principal, ricamente 
labrada en piedra caliza, responde al 
n.á< puro estilo renacimiento italia-
no. 
F P su construcción, hecha a todo 
pregresanco siempre, hasta que, en 
marzo de 1920, interesaron en su 
próspero r egocio a dos antiguos em-
pleados, hermanos también, los seño-
ros Jesús y Santiago Ferreiro, r i - ' casto, con empleo de los materiales 
de que perdonas que forman entre la giendo desde dicha fecha la firma | mejores, KC han tenido en cuenta, 
i fu incipálmeme, los fines comercia- í 
¡ Its a que iba a ser destinado, conce-
diéndose también la mayor importan-
cia a las condiciones de higiene y 
conícr t modernos, sacriCicando a 
ellos grandes cantidales de espacio 
para dedicarlas a patios y galer ías 
ÜUC le fuministren adecuada airea-
ción. 
I 
Su estructura general es de ce- ! 
mentó armac'o, con pisos de igual j 
martr ial . ¡ 
El sótano perfectamente ventilado I 
y de gran amplitud sirve de depósito ! 
a ios señores. Prieto, Hnos y Cía. los • 
que también ocupan el primer piso, i 
destinado a salón de ventas y escri- 1 
lorie s. 
Los circo pisos superiores están j 
dedicados a oficinas, de las que hay ! 
once en cada uno, to^Jas amplias, y 
con luz y ventilación directa del ex-
terior. 
Siguen a éstos do^ pisos más, de. j 
dirtic'os á viviendas, y aún hay otro, ' 
•tr la segunda línea del edificio, des- | 
t irado a alojamiento de los numerosos 1 
empleados de la casa. 
Da acceso a todos los pisos una 
magnífica escalera de .mármol que 
rodea el edificio por tres de sus la-
uo» y circunda un nmplio elevador j 
do la tan conocida marca Otís que [ 
representan en Cuba los señores Zal- | 
du, Martínez y Co. 
PARTE DEDICADA A ADMÍNÍSTRACÍON. 
tócticaa. I 
^0 ilepcnde de otra causa que del 
^juelo dorado con que'deslumhran 
Rendimientos que tto son precisa-
bs mág fírijies ni mejor ca-
iacnados. 
'•̂ uede. Laler nada más soductot 
•u': ^ pueril creencia de que cuatro 
legión de la^ que las desconocen, ha-
yan podido, en unos pocos años, con-
vertir un capital de dos mil quinien-
tos pesos er otro de casi un milión, 
transformando un pequeño y alquila-
do local aiuestrario en rascacielos 
propio y repieto de valiosas mercan-
cías. 
actual do Prieto Hnos- y Ca., como su. 
cesora de la anterior de Prieto Hnos. 
la que a su vez había susttiuído a la 
primitiva de Prieto Hnos., S. en C. 
E! capital social de la moderna 
firma Prieto Hnos. y Ca., es de pe-
sos 500.000. en cuya caudalosa cifra 
no va incluido el valor del grandio-
i 
•X i- Sví'. 
Ur soberbio, valioso y ornamental , 
r-dificio que babla may alto de la es- ¡ 
pUindWez do lo? señores Prieto, y de i 
la pericia de los bien conocidos j 
constructores Rafscas y Toñarelly. 1 
Eaiíicio que no dudamos iniciará 1 
una época de renovación en los anti-1 
EL NUEVO PALACIO QUE EN M U R A L L A , 98, OCUPA HOY L A F I R M A PRIETO Hnos. y Co. 
M-1697 
ES EL TELEFONO DEL COMITE 
DE PROPAGANDA CUBANA. 
guos inmuebles de nuestra vieja ciu-
dad comercial, bien necesitada cier-
tamente de lemozamijnto y moderni-
zación. 
e independientes de 'los quinientos 
mi l con que gira la razón social. 
En él evolucionará adecuadamen-
| te la fuerte y honorable' firma de 
En cálculo conservador, se puede i Prieto, Hnos. y Ca-, )a que de orí-
tasar éste monumental palacio en1 gfn bien modesto se ha elevado rápi-
i ra suma algo superior a trescientos ; damente a la cima de los esplendores 
mi l posos, completamente liberados 1 uitrcantiles, de la que es compendio 
la cifra enorme de 1.300.000 pesos a 
que ascendieron-las ventas en el año 
próximo pasado. 
Y todo ello ignorando las máximas 
de Marden, pero, eso sí, conociendo 
y practicanta la bíblica, y por end^ 
^abia, de ayúdate y Dios te ayuda-
rá. 
VISTA PARCIAL DEL SOTANO. LA GRAN NAVE DEL PRIMER PISO. 
f 
Las guerras, a causa de las extraordinarias demandaa qua 
torean, especialmente para loa artículos de primera necesidad, alenv 
pre desequilibran todos los factores económicos. La última guerra 
mnndlal perturbó el mundo comercial más aun que ninguna otra. 
Afortunadamente, en nuestra Isla no se notaron esos desequilibrios 
•conómlcos porque Cuba respondió con prontitud a loa deaoos del 
Gobierno Americano y de nuestros Aliados, no solamente ponien-
do a disposición del Gobierno Americano las abundantea zafras da 
irr7-1918 y 1918-1919, aino también siguiendo los consejos de Mr. 
Herbert C. Hoover de aumentar la producción. En esos dos afloa 
da precio fijo no hubo sacudimlentoa en la vida comercial de Cuba. 
Conalderando las ventajas, tanto para los productorea como pa-
r« los consumidores de azúcar, de que contlnuaaa durante la zafra 
de 1919-1920 et mismo sistema de precio fijo, loa hacendadoa o » 
Ibamos se dirigieron al United Statea Sugar Equallzatlon Board, 
por mediación del Poder Ejecutivo, en Julio de 1919, manifestan-
do que estaban conformes en poner a la disposición del Qoblerne 
Americano el producto total de su zafra de 1919-1920 y expresando 
claramente a la vez que al no efectuar el Equallzatlon Board un 
firreglo carecido al de los dos años anteriores, "no habría comuni-
dad alguna en América, Europa o Asia que no sintiera las conse-
Wienclas de no haberse concertado tales arreglos para sostener el 
precio del azúcar a un nivel razonable y evitar especulaciones". 
Wo se aprovechó el Gobierno Americano de esa proposición y, 
ttaegracladamente, resultó lo que ae preveía en el verano de 19191 
ae desarrolló la especulación de 1920, cuyos estragos tardaremos 
mochos años en olvidar y cuyas consecuencias produjeron en Cuba 
•na crisis financiera sin Igual. 
Todos recordaremos ei alza hasta 23«/2 centavos en Mayo de 
"WM y ei descenso a Zy2 centavos en Enero siguiente, una baja de 
fO centavos en menos de ocho meses. Semejante disminución de 
precio en tan corto tiempo no pudo menos que causar grandes pér-
didas, seguidas por una desconfianza general que produjo a su vez 
el pánico entre los depositantes de todos los Bancos, nacionales y 
extranjeros, y dió lugar a la moratoria decretada en Octubre. No 
teniendo otros Bancos de quienes conseguir auxilio, como se hace 
en otros países, ios Bancos cubanos no pudieron continuar facili-
tando dinero al hacendado y los Bancos extranjeros tuvieron que 
retraerse de los negocios. 
Empezó la zafra do 1920-1921 en medio de esta criéis flnanelo-
ra? con un remanente de más de 200,000 toneladas de la campaña 
anterior, y sin Bancos por medio de los cuales ios hacendados pu-
diesen conseguir préstamos contra azúcares ya existentes, para con 
esos fondos hacer frente « los desembolsos por caña. Jornales, flo-
tee, etc. 
A fines de Enero los precios estaban a 4 centavos l.a-b., poro 
con una rapidez vertiginosa, en menos de una semana bajaron a 
8}4 centavos c.f., sin que se vislumbrase esperanza alguna de una 
reacción favorable. . . . . 
Estos precios no guardaban relación alguna con ial ley de ofer-
ta y demanda ni con ninguna otra ley económica. Estaban basadoe 
eolamente en las necesidades del hacendado que carecía de las fa-
cilidades bancarias que todo productor necesita para poner su 
fruto el morrudo. Cuanto más azúcar elaboraba el hacendado, 
mayores eran sus necesidades; y cuanto mayores eran éstas, m>-
nor precio conseguía por sus azúcares. 
De haber seguido las cosas así, hubler» venido la comoleta 
paralización de la zafra, con la consiguiente alza después, pero ya 
tardía para el productor cubano. 
Tal era ia situación en Cuba a fines de Enero y comlenzoe do 
Febrero. 
Los ánimos se hallaban decaídos, una ola de pesimismo ha-
bía Invadido esta Isla. Muchos hacendados, colonos y comercian-
tes no podían hacer frente a sus compromisos aquí o en el extran-
jero, en donde están adeudando fuertes sumasi 
Fué en estos días de desconsuelo nacional que un gran número 
de hacermacJos y colonos acudieron al Poder Ejecutivo para expo-
nerle que la producción azucarera de Cuba se estaba vendiendo en 
fes mercados del mundo a un precio muy Inferior al de otros pel-
ees y por debajo del costo de elaboración; recabando, por tal mo-
Jivo, oel Honorable señor Presidente de la República, las medidas 
necesarias para poner fin a un estado de cosas que amenazaba traer 
por codáecuencta la paralización de la zafra en muchos ingenios. 
El Honorable Señor Presidente les escuchó y concedió variaa 
audiencias a esos hacendados, durante las cuales no sólo se tuvo 
en consideración nuestra crisis económica, sino también el efecto 
que cualquiera medida que se tomase pudiese causar en loe países 
consumidores, particularmente en los Estados Unidos, que ea el 
BMiyor consumidor de nuestro azúcar. 
SI Cuba no hacía toda su zafra1, ocurriría que el coneumlder 
•mericano tendría más tarde que pagar precios sumamente altea. 
Se consideró más ventajoso para ese consumidor pagar ahora 
por la zafra de Cuba ios precios que rijan en otros países y que 
permitan a los hacendados cubanos continuar sus faenas, que 
•te teguir comprando lo poco que hacía Cuba a V/z centavos, para 
rfoepués, pasado ya el período de zafra en Cuba, tener que pagar 
BiHohísImo más por los azúcares d* otros paíaee lejanos. 
Las cuantiosas sumas que se adeudan al extranjero también 
n consideradas por ei Poder Ejecutivo. 
El Tratado de Reciprocidad entre los Estado» Unidos y Cuba, 
| prehibe todo derecho de exportación. Por esta razón no era poelble 
I orear un derecho de exportación para proteger nuestra primera In-
I duetr l^ <orno algunas personas Indicaron. 
Ttd .^ ésto lo tuvo en cuenta el Honorable Señor Presidente de 
la Reptiblica cuando estudiaba la manera de aliviar la eltuación da 
| ©afea. Aún más, no quiso promulgar un Decreto que no fuera 
aceptable para la mayoría de los hacendados cubanos, y de ahí que 
\ exigiese como necesaria ia conformidad de dichos hacendados que 
j representasen el 75 por ciento de la producción de 1919-1920, antea 
de que el Decreto se pusiese en vigor. 
Por otra parte, dada la gravedad del caao, era Indispensable 
actuar con rapidez, y así fué que al cabo de diez días do confereiv 
das, ei Honorable Señor Presidente de la República dictó el De-
creto número 155, de Febrero 11, que ae leo a continuación: . . 
PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DB AG-RZCTTXTTTRA, OOZOtROXO T TRAS AJO 
DECRETO jCTÚm. 165. 
Por cuanto gran número O* Kaeendados y Colonia han aen614« al 
Poder Ejecutivo, eiponletulo que nneatra prodnoolOa aauoarera M 
••«tá vencllondo en los mercados del mundo a un precio muy Inferior 
da otros Balsea y por debajo del costo de elaboración, solicitando, 
por ítu motivo, que se tomen medidas que contribuyan a que cea* 
este estado de cosas que puede causar la paralización de la safra 
en muchos luffenlóa, y un alza exagerada para dentro de algún tiem-
po, ai disminuye grandemente la producción con perjuicio de los con-
•umidoien cuyos intereses se reconoce y declara que es uno de les 
objetos da este Secreto salvaguardar y especialmente en loa asta-
dos trnidoa de América, que por ser los compradores de una gran 
parte de nuestro aaúoar, deben preferir, obtenerlo ahora a un pro-
«lo razonable que libre de mayores perjuicios a esta Industria en 
que es^in Interesados cuantiosos capitales de esa nacida. 
Por cuanto dichos Hacendados y Colones reiteradamente baa 
recomendado, entre otras medidas, el que ae organice y faculte a 
una Comisión formada de productores de azúcar y de banquero* de-
dicados principalmente a préstamos sobre dicho producto, para que 
tome a su cargo todas las operaciones relacionadas con la venta y 
embarque de la expresada producción en la presente safra de 1&20 
|| a 1921. 
Por enante toda medida que asegure el objete a que ae aspira 
de que loa asúoaree de Cuba se realicen con regularidad, según de-
mandan los mercadea de los Estado» traídos, Inglaterra y otras mi-
siones, a precios que guarden relación, o que sean ligeramente me-
acras que los que tengan los azúcares de la misma dase de otros 
jralsea, a fln de evitar el acaparamiento o un alza exagerada de loa 
precios, M Indudable que permitirá a nneatroa Hacendados, Colono* 
y comerciantes cumplir ana oompromlsoa cea los mercados extran-
| Jeros. 
Por enante ai tarante la «afra da los años 1917 a l» ia y IBIS 
• 1919 se reguló la exportación de nuestro frute para aumav a laa 
aaciones aliadas de Ouba en la (Hierra Europea al ampare de la le-
gislación dictada entonce», todavía «a vigor, ea lógloe que en altua-
elón como la presente ae adopten medida» aemejantea, también al 
amparo de la legislación citada para salvar de la ruina a nuestros 
productores de axúoar, y del descrédito a nuestro comercio, qne corre 
ya el peligro de no poder cumplir sos obligaciones y que también 
| podría verse Imposibilitado de adquirir, principalmente en les Re-
tados traídos de América, las grandes cantidades de mero andas que 
asnalmente adquiere en sea naetdn pasa nuestro consume. 
Por tanto, en nao de laa facultad»» que me oenflere la Consti-
tución y laa leyes de Ouerra vigentes, 
R a a n m v o i 
Primero: Orear una Comisión que ae denomtnard "Comisión y t -
•andera de Azúcar", compuesta de alete miembros de los cuales dos 
representarán a loa grande» productores, doa a los otros produo-
tores, dos a loa banqueros que contribuyan oen sus préstamos a la 
realización de la zafra de 1920 a lOfil y uno que representará a 
los interese» públicos en general, siendo éste el Beoretarle de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo. 
Segundo i Esta Comisión tendrá a sa easgo tortaa tea eperado-
nes relacionadas con la venta y embarque de la prednodón asuoo-
earera de la zafra de 1920 a 1921, distribuyendo a prorrata, entre 
los tenedores, las ventas, y el precio, que será según la clase del 
fruto que ae venda, de acuerdo y por conducto de este Comisión 
en BUS operaciones con los mercadea extranjeros. 
Tarceroi l ia Comisión acordará y llevará a la pxáetlea cuanta» 
•Mdldaa lean necesarias para el mejor cumplimiento de laa funcio-
nes que se le encomiendan, así como para ayudar en cuanto sea 
posible a lo» productorea a obtener los créditos necesarios para 
realizar la zafra. 
Será tamMAn uno de lea psopddtee pdndpales de la OeoMatta 
al ejercitar los poderea que este Decreto le eenflere, lleras a efecto 
el intento y propósito del mismo de vender te produodón asuea-
rera de una manera ordenada y de acuerdo oen laa leyes natura-
les de modo que no permita la oreaddn de un predo arUfldal. 
Caerte i t a Comisión podrá nombrar delegado» en les distintos 
puertos de embarque! y tan pronto eomo empiece a regir el pre-
sente Decreto, no se despachará ningún barco que transporte pro-
taetea azucareros sin que esté autorizado «A cargamento por un 
certificado u otro documento análogo qne expida la Comisión. 
XI aeflor Secretarlo de Kadenda y los sefiores Administradores 
Ae Aduana, quedan encargados del exacto cumplimiento de lo dis-
puesto en este artículo. 
Quinto: •todos los Interesados dentro de los ocho días natura-
les a contar desde que empiece a regtr este Secrete, presentarán 
a la Oomisión un estado de las ventas que hayan realizado para el 
extranjero hasta la fecha de dicho estado. Esta dedaraddn será 
firmada y Jurada ante un ITotarlo Comercial por d vendedor y el 
comprador o por sus representantes, debiendo cumplirse los con-
tratos de compra y venta a que se refieran conforme a sus térmi-
nos y debiendo Incluirse también loa convenios para la venta de loa 
azúcares crudos a refinadores o a personas que los utilicen en loa 
Ratadoa tTnldoa en aquellos casos en que en los expresados con-
venios se haya estipulado que el predo de les azúcares afectado» 
habrá de ser el predo d d mercado «n la fecha del embarque | o en 
loa casos que ae haya convenido de otro modo la fijadón del pre-
do en lo futuro, bajo la preda a condición, sin embargo, de que 
en dichos caaos laa partea contratantes habrán de convenir con la 
Comisión, en término» satisfactorio» para ésta, que dicho» azúcares 
habrán de aer refinados o utilizadoa por el comprador que se men-
cione en loa convenios y que no habrán de ser vendido» u ofreci-
dos a la venta como azúcar crudo. En caso de cualquier infraodóa 
da esta disposición la Comisión podrá negar a su discreción, todo 
ulterior permiso a las partes contratantes para embarcar azúcares. 
Sexto i 3Va Comisión remitirá al Síndico Preddente del Colegio 
de Corredores de la Habana, en representación de loa demás Cole-
gios de Corredores, una relación semanal de las ventas que realice 
y sus predos, y la que también será publicada en la "Oaoeta Ofi-
da l " para el promedio quincenal y mensual de laa ventea de 
azdoares que por su conducto se realicen y los Colegios de Corre-
dores y Hotarios Comerdale» loa tendrán en cuenta en sus ootlza-
dones para fijar a su ve» los promedios oorrespondlentea, a fin de 
que por ellos puedan liquidar los contratos entre hacendados y co-
lonos, sin perjuicio de otra forma de Uquldadón que convengan en-
tre d los Hacendados y los Colonos. 
Séptimo: leoa miembros de la Comisión no recibirán retxibu-
ddn alguna por su trabaje, pero ai tendrán el derecho de cargas 
a prrrrata a todos los interesados los gastos en que Incurran para 
llevar a cabo los trabajos que los está» encomendados. 
Octavo; X.aa gestiones de la Comisión no implicarán reepon-
sabClldad alguna para el Estado, n i tampoco para sus miembro», a 
ae ser aquella en que Incurran por oausa de delito. 
Noveno i Para formar parte de la "Comisión Ptnaaelera Ae 
Asúesr* se nombra a los señorea Manuel Rienda y Poli «do y Ro-
berto Hawley que representarán a loa grande» productores, a loa 
seflore» José Miguel Tarafe y «tanuel Aspurn, que representarán 
a los otros productores, a los señores Porfirio Tranca y Prani JT. 
Beatty, que representarán a los banqueros y al General Eugenio 
Sánchez Agrámente, Secretario de Agricultura, Comerdo y Trabajo, 
que representará al público en general. 
Eédmo: El señor Secretarlo de Agrloultura, Comerdo y Tra-
bajo queda encargado del cumplimiento de todo lo dispuesto en 
este Decreto, el que empezará a roglz tan pronto como dicho Se-
cretarlo anuncie es la "G-aceta Oficial'' que obra en su poder la 
conformidad, con todo lo dispuesto en el mismo, de los dueños de 
ingenio de elaborar azúcar, que representen no menos de un seten-
ta y cinco por ciento de la producción azucarera de la pasada za-
fra de 1019 a 1920. 
Dado en el Palacio de la Presiden da en lá Habana, a onee de 
febrero, de mil novecientos veinte y uno. 
ar. a. MEHOCAK, Preddente. 
E. SAHCHEB AGRAKOSTE, 
Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
De conformidad con el Decreto precedente, el aoftor Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, dictó con fecha 22 do Febrero 
do 1921 la Resolución siguiente: 
SECRETARIA DE AG-RICTTIiTTTRA, OOBOmOlO T TRABAJO. 
RESOXVCIOH: 
Por cuanto el artículo décimo del Decreto número 150 de 11 
del actual mes me impone la obligadón de hacer público por me-
dio de la "Oaoeta Ofldal", a los efectos de que dicho Decreto pue-
da entrar en vigor, el hecho de tener en mi poder la conformidad 
de los dueños de ingenios de azúcar que representen el 7S% de la 
producción total de la pasada zafra 1919-1930,} condidón indispen-
sable para que el referido Decreto pueda producir sus efectoa. 
Por cuánto ya existe en mi poder esa conformidad represen-
tada por un número de adhesiones eoorltae que comprenden inge-
nio» que arrojan un total de 20.592,724 sacos, que alcanza sobra-
damente al 75% del montante total elaborado en la pasada zafra, 
que fué de 26.152,348 sacos según laa estadísticas oficiales de esta 
Secretaría. 
Por tanto: en cumplimiento de lo que dispone el artículo A4-
etmo del Decreto antedicho, 
REStTEDTOl 
Dedarar que desde esta fecha entra en vigor d Decreto nú-
mero 155 de 11 del actual mea de febrero, por haberse cumplido ya 
La condición Impuesta por el artículo dédmo del mismo. 
Habana, febrero 22 de 1921. 
E. SANCHEZ AORAHrOETTE, 
Secretarlo de Agricultura, Comercio y Trabaje. 
Una resolución de trascendencia tan grande para ei crecido 
número de hacendados, colonos y comerciantes que se hallan in-
teresados en nuestra principal fuente de riqueza, es lógico esperar 
que cause muchas dudas, y do ahí que convenga hacer cuantas, acia-
raciones se estimen necesarias. 
No se creó la Comisión Financiera de Azúcar con al objeto 
de recuperar las pérdidas sufridas por loa hacendados y colonos 
el año pasado, sino para evitar que so repita lo ocurrido en 1920 
por una orgía especulativa, y ayudar al hacendado a conseguir re-
cursos financieros con que hacer la zafra, permitiéndole así llegar 
a aaldar las deudas que tiene contraídas en ei extranjero, sin quo 
por ésto se entienda que Cuba va a pedir por sus azúcares precios 
superiores a ios de otros países. Por el contrario, según se expli-
ca en el Decreto Núm. 155, ia idea es asegurar "que loa azúcares 
de Cuba se realicen con regularidad, según demandan toa merca-
dos de los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones, a precios 
que guarden relación, o que sean ligeramente menores que los que 
tengan los azúcares de la misma clase de otros países, a fin de 
evitar ei acaparamiento o un alza exagerada de los precios". 
No hay nada en el Decreto que pueda Interpretarse en el sen-
tido de monopolio o intención de proceder en contra de la Ley 
de oferta y demanda. Lo que se va buscando es que los hacenda-
dos cubanos no se vean obligados a vender sus frutos según sus 
necesidades personales y bajo la influencia de la crítica situación 
financiera en la isla, sino de acuerdo con la referida ley, ésto es, 
a un precio igual o una fracción menor que el precio a que se pue-
da comprar azúcares de la misma ciase en otros países productores. 
No es, pues, ei objeto de la Comisión Financiera de Azúcar, 
permitir una alza artificial en los precio*. 
Las leyes de guerra vigentes en Cuba facultan ai Poder Ejecu-
tivo para crear este organismo. AI Gobierno Americano no le con-
cierne el Decreto Núm. 155, mientras no abuse ia Comisión do sus 
facultades imponiendo ai consumidor americano precios mayorea 
de los que rijan en otros países. Lo que sí interesa a aquel Gobier-
no es que sus nacionales obtepgan nuestro azúcar a precio razo-
nable, y que continúo el comercio entre Cuba y los Estados Uni-
dos como hasta aquí, lo que no sucedería si nuestra producción 
azucarera se arruinase. . 
La labor en que está empeñada ia Comisión no es de poca Im-
portancia. Según el artículo 2o del Decreto Núm. 155, la Comisión 
Financiera da Azúcar tiene a su cargo las operaciones relaciona-
das con la venta y el embarque de la zafra actual, distribuyendo 
las ventas y sus precios a prorrata entre todoa ios tenedores. Se 
trata, pues, do vender y embarcar para ios mercadea extranjeroa, 
cuando menoa S.000,000 de toneladas de azúcar, y do distribuir el 
producto en efectivo de esas ventas en la Justa proporción que le 
corresponda a cada productor. La Comisión espera que todos ios 
Interesados en la industria azucarera hagan lo posible por facili-
tar ei desenvolvimiento de sus ooeraciones. 
La Comisión no puede vencrer por ¿Uenta de tm hacendado cier-
ta cantidad de azúcar que le ordene, aunque éste tenga absoluta ne-
cesidad de hacerlo, ya sea por falta de almacenes o por otras 
Causas. 81 la Comisión ae dedicara a vender por cuenta de cada ha-
cendado separadamente cierto número de sacos, dejarla do cumplir 
con ia condición de vender y embarcar a prorrata. Es necesario 
vender por cuenta de la comunidad y efectuar la distribución con-
siguiente entre ios tenedores de azúcar. 
Supongamos que ia Comisión venda durante este año 20,000,000 
da sacos. Pues bien: en tal caso a un Ingenio que elabore 100,000 
sacos le corresponderá !/2 por ciento de cada venta que haga la 
Comisión. 
Habiéndose vendido hasta ahora 100,000 toneiadaa, o sean 
700,000 sacos, ia parte proporcional que le corresponde al hacen-
dado cuyo estimado de zafra es de 100,000 sacos, son 3,500 sacos; 
siendo esta cantidad la que le corresponde embarcar de loa 700,000 
aacoa, total vendido hasta ahora por la Comisión. 
No será posible, llegado el momento de efectuar ios embar-
ques, repartir los vaporea entre todos los hacendados, uno por uno. 
Imagínese quo un vapor con capacidad para 50,000 sacos fuese 
asignado a veinte o veinticinco hacendados que procediesen cada 
ouai Independientemente, Laa dificultades de carác te r práctico, 
la aglomeración de lanchas, laa consiguientes estadías y laa com-
plicaciones de todo género a que este procedimiento daría lugar 
serían interminables. El único sistema práctico, y ya probado, ea 
el de que hacendados y colonos se agrupen en la mlama forma qu* 
durante los dos años de control gubernamental, Todos los haca"' 
dados y colonos se constituyeron entonces en miembros de varios 
grupos compuestos de casas de comercio y banqueros que repre-
sentaban a aquellos y se entendían directamente con el United 
States Sugar Equallzatlon Board, resultando asi o.ve una casa ex-
portadora, por ejemplo, que representara dos * -res millones de 
sacos hacía los embarques con ia mayor facilidad. La formación 
de esos grupos también simplifica las liquidaciones finales, porque 
la Comisión Financiera de Azúcar las hará con dichos grupos y 
éstos, a su vez, con sus representados. 
Cualquier hacendado que se mantenga aislado, por no desear 
entrar a formar parte do un grupo, no solamente causará entorpe-
cimientos o la Comisión, sino también grandes perjuicios a sus 
propios intereses; porque, volviendo al ejemplo del hacendado cu-
ya producción es sólo de 100,000 sacos y representa POr ciento 
en cada venta de la Comisión—y, por ende, en cada embarque,—-
ae le dificultará muchísimo su desenvolvimiento. 
Durante ei último año en que se vendió ia zafra entera a la 
United States Sugar Equallzatlon Board, los embarques se hicie-
ron por mediación de los siguientéb grupos: 
Czarnikow-Rionda Co 10.640,895 sacos 
B. H. Howeil Son & Co 2.556,132 „ 
Sugar Sales Corporation 1.588,363 „ 
Marcelino García, S. en C 1.386,773 „ 
Sugar Planters Corporation. . . . . . . . . 1.240,175 „ 
L. R. Muñoz y Compañía x. . . . 1.177,736 „ 
United Fruit Company . 764,813 „ 
Atklns & Company 737,106 „ 
Mlnford, Lueder & Co 686,075 „ 
Lawrence Turnure «S. Co. 637,292 ,, 
Ferrer y Rabassa 592,361 „ 
Cuba Company 559,800 „ 
Lamborn & Company 463,463 „ 
Zaldo y Compañía 455,182 „ 
Gaíbán, Lobo y Compañía 451,746 „ 
.Guan tánamo Sugar Co 350,043 „ 
Carlos Aifert y Compañía, S. en C 306,918 „ 
Pedro Rodríguez y Compañiia 289,966 „ 
Morewood & Company. 283,373 „ 
Hormiguero Sugar Co 255,000 ,, 
H. H. Plke & Co. . . . 217,999 „ 
White Management Co. 195,490 „ 
Isaac Kuble Company • . 185,740 „ 
Miranda Sugar Co 188,400 „ 
F. Rlcart. 132,800 n 
Cape Cruz Company 121,714 „ 
Thomas J. Owen & Co 106,736 „ 
Melchior, Armstrong & Dcsau, Inc 92,671 „ 
Müiler Schall & Co 78.000 „ 
Pressprich Son & Co 71,000 „ 
American Trading Co 66,139 „ 
Caragol & Company 52,000 „ 
TOTAL 26.935,899 sacos 
Todos sabemos ya, por la exaeriencia de los años en que so 
vendieron las zafras a precios fijos, los Inconvenientes de que 
los embarques se hagan a prorrata durante 10 meses del año. 
Bajo este nuevo sistema se nos presentan las mismas dificul-
tades de demora en ios embarques y quizás aún mayores, dado 
que el precio no es fijo como sucedió en 1917-1918 y 1918-1919 y 
en vista de la situación financiera actual. 
Pero todos esos inconvenientes y pérdidas no son de gran Im-
portancia si se comparan con ios que hubiéramos sufrido si no se 
hubiese establecido ei sistema de vender toda ia zafra por medio 
de la Comisión para así lograr precios que guarden relación con 
ios de otros países productores. 
La zafra cubana se hace en 6 meses; Intentar venderla según 
se vaya elaborando el azúcar sería sacrificarla aceptando menos 
de lo que vale. Así pues, al considerar ios inconvenientes que para 
el productor cubano ofrece la Comisión, téngase en cuenta las 
grandes ventajas que de ella se derivan. 
Por lo pronto esta organización ha colocado al mercado cu-
bano más cerca del nivel de ios mercados mundiales que lo que 
estaba antes de formarse la Comisión. 
Los beneficios cubren, con creces, los perjuicios que sufren al-
gunos por demoras en ios embarques, y por ia Imposibilidad de 
vender al extranjero Independientemente. 
Durante los dos años de precio fijo cualquier hacendado que, 
por razones propias, deseaba vender en la localidad, nunca tuvo 
dificultad en hacerlo. Tampoco la tendrá ahora, pues la Comisión 
no Interviene en esas operaciones. Las ventas locales siempre pue-
den hacerse libremente. 
Téngase también en cuenta que las dificultades para conseguir 
dinero en Cuba o en el extranjero serían mayores si no existiese 
la Comisión Financiera de Azúcar y estuviesen los precios como 
estaban a fines de Enero. El precio bajo y la Inestabilidad del 
mismo Impediría al hacendado obtener el dinero necesario para 
hacer su zafra. 
El Decreto Núm. 155 en su Artículo 3o dispone que uno de los 
propósitos principales de la Comisión será "vender la producción 
azucarera de una manera ordenada y de acuerdo con las leyes na-
turales de modo que no permita la creación de un precio artificial". 
Según ei Artículo 5o todos los interesados tendrán que presen-
tar dentro de ocho días a la Comisión un Estado de las ventas 
efectuadas a compradores en el extranjero hasta la fecha en que 
el Decreto se puso en vigor, debiendo aquél ser firmado y Jurado 
ante Notarlo por el vendedor y ei comprador en ei extranjero 
o su representante en Cuba. Esto se hizo con el objeto de que la 
Comisión supiese las ventas hechas antes de comenzar el Decre-
to a regir. 
Todaa las ventas que se hayan hecho a refinerías o a otros 
compradores que usen los azúcares crudos sin tener que revender-
los, se respetarán. Se excluyen las ventas que se hallen sujetas a 
reventa, puesto que de admitirlas se Invalidaría uno de los prin-
cipales objetos para que se formó la Comisión, o sea evitar la es-
peculación, porque esos azúcares vendrían a ser ofrecidos en las 
plazas del extranjero en competencia con ia Comisión. 
También so sdmltlrán como vendidos al extranjero los azúca-
res que .estén afectados a refinerías, a donde irán directamente los 
cargamentos, siempre que no se ofrezcan Oomo crudos. 
Según el Artículo 6o. del Decreto, la Comisión remitirá al Co-
legio de ,Corredores de la Habana, en representación de ios demás 
Colegios de Corredores de la Isla, una relación semanal de las ven-
tas que realice, con sus precios, para que sean utilizadas en la f i -
jación del promedio quincenal y ei mensual de ventas de azúcares. 
Como quiera que ia Comisión Financiera de Azúcar venderá 
el resto de ios azúcares no colocados cuando ella ent ró en funcio-
nes o que no estaban afectados a ios refinadores, los promedios 
que se hagan en el futuro por ei Colegio de Corredores de la Ha-
bana serán basados en mayor número de sacos y, por consiguien-
te, serán más equitativos para los colonos que los que venían r i -
giendo antes de la formación de la Comisión, cuando se daban 
casos en que, por falta de operaciones, no se podían dar los pro-
medios, o que éstos se basan en un número ínfimo de sacos. 
Los Artículos 7o y 8o del Decreto establecen que los miem-
bros de la Comisión no recibirán retribución alguna por su traba-
Jo y quo, por consiguiente, no asumen responsabilidad alguna, a 
no aer aquella en que Incurran por causa de delito. Así cons-
taba también en el convenio con la United States Sugar Equal-
lzatlon Board. 
Era natural quo loa miembros de la Comisión no quisieran asu-
mir responsabilidades personales, puesto que están actuando, sin 
remuneración, por el bien general; pero ésto no quiere decir que 
sean Inmunes en el caso de Incurrir en delitos. En igual caso se 
hallan también los agentes y empleados de la Comisión. 
Para la Información de los hacendados, ast como para facilitar 
la formación de grupos, la Comisión les ha remitido • todoa-una 
carta Impresa, con espacios en blanco, para que llenen éstos y se 
la devuelvan firmada a la Comisión, a quien está dirigida/ Dicha 
comunicación dice lo siguiente: 
* • • • • • • • « . « 1S21. 
Brea, de la Comisión pinandera de Azúcar, 
Edifido "Baraqué'», 7o piso. Habana. 
Sefiores i 
E l que suscribe, duefio del Central •« . * 
dto en el Término Municipal de • 
Provincia de 
la zafra de 1919-1920 elaboró. 
azúcar, de los cuales 
Central y sacos fueron entregados a 
sus colonos, y que espera elaborar en la zafra presente, 
sacos de azúcar, de los cuales aproximadamente. . . . . * por 
ciento corresponderán al Central y "p̂ p ólento debe-
rán ser entregados a sus colonos; por la presente acepta todas y 
cada una de las diaposidones del Decreto Núm. 155 de Pebrero 11 
1921, y admlsmo también se comprometo a vender por intermedio 
de la Comisión Pinanciera de Azúcar croada por el susodicho De-
creto, la produedón total de dicho Central " « 
correspondiente a la zafra de 1920-1921 (menos (a) ik cantidad ya 
vendida o afectada por convenio especial eBorito, mendonado en 
el estado anexo suscrito ante Hotario, que responda a lo prescrito 
en el Articulo Quinto del precitado Decreto, y (h) la cantidad que 
Cuba, que durante 
sacos de 
fueron propiedad del 
deberá entregar a sus colonos), y por la preg 
culta a dicha Comisión Pinandera de Azúcar a * anttrl2» » 
bajo V** siguientes términos y condiciones i V9n4«r nicho tj*» 
la Da cantidad de azúcar que ha de vena 
de tiempo en tiempo, así como el precio del raX **** 7 • ^ a r » ^ 
determine dicha Comisión a au entero y exolusiv110' B'ré"a loi ^ 
d ó n ; pero todas las ventas que dicha Comisiól0 i^10 y ««e^ 
del 23 de Pebrero, fecha en que el referido Deor,to 06 a ísS" 
así comb todos los embarques, serán diatribuíaos 6a 
todos los productores que sean partea erntratantas \ ProrTata •sZ1 
según la produedón de cada uno, que caloularú 1= c *Sts ^• tüÜ 
clora de Azúcar, estando dichos estimodos snlet 16:1 
tiempo en tiempo por la Busodlcha Comisión A ma^d* revl«6a \ 
ae la zafra, así como también, cuando ésta tonal ^ ^Xu. 
reajuste final de aquellos. Da Comisión bar4 reaj^!' ^ hRí* ta 
en tiempo para asegurarle a cada productor 1» ^ 
que realmente lo corresponda de los embarques * Proporclon4j 
fia Dicha Comisión queda autorizada para oreej 
diente la retención de H del 1 por cionto del prodo ^ ÍOn̂ l(, '»»• 
todos los azúcares embarcados a puertos do lo» artad* íactttí» 4( 
CanadA, y de ese fondo la Comisión pagará por el T j 
estime necesario o conveniente pagar en los Estados ^Tr9taJ* Ui 
nadA en conexión con cualquiera de los azúcaraa va 1 c*" 
cho Organismo. Cualquier remanente quo hubiore d ^ ^ 
deberá ser distribuido entre las partes interejoad.. ' *8* ,0»44. 
d ó n final. ^ ' ^ la l W 
3a Dicha Comidón está además antortsada para 
precio de venta, H del 1 por dentó del valor dol prado a ^ 
de todos los azúcares embarcados a otros puertea qvu 1 * ía,t,1,» 
dos Unidos y Canadá, para con ello atender al pago da 09 ^ í,<*' 
conexión con dichas ventas. C0:T«1»J» ̂  
4a El Comité BO halla también facultado para roten 
tavo ppr saco de todos los azúcares que se embarquen fu " 1 
ba,«al objeto de tener fondos con que pagar a loa 
nos el corretaje que la Comisión estime convenionte por 
dos como corredores en conexión con la venta de azúcf * 
fijadón quincenal y mensual del promedio de precios v ' ' ^ 
aervldoa análogca. 501 ^ 
6a Como quiera que las ventas se har&n de tlampo «% 
po a diíerontes proeles, se efectuarán loa pagx>s «u la t0 
guíente: * 
La Comidón de tiempo en tiempo fijará y hará público n» 
do bádeo sobre el cual se harán los pagos al embarcador s ^ 
de todos los embarque» efectuados per él. SI embarcador tT"1' 
acompañando documentos de embarque, contrn los oompradoríTs 
signados por la Comisión por un 95 por olonto del proolo 
debiendo pagar el comprador d embarcador,' «n aíeotlvo, lo» i 
ciento restantes de dicho predo básico cuando n* haya hectu^ 
liquidación final de cada embarque. 
Da diferencia entro el precio de faetnr» y »1 proolo btgin, 
cobrada por medio de giros librados por el embarcador coui., „ 
comprador y a la orden de la Comisión Ptnaucíisra da Aífto» 
ohos giros serán entregados a T cobrados por dlohm CotnMA., ¡ 
nanolera de Azúcar, y ésta de los fondón asi obtauiflog pag-», 
dos lof gastos corrientes, corretaj». sueldos d« flnipJea4oa y , 
gaRtos análogos quo tonga que InourHr (dn Incluir compensa \ 
alguna para loa miembros de dicha Comisión), y «l remanan». \ , 
hubiera será distribuido a prorrata de tiempo en tlsmpo a la i ^ . , 
brevedad posible.. 
Ba Si el citado Decreto fueae derogado o por oualqulm 
eausa dejare do estar en vigor, la Comisión Flw.TiclarR da A,*. \ 
podrá en cualquier tiempo después de publicar na aviso d* eu , 
la Prensa por dos somanas, dar por terminado esta convauio. 
7a Deberá ontonderso que cada uno de los miembros do « 
Comisión Pinanciera do Azúcar eatá actuando voltmtarlaiuenfc | 
capacidad puramente administrativa sin redblr remttneraoló» Ú> 
guna; por lo tanto, no asumirán ninguna responaabilldad p«r»«»M, 
ni Individual ni colaotlvamente, en conexión con la venta y «nw 
que de azúcares, ni tampoco serán responsables por aualasHnú*! 
perjuicios, sean éstos los que fueren, en conexión con la Coialo^ 
o con algo que se relacione con ella, ni tampoco serán reaponssUM 
por ningún acto, falta o mala conducta de cualquier agente » ve* 
sona empleada por ellosj y los compradores por medio d» ]* ••!»• 
senté relevan individualmente a los miembro a de dicha Oowfc 4 
de todo género de reolamadones, sean cuales fueren éstas po» 11 
pabilldad o responsabilidad personal según queda ya expnefcta 
Para quo en su representación lleve a cabo loa té minee a 
este convenio, el sueorlto por medio de la presente irrevocrtlsw* 
te nombra a wtaa so ates* 
y representante, para que actúe en su lugar y lo repreaente « t^ 
das las transacciones o negocíadonea con la Comidón PinasAw 
de Azúcar^ en relación con la venta de la produedón azucane» 
suscrito durante la zafra de 1920-21 y con el embarque de «rtM 
azúcares y con los pagos que ha de recibir en relodón con ra 
ta; con poder amplio para otorgar toda dase do convedoa, redfc* 
y otros documentos en conexión con la venta do sus azúcares, 1 «I 
embarque do los mismos y el redbo de pago por ellos Begdn 
agente, a su entera discreción, considere conveniente, y por U 
aente el auscrlto ratifica y confirma todo cuanto au citado 
haga bajo este convenio. 
El suscrito además se compromete a sumidstrar a. . . . » ^ 
su predtado representante, para uso do ü 
miaión Pinandera de Azúcar, un estado menaud ano demnee** 
I . Da producción de azúcar de su Central durante la MSWM 
anterior. 
8. Da produedón hasta la fecha. 
3. Azúcar disponible para la exnortaclón durante la Berna*» 
hasta la fecha. 
4. Das ventas hechas por el suscrito durante la «emana y 
ta ' la fecha, de azúcar para consumo en Cuba. ^ 
6. Ventas hechas a compradores locales (no para M ™ ™ * ^ 
la Isla) durante la semana y hasta la f|cha, y nom 
de tales compradores. Ar**»*!* 
6. Azúcares entregados por el suscrito a BUS colonos ^ 
la semana y hasta la fecha. ..m»»* 
7. Cantidad de azúcar en existencia el final do caaa 
en poder del suscrito, donde quiera que se I^llare-
8. m a copla exacta y Jurada de la liquidación final a» ^ 
lote de azúcar que se haya exportado, ^P601803,1",^^ 
predor, peso final, polarización de entroja y «i ^ 
™brad0- * Atentamenta 
Para mayor claridad ia Comisión desea h a . f / J f J ^ s e S 
observaciones respecto al contenido de la "munlcac .ón pre { ^ 
Condición Primera—La Comisión se r e s e 7 » ' " f " " en t.e-
cor ios estimados de producción de cada ingenio ^ e r " ' n0 ^ 
po, segGn progrese la zafra; porque es sabido y 
los IngenioS producen lo que se estima al Prinnc'pis0o|daem ante de i» 
que la producción de cada Central deoende no so am |cmoft 
cantidad de ckña molida, sino también del "ndimlento ^ 
Esos ajustes se harán de ia manera más ^ultatdlchog aju» 
Los hacendados pueden ayudar a la C0"11810" . f .hfor,tenlendo W 
tes, mandando, con prontitud, ei estado mensual cont ^ 
datos que se mencionan al final del Impreso que venim 
"ando. , de !/a del 1 P0' 
Condlcl-n Segunda.-En cuanto a la %ÍIT^ «1 '« 
ciento del v Jor del precio de factura d6*0^8 '°S 25.000,000 ¿I 
culamos la producción total de la Isla ^ Pí 
sacos y su valor aproximadamente en W 7 5 - 0 0 ^ ' ? ^ ^ ^ ' 
ciento viene a representar $468,750.00; pero est0 n0 qt0 de cerr» 
que la Comisión va a pagar toda « a s u m a por con P 
taje en los Estados Unidos y Canadá. No se pagara ^ 
balsos. .Ln*m rasos en ^ . 
Se pagará corretaje solamente e V ^ v ' ^ n d o Vrect**** 
Comisión, no pueda ahorrarse ese ^ l ^ L por condu^ 
te, sino que debe realizar las oPerac,on" d* JHV ñor ser ne^'* 
- corredores de los Estados Unidos o el Ca"adoáu.P80 Ie han ^ 
o creerlo así más ventajoso a los intereses que 
Esos $468,750.00 repartidos entre 25.000.000 dedeos.^ 
poco más de 1% centavos por saco, ua ^orT . a, final d. 
cualquier remanente que hubiere do esa par ^ 
za^ra. ^i,rrfn oue la < 
Condición Tercera.-E8C yz del 1 por ^errt0 % ,os ^ 
re tendrá es con el objeto de pagar comisión años de e 
vendidos a Europa. Es ya sabido que dura"t0 !OSnecesarlo hac* 
troi gubernamental se pagó. eso mismo y . 






¡Ojalá se pague en 1.000,000 de toneladas! 
Condición ^ u a r t a . - E l 1 centavo por *ac" ^no3 por 
para retribuir v ' los Colegios de Corredores Q u b ^ q,jlncenaf 
vicios, particularmente en formular los pror 
mensuales. . _rí, cobrar cor 
Esos corredores se hallan en l ' ^ ™ , 8e hagan 
todas las operaciones ^uo por su conducho 
calidad. „ , precio básico 
Condición Quinta.—La « í o m l s i ^ v ' N D o n l " ^ Esto es r un 
Asidores. 
hacer los embarques de los varios ^ ' ' , 0 ^ ^ n0 puíde -
rio, porque la Comisión Financiera de f2";.3' to de! año-
ei curso que tomará el mercado durante ei r ^ ^ / e n t e » 
evidente que se han de vender muchas P3"' o st¡ yMeM* 
cioa, puesto que no es posible que e! merca , 
mismo nivel. ... H*rcP a Q"^. La Comisión no puede permitir a un e"\ba ?!t0, gj,v-
haya asignado un cargamento vendido a or- o ^entr 
bir el 95 por ciento del valor de ese carQ"' cargamento ^ 
haya otro embarcador a quien se le as,g'¡ie-(timo bt¡br'a 
a precio menor, lo que implicaría que el ui 
menoa quo el primero. 
' A Ñ O L X X & -
m m O DE U M A R Í N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A ONCE 
^ H a c e n d a d o s . . . 
k o S ! ia P ^ 1 ^ D I B Z 
^ ^ l r ei n í i r a t e o final y que 
^ f t % : ? ^en e;ectlvo su¡ 
4 ? L i 6 n ^ ' r á de tlompo en1 
^Snis1011, hls'co por el cual 
]P ^eT precio, t ' ^ ^ j ^ u n a t a á c i a s 
^ S A - <oírtn no retuviera la di-K Cowlsi^ 11 básIC0 y ei 
S L eDtre e i f r i u r a el carga-
^ ^ / n ío u í embarcador 
.ec ;esu,taría ^ ^de azúcar de 
í r í a P f ,"0/5 grados, mayor pre-
» ^ b a ñor igu^1 húmero de 
!: ue 0 \ T ° l u r J l a la Comisión 
:!o « esto om'l pagar a otro, lo 
ír i a ^ . . f c a d o . La Comi-
í ^ r S ^ IáCl1 ^ 
^ ^ S a r r e t e n l d o sea ya 
riCu^0,elnue prudencialmente se 
I * * l? S u l s i ó a hará una re-
S ^ ' , ^ siempre y cuando Que al 
S l ^ ' n c t t r r a en el riesgo de no 
S hff. iusta y equitativa 
£ drgbto ía? de venta de la za-
& P . « es verdad que Nen ien -
Si m .Hrtades los hacendado» 
i f ifseSiida todo el pro-
» ^ T a r e S é n d o l o . la Comí-
les lu6-,11 nimplir con su de-
* ' S f d í . " ^ ' ^ , < , efeCtUar 
(f»5 r <ñr su cometido-
•"a: '"^ ^ las cantidades retenl-
>P0SÍ !sdBancos establecidos en 
^enn oroporci^n a la ayuda que 
^ en ^In a los hacendados, la 
E r t S l i t a r á en e ^ l o m a la 
Sneral Actualmente se ha 
^ í ^^estos íondos en el Natío-
^ s f Rftnk of New York, y e\ Ro-
!>lCíik "f ^nada. ambos de la 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
J . H . D A Y C o 
'Ttvor ciento que so deja de g l 
^ í , m-ecio básico lo pagará el 
riñrr en el extranjero después 
E n t r e g a del cargamento, como 
í 1 ! Siéndose desde hace anos. 
í b t o s dicho que el Vs del uno 
T ^peán la Condición Se-
^^C1ciendeg a $^8.750.00. 
" tanto mejor pura nosotros. 
t a esto agregamos el 1 centavo 
« saco para los corredores nota-
v i comerciales 7 los gastos de era-
í dos V agentes de la Comisión, etc. 
i f oUl ascendería a $1.500.000 que 
¿idos entre li5.000.000 de sacos 
i i a ser no más do G centavos por 
«co de 325 libras. 
i LOS beneficios obtenidos por la Co-
«¡Islón exceden, en mucho a esos gas-
m la mayoría de los cuales se incu-
'ntrian aún en el caso de no exis-
tir la Comisión. 
Efla ha nombrado Auditores suyos 
a ij firma de Manvicñ, Mitchell y 
Compañía, quienes llegarán toda la 
contabilidad relativa a la venta de la 
ziíra, en la forma más detallada y 
cicntlíica posible, así como la de 
pistos incurridos por la Comisión, 
• 
mmm 
T o s t a d o r e s a l e m a n e s d e b o l a p a r a c a f é , M o l i n o s p a r a c a f é y h a r i n a d e m a í z 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a g r a n p a r t i d a d e e s t a s m á q u i n a s 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P Í A 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . - A p a r t a d o 6 8 . - H a b a n a . 
A l E M A N 
L O S Q U E M A S B A R A T O 
V E N D E M O S 
donde rwfiomfisnxía Bcâ s» stn* « m w * 
«a esta caiaa. ¡pasr snr ®sKras(iSJlawdos 
G O M A L A C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
A P A R T A D O 
8 5 ¿ E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C O K m 
TEL. A ~ 7 £ * ¿ » R 4 S ; f 5 
C MKtt aUtt 
C2289 Id.-20 
M T J i E 6 T " R T S " Q R A ' f t s 
Un íabricanfe en granl escala solicitaagim-i tes para vender oa-'¿ misas, ropa Intorl-t or, medias, p '̂̂ c Jos, cuellos, trajes, para mnjeres y nl-| ñas, ropa intetlovi domusellna, blosas, I faldas, ropa paral 
IOTciaehoíyDtñoB, y donás rncrcancta en E'0"cr3.!.l M.WIÍOM MII.US.foaBroaúwsy,NswYork.ü.S.A.J 
! etc. Dichos Auditores p resen ta rán las 
cuentas finales en su oportunidad. 
Condición Séptima.—En cuanto a 
¡ nomhramiento de representantes, no 
es indispensable que la representa-
1 ción que un hacendado delegue en 
una casa come^-ial o banquero, sea 
\ irrevocable. 
E' hacendado está er. completa l i -
bertad para cancelar ese nombra-
tulentp; entendiéndose, sin embargó, 
que el hacendado ha de aceptar como 
válidas todas las optaciones que ha-
ya hecho el repre-•infante cuyos po-
deres desee anular, .iasta la fecha en 
| que cese en tales funciones. 
Como la Comisión espera que esos 
nombramiientos recaigan sobre ca-
sas comerciales o banqueros con 
j quienes los hacendados han tenido 
j relaciones por muchos años, no se 
corre riesgo en delegar esos pode-
res . 
Cada cargamento se l iquidará a su 
entrega en el puerto de destino, según 
sus pesos y polarizaciones, como se 
hizo durante los dos aüog de precio 
fijo. 
Los hacendados que elaboren azu-
cares de alta polarización recibirán 
el beneficio consiguiente y anupllos 
cuyos azúcares sean bajos, sufrirán 
los descuentos de costumbres. 
Las entregas en los puertos de des-
embarque las ha rán los representan-
tes de las casas exportadoras como 
se hizo antes y se hace ahora. 
Le que desea Comisión es que 
se formen varios grupos, esto es, que 
una casa comer:;íul o Banco renre-
sente- a cierto nÜKiiáro de hacendados 
y colonos, lo cual facilitará las ope-
raciones de la Coniítíión, no teniendo 
éáta que er^enderst; con el gran nú-
mero de hacendados y colonos que 
tiene Cuba. Se recur r i rá nuevamente 
tí sistema que estuvo en práctica du-
rante los dos años de control guber-
namental. 
El objeto de esta larga exposición 
ê  contestar con í-lía a pregunta? 
por cierto no muchas, que se le ha-
hccfco a ía Comisión sobre sus diver-
sas facultades. 
Si acaso no estuviesen todas con 
testadas, la Comisión en su Oficin-
en el Séptimo pist) del Edificio B- , 
r raqué , Cuba esquina íi Amarguv 
es ta rá dispuesta a contestar a cuan 
tas más preguntas se le hagan. 
Marzo 9 de 1921. 
Comisión Flniindcra Azúcar. 
P a r a C u r a r 
l a D I A B E T E S 
Con el "Copalcüe" (marca registra-
da> se cora la diabetes. Recomlend'e 
este medicamento a los amigos que pa-
dezcan la penosa enfermedad. ¡Es lo 
üi . que iniede usted hacer por éllosl 
de cine empieza el tcatamiento, el 
"Copalche'' (marca registrada) demues-
tra su eficacia. Pronto se nota dismi-
nución en el azúcar de la orina. La sed 
no es tan atormentadora. Se recupera 
el peso perdido. lieaparece el buen 
coloí. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos: en las droguerías princi-
pales. 
A. 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debüitsm di 
organismo, exasperan y acaban coa 
la buena salud. 
AHviese pronto de los Dolores 
de cfcfeesa usando W i n t ó g e n © 
(Crema de H u x k y ) , d medica-
mento mas rápido y eficax p a n 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»» 
Biat ismo, Neura lg ia^ Ltraabago, 
Tortícolis yTorceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema da 
Muxley) por su eficacia y rapidex. 
V E S T I D O S 
L E N C E R I A 
Elegancia 
e r e m á d e I g U X U E Y 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ENFERMEDADES QEL PECHO j 
CRIPPES. CATAUROS. LARIIGíTIS, BKOHQOITIS. 
COSSECffENCIAS DE COQDELDCHE T SARAHPIOfl 
P U L M O S E R U M 
B A 1 L L Y 
Bajo la Inflatnaa del "PULMOSERUM 
LA TÓS CÁLMASE INMBDtATAUBffTK. 
LA FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS OBSAPASBCSN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SB FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
lUfUiDO EN LOS H0SPITALCS. «PP«CCt«00 PSI U 
SUVOfilA DEL CUERPO MEDICO FfUNCtS. 
aPtaiKERTAOO POR KÍS DE 20.000 «EUCOS UTUUEMU. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de café par la mañané 
y atra porta itccbe. 
TODAS PMARMACIAS e DROGARÍAS 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15, Rae da Rome, PARIS 
N t o d o s los c a m p o s d e i m p o r t a n c i a , 
a c c e s i b l e s a ios a u t o m o v i l i s t a s » 
p u e d e n v e r s e los " d r e a d n o u g h t s " 
d e pa redes grisis e n los cos t ados 
y la l í n e a b l a n c a a l r e d e d o r d e la 
" R O Y A L C O R D -
L a " R 9 Y A L C O R D " 
t i e n e u n a e n v i d i a b l e 
h i s t o r i a d e s e g u n d a d . 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s 
S o n B u e n a s G o m a 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r £ ) ( p o r t Co . L i d 
HABANA 88. HABANA 
(Tenemos distribuidores en toda la Is la) 
f n i 
T r a s i s o i a l e l o s l é p e l o s 
L a r o p a q u e u s a m o s » I O J Í 
a l i m e n t o s q u e c o m e m o s , l o s 
h o g a r e s e n q u e v i v i m o s , l a m a - j 
q u i n a r i a d e l a i n d u s t r i a m o d e r n a ? — j 
t o d a s l a s n e c e s i d a d e s y t o d o s l o s l u j o s 
d e l a v i d a a c t u a l , d e p e n d e n e n a l g u n a : 
forma d e l u s o d e l a f u e r z a e l é c t r i c a , y . 
d o n d e q u i e r a q u e l o s m o t o r e s e l é c t r i -
c o s s e e n c u e n t r e n , l a m a r c a G - L e s J a 
p r e d o m i n a n t e . 
L a m a r c a G - L r e p r e s e n t a l a " G a r a n t í a 
d e L x c e l e n c i a " e n t o d o s d e t a l l e s d d 
d i s e ñ o , c o n s t r u c c i ó n , h a b i l i d a d o b r e r a y 
m a t e r i a l - e l m o t o r e l é c t r i c o i n d i s c u t i b l e -
m e n t e d e p r i m e r g r a d o . 
G e n e r a 
C o m p i 
l e c t r i c 
• f C u b a 
H A B A N A 
H o t e l A L M E N D A R E S 
E l m e j o r y m á s m o d e r n o d e C u b a , f r e s c o , t r a n q u i l o 
y e l e g a n t e . L a o r q u e s t a d e C o l e m a n t o c a t o d o s l o s 
d í a s e n e l a l m u e r z o y c o m i d a 
C u a r t o s d o b l e s c o n b a ñ o p r i v a d o d e s d e 
C i n c o P e s o s p o r P e r s o n a 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 , 1 - 1 7 1 0 
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C H R I S T V S , l a 
r e l i g i o s a , e n e l G r a n 
f i s 
P a y r e t 
2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 y 2 5 
S A N T O S Y A R T I G A S p r e s e n t a r á n 
d i o s a p e l í c u l a e n e l T e a t r o P a y r e t , 
ú e l a S e m a n a S a n t a , c o n l a a p r o b a c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
U n c o r o d e s o p r a n o s , c o n t r a l t o s , t e n o r e s y b a j o s , y t r e i n t a p r o -
f e s o r e s d e o r q u e s t a , d i r i g i d o s p o r e l M t r o . A . M a r t i n , i n t e r p r e -
t a r á n l a b e l l í s i m a m ú s i c a ( c o m e n t o s i n f ó n i c o ) d e l a p e l í c u l a . 
I n t r o d u c c i ó n . 
Chrlstus: Esta sola • palabra «nclerra | 
tm mundo. Ahora como siempre, des-
d'e hace veinte siglos. Cristo es el 
centro de la humanidad. En la ciencia . 
y en el arte, en el pensamiento y en j 
, ia rida. Cristo es el ideal hacia donde I 
Instintivamente se vuelven los ojos. ! 
Darlo a conocer, darlo a sentir, darlo ' 
a. "ver,'' es la más'noble de las aspira- ; 
clones humanas. El hombre no puede I 
contemplar sin profunda simpatía es-: 
ta figura excelsa y amable, encarnación i 
palpitante de todo lo bueno, de todo • 
lo bello, de todo lo grande, que cautl- | 
va el corazón humano. Sablduria, bon-
díad, fuerza, hermosura, amor; todo, en 
'elntesis armoniosa y delicada, se halla 
reunido en la persona de Cristo. Ya se I 
.le miro como Verbo de Dios, ya como 
[hijo de la Virgen María, siempre, Dios j 
¡y hombre, es amable, dulcei atractivo, 
Jesús de Nazareth. 
El arte ha multiplicado y concentrado | 
• BUS portentosos recursos para realizar es- • 
ta visión. CHBISTUS es esta visión de ; 
Jesús : visión prodigiosa, que ha sabido 
Asociar todos los encantos de lo ideal 1 
con toda la vida de lo real; visión de 
una Imagén etérea y celeste y al mis- j 
rno tiempo de un hombre viviente, c"- j 
yos pasos seguimos, cuyos actos pre- ; 
eenciamos, cuya influencia sentimos, 1 
cuya muerte lloramos, cuya gloria f i -
nal aplaudimos y adoramos. 
Para presenciar esta visión, para ge- 1 
ziar de su plenitud, hay que coolcarse 
en el punto de vista tfei artista. Un 
minto de visto equivocado falsearía las 
proporciones; y • en vez de engendrar 
una fruición estética, turbaría las con-
ciencias. Das escenas de CHRISTUS no 
son una traducción cinematográfica di-
recta d'e las narraciones evangélicas: 
el fondo, sin duda, es evangélico; mas 
central de lo historia. Todo el mundo, 
el Oriente y el Occid'ente, la gentilidad 
y el Judaismo, los cielos y la tierra, 
.se ponen en conmoción para, asociarse 
al nacimiento del Salvador. Y tanta 
magnificiencia está realizada con insu-
perable exactitud arqueológica. 
Ya la primera escena—la Anunciación 
—es maravillosa: es una exhibición dra-
mática de la bellísima creación pictó-
rica de Fray Angélico. LQS cuadros si-
guientes hacen revivir a nuestros ojos 
toda la gloria de la eterna liorna, orde-
nada providencialmente a servir como 
de aureola al Dios que va a nacer. El 
cuadro 10, pura ficción poético, es una 
representación algo sentimental de los 
trabajos y fatigas de la Virgen en su 
viaje a Belén. La luminosa realización 
de la Nativid'ad, como nueva aurora en 
el mundo, es tan feliz como expresiva. 
El cuadro 18, en que los ángeles anun-
cian a los pastores el nacimiento del 
Mesías, es acaso el más bello de toda 
esta primera serie. Las escenas relati-
vas a los Magos mezclan los datos his-
tóricos con otros elemrítos legendarios 
o meramente simbólicos. 
La "segunda parte'' desenvuelve las 
amables escenas de la infancia de Je-
sús. En más de veinte cuadros, desde 
el 29 al 49, van apareciendo a nuestra 
vista la adoración de los pastores y 
los Magos, la matanza de los Inocen-
tes y la huida de la Sagrada Familia a 
Egipto, la vida íntima de Jesús en Na-
zareth y su primera manifestación a 
Israel en el templo, en medio de los 
Doctores. Aqül también, al lado de la 
historia, florecen la leyenda y la fic-
ción poética. Legendarias son, en gran 
parte, las escenas de Egipto, y ficcio-
nes Poéticas la aparición de los espec-
tros a Heredes, las iras del tirano con-
tra le estrella de Oriente, la sombra 
de JesúS proyectada en forma de cruz 
I C O N O G R A F I A E V A N G E L I C A E N T R E S M I S T E R I O S 
P o e m a d e F a u s t o S a l v a t o r i . O o n m ú s i c a d e l m a e s t r o G i o c o n d o P i n o . 
D i r e c t o r a r t í s t i c o : C o n d e J u ü o A n t < á m o r o . P r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s : L e d a 
G y s , N o v e l ü , P a s c u a l l i . 
la forma, el orden, el carácter, el to-
no, reproducen inmediatamente el poe-
ma italiano CHRISTUS de Salvatori. 
E l artista, IQ mismo que el poeta, no 
so han ceñido estrictamente a la histo-
ria: ni toda la historia, ni sola la his-
toria; sino que al lado de lo,s elemen-
tos históricos han introducido otros 
meramente simbólicos: tales, empero, 
«jue en medio de su ficción, encerrasen 
una verdad superior. Así, la historia y 
la poesía, el hecho y el símbolo, se com-
pletan mutuamente para poner de relie-
ve e iluminar la figura divina de Jesús. 
Las siguientes observaciones no tie-
nen más objeto que el de orientar al 
©spectad'or y colocarlo en el verdadero 
punto de vista. 
Plan general. 
Las escenas de CHRISTUS se distri-
buyen en cuatro grupos o actos, que 
el artista, lo mismo que el poeta, lla-
ma "Misterios."' El Misterio primero, 
dividido en dos partes, presenta las 
deliciosas escenas de la , natividad e 
infancia de Jesús. El Misterio segundo 
recorre algo aceleradamente los princi-
pales pasos del Salvador en su predica-
ción evangélica. El Misterio tercero, 
distribuíd'o en tros partes, pinta con 
vivos colores la Pasión del Redentor. 
C H R S S T V S 
M I S T E R I O P R I M E R O 
J e s ú s , N i ñ o . 
La "primera parte,'' sin duda una 
do las más bellas, representa con tan-
ta amplitud como unidad' el hecho tras-
cedental del nacimiento de Jesús. Su 
mérito principal consiste en el relieve 
que toma a nuestros ojos este hecho 
Hay escenas, como la matanza de los 
Inocentes, cuyo realismo vigoroso de-
Ja en el espíritu una impresión indele-
ble. Mas la impresión dominante, inde-
leble también aunque más plácida, es 
la que d'eja en el corazón la dulce ima-
gen de Jesús Niño. 
M I S T E R I O SEGUNDO 
P r e d i c a c i ó n de la Buena Nueva . 
Dos feries,, maxcaaamenta distintas, 
comprende el Misterio segundo: las es-
cenas simbólicas de Egipto, fruto ex-
clusivo de la invención poética, j la» 
escenas históricas, tomadas de laa na-
rraciones evangélicas. 
La predicación y los milagros de Je-
sús en Egipto no tiene el menor funda-
mento histórico. Con esta ficción ha 
¡ querido simbolizar el artista el ' con-
traste de dos civilizaciones: la de las 
molos aplastantes de la materia y la 
! de los vuelos celestes del espíritu, la 
vde los ritos petrificados y la de las 
' ideas fecundas, la civilización de la luz 
y de la vida. Una cosa hay que tener 
presente para no falsear el símbolo, 
y es que las meditaciones de Cristo no 
son proyectos que nacen en presencia 
de las pirámides y esfinges, o se van 
formando lentamente en el espíritu de 
Jesús: son proyectos eternos y divinos 
que Jesús se dispone a realizar. La 
idea nueva no surge entonces por pri-
mera vez de las ruinas religiosas de 
Egipto,. 
La serie de las escenas evangélicas, 
_ relativas a la predicación evangélica de 
j Jesús, es ina'itdablemente la más libre 
e Incompleta. Ni siquiera se repro-
j ducen los hechos principales: sólo unos 
; pocos, eso sí, variados e interesantes, 
| representan esta parte importantísima 
de la vida de Jesús. Tampoco rige un 
I estricto orden cronológico. 
E \ , I lustre Pre lado Diocesano, M o n s e ñ o r Pedro G. Estrada, d i j o a l redactor de la S e c c i ó n Re-
ligiosa del D I A R I O D E L A M A R I N A : 
*Hay muchas p e l í c u l a s de la P a s i ó n y Muer te del Redentor que no pueden verse. L a p e l í c u l a 
CHRISTVS, cuya p r o y e c c i ó n p r e s e n c i é anoche en el Colegio de B e l é n , es buena y sí puede verse ." 
Con m o t i v o d e l estreno de la hermosa p e l í c u l a C H R I S T V S , que l l e v a r á n a efecto en 
el tea t ro Payre t el p r ó x i m o lunes Santo los concesionarios para la e x p l o t a c i ó n en Cuba, Santos y A r -
tigas, creemos opor tuno reproducir la d e s c r i p c i ó n que un docto espectador religioso que no ha que-
r i d o publ ica r su nombre , hizo en los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s de esta p r o d u c c i ó n , j o y a de la cinema-
t o g r a f í a moderna y verdadera i c o n o g r a f í a e v a n g é l i c a reconstruida por la casa edi tora Cines en los 
propios lugares donde tuvo lugar la r e d e n c i ó n del g é n e r o humano. 
T ie r ra Santa, la Siria, Galilea y Eg ip to , donde, s e g ú n la t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a , v iv ió J e s ú s , con 
los b e l l í s i m o s paisajes que. s i rvieron de escenario a l d r ama d i v i n o , pasan ante el espectador evo-
cando las narraciones de los sagrados textos. 
Abren esta segunda serle las dos es-
cenas preliminares, inversamente dis-
puestas, de la vida pública de Jesús: 
el bautismo en el Jordán, 59-tS0, y las 
tentaciones en el desierto, 57-58. Am-
bas escenas son notables-; pero la del 
bautfsmo es, sin duda, una de las más 
bellas: por la majestuosa solemnidad 
lie esta especie d'e consagración, en que 
la voz del Padre y la presencia del Es-
píritu Santo proclaman la realeza me-
siánica y la divina filiación de Jesús. 
El cuadro 63, en que aparece Jesús 
cerrando las tablas de la Ley, es una 
Imagen simbólica de que a la vieja ley 
tl'e Moisés sucede la nueva ley de Cris-
to, al régimen del temor el gobierno del 
amor, a la Sinagoga la Iglesia. 
Cuatro cuadros consecutivos, desde el 
65 al 08, llena la conversión de María 
Magdalena. La mujer mundana y ex-
traviada queda subyugada por la bon-
dad de Jesús; y el contacto de los pies 
inmaculados del joven ¡Profeta, purifi-
ca el corazón de la pública piedad'. Ki 
amor de Jesús perdona los pecados e 
infunde pureza. 
El cuadro siguiente es una visión di-
vina. Jesús, como supremo Dominad'or 
de la creación entera, asienta sus plan-
tas sobre las movibles ondas del lago 
de Genesareth, cual si caminara sobre 
firme roca. 
Visiones divinas son también la gloria 
del Tabor, reproducción dramática de 
la Transfiguración de/Kafael, y la- re-
surrección del amigo Lázaro, en que 
la voz de la vida resuena en las caver-
nas sepulcrales y en los oídos de un 
cadáver. 
El homenale irrlaorio del «, . 
y la coronación de espinas dei^^ * 
te lunden en una dos escenas nix-
tes : las burlas que sufrió w 
sa de Calfás durante la 3 «ca-
las dos sesiones del Santedrín *' 
ronación de espinas. Que ""¿J./1 * 
chas horas más tarde en PT^'6 del Procurador Tomano Pnn t toa. ' ••roncio pi|s. 
Lo más notable de esta» ... 
la vida que rebosan, "as « 
de Pedro, la flagelación dei îtlSe: 
el suicidio de Judas, el movln.i!?te 
los diferentes tribunales y el r ,?0 * 
traste varias veces repetido lll m-
facineroso absuelto y el Vnocen r! (: 
(leñado a muerte, son cuadros 
Hdad. ^ ^ la lma?en * ™ ^ t t . 
La torcera parto representa el <r.» 
cío del Redentor La tenslV ff" 
de las escenas elgfa, como' en « 
rraciones evangélicas, la disorMA,'' 
la brevedad. En doce cuadro '̂ ,1' 
mente, d'eade el IR al 129 está oJi 
sada tod'a la tragedia del Góleota ™ 
; >sus antecedentes y 'Consiguientes hú 
¡ mediatos, desde la calle de AmarS 
: hasta el Santo Sepulcro. Un véK 
i tristeza parece envolver estas esms 
¿'olorosas, sólo IJíiminadas por h t, 
inextinguible del Uombre-Dios 
GLORIFICACION 
Tra's las tinieblas brilla la luz W 
Pasión de.ia en el espíritu uno liaii* 
sión penosa. . • 
l.os últimos cuadros son, así en 
orden estético como en el orden hisá 
rico, el complemento, la corona de '; 
obra artística. La luz, cohibida antes 
"mil 
•lili 
e n s 
MISTERIO TERCERO 
P a s i ó n y Mmerte del Redentor . 
La primera parto comprende los prc-
Umtnaros de la Pasión: en el Cenáculo, 
la última cena pascual y la InstituciüJ1 
de la Eucaristía; en el Sanhedrín, el 
decreto d'e los Pontífices y ei infame 
concierto del traidor Judas; en. Oetse-
maní, la oración del Salvador y el pren-
dimiento. 
Entre las escenas de esta primera 
parte, dos, sin dud'a, sobresalen: la ins-
titución de la Eucaristía y la oración 
de Jesús en el huerto. 
Ha, cena eucarística, admirable repro-
ducción de la obra maestra de Leo-
nardo Vinel, es una digna representa-
ción d'e la fe, del Misterio del amor. 
Lo que era pan, sin perder su aspecto 
de pan, ee convierte en el cuerpo de 
Cristo. Lo que era vino, sin perder 
su aspecto de vino, se convierte en la 
sangre de Cristo. Y el nuevo pan y 
el nuevo vino, el cuerpo y la sangre 
de Cristo, son el sacramento de la vi-
da divina y el sacrificio d'e la nueva 
lev. 
En la agonía de GetsemanI se han 
uuesto de relieve los dos elementos do 
ía psicología de Jesús: por una parte, 
las angustias mortales, el desfalleci-
miento tembloroso, la repugnancia ue'l 
sentid'o a beber el efiliz de la amargu-
ra: y por otra parte la generosa re-
solución de la voluntad en aceptar el 
mandato del Padre celedtlal. 
I^a segunda parto desarrolla en sus 
dos fases principales el procoso contra 
el Salvador: el proceso religioso ante 
Anás y Calfás y el proceso civil ante 
Híerodea y Pilatos. 
en los cuadros de la Pasión cespW 
ahora sus .esplend'orcs triunfante^ ^ 
luz había de coronar f^6 1 ̂  eS los 
luz. Y ¡qué luz auó esplendor 
de Cristo resucitndo b ';, ¡os de ü 
ron en aquel rostro l0,s, ''̂ nieblas | 
divinidad: aun entre l ^ , , ^ ^ 
«óigota no se eclipsó la 1"* V 
frente: mas ahora, ^ ^ ¿ ¡ ^ 
su -loria los áureos fulgores «e 
i divina faz. . ,„ muerte.'' 
I Cristo, el dominador de ^ m les, e 
vencedor de los Poderf 
triunfador vitoreado P0;.:^ gentaf; 
Angeles, el rey de la S\oT * ¡ ei 
Ja diestra de Dios,.es siempre 
ble y amoroso Jesús, 
Tal es el ciclo, doblemente T;n¿e; 
de esta maravillosa Y f ¿?o3 % P'»: 
vrte reflejond'o a l"z ¿e D ^ de r ' 
cipio, reflejos de ^aclaUVC de a # 
] y azucenas, fué ^ /urora^ apaclb!« • 
I ÍJás tarde apareció el &o „ *. 
I clarísimo, hermoseándolo h0 * * 
rayos de oro. ^ ° ^"íferon en f,,. 
! renidad: pronto aparea^ u w 
i rlzonte nubes que Prefe«on las n 
, menta; avanzaron, creoie iuz; «.;fn 
I v amenazaron extingan p o 
: tiolent» la tempesta^ P deshiCê  
• hreve: los rayos ('e' ^ ' ^ en Ple"V 
| Mostróse entonces el so1 ni pca6 ' , 
dio día: tal, sin eclil'se Este S0V 
plandeceri / S ^ ^ s p e r a m o s 
Cristo y por ^l3™,.., de vida. > ̂ o-" 
participar ^ esta 1 ^ ^ que « 
! los deseos de "Arañados en ¡¡^ 
misteriosamente enti ana Ji ^ pi 
, ma." (J. M. Bover, 
de Cristo.) 
Ü Í A R Í O DE L A M A R i N A Marzo 2 0 de 1 9 ^ 
B A U E R O S 
a G i r o s a l o s m e j o r e s t i p o s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l M u n d o 
1 C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A -
C2226 alt. 
S a n i a l o » 
C a i e d r a l . 



























. m ^ S DE LA SEMANA 
v n SAJíTA 
-A las 9 a. m . 
oficié 
â Toamos.—  l   . . 
Domi^ de,dio pontifical en la Ben-
S de medio py"ai TI¡xcelentísimo 
Obispo Dio 
Ao. aBistido^Por ^ Seminario ^ i t alumnos del Se inario 
Soy ^ 108 ^ t i n u a c l ó n se cele-
V ^ q a n t o Sacrificio de ^ Mlsa. 





















• s ? 
eno f t 
ieVeS Samo- Excelentísimo 
ciará ^ d e la Habana, " n esta, 
^ 0 S consagrados los Santos ¡ 
^ ' ^ asistencia del I lustr ísimo 
0 ^ COrcro parroquial y Semina-
^ ' í ' £ n Carlos; en ella también 
•^den la S Comunión los berma-
^Ibiran o. i ArchiCofradía del! 
d? Jtáblecida en nuestro p r i -
^ ' ^ n l o Concluirán estos Oficios 
„ templo- Momimento, por-
^ ^ ^ S o d i a nncstro Prelado. 
:snd? Ves p. m. del propio Jueves 
V c S l e b r a r á J a conmovedora ce-
^ f . del Mandato, lavando los pieg 
janoiud. a« el Venerable Diocesano. 
íed?a ceremo^ predicará el M I . 
\ f l r ced iano . doctor A. Méndez. 1 
^ r ^ r f co'te^ como en aüos 
'Sores Por los cofrades del Smo, 
l ^ n t í S o señor Obispo de la dló-; 
& durare los mismos tendrá l u - , 
S ' i ' S a c i é n de la Cruz y el can-
Jsolemne de la Pasión-
A las 3 P m. se cantará solemne-
mie el Oficio de Tinieblas y a con-
! Í 6 n e l sermón de la. Soledad de 
fta e m . I - señor Magistral doctor 
^•SáMo Santo.-A las 8 y media, 
omeiizarán los Divinos Oficios to-
3 o parte en ellos el I l tmo. Ca-
Sldode la S. I - Catedral y los semi-
naristas. . , ' 
| Domingo de Pascua.—A las 9 a. m 
Pontifical solemnísimo oficiando el 
Excelentísimo y Rmo. señoi Obispo ¡ 
Diocesano, asistido por el V . Cabildo: 
y por los seminaristas de San Carlos. 
Predicará el M. I . señor Magistral 
doctor A. Lago. AI fin de la Misa se 
celebrará la solemne procesión, por-
tando la Custodia nuestro V . Prela-
do, concluyendo la magna fiesta con i 
la Bendición de S. D. M . En este día ' 
el'Rmo. Prelado de la diócesis Inr | 
partirá a los fieles la Bendición Pa- j 
pal, con indulgencia rdenaria. 
; La arte musical de estos solemnes' 
días estará encomendada a una capi-
)la de música compuesta por diez re-
nombrados cantores acompañados por. 
una nutrida orquesta en la i . añana , 
del Jueves Santo 'y durante el Poti-j 
íifleal del Domingo de Pascua. Los| 
fastos serán costeados por la, flore-1 
cíente hermandad eucarística de la S. • 
ft Catedral, para cuyos miembros son 
|fi6stas de Reglamento las de Jueves y 
Viernes Santo, por la mañana y la so-
lemnísima de Domingo te Resurrec-
ción. 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O . H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z , 
G A B R I L O W í C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e l ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s , 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O P E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , d . L . S T O W E R S , M A S O N & H ^ A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
/Mi Tía a cosa mtgnffím,* 
i r r e n o 
"m*t» nombra «Mk 
•tgmlT^Acl'On colosal." 




cuales son construí de* «8p«claImento para el clima tropical, cea 
tot, de Chiba» tenlcado todas las partes internas <1« cobro y bronce 
A l adquirir usted na plano de estas marca? no solamente lo hace a 
oritorlo propio, sino también bajo el mismo juicio de más de DIHZ MSL 
familia», que en esta República poseen estos píanos. 
Un© de estos instrumentos en su hogar, es una representación «vitisA* 
te do su cultura musical. ̂  
Fose a cirios, c solicite «at&logos. 
D e p o s i t o e x c l e s i v o p a r a l a s s f a d e C u & m 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . t 
"Cknsarfl gran pls««r di 
játeUco en jreneraL" 
. „ -—I"»! ra coi» Tl̂ wBiisl 
P a p e l e r a C u b a n a S . A . 
SECHETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía, y de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 5o del Kegla-
mento, se convoca a los señores accio-
nistas para la Junta general ordinaria 
que esta-blecen los artículos 17 y 13 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho artículo se expresa, para el día 
26 de' corriente mes de marso, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
cretaría, Habana, número 33, altos. 
En dicha Junta se someterá a los se-
ñores accionistas la conveniencia de cu-
ibrlr algunos de los cargos del Consejo 
de Administracin que resultan vacantes. 
Se advierte que, de conformidad con 
el artículo 14 de los Estatutos, para 
asistir a la Junta general deberán los 
señores accionistas depositar sus acolo* 
nes antes del día 23 del corriente me* 
en esta Secretaría, Habana 35, altoR, 
a cuyo fin podrán acudir cualquier día 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán 
provistos de1 oportuno resguardo. 
Habana, 12 de marzo de 1921. 
El secretario: Doctor Domingo MéaAea 
Capote. 
C 2176 10-d 13. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L A D A 
'Wttoy admiradísimo." 
S a n L á z a r o 
M i l a g r o s o 
• El santo que proteje a los enfermos 
de la sangre, es San Lázaro y Purifi-
cador San Lázaro, es la medicación que 
cura todas las impurezas de la sangre 
que llevan consigo múltiples enferme-
dades. Purificador San Lázaro, es pu-
ramente vegetal, zumó de plantas en 
forma de jarabe, que elimina todos los 
maios humores y todas las Impurezas 
de la sangre. 
Se vende en todas las boticas y en 
su Laboratorio, Colón y Consulado- Ha-
bana. 
C 1916 alt. 4d-20 
D r . J . L í O N 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta». Ge 1 a 3 p. m. diarias. 
Somernelos. 14. altos. 
C o n s u l t a » ; ^ * ~ p . m . en fcra» 
- i -
TABLgTAft 
Medicina en general.—Ex-lnterno do 
los hospitales University, Maryland Ge-
neral, Mercy y John Jolpklns de Bal-
timore, Md.—Cirujía ortopédica—esclo-
rosis, mal de Port, afecciones de loa 
huesos y articulaciones. Mielitis, reu-
matismo, hígado e intestinos. Rayos X 
y ultravioletas, flourosqopia. Mecano- i 
terapia, masage, coordinación de los 1 
movimientos, baños de luz, insuficiencia 
pulmonar. Exámenes d'e orina., sangre1 
7 jugo gástrico. Lealtad, 80, entre JNep-
tuno y Concordia. Consultas de 12 a 
5 y de 7 a 9 p. m. 
7512 alt. 24 mz. 
rxmutu muaureu 
V O Y V E Í l D l l R Ü Í I A L I S T Á w , 
V D E : S P U E S C O R R O M E A U G A L L E G O A 
D A R L A C L A S E D E A R I T M E T I C A P A R A 
C A L C U L A R B I E M L A S F A T U R A S D E : 
J A B O n l a LLMt 
E L J A B O M D E L P U E B L O . - S A B A T E S S . e n C . 
A l o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
/masaderas La Ideal y La Impe-
rial , españolas, las tengo de seis ta-
maños, de medio saco hasta ocho sa-
cos. Estas amasadoras son las úni-
cas que amasan sin necesidad de pa-
sar la masa pof la sobadera. Para 
informes y demostraciones, su único 
representante en la Isla de Cuba: 
Manuel Suárez: Obrapía, 75- Habana. 
Panader ía La Fama. 
10782 27m. 
P r u e b e ftiiesgros c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , V a l d r á s H n o s . 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A NOCHE 
Especialidad en CENAS, m a g n í f i c o s RESERVADOS m u y V E N T I L A -
DOS y contamos con u n G R A N cocinero repostero. 
Si quiere cenar b ien venga a l c a f é y restaurant 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A INDEPENDENCIA, ( C A R L O S I H ) 
C 2067 30d 10 
" i t T d T 
La estrechez de la c iudad l o 
ahoga. 
Y sus negocios lo apresan. 
Pase e l verano en el 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C 22S0 ld-20 
Numero 93. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c a r 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a » e n m u c h o s C a s o s 
C R E M A G A L L O 
Disminuye el sudor de las axilas (debajo del brazo), manos, pies, 
etc., evitando el mal olor causado por el sudor Inmoderado. 
Es inofensiva; hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos- Durante el Verano, esta Crema es in-
dispensable para las personas que de desean estar agradables en socie-
dad. • 
DE VEJíTA EN LAS BOTICAS T PEEETJMEEIAS 
Se enr ía por correo al recDDo de 88 centavos en sellos o giro 
postal, 
UNICOS DISTRIBUIDORES 
D r o g u e r í a I n t e r n a c i o n a l 
NEPTUNO, NUM. 2—BAJOS DEL HOTEL PLAZA, 
P a r a A n é m i c o s 
Una receta gratis que usted mismo puede 
preparar y usar en su casa 
Filadelfia, Pa. —¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamien-
' to oe la vista o de otras debilidades 
visuales? Si es así, se alegrará usted' 
saber que, según dice el doctor Lewis, 
hay un remedio para sus males. Mu-
chas personas cuyos ojos empezaban a 
cansarse afirman que después de haber 
preparado y usado esta receta gratis 
sus ojos y vista han derivado inmenso 
alivio, al extremo de no necesitar míis 
d'e sus espejuelos. Uno de los hombros 
que la usó dice lo siguiente: "Yo era 
casi ciego; apenas podía leer. Ahora 
puedo leer sin necesidad de espejuelos 
y ya no me lloran los ojos. Antes me 
dolían muchísimo cuando llegaba la 
noche, pero ahora están siempre bien; 
esta receta fué como un milagro para 
mí.'' Una señora que también la usó 
se expresa así: "La atmósfera parecía 
nebulosa, con o sin espejuelos, pero 
después de haber usado esta receta por 
15 días, todo lo veo mucho más claro. 
Ahora puedo leer sin espejuelos, aun-
que,, las letras sean diminutas.'' Se cree 
quer miles que en la actualidad USÍUI 
espejuelos o lentes pued'en ahora des-
hacerse de ellos en un tiempo razona-
ble y miles más podrán fortificar sus 
ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificulta-
des en la vista del carácter que sean, 
quedan aliviadas con el uso de esta re-
ceta. Héla aquí: Vaya a una buena 
botica y pida un frasco d'e Optona; lle-
ne Me agua tibia un frasco del sesenta 
gramos de capacidad, eme adentro una 
pastilla de Optona y déjela que se di-
suelva. Dávese entonces los ojos con 
este líquid'o de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y la in-
flamación no tardará en desaparecer. SI 
a usted, lector o lectora, le mofestan 
sus ojos, aunque sólo sea un poquito, 
dé con tiempo los pasos para salvarlos. 
Muchas personas que ahora son com-
pletamente ciegas conservarían hoy su 
vista si la hubiesen atendido a tiempo. 
NOTA. —Otro prominente especfcaJls-
ta al cual se le mostró el artículo que 
antecede, dijo: "Optona es un remedio 
maravilloso. Los ingredientes que lo 
constituyen son bien conocidos por los 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Optona 
puede comprarse en cualquier botica y 
es una de las pocas preparaciones que, 
en mi opinión, debe tenerse siempre a 
la mano para ser usada regularmente 
en casi todos los hogares.'' 
H O R S I N E 
i 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r So r A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e en f r ío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A ; 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. : 
« E V C N O E EN T O O A S L A S B O T I C A S j 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43, Habana. 
VADiA 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
Las c e n t r í f u g a s t raba jan t o d a la zafra sin 
i n t e r r u p c i ó n c u a n d o las m u e v e la 
C o r r e a E L E C T R I C d e C h a s . A . S c h i e r e n C o . 
N o se es t i ra ni resbala. N o la afecta el agua 
el vapo r , la m i e l , el ca lor , n i la i n t e m p e r i e . 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a d e A g u a y a P r u e b a d e V a p o r 
D e todos los anchos . D e todas las medidas . 
Para t o d o s los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
M a r z o 2 0 d e 1 9 2 1 . 
P r e c i o 5 c a n t a v i 
M i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIAEIO » E L A MAKINA 
E L DTVEFTOR 1>EL AUPION EN LA 
TELEGEAFIA SIN HILOS 
Hace ya algunos añas , en una de 
estas CTónicas científicas procuramos; 
aclarar la cuestión del inventor de la 
telegrafía sin Míos . Estudiando el 
desarrollo de ese admirable invento,1 
resumíamos los hechos del modo si 
guíente: 
1. E l físico a lemán Hertz descubrió ^ 
la propagación de las ondas electro-" 
mag-aJúcas por el espacio, sin neceel-
dad de hilos y conductores. 2. A l 
profesor del Instituto Católico de Pa-1 
r ís , M . Brauly se debió el modo más 
jsencillo y práctico de reconocer la 
presencia de aquellas ondas, por me-
dio de su radío-coniuctor que noy, 
mucho más perfeccionado, se llama 
detector. 3. Las experiencias de Lod-
ge fueron posteriores a las de Brauly, 
como él mismo lo reconoció lealmen-
te en una carta, siendo por consiguien-
te muy injusto hablar del cohesor de 
¡Lodge, sin mencionar los trabajos de 
Brauly sobre la acción de¡ las chispaa 
eléctricas en las limaduras metál icas . 
4. Marconi fué el hombre, cuya pers-
picacia y voluntad enérgica llevó a la 
práct ica las ideas y experiencias de 
Hertz y Brauly, trasmitendo en 1896 
las señales a dos millas de distancia 
Cuando envió el primer aerokrama a 
t ravés del Canal de la Mancha decía: 
" M . Marconi saluda respetuosamente 
a M. Brauly por la telegrafía sin hilos 
a t ravés de la Mancha, pues este mag-
nífico resultado se debe en parte a 
los interesantes trabajos de M.. Brau-
l y . " 
¿E ran estos primeros ensayos bas-
tante seguros para una continua co-
municación? El radio-conductor de 
Brauly no servía para' grandes dis-
tancias; muy variados son los inven-
tados después; pero hoy en día se re-
ducen en la práct ica a dos clases: 
a saber, ciertos minerales como la ga-
lena, el carborundun, el silicón etc. y 
el tubo Audión o válvula termiónlca, 
como la denominan los Ingleses, 
Ya sabemos que el Audión es muy 
semejante a un bombillo eléctr ico; con 
filamento metálico, donde se ha Lecho 
el vacío y se introduce un segundo 
electrodo formado, por una placa, pero 
do potoncial positivo -especto del. fila-
mento. ¿Quién descubrió este peque-
ño, pero maravilloso invento que ha 
revolucionado la telegrafía sin hilos? 
Gracias a estos tubos el alcalde de 
los aparatos es muy grande y la sen-
sibilidad de los receptores ha aumen-
tado de una manera extraordinaria. 
Los pleitos acerca de las patentes 
de invención han sido bastante nu-
merosos, sobre todo entre ingleses y 
americanos; la siguiente carta d^ M r . 
Fleming, publicada recicnemejute enj 
©i "Times'' de Londres dará bastante! 
luz sobre la prioridad del'descubri-
miento . 
" A l Editor del "The Times." Se-j 
ñ o r : Han llamado mi atención un ar-' 
t ículo publicado en su periódico del 13 
de Diciembre, sobire ta telefonía a| 
distancia por el Ingeniero Gorrespon-i 
sal, y una carta del 20' del mismo mes j 
firmada por el ingeniero de Correos, > 
acerca de la aplicación de las vál-: 
vulas termiónicas . Es tan deficiente la 
i-elación histórica de esta invención 
que yo he venido a creer que su In-
geniero Corresponsal nunca ha visto 
las sentencias de los Tribunales de 
Justicia dadas en los Estados Unidos 
o Inglaterra, donde se exponen los 
hechos verdaderos y fuera de disputa. 
Para que se me hagia justicia y tam-
bién a los que en Inglaterra me ayu-
daron a desarrollar esta invención, la 
cual ha revolucionado la telegrafía 
sin hilos y promete hacer otro tanto 
con la telefonía, permítame un peque-
ñ o espacio en las columnas de su pe-
riódico, con el fin de dar a conocer 
O í . 
R i g u í © 3 5 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C A D E L O 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A * 
E M P A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s ^ C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
***** ProTÍ«* d« un . 
do lores y c W g r t S u ^ * » 
E l Linimento Sh*^ 
— el remedio que mr*¿̂  
m&.re j r fde^ye f i ceSTL^ toa al lugar edeE?**-nece.id*d de m ^ ^ 
^ n o d e b e , ^ - ^ 
L i n i m e i i t o 
d e S l o a n S 
tados Unidos sostuvo, que la patente i espiral o malla metál ica entre el fi- producir como para recihlr las ondas! sus elementos fundamentales ©s 
por esta Invención era funüamental ,! lamento y el cilindro de m i válvula- e léctr icas . Antes de la guerra se hl-' vención inglesa. . . 
y declaró que era una aplicación no ¡ E r a un adelanto importante; pero en cieron muchas investigaciones en los M . Saavedra. 
fácil de los conocimientos cieatíficos, j Blciembre de 1918, a l dar la sen ten-^Laboratorios eléctricos de la Univer- Madrid, Febrero 1921 
y muy meritoria. EJsta fué la i r imera l cia sobre la petición de que se exten- sidad de Ingenieros de Londres sobre 
aplicación técnica Ce la emisión de| diera mi patente, el Juez Sargant de-| estas aplicaciones. No Qs por lo tan-
Ios electrones en los cuerpos incan- j clarij» que la válvuík íermiónic^ del | to exacta, la indicación de su 'inge-
descentes en el vacío: y los tribunales> doctor de Forest nunca, se I-V.biese niero Corresponsal" de o.ue la inven-
descubierto, a no precederla otra in- j ción se debe a los ame-pianos. En 
vención, a saber, la válvula de Fle-|—'• — 
las mejoras posteriores hechas en l a s lmlng en 1904. És t a era, a su Juicio 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, QM ^ 
sume, que quiere alejar la vil* 
que sabe librarse de laUanas u i ; 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que loric-om. 
que lo renueva, y que le dasu eS 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se «nía con tas manos y no lu 
mancha. Con Aceite Kabul 1» ^ 
ventud vuelve y las canas se van. 
> Se vefide en Bélicas y 
fMYCOOlOM 
' flRANQE 
Wiro A» t o 5 diai los' 
enfermedades »ecre«| 
cas por aruigua* quf) 
sean *in molesoo 
«fgunc 
fs m n m 
cufumi. 
mejor los hechos a sus lectores. 
Antes del año 1896, yo había estu» 
diado con mucho cuidado los ' móme-
nos eléctriaoB de las l ámparas in-
candescentes, descubiertos primero 
por Edison, pero que ninguno los ha-
bía aplicado para algún fin Jécnico. 
Ahora sabemos que eran debijias a la 
emisión de electrones o part ículas dej de los Estados Unidos han sostenido, 
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l íente . En 1904 conot-uí una lámpa' 
ra incandescente con un cilindro me-
tálico que rodeaba el filamento y la 
apliqué como detector de las ondas 
eléctr icas en la telegrafía sin Lilos. 
E l Tribunal de Apelaciones en los Es-
válvulas llamadas te rmiónicas . 
En 1907 el doctor Lee de Forest 
la Invención primera y de gran u t i l i -
dad. A principios de 1905 este detec-
sacó una patente en Inglaterra y los i tor se empezó a usar en la telegrafía 
Estados Unidos d¡e una mejora que 
consistía en interponer una parril la, 
C a l l i c i d a 
d e 
E f e c t o 
R á p i d o 
4Get8»It" alivia el dolor al Instante y 
el callo se desprende pronto. 
Unas cuantas gotas de "Gets-It" calman el 
dolor así como el agua apaga el fuego. Le 
dará a Ud. inmediato alivio. £1 callo coroien-
xa a aflojarse desde luego. 
En un día o dos está tan blando que Ud-
lo puede desprender con raíz y todo con sólo 
tomarlo entre el pulgar y el índice. Es el 
final del callo, como millones de personas lo 
han visto. Este es el modo mas sencillo, 
eficaz y razonable de librarse de los callos. 
"Gets-It," el callicida infalible se vende ea 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
£. Lawrence y Cía , Chicago, E. U. A. 
Ucieos Representantes 
Representante: R. A. FERNANDEZ 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
fflotores " M O N A R C H " 
Recomendamos este MOTOR como m o de los m i s sencillos que hay ea 
e l mercado. Es muy económico en combustible. -
Equipados con magneto "WEBSTER". 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a de 1M, 2M, 4M, 6 y 7K cabadlos p a r a 
G a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 , 8 y l O p a r a L u z B r i l l a n t e . 
J . M . F E R N A N D E Z 
A G E N T E E X C L U S I V O 
R A M O N V I N . I O Y 
Gerente Dpto. Muqukoatrw» 
L A M P A R I L L A 2 1 . - « A B A N A . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s ; M o l i n o s de C a f é y C a n M 
e l é c t r i c o s " S T R I N E R " , M o l i n o s de m a í z , e tc . , « 
A soHdtud enviamos nuestro Catá logo i lustrado. 
Anuttclb "TURITDI^ 
sin hilos. Algunos inventores ameri 
canos han querido acreditarse, pro-
duciendo el vacío mayor posible en 
esas válvulas o sea tubos duros. Debo 
manifestar que en varias de las p r i -
maras válvulas construidas por mí en 
1905 se hacía ©1 vacío por el excelente 
método inventado por J . Dewar, F . 
R. S." 
{Este procoso es «1 mejor para ha» 
cer el vacío perfecto. Por consiguien-
te mis válvulas de 1905 oran duras. 
Los ingenieros de la Compañía Mar-
coni de Inglaterra trabajaron mucho 
en adaptarlas y perfeccionarlas desd^ 
1905 a 1913; descubrieron Indepen-
dientemente las propiedades de la vál-
vula de tres electrodos, tanto para 
¿ L a t u l i e r c u i o s i s e s c u r a b l e ? 
A no mucha distancia de la tu-
berculosis hál lase la niña que en la 
primavera de su juventud es tá páli-
da, ojerosa, inapetente, débil, sin 
ilusiones, siempre cansada a la me-
i ñor fatiga; aquella que la tos la aho-
ga y ve agotada su lozanía por des-
arreglos frecuentes, solo normaliza-
dos por un tónico, que al regulari-
zar las funciones del organismo, de-
volverá a sus mejillas el color son-
rosado de antes v la actividad y la 
a legr ía de que disfrutó. E l remedio 
«3 fácil v para conseguirlo basta el 
uso de dos frascos de Hipofosfitos Sa-
lud, que cuenta ya 29 años de exis-
tencia y está aprobado por la Real 
Academia de Medicina de Barcelona. 
De venta en las principales farma-
cias y droguer ías . 
P A L M A R I N A 
P I E N S O P R E P A R A D O C I E N T I F I C A M E N T E 
Lo mejor «n s i mercado, par» engordar y mantener fuertes, mulos 
y caballos y hacer animentar la producción de leche a las vacas. Ha . 
gaa una prueba. 
PEEPAJLLDO POR F , PEREZ. 
O F I C I N A S : OMspa 5 9 , aftas « „ • C A Í \ • A I 
I > E ? O S I T O : Y i r t o f c s u r r e c i o : $ 2 - 5 0 Q u i n t a l 
c s u s alt 4d 9 
E N E S M A T I C H 0 
U N I C A L E G I T I M A 
m t m m m EZCLÜSIYDS 
EH L A REPUBLICA——: 
R A S S E 
T c L i - I i H . - 0 6 r a t f a , i 8 . - B a f c u E > 
" T A M B I E N " 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO I>E LA UNITEBSI DAD, CIRUJAND ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento de las 'Enfermedades ¿Del Aparato Urhierlo. 
Bxamtfn directo de los r íñones, vejiga eto. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media a 6 y media de 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
BHSHggl 
c o g n a c J U L E S R O B I H s C ^ I S p 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - P A R Q U E T ] E Y R O C A B E R T I . A q u i a r ¿ I S O a b a n a 
H e m o s r e c i b i d o u a c o l o s a l s u r t i d o e n M a ^ 
t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , c 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o q u i e r a 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e p e l e t e r í a s y e q u i p é 5 
« L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 1 6 y 1 8 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 
C2222 
^ ¡ ^ ¡ n el C e r r o y J e s ú s 
A del M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 , 
S u s c r í b a s e «1 
^ R I O de la M A R I N A 
15 A P ^ a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c i a * 
m & c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
U n a o b r a d e a c c i ó n s o c i a l p a r a l a s o & r e n t a s c u b a n a s 
«fifa de Jesús viene labo-Compra oe ^ hl;)as 
« r ^ b r e r ^ a las que procura 
á r P ^ 1 v S S f a c e r sus uecosidades. 
S ^ r l a 3 1 centros de cultura, tra-
Í tuyendf. c7ocial) rque ella cov 
S ^ aCídre a S í e - T desinteresada 
S u n a ^ ^ b i e i o n a otra cosa que 
I» ^ S d deudos sus hijos; aplica 
irf0Hddad ae L {c;>3 remedios cfl-
malSnUe"e su gloriosa divisa: 
C r D e i gloriam." Como por 
,Aá njajorem trabajaban ios anü -
lagloriaJÍ ¿ r la misma Colón des-
^ ' TSUCTO Mundo. üutc*it>erg la 
c n ^ f Klcpero las leyes que go-
^preata, ^ lveTS0. as{ ia Compañía 
hace más de cincuenta anos ¿jjesds, mignia HabanfJi con la 
^ a'Q ronstancia que le distingue 
^ T i ^ r a c i ó n Q ê le dá. el s^pe-
%^ooncimiento que do la fe y la 
L a b o r a u d o s i l e n c i o s a m e n t e 
1 de Abr i l quedarán abiertos al públi-
co esos centros de acci6n social ca-
tólica. Es un error muy común el con-
siderar solamente a los jesuítas como 
educadores de las clases altas de la 
sociedad. Es que hieren más vivamen-
te la imaginación, y se graban raá& 
profundamente en la memoria, unos 
pocos nombres célebres o sus hazañas 
que centenares y millares do esos os-
curos hijos del pueblo y que gracias 
a sus estudios pudieron lleg-ar a ser 
útiles a su patria, pero sin dejar en 
la historia ninguna huela de su paso 
por el mund» . 
I 
L A OBHA DE LUTANO 
Eü R. P. Cándido Arboloa, de gratí-
La fachada principal v ig, torre, for-, 
man un cuerpo estilo dórico renací-1 
miento, con entradas espaciosas. 
Recibe la luz i>or 21 ventanales de 
5.30 por 1.80 m . situadas en la parte' 
superior do ambos costados y en el i 
fronte dos más y un rosetón. En la ' 
parte baja hay tres ventanales a cada 
lado que simulan puertas y miden 61 
metros de alto por 2-50 de ancho. '. 
La al t i tud de la torre sobre el nl-J 
Vel del mar es de unos treinta metros. : 
Tiene un sótano de 19 metros de j 
largo por nueve de ancho y tres y i 
medio de puntal . 
En este departamento hace más de 
año y medio que viene celebrándose 
los dominges. Misa pública y Catecis-
m m m m m 
la Isla ,el R. P. Arboloa que tan aía^ 
nosamente había organizado esta obra 
y le sucedió el R. P. Amallo Morán, 
alma grande que no se abate en laa 
contrariedades, sino antes bien se 
acrecienta ante ellas, al verse sin el 
apoyo de las señoras Iniciadoras, y 
sin más recursos que los que vinie.. 
ran de su confianza en la divina Pro-
videncia, se propuso terminar una 
obra que tan poderosamente había át> 
influir en la moralización de Cuna. 
Una circunstancia providencial fa-
cilitó al P. Morán la realización de 
sus intentos: l lamóle el señor Obispo 
de la Habana para decirle que sería 
muy oportuno el que el Apostolado de 
Belén, propietario de eeas obras, acu-
diera a las Religiosas Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús para que se 
encargaran, as í del culto en esa igle-
sia, como de la enseñanza en los ta-
lleres. 
E l P. Morán escribió por encargo 
del Señor Obispo a la Reverenda Ma-
dre General de las Esclavas, propo-
niéndole la idea y las obligaciones de 
esta institución, y deseosa la Reve-
renda Madre Pur ís ima de emplear, sus 
energías en bien' de Cuba, acepta esta 
fundación. 
Para que en todo se palpase la ma-
no de la Providencia, en estos mo-
mentos de tanta carencia de recursos 
vinieron las generosidades y esplen-
dideces do la familia del "Valle, quo 
por medio de la inolvidable Natlca, 
Nada en él deja qué desear. 
Fué director facultativo ©1 arqui-
tecto señor José María Be na. 
Tanto és te aomo los técnicos encar. 
gados do examinarla para la recep-
ción definitiva, han elogiado sobrema-
nera la labor del maestro Sanjurjo, 
a quien no8 complacemos en felicitar. 
LAS ESLATAS DEL SAGRADO CÍN 
RAZON DE JESUS 
Las Religiosas Esclavas acudieron 
Inmediatamente a ponerse al frente de 
la magna obra de acción católico-so-
cial y en estos Instantes preparan su 
inauguración solemne. 
No diremos nada ahora de esas Re-
llgiosaa Esclavas: preferimos que los 
hechos vayan hablando por sí, según 
ellas vayan desarrollando sus iniciati-
vas y vitalidades; ontran en Cuba con 
toda sensillez y humildad y empiezan 
su apostolado con los humildes; sólo 
ansian glorificar a Dios en aquel ba-
rr io y prestar a Cuba cuantos ser-
vicios puedan. 
ENSEÑANZAS QUE IRAN DESARRO-
LLANDO EN IOS TALLERES 
Las enseñanzas quo irán desarro-
llando en los talleres son las siguien-
tes: 
Labores: bordados en seda, en oro, 
en blanco. 
Encajes: do Bruselas. Venecla, i n -
glés, Riohelieu, Alencon, omillaars ? 
de bolillos. j 
Corte y costura; el método do Ac-| 
P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
C O N B A N D E R A C U B A N A 
E l muy digno Cónsul General de 
Cuba en Nueva York, nuestro bnen 
amigo don Felipe Taboada cuyo sano 
patriotismo vibra en su alma con el 
mayor amor, me da una noticia, al pa-
recer Insignificante, pero quo siu duda 
lleva en sí bastante más Importancia 
de la que a primera y simple vista pu-
diera vislumbrarse. La noticia es es-
ta; que ha zarpado con rumbo a la 
Habana y Sagua el "Dpmingo Nazá-
bal I , " nuevo vapor que vino a inau-
gurar esta linea cubana para los puer-
tos cubanos... Y la noticia puede 
ampliarse con el siguiente dato, bien 
significativo por cierto: el buque salió 
abarrotado de carga, y en el puerto 
neoyorkino s© vló pretclsado . dejar, 
para otro vapor, más de quinientas to-
neladas de mercancías destinadas a 
Cuba. 
Los consignatarios de la Empresa 
de Navegación Cienfueguera (Sev/ 
York and West Indios LIne) mués-
transe regocijadísimos ante el éxito 
que ha obtenido el servicio inaugura-
do, y ahora esperan impacientes que 
esa Compañía se decida a enviar, lo 
antes posible, nuevos ijarcos. 
Ramón Williams, el Presidente de 
la Williams Shipping Agency, me dice 
que a diario se le piden cotizacionjes 
do flete para la Habana y otros puer-
tos cubanos, siendo innumerables las 
casas do importación y exportación a 
quienes conviene intensificar el inter-
cambio mercantil entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
E l Cónsul cubano está haciendo ac-
tivísimas gestiones para ese fomento 
comercial de Intereses mutuos, y con 
toda su fó en el éxito, me pide que 
desde el DIARIO apoye las pretensio-
nes do los cubanos de aquí, a ver si se 
legra que vengan pronto más barcos 
cubanos... 
Barcos cubanos, como el "Domingo 
Nabázal I " do empresa fuba.na y t r i -
pulación cubana también. Incluso el 
capitán, aunque éste naciera en Es-
p a ñ a . Porque, a fin de cuentas, ¿qué 
español no es cubano en Cuba, y qué 
cubano no es español en España? 
Cubanos y españoles somos herma-
nos. De los éxitos de los unos o de los 
otros, unos y otros nos debemos enor-
gullecer. 
Yo—epañol,—he tenido una gran 
alegr ía al ver ondeando la bandera 
de Cuba en la popa de un barco que 
zarpaba, rebosante de mercancías, con 
rumbo a esa hidalga República donde 
todos los hispanos tenemos una se-
gunda patria. 
Miguel vle Zárraga» 
Marzo de 1921. 
L A P R O M E S A D E L C A N D I D A T O 
Una de las aspiraciones casi secu-
i lares del pueblo asturiano de la Qv-
bayosa era la de poseer un lavadero 
públioc dentro de la población o todo 
lo más arrimado a eMa posible. Por 
este laudable anhelo bien se echaba 
de ver que la gente de la Orbayosa 
era amiga, de la limpieza, aunque Ov.ra 
coso, dijeran en contrario sus enemi-
gos, tanto nacionales como extran-
jeros. 
Como digo de mi cuento, mejor ¿1-
cho, de mi historia, aquellas buenas , 
gentes carecían de agua para el debí- j 
do aseo de su persona; pero en cam-
bio todos tenían voto en las eleccio-
nes de diputados; v aunque esto pa-, 
re^ca una incongruencia, realmente 
no lo os, como verá el que siguiere 
con algnnr, intención el curso de es-
te relato. 
En vísperas de las elecciones de 
diputado? a Cortes, entre las dos o 
tre*5 docenas de aspirantes a la re-
presentación de la Orbayosa en el 
Parlamento nacional, se presentó I allí a í larar las ropas si al volver ha 
Ocho días después de haber sido 
alecto cion Marcial diputado por la 
Orbuyos? se juntaron los principales 
vecinos bajo la panera del tío Gaza-
po con el -objato de delibera r sobra 
el sitio en que habla de ser empla-
zado el lavadero. Y el primero que 
habló fué el propio tío Gazapo para 
rkci r : 
—Yo creo, vecinos, salvo mejor pa-
recer, que en n ingún sitio de la Or-
bayosa tar ía el Uavadero mejor ista-
lao quo delantre de mi casa- Non 
vayáis a figurase que lo pido por 
rnor e tenelo más cerca.. . Ye qac 
allí ye sitio céntrico, deahogao, alo-
padizo y cómodo pa todos. 
—Sobre eso vov decite, - Gazapo,— 
interrumpió el tío Caloyo,—como 
céntrico táralo na tí que siempre 
piensas que yes el centro del Uugar. 
Aparte de eso pa llegar a la tu anto-
jana hay que pasar por caleyes siem-
pre llenas de cucho y, vamos al ca-
so: :.qné adelanta la muyer que vaya 
V I S T A E X T E R I O R D E L A IGLESIA Y T A L L E R E S 
mo por el R. P. Francisco Obered y el ese ángel de la caridad cubana, ofre- i 
Hermano Alvarez. | ció cuanto fuese necesario para tan ¡ 
De tal modo que ya hace tiempo que meritoria obra 
los vecinos de Luyanó, reciben el be-
neficio espiritual de esta obra. 
La nueva iglesia está dedicada a 
Nuestra Señora de la Guardia, cuya 
imagen y aliar mayor (único) fué do-
nado por la señora esposa de la To-
rriente, eoi agradecimiento a favores 
recibido? del Señor por intercesión 
Deseaba la señori ta Natica del Va-
lle, hoy religiosa Esclava, hacer algo 
grande por Cuba, y en la institución 
de Luyanó se le presentó el primer 
campo para su generosidad. 
Merced al ofrecimiento de están In-
signe benefactora de Cuba, pudieron 
continuar las obras y hoy contem-
«1 Co ^ 
V I S T A I N T E R I O R DE LOS T A L L E R E S 
VISTA ÍNTEI-aOR D E L A IGLESIA 
• C t ^ f 1 ' Vi0nei1 dedicándose en WÍC&io de " San Vicente de Paúl , 
s d« •ĥ 011 e instrucclón de cente-
cua? a 3 ¿el pueblo, en favor de 
¿ i ¿ i n fo rme a las necesida-
as o l L míK)S• van implantando 
14 de mpt f y talleres, siendo dlg-
envases 
el 1 a,,Ce tre;s años y amnlia-
Sacla - 1 , ' doude 1?bran la sub-
»*ajl8 t ^ ^ ^ s de obreritas cu-
w P o r q u é ^ 11110 apena3 se cono-
sima memoria en la Habana, por los 
ímprobos trabajos llevados a cabo lo 
mismo en favor del pobre que del r i -
co, pues si este no necesita nada pâ . 
ra el cuerpo, recibía lo que ricos y 
de la Patrona de los marinos del Me- , piarse ya concluidas, 
d i te r ráneo. | Esa es en breve, la historia de ese 
El jaltar y su retablo es de estilo! monumento de la piedad y de la cien-
gótico y en el mismo están colocadas cía debido a la energía y consta.ncía 
las imágenes de los Sagrados Cor^zo-• de esos ^os insignes religiosos de la 
I nÜs de Je sús y María, y a ambos, Compañía do J e s ú s . 
I lados ©n hornacinas góticas las de i 
I San Antonio de Padua, regalo de la CARACTERISTICA DE LOS A i L E ' 
primer dama' de la República, señora 
Mariana Seva de Menocal, y la de San 
I José, la señora Isabel Pedroso de A l -
¡ varez. 
La custodia fué regalo de la señora 
¡ do Oña. 
I Los confesonarios, barandas y el! 
! comulgatorio, la virtuosa y dist inguí- ; 
) da familia del señor Gelats. 
' Para la i luminación nocturna tiene i 
ocho focos de luz eléctrica, una lám-i 
para, 7 a r a ñ a s y dos brazos. i i 
Es una admirable obra de arte, que | Consta d© un vestíbulo de 5 y medio 
honra al director facultativo y al cons por 8; tres salones: dos de 14 por 
tructor y proclama muy alto la gene- 8.30 y uno de 8.50 por 8m. ; 41 habi-
rosidad de los donantes, dol iniciador tacioneg dormitorios, 5 cuartos de ba-
P. Arbeloa y su sucesor el R. P . . ño completos, 2 inodores aisl/idos, co 
Amallo Morán. 
uno. don Marcial Palomo, hombre 
listo y de buena posición, el cual 
habló a los electores en estos o pa-
recí los t é rminos : 
—No aspiro a representaros en las 
Cortes con la mira de alcanzar ho-
nores y medros personales cerno ha-
cen las dos docenas de s invergüen- ¡ las aguas que sobren pal tu prao de 
zas y comedores que en estos días an. ia Carca.. ¡Non ye nada juradiós lo 
dan mendigando vuestros votos. —Se i que te pide el cuerpo! Esas aguas 
ponese perdida? Yo pido, po lo tan* 
to, que el Uavadero so estale en la 
caleya de abaxo. 
— ¡Abasta, Caloyo! Ya sé pa qué 
mano t i ras—sal tó el tío Bárgano. Tú 
quiés ciUe el Uavadero se ponga en 
esa caleya pol aprovechamiento de 
Los talleres ocupan una extensión 
superficial de 1,250 metros cuadrados 
unidos al templo por un pasillo de 
tres metros aonstítuyjfendo todo un 
cuerpo de 2,300 metros cuadrados-




Para la construcción de la Casa-» 
«te, 
res 
f^V}?m f i z a n d o silencio 
rué llevada a 
pobres necesitamos, guía y dirección i Talleres acudió ' ©1 P. Arbeloa a la 
para llegar al cielo, y no solo esto si- i primera dama de la República, señora 
no que procuraba por la caridad unir; Mariana Seva de Menocal y a un dis-
al pobre y al rico, porque como dicei lánguido grurpo de señoras : Estela 
Sclilegei, los resultados espirituales Broch de Torrient©, María Luisa Me~ 
de esta unión serían mucho más Im- nocal, María Herrera, Li la Hidalgo, 
portantes que lo fué hace trescientos Consuelo Guas, María Gómez Mena, 
años, el descubrimiento, d© este nuevo 'Ana María Menocal, Mina P . Ohau-
^res dol n T . * caDo por ios 
^yo. SauW- ^ e Le'lén Ma™6'1 
^ Q ¿ ^dÍdo Arbelc>a y Amallo 
Parale] 7 la á[YlS* 
í?1". lían v i , ? 1 ^ 0 San Vicente de 
r ^ a s D n ^ ^ T O M á n d o s e las 
2..UOülinicales mi^ T ^ , , ,.„„ -.o 
cabo por los hemisferio, s© esforzó por levantar en 
al barrio de Luyanó una iglesia y un; 
mont, Eugenia fíegrera d© Sardiñas , 
ciña, comedor, despensa, lavadero, va-
rios pasillos, una. galer ía de 45 me-
tros cuadrados, y candila particular 
para las religiosas Esclavas, a cuyo 
servicio se destina esta parte del edi-
ficio. 
El altar de la capilla privada, fué 
donado por el señor Mario Pascual, 
y el sagrario del mismo, por la seño-
ra Dulce María P. de Barroso. 
PLANTA BAJA 
Los talleres están situados en la 





a°lcales ^oy son 12' 
acuden por término 
L A IGLESIA 
La idea tuvo la acogida más favora-
ble; las familias de la Torriente y 
Bouza donaron el terreuo para la igle-li • cada ñ . vvr tern 
ítoÜJ5"6» horaa?. go a. aprender en sia y para levantarla el Apostolado de 
Belén, dirigido por el R. P. Arbeloa, s de e u n̂qu>a — 
te/isirtUve!11133/ ha!5ta cánticos. 
S0 ^ ^ ^ " ^ ^ t e , por tér-
* ^ carti?? br0s' tales como ca-
x?c- S ^ tablas de aritméti^ 
M ^ ^ a n d o u í que A d u c e n , no 
S estV^5 s^das d&1 vicio . 
4l4n a(i0'las naro 1aeTian 0n é1' ^noicisoa Gran de del Valle y otras gen© 
x. üi v o - pd'ra 'a primera rn.rnii_ wv*oc-. ^ r ^ i . i„ ru>™A„ „n 
Francisca Grau y otras gue agrupadas planta baja, la cual consta de 5 sale-
en torno de la señora Presidenta lo* nes, distribuidos en la siguiente for-
graron reunir los primeros fondos pa- ma: 
ra empezar la obra con todo empuje. \ Dos al frente del edificio; uno de 14 
Pero la guerra mundial se recrude-! por 8.30 y otro de 14 por S m. 
ció, las necesidades aumejitaron y la i Uno al Norte d© 48 por 8 m . 
señora Presidenta con su distinguida1 Otro al Sur del edificio de 36 
directiva se vieron en la necesidad de 
atender a exigencias henificas en el 
momento más urgente^ y generales! 
trabajó íncansa,blemente. A. construir-! por lo que con mucho sentimiento de 
la contribuyeron los señores Gelats; i todas, hablaron al Padre Arbeloa para 
Méndez; Velasco; Sardiña; Galbán; | manifestarle que dadas las circuns-
Zaldo; Menocal; Marqués de Comí-1 tancias del momento, tenían que dedi-
llas; de Casa Montalvo; Rector del loarse a la Cruz Roja y a otras aten-
Colegio de Belén; Párroco de Jesús 
del Monte; Natividad Iznaga y Fran-
por 
& m . 
Y nuo al fondo de 12 por 8 m. 
Tienen un puntal de cinco metros 
y medio. 
Patio Interior de 291 metros cuadra-
dos. 
Dos locales para servicios sanita-' 
r íos ; seis Inodoros, 5 lavamanos y dos' 
baños . 
Bellas ArteáL Dibujo V Pintura, sol-
feo y piano. 
Idiomas: español inglés y f rancés . 
Comercio; contabilidad, teneduría 
de libros, Mecanografía y Taquigra-
fía. 
Todo para obreras y gratuítamente-
Para obreritas de color se enseña-
r á n las mismas materias en un cursi-
l lo especial en Jos días y horas que 
se anunc ia rán . 
Paralelas a ostas enseñanzas im-
plan ta rán obras' sociales y caja df 
ahorro para las obreritas. 
Esas religiosas es tán muy bien pre-
paradas para regir la institución, ya 
por la esmerada educación e instruc-
ción que en el claustro reciben, ya 
por la que han adquirido en er mun-
do, pues ©n su mayoría las Esclavas 
dol Sagrado Corazón, son hijas de dis-
tinguidas familias, como del Valle, 
Duquesne, Azcárate, Urquijo. Pombo, 
V i vaneo. Cónsul ect. que por amor a 
Jesucristo, han renunciado a la po-
sición de la corona ducal por dedi-
carse al servicio do los pobres y 
Lun.Udes. 
¡Sublimes grandieizas que só'.o la 
Religión Católica alcanza! 
Bienvenidas sean a Cuba las que 
sjüT C' nobles ©n ©1 mundo, se h tcen 
Lacla"»£s del Corazón de Jesús pr-irv 
pog' -rio según la perfección evangéli-
ca, y conquistarle almas que le sî d'íx 
por la senda de la v i r tud y del trabad 
j o . 
Una enhorabuena a nuestras obreri-
tas por ol Centro de cultura que va 
a abrirse en su beneficio. Y nuestra 
gratitud para los iniciadores, cons-
tructores y conservadores de la mis-
nm. 
¡Asi so diigniflca a Cuba! 
E i b a n q u e t e a l o » s e -
ñ o r e s Z a y a s y C a m i l o 
y a an^C0, i  t r a e r á Comu-
*> Pocas Chas Para el bautismo 
> ^ 1 ^ ¿ n n o ^ n 
bien T?ces S9 encuentran n i 
rosas familias; todo lo demás en gran aún no estaba ni a la mitad; al mis 
ciones oxtremadamento perentorias y 
por lo tanto no podían buscarle más! Lo circunda una galer ía de cuatro 
subsidios para la obra de Luyanó, que' metros cuadrados 
331 anuncio d© haberse señalado l a 
fecha definitiva en qui© .-e ha de cele-
brar el gran banquete de la Victoria y 
de la Cordialidad, orgaiizado en ho-
nor del Presidente y el Vicepresiden-
te electos, doctor Alfredo Zavas y ge-
neral Francisco Carrillo, y ¿i© tendrá ^ V o 'Gazapo 
efecto en la noche del cuatro del p ró-
ximo mes de abril en el hermoso edifi-
cio del Nuevo Frontón, ha dado mo-
tivo para que el entusiasmo que exís 
t ía anteriormente creciera de modo 
extraordinario. 
De todas partes de la República lle-
gan adhesiones para tomar participa-
re que don Marcial, como propagan-
dista político se había adelantado a 
su época — A mí lo que me sobra 
es honra 7 dinero. Yo vengo dis-
"puosto a sacrificar i r i bolsillo, ¿lo 
oís?, mí bolsillo en beneficio del pue-
blo de la Orbayosa. Yo sé que estáis 
clamando por un lavadero público, lo 
cual revela vuestro amor a la l i m -
pieza, y és ta es una d© vuestras cien 
mi l excelentes virtudes. Yo, en fin, 
señores, es<oy dispuesto a costear la 
Inftalación de ese lavadero con todas 
las comodidades y hasta el lujo nece-
sario, cueste lo que cueste... ¿Os 
habéis enterado?... He dicho. 
Nada contestaron por de prontr los 
de la Orbayosa ál brillante discurso 
de d'̂ n Marcial Palomo; pero algu-
nas horas después una comisión de 
los principales vecinos, presidida por 
el ' tío Gazapo, fué a solicita-" una 
conferencia con ©L generoso candi-
dato. 
—Po lo que hace a la promesa del 
Uavadero,—dijo el tío Gazapo—todos 
tamos de conformílá . Pero ye el caso, 
y esto non lo digo por nada, que las 
promesas andan a lo mejor como 
íumo al viento y sería una comenen-
cla, f in que ©n esto haiga plizca de 
desconfianza nin malicia, que us té , 
don Marola1, formalizase el auto po-
niendo (ñ tanto más cuanto que haiga 
de costar el Uavadero en banco o en 
presona abonada pal caso. 
—Ya les he dicho a ustedes,—-re-
plicó sonriente Palorvo—eme no ven-
go a engañar a nadie. Mañana mismo 
d o p ^ i t a r é donde ustedes quieran an-
te i^ptarfo, las doce o quince mi l pe-
setas que haya de costar esa obra. 
Y ahora solo se me ocurre imponer-
les ?. ustedes, a mi vez, una pequeña 
condición. 
—¿Cuála?—inte r rogó ©1 tío Gaza-
po. 
—La de que ustedes mismos han 
de ?ef5alar dentro del té rmino preci-
so de t rés meses el sitio donde ha 
de se? fabricado el lavadero. SI na-
sade ese tiempo no s© ha citmnlido 
con p'íta condición yo quedaré libre 
defl cempromiso v recobrf ré mi de. 
pÓFito. 
Otra condición más dura esperaban 
oír los comisionados. Sonrieron entre 
sf como asombrado? de la candidez 
d'd señor Palomo y, por fin, exclamó 
—SI non ye más que eso todo tá. 
arrcglao. Fágase el Uavadero con las 
oercunstsnclas del caso oue lo de-
más ye lo de menos. . . ¡Viva Palo-
mo! 
? > c o S o rqUÍ' han se^ido. 
E 1 ^ < w £ Y a obra social 




cantidad lo aportó el Apostolado de 
Belén. 
< 
DETALLES DE LA IGLESIA 
Las caracter ís t icas del nuevo tem-
plo son; cuarenta y tres metros de 
fondo j io r diez y medio de frente, y 
H I r r r i0 de U1vañ'¿~"n¿ia' oulS1U10 dóc© y medio d© puntal. De una sola 
V e V ^ a c f ó ^ de estilo gótico y bóvedas de 
i n s t r u c c i ó n . de educa- arista. 
8 29/30, 31 de Marzo 5 
Recibe luz y ventilación por 64 ven-
ino tiempo le propusieron oon toda! táñales de 3 por 4 metros, de cierre 
generosidad renunciar cuanto ellas 1 automát ico , 
habían e m p r e ñ a d o y realizado y cuan j Lag obras duraron tres años. 
tos derechos pudieran tener en favor 1 Fueron construidas por ©1 maestro 
del Apostolado de Belén, con tal que señor Partor Sanjurjo, quien realizó 
s© obligas© a terminar su obra, sin I una labor admirable demostrando co-
cambiar su fin altruista y benéfico, j nocimientos técnicos, que le hacen fl-
Por escritura pública se verificó esa gurar como una notabilidad ©n el ar-
renuncla y ese traspaso, y el Aposto^ t© de construir, 
lado de Belén resolvió llevar adelante j (Es sobrio y sólido e] ©Kilflclo; ©le-
1 gante y sonedlo; pedagógico e higló-
nico. 
, r á n ©1 acto, tocando las piezas más 
¡ ción en la fiesta a tal extremv, que la . escogidas de su repertorio. 
' Comisión Organizadora se verá obliga Los discursos es ta rán a cargo de les 
da a cerrar las inscripciones dentro m á s elocuentes oradores de la Liga 
La torre tiene 35 metros de altura! una insti tución tan provechosa 
dos campanas. » En e9te momento tuvo que salir de 
de muy poco. 
El decorado que esa noche lucirá] 
el Nuevo Frontón ha de ser algo sor-
prendente, pues desde ahora ya se tra 
baja en su organización. Banderas, 
plantas y flores consti tuirán el marco 
©n quo mos t r a rá su hermosura la mu-
Nacional 
E l doctor Alfredo Zayas hab la rá al 
final. 
Lag personas que aun no han envia-
do su adhesión, deben divigirse sin 
pérdida die tiempo a l Seciretario y 
Tesorero de la Comisión Organi^ado-
jer cubana, que tendrá allí la :-iás se-, ra, señor Ernesto Villaverde, calle de 
Perseverancia número 56, altes, telé-
fono M-4144 a fin de que sus solicitu-
des puedan ser atendidas, pues pasa-
lecta representación. 
Las familias que asistan a los pal-
coa se rán obsequiadas con ílores, dul-
ces, helados y champán-
Variag badaa do música amenlzi-
serán xpa gran riqueza pol xabon y 
las demás sostanciaa que han de lle-
var. 
' - ¿ O n ^ sostjncias son esas? 
—Pinte el caso del día en que lía-
ve las camisas de tu casa la tu mu-
yer . 
E l tío Caloyo -^ó en esta "salida" 
del tío Bárgano álgo que no quiss 
tolerar. Llevantóse de su asiento y 
con gesto airado 1© d i j o . . . Por foi». 
tuna, la intervención de a'lgunos otros 
tíos y compadres cortó oportunamen-
te la bronca. Sin embargo, los áni-
mos se ham'an acalorarlo y empezaron 
a oirse cosas muv alarmantes. 
Porque era el caso que ninguno de 
Ion allí presentes se consideraba con 
menos derecho' que su vecino para 
tener lavadero a la puerta de su 
casa Pasaron de las "indiretas" a 
las "djretas"; de éstas saltaron a las 
provocKciones y a los insulsos; de l>g 
Insultos ai enarbolar de puños y al 
cambiar de colores.. . Afortunada-
mente la llegada de Maízón y de 
Chamizo, dignos guardias munleipa-
'IP* de la. Orbayosa, pudo evita*" que 
en el reducido espacio en que la jun-
ta se celebraba se reprodujeran to-
dos lo1? episodios de lo de Agraman-
ta. 
Con trflo, las disputas ocurridas 
en el seno de la honorable j imia s© 
extendieron ráp idamente por todas 
las caleyas de Orbavosa. Los veci-
nos se divieron en diferentes bardas 
los que reclamaban para sí, esto e .̂ 
para su caleya correspondiente, el la , 
vr.fiero fatal, y todo fué por aquellos 
días confusiones, intrigas y amena-
zan. Nada pintar ía tan gráficanentci 
el estado "psicológico' ' de la Orba-
cosa en aquella ocasión como esto 
que le oyó el "cronista" decir a 
Xuaca la mondonguera: 
—A mí lo ^ue menos me importa 
agora ye ese Uavadero de porreta . . . 
Lo que me importa y© qne non a© 
ponga delantre de la casa de naldft 
pa que non se r ía naide.. . 
Afsl estaban las cosas en la Orba-
yosa cuando un día se presentó allí 
inopinadamente don Marcial' Palo-
mo, el cual convocó en seguida a to-
dos los vecinos del lugar y una vea 
en su presencia les habló as í : 
--Queridos amibos: estoy enterado 
de que no habéis podido poneros do 
acuerde sobre el Inorar en que t a b í a 
de Rer emnlazado efl lavadero.. . 
—Sf, señor : delantre de m i casa! 
— iDelantre de la mía! 
— ¡De la m í a ! . . 
— 7,Lo ^als?... Todo esto lo deplo-
ro en el alma; oero cerno ayer so 
venció plazp de los tres meses 
hab^p faltado a la condición que 03 
impuse y, por lo fanto, me conaidero 
desligado de mi promesa. 
De nada sirvieron los zumbidos 
sordos que estas palabras del ínclito 
diputado causaron en la asamblea. En 
buena ley no había razón para hacer-
le n ingún reparo- Le fueron devuel-
tos los tres mi l duros dei depósito y 
la construcción del lavadero so que-
dó aplazada por In «ecnhu 
¡Hay que admirar la sagacidad y 
!a^picardía de los Palomos; pero tain-
b iú i hay que admirar, sobre todo, la 
necedad v el egoísmo los ilustroa 
dos algunos días ya no podrán admi-i vecinos de la Orbayosa' 
tlrse- 1 M . ALYAREZ MARRON 
/ A G I N A DIECÍSEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 20 de 1 9 2 1 
i P A C i N A 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 19.—(Por la Prensa Aso-
ciada) 
M E R C A N T I L 
A h o r r e M i e n t r a s e l D i n e r o f s t á B a r a t o 
hasta hace poco tiempo. „*-n„„„{An 
Ahora0 que estamos en periodo ^ "con^ucclCn 
el, valor del dinero ausentará continuamente por 
tanto ahorrar imentras el dinero , ̂ t a barato re 
presentará mayores cantidades en el J ^ 1 ^ - D^ 
Banco M e r c a n t i i A m e r i c a n o d e Cuba 
Cuba y Amargura. 
Habas* 
CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Los precios estuvieron flojos on la 
Bolsa hoy. 
La renta del 3 por ciento se cotizO a 
58 'francos 15 céntimos 
Cambios sobre Dondres a 56 francos 
4u céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83.95, 
El peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 42 1|2 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRIR, marzo 19.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. . . 2.S.i;i 
Francos 50.00 
COTIZACION D E L A PESETA 
NEW YORK, marzo 18. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
No se cotizó. 
E L TOMP0 
El estado, del tiempo en la Isla du-
rante las últimas veinticuatro horas ha 
sido el siguiente: 
PINAR DEL RIO: Seco. 
HABANA: seco. 
MATANZAS: Seco. 
SANTA CLARA: Seco. 
CAMAGÜBY: Seco 
¿r ^ ̂  ̂  ~ " — 
B o l s ] i\ \u Y o r k 
M a r z o 1 9 
A c c i o n e s 4 1 4 . 2 0 0 
4 . 3 6 0 . 0 0 0 
Dfa.l9 d-e Marzo ^ l ^ e Marzo^ ^ ^ ^ 0 : lluvias on Niau.ro. 
Vista ""cabl* Vista Cabla 
NEW YORK 
LONDRES 

















































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DB 
Tli« N. York Coffee and Sugar Exea. 
MARZO 18 
MESES 
Abre hoy Cierre noy 
Com. Ven. Com. Ven. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, marzo 19.—.(Por la Pren-
hu ABuciada). 
Marzo. 






























B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 19 
Abre Cierre 
El mercado de azúcar crudo se man-
tuvo sin cambio cotizándose el d'e Cuba 
a 5 y 1|4 centavos costo y flete, igual a 
tí.27 por centrífuga. La comisión anun-
ció ventas de S.OM toneladas a intereses i 
de los Estado» Unidos a 5 y 1|4 costo 
y flete. 
En el merado de refino la tendencia 
latente estuvo algo indecisa d'ebido a 
la rebaja de un cuarto de centavo en ¡ 
la bsae de 8 centavos por el fino granu- I 
lado por uno' de los refinadores de im i 
Portaaciá. El granulado en los grados I 
d'uros se cotizó a 8 y 1|4 centavrts. 
En las futuras los operaciones afee- | 
tuadas fueron solamente moderadas, pe, 
ro los precios estuvieron algo mas flo-
jos debido a las liquidaciones dispersas 
y de las ventas de los comisionistas. 
Los precios finales fueron de 2 a 0 
puntos mas bajos. Marzo cerro a 5.10, 
Mayo a 5.29, Julio a 5.49 y Septiembre a 
5.58, tod'os ellos ofrecidos. 
S I E E C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 19. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios firmes. 
Papel mercantil, de 7 112 a 7 Sj*. 
Libras esterlinas 
Amer Beer Sugar — i 
American Can 29% 
American Locomotivo. . . . — 
Amer Smeltinfr Ref . 40% 
Amer Sugar Ref — 
Anaconda Copper 38% 
Atlantic Gulf W 34% 
Baldwin Locomotive 88% 
Bethlehem Steel R 57% 
Californian Petroleum. . . . 42 
Canadian Pacific; 113% 
Central Leather — 
Chesepeake y Ohio — 
Chi. Mil. St Paul prf. . . . — 
Corn Products 73% 
Crucible Steel 90% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . — 
Cuba Cañe Sugar prf — 
Cuban Amer Sugar New. . . 28% 
Flsk Tire — 
General Cigar — 
General Motors New. . . t . 13% 
Inspiratlon Copper — 
Interb. Consolid com. . . . — 
Interb. Consolid prf — 
Intem. Mero Mar. prf. . . . 51% 
Intern. Mere. Mar. com. . . 13% 
Kennecott Copper. 18 
Keystone Tire y Rubber. . . 15% 
Lackavanna Steel 53% 
Lehigh Valley — 
Ltoft Incorporated 9% 
Lorrillard 
.Manatí Sugar 
Mexican Petroleum 147% 
Mldvale com — 
Missouri Pacif certif. . . . . — 
N. Y. Central 69% 
Nova Scotia Steel — 
Pan American. . . . . . . — 
Pierce Arrow Motor 20% 
Punta Alegre Sugar 48 
Reading com. 6̂  
Repub. Iron y Steel 67% 
St. Louis S. Francisco. . . . 21 
Sinclair Oil Conslidt 22% 
Southern Pacific. 
Southern Railway com. 
Studebaice^ 
Stromberg 
Vnión Pacific. . . . . 
U. : . Food Products Co. 
TJ. S. Indust Aiooliol. . 
U. S. Rubber 































































Comercial, 60 días billetes. . . 


















Y rancos suizos 
Demanda 17.41 
Florines 




















. . . Fijos 
irregulares 
SANTIAGO DE CUBA: Lluvias ..-os 
Caminos, Cacurijes, Samprí, Cristo, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, San Luis, 
Guantánamo, Palmarito, Palma Soriano 
Central Palma, Central Oriente, Cobre 
y Santiago de Cuba. 
M E R C A D O H D E A Z U C A R 
C o m i s i ó n f inanciera de a z ú c a r de 
Cuba 
Cualquiera duda sobre la legalidad 
del método empleado por Cuba para la 
venta d'e su zafra fué satisfecha por la 
publicación del mensaje enviado do 
Washington por el Secretario de Estado 
al general Crowder. La única reserva-
ción hecha por los Estados . Unidos en 
Su aprobación d'el plan fué la admoni-
ción que cualquiera tentativa de fijar 
un precio alto seria mirada desfavorable 
mente. Ahora se reconoce universp.lmen 
te que esta contingencia no se presen-
tará nunca] 
El verdadero fin del establecimiento 
de esta Comisión aparece claramente en 
en Decreto del Presidente Menocal, Sec 
ción 3, que es como sliruc: 
"La Comisión acordara y llevar;! a la 
práctica cuantas medidas tean necesa-
rias para el mejor cumpllmlonto de las 
funciones que se 'e encomien Jen , asi 
como para ayudar en cnanto sea posible 
a los productores d obtoner los cn-rUtos 
necesarios par realizar la zafra. Será 
también uno de '.os propósitos princinr-
les de la Comisión J1 ejercitar los pode 
res que este Derroto ie confiere, llevar 
a eiecto el intento y pr,r ónltcs <\<A ihls 
mo dV vender la .irodr.c.ción azi/'arera 
de una manera or.lemdi > de a. m-nl ) 
con las leyes natarí ivs. de modo que 
no p'jimita la oreaci^n de un pdeclo ar 
t if icial". 
Los precios fijad'os por la Comisión 
Por sus dos ofertas han sido estricta-
mente de acuerdo con estai5 disposicio-
nes y en todo tiempo han sido arregla-
dos eegún las actuales condicionas del 
mercado. 
Algunos lotes de Santo Domingo en 
posiciones desfavorables y algunos azú 
cares de Puerto Rico han sido vendidvs 
a una paridad mas baja, pero siempre 
ha ocurrido esto en el mercado de New i 
York. Sin embargo, en estos momentos 
la única oferta de azúcares de Puerto i 
Rico ha sido comparada por los refina- i 
dores a 0.02c c. f. s. por libra. 
Cuando la primera oferta d'e la Comí- I 
sión de 100,000 toneladas fué tomada, la ' 
Comisión se retiró del mercado por al- 1 
gunos dias, pero mas tardé hizo una', 
oferta a l|4c mas alto por libra v anun-
ció ventas de 51,000 toneladas! 27,000 to 1 
neladas de estos azúcares fueron com-
prada^ por refinadores americanos a ¡ 
5c c. r. y 24,000 toneladas a 4.85c. libre j 
a bordo, por compradores europeos. ' 
Habiendo obtenid'o el consentimiento i 
de 75 por ciento de los tenedores de los ' 
azúcares de la zafra pasada, estos tam-
bién están bajo el control de la Comi 
sión, pero hasta aliora no se nan anun-
ciado ningunas ventas d'e estos azúca-
res. 
Aparentemente, hay todavía cierta con 
fusión en el comercio azucarero sobre 
el método que debe seguirse por los ven 
dedores en girar sobre los compradores 
Se explica claramente este punto en las 
adhesiones firmadas por los producto-
res de Cuba y archivadas por la Comi-
sión como sigue: La Comisión en Cuba 
fija no solamente iin precio de venta, 
sino un precio básico, el cual, hasta el 
presente, ha sido 112c mas bajo que el 
precio de venta autorizado. Entonces, 
el vendedor gira sobre el comprador 
Por el 95 por ciento del precio básico, 
menos el flete, y al mismo tiempo gira 
en favor de la Comisión Financiera de 
Azúcar por la diferencia entre el 95 por 
ciento del precio de venta, menos el 
flete, y el 95 pod ciento del precio bási-
co. Bajo este arreglo, un poco menos 
de l!2c por libra queda depositad D con 
la Comisl6n|. • 
Estas adhesiones disponen que estos 
fondos deberán ser distribuidos prora-
ta, de tiempo a tiempo, tan ráoidamen-
te como sea posible con el fin de quo 
todos los productores reclblfftn final-
mente el mismo precio promedio por 
todos los azúcares vendidos • j r la Coini 
sión. También la Comisión dispondrá 
de estos fondos para pagar todos los 
gastos de corretaje, sueldos de emplea-
dos y otros gastos similares, pero como 
los miembros de la Comlsió i prestarán 
sus servicios sin renunieración, la can-
tidad que se pilgará de esta reserva, 
sin duda será comparativamente peque-
ña. 
D I N E R O 
F J J U 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
€0BB£IK>B 
A - ¿ t 0 2 
O b r a p í a 3 3 
A - 2 7 é 4 
ha sido recobrad'a. Es interesante re-
cordar que el año pasado, apesar uei 
bajo nivel de cambio, Europa compro 
grandes cantidades de azúcar en este la 
d'o del Atlántico, y por lo tanto, un ba-
jo cambio noafectaría, necesariamente, 
la demanda europea. 
T a r i f a de los Estados Unidos 
El temor de que el primer acto de la 
nueva administración fuese el pasaje 
de un Proyecto de Ley de Tarifa de 
Emergencias desapareció por la declara 
ción hecha por el Presidente Harding 
que la próxima sesión especial del Con 
greso n© sería convocada hasta Abril 4 
o quizás una semana mas tarde. La fal 
ta de armonía que se predecía entre los 
Republicanos, sobre el proyectooRrarab 
Republicanos sobre cambios radicales 
en la tarifa, se hace mas aparente cada 
' día y la proposición para restaurar el 
Proyecto d'e Ley Payne-Aldrlch de 1919 
ha sido recibida con poco favor. 
Se cree generalmente en los círculos 
políticos de Washington que no habrá 
legislación sobre la tarifa en Abril, y el 
Senador Pénrose, Presidente del Comi-
té Financiero del Senado expresa la 
opinión que si la revisión en la tama, 
se demorase algunos meses no perjuca-
ría la industria americana. Por lo con 
trario, las industrias principales del 
pais no han pedido protección alguna; 
y hasta ahn demostrado oposición a 
cualquier cambio por ahora en la tan-
ta. La presente reducción general en 
salarios y el aumento en las hora»? de 
trabajo demuestran el reajuste anora 
en progreso, que tenderá a hacer inne-
cesaria una excesiva tarifa protectiva. 
l . 
Ref inado 
No ha habd'o cambio en la lista de 
precios de los refinadores, cotizándose 
7.75c menos 2 por ciento hai/.a Marzo 8 
cuando algunos refinadores subieron 
sus precios a 8c, y los otros los aumen 
taron al dia siguiente, ún el precio mas 
alto, sin embargo aceptaron pocas ór-
denes. California, Hawaii y los refina-
dores del Oeste cotizaban precios simi-
lares en territorio dond'e habia compe-
tencia con azúcares de cana, pero los re 
molacheros de Michigan y Ohio subie-
ron su precio a 8.25c en los puertos de 
embarque. Se espera precio mas altos 
por refinado en el futuro inmediato. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 66,9661 to 
neladas en comparación con 112,116 to-
neladas el año pasado y 08,149 tonela-
ú'as.en 1919, como sigue: 
1921 mb 
1921 1920 -919 
59,863 93,691 63,815 
5,445 8,280 4,334 
4,618 
4,261 li,653 
diente a la misma fecha que el ano pa-
sado. 
Das continuadas fuertes lluvias y el 
tiempo impropio a la estación hace im 
probable que en los pocos meses de za-
fra que quedan se pueda compensar es-
ta deficiencia. 
Cuba 







Domestica. . . ,., 
Kuropa 
Los recibos de azúcares extranjeros 
en New Orleans durante la semana pa-
sada fueron de 95,140 sacos d'e Cuba y 
2,000 sacos de Honduras. 
1,111 
1C)2 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ u 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p 6 s i t 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e 1 ° / ^ ' 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e * . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a 
í, a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n U 7 ? 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
r e í . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Productos de F i jó l e s y c h í c h a r o s 
El mercado quieto. Marro-ws a 58.25 y 
se quieflbn hacer operaciones de alguj^ i. 
importancia, los tenedores tienen que 
reducir ese precio. Limas d' California, 





Pea Beans 1920. . . 
Pea Beans 1919. . . • 
Blancos medianos. . 
Blancos California. . 
Blancos largos. . . , 




Limas 1920. . . . . 
Marrows japoneses . 
Kotenashi japoneses. 
Rayados 
L'mas de Madagascas 
Cxiícharcs escoceses. 
8.25 a 
4.75 a 4.85 
4.25 a 4.65 
5.50 a 5.60 
5.25 a 5.50 






Loa especuladores n 
lado porductos de W " " habtan ^ 
que BU precio era baAf con 'a & 
el precio del ganado A0 " '^ao •* 
esfumadas sus utll l*11 pl^í«ftV* 
yor parte de los cas'K ? ^ ^ Vst« 
la liquidación, To cuíl ^ 
cado cerrara con pérdlíí^^06 >l b 
carne de puerco, de L d« 45!" 







Tocino, 14 x 10. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
? 12.40 : 
10,00, 
3.50 a xí 
4.00 a 4.25 
3.25 a 3.50 
3.75 a 4.00 
ü.75 a 4.25 
Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
La s i t u a c i ó n alemana 
La ocupación del territorio alemin 
por los aliados, fuó efectuada sin ningu-
conflicto y los mercados financieros eu 
ropeos demostraron tan poca perturba-
ción como los nuestros. Él proyecto de 
imponer impuestos sobre las exporta-
ciones de Alemania, de ningún modo 
afecta la situación azucarera mundlial 
porque mientras que eses pais ha hecho 
algún progreso en restaurar su Indus-
tria remolachera, esta todavía muy le-
jos de alcanzar la importante posición 
que ocupaba antes de la guerra c'iando 
su producción sobrante, combinaad con 
la de Austria, supléa la mayor parte de 
azúcar necesario para la Oran Bretaña 
Se esperaba que la ruptura con los 
aliados sería acompañada con una fuer-
te baja en los tipos de cambio extran-
jeros así disminuyendo la capacidad 
compradora de Europa, pero la baja en 
el cambio fué menor que lo que se espe-
raba y prácticamente, toda la pó^kla 
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
Revista de l Mercado de N e w Y o r k 
Ofertas de d inero 
i Ultimo préstamo. 6 
Aceptaciones de los bancos. . . . 6 % 
; Peso mejicano 43 Vi 
Cambio sobre Montreal. 
Zafra de Cuba 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O C 0 T I M C \ 0 A N M R F R T 5 n 0 ' ^ D E 
(Cable recibido por nuestro hilo dlrecU.) 
Las cifras de los señores Guiná Mejor 
hasta el fin de Febrero demuestran que 
• la producción de la Isla es de unas 
ü r S ? demanda. . . . V . *. *. H.96 I 400'000tonelada8 menoS ^ la correspon 
Argentina, demanda." .' * *. *. *. \ 34.00 ' 
Brasil, demanda 14.62 
(JOURNAL OF COMMKRCE, 12, 3, 921) 
A r r o z 
, Hay menos demanda de arroz. Las 
Ordenes se fraccionan en pequeñas y 
frecuentes compras, para llenar las 
necesidades del momento. Los tenedores 
conflan en que el mercad'o habr.1 de 
mejorar dentro de poco y sostienen S'JS 
existencias a precios de cotización. La 
demanda es exclusivamente domestica. 
Cotizaciones ( en a l m a c é n ) 
Arroz Partido $ 3.25 a 3.75 
Arroz entero 6.'JO a 
Arroz Blue Rose Pancy . 4.25 a 4.50 
Arroz Escogido. . . . . . 4.00 a 
Arroz tipo Valencia, F. . 5.00 a 5.25 
Arroz id., escogido. . . , 4.25 a 4.75 
Slam usual 5.00 
Saigón núm 1 . 4.75 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancas. 
Malne blancos, ISO. . 
Maine, blancos, 1(6, 
Mame, blancos, 150. 
Long Island, s|. . , 
Cebollas Colorada;;. 
Cebollas amarillas e 
Cebollas blancas. . 
$ 10.50 a 11.50 
9.00 a 10.00 















PROMEDIOS DE LOS PREcioj 
D E L AZUCAR 
P o ^ e r K g l o 6 1 d ^ ^ C o ^ K ^ 
Capita de acuerdo con la .r^*14 
Financiera de Azúcar'' ^ vlsh f 
ventas reportadas por todos 
glos de Coredores de la l ' k tL?'?' 
en cuenta las diferencias de " ' 








C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . . . . . $1.100.689.51 
D E P O S I T O S D E G A R A N T I A E N L A H A C I E N D A . . . " SIKMMCÍ 
I N D E M N I Z A C I O N E S P A G A D A S . • . . . . " 122JG5ÜÓ2 
OFICINAS: Mercaderes, 22, altos. CORREOS: Aparlado 
e n 
g e n t e s B o m b a s 
A i b e r g e r 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s 
I m p o r t a d o r e s d e 
M a q u i n a r i a 
H a b t n a 9 4 . T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
T e n e m o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a : 
C A L D E R A S 
de 10, 15, 25, 35 y 50 
c a b a l l o s e n n u e s t r o a l m a c é n 
H a b a n a 9 4 . — T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
Esta Compañía asegura contra ACCIDENTES DEL TRABAJO, e IX 
CENDIOS, bajo tipos de primas tan económicos como pueda aplicar ntr¡ 
Compañía. Las garan t í as que ofrece " E L , COMERCIO" sen ciertas, ver 
daderas y demostrables, así como la exposición do su situación financio 
ra, fuerte y clara, y haberse pagado ' . me, capital en drci> 
lac.'ón. 
Las Reservas efectivas de esü. Compañía, representan más dei iti( 
r e í ciento del capital desembolsado. • • 
MANUEL 0 T A D U Y 
Presidente. 
JUAN OMESACA, Ledo. LORENZO 0. «ECÍ. 
Administrador-Gerente. Secretarlo-Consultor 
C1930 alt. 
l a p i t d l $ 5 0 0 , 0 0 9 K e s e r v a $ 9 0 0 , 0 0 0 
D e s e e i p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s d e 
t o d a c l a s e . L l e v a m n e g o c i o b a o -
c a r i o e n g e n e r a l . A l q u i l a 
c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a 
d e p ó s i t o s . 
T i e n e d e p a r t a m e n s o s <ifc 
b i e n e s y í e r r e s i o s . 
02300 ld.-20 
V a l ores 
NEW YORK, marzo 19.—(Por la Pren-u 
sa Asociada). J 
Aparte d© la liquidación habitual de \ 
nnos de cemana, de cortos contratos, i 
en petróleos, aceros, motores y otras 
especialid'ades favoritas, el mercado de' 
boy estuvo muy poco movido. 
Algunos de los valores que mas sufrie^ 
ron la pasada depresión, se movieron 
algo mas, especialmente Atlantic (iu'f 
Las ventas ascendieron a 375,000 accio 
nes. 
Un tono mas favorable presentaron 
los Informes de las transacciones en 
otros aspectos mercantiles. L'os nenro-
clos de los mayoristas registraron ma-
yores utilidades que las tenidas en este 
periodo, el afio pasado.' 
El mercado de bonos se mantuvo fir-
me, a excepción de las emisiones de la 
-Libertad que se mostraron con inclina-
ción a la baja. Las ventas ascendieron 
a $4,657,000. 1 













últimos del 3 1(2 por 100 a 90.62. 
primeros del 4 por 100 a 87.00. 
segundos del 4 por 100 a 87.00. 
primeror, del 4 1|4 poí 100 a 87.30 
segundos del 4 1|4 por 100 a 86.94 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.20. 
cuartos del '4 114 por 100 a 87.14. 
d© la Victoria del 3 314 por 100 a 
de la Victoria del 4 314 por 100 a 
( Z > A r j 3 A / r j s C O A / C E D I D A ) 
M i m í ' n á n 4 8 p a r t e s 
i s u j e f e s a d e s g a s t e . 
C T A I V I I O Í ^ J E S 3 
D e t a l l e s t ¿ / z i c o ó ' t 
S u p e r i o r i d a d D e c i s t o a J 
E n t r e g a i n m e d i a f o . 
i J O M E - Í I E ü O - M O N T E R O 
( S E N c ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
H-EI—u-j>L! mía!» 
BOLSA DE LON'DRES 




C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n G u b 
V a p o r c u l w 
La carga procedente de A l e m a n i a que viene en este barco, se 
e s t á descargando en el muelle gene ra l , 3 Depar tamento . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s receptores la recojan den t ro d e l 
plazo s e ñ a l a d o por la A d m i n i s t r a c i ó n de la A d u a n a , evi tando a s í 
que sea enviada, con grandes gastos, a otros lugares fuera de d i -
chos muelle . 
Para m á s in fo rmes : 
C O M P A Ñ Í A DE N A V E G A C I O N C U B A 
Manzana de G ó m e z , 3 3 0 . T e l é f o n o M - 4 2 6 4 . 
C e m e n t o a m e r i c a n o T o r t l a n f 
BARRELES DE 180 Kilos 
E n t r e g a inmediata 
R o g e l i o R i e r a . M a n z a n a d e G ó m e z 
T e l é f o n o A - 1 5 2 3 
s s s s ^ 
A c i d o s , P r o d u c t o s C M m i c 0 S y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a , P e g a m e n t o . A n i l i n a s y C o l o r e s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S K T Ü R Ü L L Y C a . 
LACRET MURALLA 2 y 4 
Habana. 
140 LIBERTY S t 
New York. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n ^ 
f i m por cable, giros de tetrw a todas P ' í 
ea cuenta c o r r í e n l e , cemara y TBita de ™ c r e ; » L d e s í S 
uoraclonss, dascaeQíos , p r é r t a r a o s m garan ta, ^ ^ ± ¿ ¿ 0 ^ 
M para valores y a lh j ¡a$ , Cuentas de a h o r r e s . - - ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A f s 
e m i n o 
ai,incena-
Kíiii1 del iutS' 
» V c e r s . • • • 
^ Sagua la Grande 
/ $ 0 LXXXíA 
Matanzas 
asiera nuincen;i. 4.28^^5 








P E C C A R U ) 
MAKZÜlO 
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prim^ quincena. 
a venta en pie 
otwiof. hoy i"-»'0" 108 6l?u,eD 
^ C ^ ' n a 14 centavos, 
^cunosfr/a 10 centavos, 
iwda, ,i e Í9 a 14 centavos. 
%ar, de 12 a 
Matadero de L u y a n ó 
' . hcnenolsdas en este 
lí» ^ H r i r r n Ins si?"ient.3S D 
üff se C0, P 4S a 52 centavos. 
Vin0. -,5 a oo centavos, 
cenia- oe 7- 0 00 centavos. 
rSfcrmcadas on este Matadero 
Matadero Industr ial 
.c henenclnflas en este mata-
tas '^H.ar a ^ si1r.ne.1te9 proclon; 
lír«se- ,e 48 a 52 centavos. 
Vacunô  co centavos. 
Porque IRONBEER vigor iza y for t i f i ca el sistema. 
Porque IRONBEER, tiene sabor delicado y fragancia exquisi-
ta, de acuerdo con el verdadero gusto de los t r ó p i c o s . 
r o r q u e IRONBEER calma la sed estimulando la a c c i ó n d i -
gestiva. 
Porque IRONBEER destruye la anemia y favorece la recons-
t i t u c i ó n de los tej idos. 
Porque IRONBEER se fabrica c i e n t í f i c a m e n t e en la mejor plan-
ta de l mundo , verdadero modelo de higiene, industr ia l . 
Porque los elementos de l IRONBEER son e x t r a í d o s de las 
C e r e a l e s 
H i e r r o 
Í1K " 1 ̂ -
_, a centavos. 
aCuno. <'« ,50 centavos. 
^da; de 45 a íiO centavos. 
KcSarrificadas: 
Entradas de gana 
L o me jo r que produce la naturaleza y ha combinado genial-
mente la ciencia. 
Y f ina lmente : porque IRONBEER tiene todas sus puertas 
abiertas a l p ú b l i c o , de par en par. 
He a q u í todo . 
C U B A I N D U S T R I A L 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo 
F a l g u e r a s 1 2 
Cerro. Habana. 
realizad is tn HSMuos opera .-o.-.es s.n a-i  
L"4o de New York lo fueron 
1M| mu p.iii.mimn.iii.imihJfJMgrmBB 
ti uierC' el sebo de primera j¡4 centuvos, para 
¡ d'e dudad. 
Grasa 
'Sr,in cantidad de ficido, de 4 3|4 a 
f^tavos. . • 
Astas 
«¡n nperaciones. Rifren nominalinenU-
|i¿ preces ile tres meses atrás. 
Canillas y huesos corrientes 
'Fl mercado permanece completamente 
toactivo. no habiendo demanda alguna. 
Oleo, estearina 
A 8 centavos en los Estados Unidos 
• s i|-l para la exporta.-íión, 
Se pasarán los primeros epsodios co y cuarto y de las nueve y cuarto 
" se anuncia La Apache, por la notable 
actriz Dorothy Da.lt.on. 
Mañana, en función de moda, la pe' 
de la serie E l Fantasma Gris, por los 
conocidos artistas Priscilla Dean y 
Roleaux. 
Además, La curva de ía muerte, por 
Tcm M i x . 
En las tandas elegantes de las cin-
líeula Bíl hombre inferior, por Sessue 
Hay akawa. 
En Jueves y Viernes Santo se pa-
A L H A J A S 
* * 
Viene de la, página SEIS 
Cffita Mea Culpa, por Suzanne Gran-
| .n. . .. i , 
El miércoles: El secreto de confe-
sión, per H. B. Walthal. 
Fl jueves:*El saqueo de Roma. 
El viernes: Christus, del repeitorio 
£« Sanios y Artigas. 
El sábado: estrei.o en Cuba de la 
cinta El crinirn de la Opera, por Pau-
¡ ne Frederick. 
La empresa ha combinado para las 
tandas infantiles de hoy un magnífi-
programa. 
Jío. C 127-
Un hermoso anillo 
para señoras, monta-
do con brillante Im-
perial o Rubí» Esme-
ralda o Zafiro. 
Nuestras JOYAS IMPERIA-
LES son conocidas en las 
principales ciudades del mun-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta man» d'e 
obra. SOlo un experto en el 
ramo podría distinguir las 
piedras legítimas de las nues-
tras. 
sará la cinta en colores de la Casa sión y Muerte de Nuestro Señor Je-
de Pathé , nterpretada por los mejores jsucristo. 
artistas de la Comedia Francesa, t i - INGLATERRA 
tulada Nacimiento, Vida, Milagros, Pa I En el programa de hoy figuran las 
APARATOS ELECTRICOS 
No. C 118-
Un elegante" anillo 
de sello, propio para 
hombre o mujer. 
CASI G R A T I S 
Deseamos poner en mano de cada lector de este periódico un e.ieraplaí 
de nuestro Hermoso CatiUog9, en ei cual se ilustran mis ae mil de nuestras 
' AI.IIATAS IMPERIALES, y si usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
I Tlis di» correo le remitiremos inmediatamente cualquiera de las sortijas nu-
' merns C 127 o C 113, junto con dicho' ctAlogo, en la inteligencia de qne usted 
i tío tendrá que pagar nada mis. Para indicarnos .\a medma en que desea el 
• pnillo tome el grueso de su dedo con una tira de papel o un pedazo de hilo. 
¡ l í t ' i garantizado que nuestras JOYAS IMPERIALES dan satistacción o QU» 
i BU dinero le será d'evüeVto, 
Pida nuestro católosro hoy misnio 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
T H E HAIiAÍi OO., INC., 
TS3 ITASSAU S T R K K T - , r>ept. NEW YORK C I T Y , U. 
PARA TODOS LOS FINE3 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
W e s t i n g h o u s e 
t i e r n o s a b i e r t o u n o d e l o s m á s 
m o d e r n o s , m e j o r e q u i p a d o s y 
m a y o r e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a -
r a c i ó n d e t o d a c l a s e d e m a q u i -
n a r i a e l é c t r i c a . 
U n p e r s o n a l c o m p e t e n t e , b a j o l a c n r e c c i ó r t 
d e I n g e n i e r o s d e l a f á b r i c a m i s m a ; f a c i l i -
d a d e s paVa l a f a b r i c a c i ó n y e l m a y o r e s m e r o 
e n e l t r a b a j o l e s á t i s f a c e r á n . 
E s c r í b a n o s . 
E l n o m b r e V e s t i n g h o u s e 
^ s , s u g a r a n t í a . 
T A L L E R E S : 
B E N J U M E D A 2 3 Y 2 5 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
siguientes cintas: 
Por una noclu' nada más , por Tom 
Moo>e; Alma bravia, por Tom Mix; 
La ley inexorable, por Sessue Haya-
kawa; Aventurera de afición y Su 
amor ahogado, por Mac Sennett. 
• + 
UILSON 
Par^, hoy se ha combinado un inte-
resante programa en el que figuran 
las cintas El vagabundo millonario, 
por Warren Kerr igan; E l Capi tán 
Cortesía, por Dustin Farnui ; Saltea-
dores enmascarados, por Wil l iam Ru-
ssell; Felices aunque casados, por 
Enid Bennett y Perro policiaco, por 
Sunshine. 
Mañana: estreno de la cinta Resu-
rrocción, por la notable actriz Pauli-
na Frederic^k. * * * 
TJíTRFO T)E BELASCOAITÍ 
En la primera tanda se proyec ta rán 
cintas cómicas y las Aventuras de 
Tom Mix tituladas E l Jefe político, en 
dos partes, y Dakota prófugo, en dos 
partes. 
En segunda, Ladrón de media no-
che, por Gloria Joy. 
Mañana, estreno de la serle en 15 
episodios de Santos y Artigas ti tula-
da V'vo o muerto, por el vcampeón 
Jack Dempsey. 
Días 24 y 25: la cinta de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to, en ocho partes. 
ANUNCIOS LUMINICOS PARA CUBA 
NUEVA YORK, Marzo 19. 
En el vapor Morro Castle, de la 
Línea Ward, se han despachado hoy 
con destino a la Habana, dirigidas a 
Santos y Artigas, varias cajas de 
grandes dimensiones conteniendo los 
letreros lumínicos para el Teatro Ca-
pitolio que se construye en esa capi-
t a l . 
Dichos letreros han sido fabricados 
por la casa Thos Cusack & Co.. Son 
iguales a los que tiene el Teatro Ca-
pitolio de Broadway, siendo éstos los 
primeros que se construyen de este 
modelo por estar patentados por la 
casa constructora. * * * 
MICHAEL NICASTRO 
En el Morro Castle debe llegar ma-
ñana a esta capital el famoso v io l i -
nista Michael Nicastro, director de la 
Orquesta Sinfónica de Ber l ín . 
Michael Nicastro ofrecerá dos con-
ciertos en el Qvan Teatro Nacional. , 
El abono para dichos conciertos se 
halla abierto en la Contaduría del 
Teatro Nación..1, a base de ocho pe-
sos la luneta para los dos conciertos, 
y cuarenta pesos los palcos, hacién-
dose un descuento proporcional en el 
abono para los socios de Pro Arte 
Musical y los alumnos de los Conser-
vatorios habaneros. 
El gran violinista dará uno de sus 
conciertos acompañado por la orques-
j A N Í M E S E I 
Y mi re hacia adelante. L a edad 
no debe entenderse como asunto 
Bimplemente de a ñ o s , Bino de sa-
l u d , estado y poder físico y menta l . 
A lgunos hombres parecen viejos a 
los t re in ta , mientras que otros son 
j ó v e n e s a los setenta y cinco. L a 
edad empieza cuando pr inc ip ia l a 
•vida. T a n pronto como una per-
sona no puede d iger i r el a l imen-
to , se debil i ta r á p i d a m e n t e ; loa 
centros del sistema nervioso l a n -
guidecen y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puede 
contrarrestar esto. L a experiencia 
nos e n s e ñ a que teniendo el cuida-
do debido en nuestros h á b i t o s , y 
con e l uso adecuado de un p u r i f i -
cador y reconsti tuyente como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por a ñ o s . Es t a n sabrosa 
como l a m i e l y contiene una solu-
ción de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de H i p o f osfitoa 
Compuesto y Ex t r ac to F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los g é r m e -
nes de enfermedad, purif ica l a san-
gre, ayuda a la d i g e s t i ó n y a l a asi-
m i l a c i ó n de los alimentos, tonif ica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad menta l y vigor , evi ta 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l D r . Jorge Le -Eoy 
y Cassa, Secretario General de l a 
Academia de Ciencias M é d i c a s , 
F í s i c a s y Naturales de la Habana, 
dice: ^ H e venido empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en m i 
clientela desde que dicho prepara-
do f u é i n t roduc ido en este merca-, 
do, obteniendo siempre e l mejor 
éx i to para tonif icar el sistema en 
los casos de afecciones debi l i tan-
tes y en l a convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable l a hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la i n f a n -
c ia . " Es excelente en todo el a ñ o . 
De venta en todas las Farmacias. 
ta de la compañía de ópera de Bra-
cale, que dir igirá) el célebre maestro 
Arturo Padovani. 
Suscríbase al DIARIO DE L A WA-
RIÑA y anúnclese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C O N T A B I L I D A D 
Do todas clames, t amaños y precios; tiene en existencia la Casa 
BELMONTE 1 COMPAS 14 
Empedrado, r.úmero 60.—Teléfono A-S151.—Apartado 2153. 
Grandes deecuentos en las ventas al por mayor.' 
Vega Adv. M-1282. C2262 aa. 5t.-LS 
N . G E L A T S & C o . 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
T E L E F . I V I - 2 6 6 6 H A B A N A , 
i l J X i i E S T Ó M A C A t 
o t i c i n a s a e 
á i f i c i o c o m e r c i a l e s t a r á n 
? a r a s e r o c u p a d a s e l d í a p r i m e r o 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A S A I S A 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s " 
Recibimos d e p ó s i t o » en esta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s a » al 3 anual . — 
Todas e sUo o p e p a c i o n e » pueden efectuarse t a m b i é n per oerreo 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, 3?g0ds"on« y abre el apetito, curando las molestias del 
E s e l m e j o r s i t u a d o d e l a e 
a p o r e s t a r e n e l m e j o r 
t e r O i 
E s t á d o t a d o d e l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s y s u s o f i c i n a s s o n e x -
c e p c i o n a l e s p o r s u c l a r i d a d y 
g r a n v e n t i l a c i ó n . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e -
ñ o r F u m a r a d a e n e l p r o p i o l o c a l 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e r s c í a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que,a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL 
las diarreas de los niños incluso en 
D i s e n t e r í a 
F i a t u i e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
APARATO DIGESTIVO curando 
la época del destete y dentición, 
SECRETARIA 
JUNTA. GENERAL DE ACCIONISTA^ 
Primera Parte de la Sesión Anual Ordinaria 
En cumplimiento de lo acordado per el señor Pre^Jente y de su or-
den cito por este medio a los señores accionistas de la Compañía a fin 
de que se sirvan concurrir a las DOS DE LA TARDE del día VEJNTE Y 
SIETE DEL ACTiJAL MES DE MARZO a la casa Agaiar, JOB-IOS. Banco 
de los señores N. Ge ai-, & Co., para celebrar la primeva parte de la SE-
SION ANUAL ORDINARIA de la JUNTA GENERAL í>n que se dará cuen-
| ta con el acta de la úl t ima sesión ordinaria y Je la extraordinaria, am-
I baa del pasado año, de la propia JUNTA, la Memoria d« la Junta Direc-
I Liva fecha 31 de diciembre, 1920, el Balance General dicho año y ei 
| Inventario de Bienes; y sará nombrada la Comisión de Glosa, de acuerdo 
| con lo'prevenido en el Artículo 12 de! Reglamento on r elación con el 16 
I do los Estatutos de ja Compañía. 
j 'Y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 del propio Resla-
uento se hace público por este medie 
La Habana, a 14 de marzo ds» 1921. i 
Cristóbal BIDE GARA T. 
Secretario. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
B a B B B S f f l M M B B B B l B B B B f f B l B H B B B B H B M H M B O B H 
C220-Í 10d.-16 
C o m p a ñ í a c u b a n a d e z u n c h o s y g o m a 
AVISO A LOS SESOREg ACCIONISTAS 
P U R G A T I H A . 
SAIZ DE CAR J)S. Cura estreñimiento pudiendo 
»» conseguirse con su uso uno deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonfa 
intestinal.se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suavay eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2b\ Habana-
Unicos Representantes y Depositarios p a ¿ a Cuba. 
Por orden del señor Presidente se 
convoca a los señores Accionistas pa-
! ; a la Junta General Ordinaria de Año 
;iue habrá de celebrarse a las 3 P- m. 
del día 31 del corriente mes, en el 
incal de la fábrica, en Puentes Gr r.ii-j 
les, Marianao. 
Se advierte que, con arreglo al or-
rículo 19, capítulo 7o., de los Estatutos' 
Sociales, solo tienen derecho de asistir' 
os Señores Accionistas nominativos | 
quo tengan registradas sus acciones j 
•on diez días de anticipación al d ía ' 
:!n que habrá dé celebrarse la Junta | 
y los que lo sean por tí tulos al por-j 
tador que depositarán Í US acciones I 
on la misma anticipación en las ofi-i 
inas de la Compañía. 
En la Secretaría, calle de Aguiarj 
húmero 75, Edificio del Royal Bank o t | 
C2292 3d-.9. 
Canadá, Departr.mento número U l , en 
horas de 10 a 11 de la mañana y hasta 
el día 21 del corriente los señores 
Accionistas al Portador podrán pro-
veerse del correspondiente resguardo 
una vez depositadas sus acciones. 
Así mismo, se convoca a los Ijeñores 
Accionistas para una Junta Extraordi-
naria, que tendrá lugar en el mismo 
día y sitio, una vez terminada la Or-
dinaria, para tratar de la modificación 
de los Artículos 37 y 38; 54 y 55 de 
los Estatutos Sociales, 
Los libros de transferencias e ins-
cripciones quedarán cerrados desde 
ol día 21 hasta el día 31 del corriente 
mes. 
Habana, Marzo 16 de 1921. 
JOSE EUGENIO MORE, 
Secretario. 
^ A G i M D l t C l O C h O 
í N O T I C I I A S L O C A L E S 
D D 
H I P O D R O M O 
GRUPO D E L C U B A PRODUCE STAKES . D O U B L E E V E N T . — P O -
TROS Y POTRANCAS NACIDOS EN C U B A . — C U A T R O FURLONGS 
P R E M I O DE 1 0 . 0 0 0 PESOS D E L A COMISION N A C I O N A L D E 
F O M E N T O D E L T U R I S M O 




$I)on Manuel, . . . . . . . . . 
?Artemisa 
?Caslick • „• 















(?) Entry del Dr. B. Dolz. 
SELECCIONES 
Cuarta carrera: Presupmtion, Marty 
Lou y Avión. 
Primera carrera: Shorty Plrct, Ligst Quinta carrera: Furbelow, Biverside 
•B"íinta»tif v "Flin. T Belle of Elizaethwon. 
Segunda carreja: Bamcau, Legotal y Sexta carrera: Félix M. José de Va-
«¡pnatnr James. les 7 Bedlan/l. „ , , 
Tercera ^ r re ra : Facenda, Cuba En- 8 # l m a carrera: Fircwort. Jake Feld 
canto y Virnigia Cheeck. y Bread Line. 
P o r l o s f r o n t o n e s 
P R I M E R A CARRERA.—« FUR 1>0>'GS.-
OM»iuioa. w . r r . st. F . 
- P R E M I O : 
o. c. 
700 PESOS 
Top Bung. . 
Talent. . . 
Molinero. . 
Starkey. . . 
Thornobloora. 





















-5 f[2 FtJR T.ONOS. 
1 1 1 1 Zindo 110 I * 
Stepson 115 5 3 
Scarpia I I 110 3 1 
Haman "107 7 7 
Cavan Boy 105 2 2 
Ed Garrson.' 109 4 b 
Prince of Como. . . . 110 6 5 
Experiment. . . . . . 8 8 
—PREMIO: 100 PKPJÍ» 
8.5 
E l n u e v o f r o n t ó n 



















T E R C E K A C A R R E R A . . FÜBLONGS PREMIO: 700 PESOS 
Sleepy Dear. 
Black Top. 
Perhaps. , . 
Wlnall. . » 
Pansy. . . . 
Cabin Crack. 
Boseate. . . 
























".TrAR-í*. C A R R E R A 6 FURJLOJíGS P R E M I O : 
1 1 4 4 
800 PESOS 
Assumption. ' 114 1 
Princesa Myijtle. . . . KM 2 
Mess K i t . . . . . . . 101 5 
Allah. . 109 3 
The Belgian. . . ^ . 114 tí 
The Blue Duke 109 4 
2 1 




3 8 8 
4 15 20 
6 7.10 7.10 







O^PNTA CARRERA.—UNA ÍXILliA, UlO.—PREKIO 900 PESOS 
Sea Prince. . 
Pastorean. . • 
Smart Money. 
Buford. . . . 
Betty J. . . . 
104 
111 
l i d 
116 
08 
1 3 3 
2 7.10 7.10 
3 5 5 
4 2 2 






S E X T A C A R R E R A . -
Sfiletto 101 
El Coronel 108 
Ford 06 
Double Eye 104 
Sir W. Johnson. . . . 113 
Sentry. 109 
Little Buss 104 
Mirza. . ^ 110 
-UHA MUtli A 50 YARDAS —PREMIO 700 PESOS 























P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 2 9 
2 o - $ 3 , 5 6 
Q U I N I E L A S 
i * $ 5 . 8 4 
2 a - $ 8 . 2 6 
Un gentío enorme; la elegancia en los 
palcos y con la elegancia la belleza, la 
gentileza, la distinción; enorme el pií-
bllco en las canchas y en los tendidos; 
en las graderías altos ryena la trompa 
Intrépida de su entusiasmo el pueblo 
so'berano de los silbados; de estos sil-
bados galantes, amenísimos, cautivado-
res. 
Suena el Himno. 
Y comienzan la primera pelea del fes-
tejo. 
J A I - A L A I 
L O S P A G D S D E A Y 
P A R T I D 3 i 
1 0 $ 3 , 
2 o - $ 3 . 3 8 
Q U I N I E L A S 
í a $ 6 . 1 4 
2 a ' S 8 . 3 8 
Primer partido de 25 tantos. 
Blancos: Irigoyen menor y efl CW-
quito de Vergara. 
Azules: Baracaldes y E M a menor. 
Dominio blanco desde el principio 
basta 'el f in. 
Dió comienzo -y desde los primeros 
tantos se bizo dueño y señor de la 
pelota el más pequeño de los herma-
nos Irigoyen, desarrollando un mara-
villoso juego, lo mismo de revés que 
de derecha y domtinando en todos los 
cuadros con gran habilidad. 
Cuando terminaba la primera dece-
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Emilio y Blenner. 
Azule.s; Escoriaza y Angel. 
Pelotean. El saludo es cortés; pero i 
lento y ceremoniosa, como un saludo i na ya los blancos tenían cuatro tan 
turcomfin; se igualan a una a dos, a iJo d ventaja; -gocos momentos des-
tres y a cimtro. Ocho tantos bonita-' , , , n 
mente peloteados. Y conste, antes de que | P^s se colocaban en 15 por 9, cuan-
la ideaV se me vuele del crílneo, que! do un brioso arranque del do Baracal-
la igualada a dos se consumfi después I do puso e gr aprieto a los apos-
de trirar.se los trastos a la cabeza Emi- . ' * &,, . ^ , -
lio y Escoriaza con cinco remates de tadores, pues üegó a colocarse en 15 
cada parte que levantaron el entusiasmo por 16-
y que coronó una delirante ovación. . Afortunadamente el arranque no 
¡Atención! Emilio se pone bueno y l ^ , , . , -u-, ¡ 4_ 
Blenner se transforma en fenómeno; | Pasó del susto y los blancou slguie-
los dos reparten a diestro y siniestro ¡ ron por el camino del triunfo hasta 
pelotazos que queman; Angel se despa- el tanto 25 mientras SUS opositores se 
churra y Escoriaza anda peor que un 
reloj sin cuerda. Suban los blancos. Los 1 queaaDan en ¿1. 
azules ni suben ni Hjajan. Quietos, mu-1 Resultó ' un partido en el que los 
dos, estatuarios. Hacemos balance: 14 
los blancos; los azules en sie 
bra de los azules promete ser _ 
caiabro. l la victoria se indlinara por el lado 
Piden moratoria. Y caballeros, abu- su cc]oi.. 
sando de la mora y de la torla y de ' i/i<„ „4-„< 
la pelota, hacen un arranque prodigio-5 Earacaldés en t ró poco pero mu5 
so. Su'ben, se acercan y entre clamores bien y los zagueros jugaron ne ma-
de entusiasmo ponen un 19 en cada ven- neja acimirable todo el partido en 
taLos blancos no se dan; suben a 21; particular el digno ^ - P ^ l d e n t e á f 
los azules se alzan poderosos a 21 igua- Montepío de Pelorjví", Ochiqmto QO 
les. 
D A T U S A , pot ranca de dos a ñ o s , h i ja de S ÍR W E L L 0 N S - A D E L A , propiedad de "Armom 
e n t r y " con DON MANEUL, de 
colores p o r t a r á en la r i ca carrera para juveni les nacidos y criados en Cuba, con premio de 1(1 ,"yAÍ-
pesos, que h o y se discute en Or i en t a l Pa rk . D A T U S A corre en ' 
; s e ñ o r A . H . D í a z . 
L a i m p o r t a n t e p e l e a S m i t h - W i l l s h a 
p e s p e r t a d o d e l i r a n t e . e n t u s i a s m o 
UN LLENO COMPLETO HABRA ES TA NOCHE EN EL l'ARQUE SANTOS 
\ AR TIGAS 
Dentro de breves horas, en el par-
que Santos y Artigas, t endrá efecto 
En su instancia el Ü 
rras recordaba las exprSfoníP! 
amistad hacia Panamá' que i V 
ding- dmitió durante su visita ; 
l i a República como Presidentft Ü 
el pasado Noviembre, y expre-fV-
peranzas de que.el pueblo 
la fiesta pugUística que mantiene la 
expectación del público deportivo des-
de los primeros momentos en que bu 
bo de anunciarse. 
Esta noche el r ing del hermoso sta 
no recibiese una desilusión en 
] que les inspiraba la nutva a. 
del peso papel y se encuentran en tración de Washington A pV 
magníficas condiciones. ! c|i6 Mr. Harding renevando 
Young Suárez es un digno asparan- I infestaciones dé cordialidad Mr ^ 
te al Campeonato de su peso, contor- I diendo que la justicia debe * 
me lo dejó demostrado en su oeiea i templar el ejercicio de las r e l ^ 
contra Oscar García, ante el enorme | amistosas. * 
público que se congrego en la noene 1 
dium de la calle Zulueta luci rá fia- ! del lunes último en el Nuevo Fron 
balance :^í14 cl,a^ro jUgaron mucho a la pelota; [ 
ser un ades-' V&o el dominio de Irigoyen hizo que 
Vergara. 
Boletos blancos: 278. 
Pñsrafcon a $3.60. 
Boletos azules: 263. 
Pagaban a $3.79. 
S E P T I M A CABRERA. UNA MILI* A 60 YARDAS P R E M I O H» IP'SOS 
Duke Ruff. . . * . . 108 7 S 1 
Blanca 100 1 1 2 
Clip 107 3 6 7 
Punctual 98 6 4 2 
Zoie »7 5 7 G 
Buck Nail . ^ . . . 108 4 5 5 
Bi l l Hunley. . . . . 110 8 8 8 






















El Frontón es el delirio Intermus tre- _ 
mendón. -
Hay varios desmayados que al vol-" 
ver en sí, suspiran un "¿Qué pacho''? | 
Que ganaron los azules. 
Los blancos estabnn atornillados en» 
e\ 21 de la "iguale famosé". La vuelta | 
al mundo que dió el partido fué escalo- j 
triante. Todos malos y buenos 
Boletos blancos: 385. i 
Paga'ban a $4.22. • 
Boletos azules: 5C5. I L/Ucio . . . . 
Pagaron a $3.29. } Jrífroyen menor 
PRIMERA QUIN1E1, Orti'/ . . . . 
Ttos. Bltos. fagos. M.illán , . . . , 
I-11U S ¿ a t « u S'T trea ^ ¿ r i o t m l U * . ti-, recta F.. toa!, O. ab»15 ootU»*»»! 
JUEGOS DE EXHIBICION 
Hoy se efectuaron loa siguientes 
juegos de exhibición: 
TAMPA, Florida, Marzo 19. 
C. H . B. 
Fi ladel í ia L . N . . . . . . . • 4 8 Q 
Washington L . A 7 H 2 
Ba te r í a s : por el Filadelfia, Wein-
hardt, Betts, Witherow y Peters; por 
el Washington, Courtney, Mogridge, 
Zachary, Gharri ty y Picinlch. 
HOT SPRINGS, Arkaosaa, Marzo 19. 
C. H . B. 
Pittsburg L . N . ... . 12 17 2 
Boston L . A 9 11 1 
Ba te r í a s : por el Pittsburgh, Eber-
hard, Carlson y Lee; por el Boston, 
Metzke, Talcott, Kasr, Thomaleu y 
Ruel. 
FORT WORTH, Tejas, Marzo 19. 
C. H . B. 
Cíncinatl L . N . . . . . . 7 9 5 
Chicago L . A 3 6 0 
'Ba te r í a s : por el Cíncinatl, Rixey. 
Luque, Hargraves y Wingo; por el 
Chicago, Davenport, Me Weeney, Fe-
nner, Schalk y Lee. 
BEAUM0NT, Tejas, Marzo 19. 
C. H. E. 
Boston L . N . 9 13 2 
Beaumont L . T 1 5 5 
Ba le r í a s : por el Boston, Townsend, 
L . Townsend y O'Neill; por el Beau-
mont, Gibson Scott.. Smith, Ruson1? 
V K el ey. 
NEW ORI/BAXS. Marzo 19, 
C. H . E. 
Primera qufnleif» 
Ttos. Btcs. Ddos 
. . 4 
4- ArnedUlo menor . . 
Larrúscafii . . . . 
Ganador: Mil'lán. 












mante sus mejores galas. 
Podemos garantizar que a l l i se efec 
t u a r á la mejor y más interesante fun-
ción pugUística de cuantas se hayan 
organizado en lo que va de la actual 
brillante temporada. 
La gran pelea entre el más nota-
ble boxer cubano de la división del 
ddle weight de la ciudad de Chicago, 
Young Harry Wül s , ha despertado el 
in terés enorme que siempre despier-
tan todos-los combates en que Louis 
Smith es contrincante glorioso. 
ton. 
21 de mayo próximo. Funcionarlos del 
Club han manifestado que los más 
distinguidos aeronautas de los Estados 
Unidos se proponen competir por el 
premio. Se escogerá, ontre los que 
resulten vflctorlosos, aquéllos que 
han de i r a Bélgica, a competir por 
la copa Gordon Benett, en la actua-
lidad en posesión de ese pa í s . 
CAJHPEOIÍATO ÍFEME1VI1V0 DE TEN-
NIS INTERNO 
BOSTON, Marzo 19. 
Mrs . Frankl in R. Mallory de Nueva 
York, que de soltera se llamaba M'.ss. 
Molla Bjursted, ganó el campeonato de 
/mujeres d© tennis interior en "singles' 
por la cuarta vez derrotando Í. Mr». 
Benjamín B . Colé en partidos segui-
das ©n eil úl t imo 'round' del Torneo 
•Nacional Femenino en las canchas del 
Longwood Cricket Club. 
Mrs . t*. W . Wbltman y Mlss. Ma-
Elias 5 525 $7.3S 
Salazar 1 682 5.r„s 
Ruarte. . . . . . . 6 G4S 5.OS 
Alfonso 1 -SSO S.fiS 
Chileno 6 663 5.S4 
Oscar. . . . . . 3 1203 3.21 
Ganador: CniLEXO. 
Pag6 a $3.21. 
ALLA VA EL FENOMKXO > • " ' . ^ „ " ,q1 -rvrm + rtn rlp 
Viene Brdoza menor, su excelencia el ya célebre za~uero del F ron tón de 
Fenómeno, con su hermano el mayor, i Ooncordií). Lleva de comnanero a L-a 
Visten de blanco y vienen a entenderse 
con esta a-ful y- triple alianza: Claudio, 
Marcelino y Goenaga. Claudio saca del 
Y vamon ahora con el segundo par-
tido, en el cual reaparece Gómez, e' 
Hay motivos mas que suficientes pa 
ra garantizar el éxito estruendoso de 
tan colosal fiesta de puños . 
Por el r ing del parque Santos y 
Art igas desfi larán las mejores peleas 
de boxeo que pueden concertarse en 
la actualidad, con el Interés desconta-
do de que en todas las justas figuran 
boxers cubanos contra americanos. 
Los promotres del parque Santos y 
Artigas hacen un esfuerzo mas para 
ofrecer a los fanáticos buen boxeo 
por una módica entrada 
Ayer, a una hora avanzada se mP' 
bio el mensaje der Presidente i d 
meño, y antes de contestarlo Mr Ha 
ding celebró una -extensa confereici 
con Mr. Hughes, sesretario c'el fiá 
paitamonto dé Estado. 
Se cree que no solo examinaron íi t 
Para esta fiesta del parjue Santos 
y Artigas tenemos la pelsa estrella 
de la noche qu© será a ái&z rourds, y 
en la que se verán frente a frenre los 
poderosos rivales, el clenfífico Louiá j talladamente las últimas notida¡] 
Smith y el formidable Young Harry bre la situación entre las fiosTep* 
W ü l s . blicas centro-americanas, sino quejj 
— cutieron la importante cuestión poi 
A parte del star bout en que Ge ba- ca relacionada con la posición SÍUDÍ 
t l r án por un premio de SOO pesos j da por este gobierno. 
Louis Albear; en !a fiesta boxística del | , 
parque Santos y Ar t ' p . s s) efectúa- | E L I ' I U M E R V I A J R TIUSPlCIFld 
D E L G O L D E N STATE 
7alJ¡? mayor y salen vestidos de blan-
co. Su? contrarios, soji Ir igoyen ma-
yor v ?1 Argentino da azul. 
Y "resulta un partido casi en Idén-
ticas condiciones que el primero. 
Der-.lc los tantos ipicialep S. M. I r l -
brío oue en ly j cuatro primeros pelota-1 «royen triavor se apodera de la pelo-
zos estupendos se anota los cuatro pri- • . „ o-nnlfl nnr com-
ineros tantos tanto de saque por dentro, tn en tal forma, que anula por com 
tanto 4e saque por fuera, remate brutal nieto al deíiantero azul carganao to-
y una colocada brutal a Marcelino. 
El trío despierta. Y despierta exas-
perado, esnltado, violentísimo. Y se 
arma el primer "titingó"; azules y 'blan 
El veredicto popular lo han conquis 
i tado Cubillas y San Martín, gracias j vos la de gradas. • 
a sus gestiones incansables de favo- Son precios populares 
recer siempre al público deportivo 
que es el que paga y el que todo lo 
merece. 
rá otra i m ' i v u ' i r c i>e.e!i; la de Frauk j 
Torres con ra David inút i l . 
Torres es un peso ligero de la Ha-
bana, v Davi l Srnith »o 03 t i h. cm- ¡ 
dad de Torento, Canadá. 
Ambos contendientes, prepaft.dos I 
rigurosamente, como 'todos- los demás, j 
para este combate harán "gozar Due-
ñas emociones a los millares de fa-j 
míticos que es tarán en el parque San-
tos y Artigas esta noche. 
Los precios para ecta función son NEW YORK, marzo 19 
a base de: En momentos en oue la calle Briai 
$2.50 la s iüa del r i ng ; $12.00 los ¡ M-ay se hallaba más concurrida™ E 
palcos con seis entradas; $1.20 la ei}- ¡ hombr? sfe lanzó desde la ventaraB 
trada de anfiteatro y sesenta centa- ¡ cuarto piso del hotel Normánffl 
SAN FRANCISCO, marzoag. 
El vapor correo Gc'-den State, el m 
yor barco que haya v i s i t o el Oriei 
te. salió hoy de esta puerto, en si 
primer vhije trans-pacífico. Su llegí 
da se e spora en Honkong, sobre el í 
de abril. 
l ' N 11031BRE ARROJA D> 


















cuadro nueve; Erdoza menor del diez. 
Los extremos se acercan en el pro-
blema "sacante". 
Pelotean. 
Y el Fenfimeno se arranca con tal 
do el juepo sobre la zaga contraria. 
Gómez al principio se "defiende co-
mo gato boca arriba pero a medida 
coa se pepan con fefoicád, con coraje, | n1ie partido va pasando el zaguero 
con valentía, con bravura incomparable. 
Y tras un peloteo de duración Inmensa, 
los cartones se igualan en el tanto 8. 
Sigue 1.a carga, siendo valiente y sigue 
siendo el peloteo tiolento; nadie se des-
compone, ni flojea, ni decae; todos me-
tiendo el mimbre con agllas y a con-
ciencia. Siguen ¡fuales. Iguales a nue-
ve, a once y a doce. Las ovaciones son 
asordantes. 
La pareja se lanza al dominio y lo 
hace suyo; el 
blanco, va perdiendo fuerzas y los 
azules llegan sin grandes esfuerzos 
al tanto de Ja victoria dejando a sua 
contrarios e.n 23-
Don Joaquín Irigoyen fué el héroe 
de estp, jornada gloriosa, en la cual 
iugfi de manera admirable, encestan-
do con asombrosa seguridad, sacan-
. Menor está en amo, re- maravillosamente bien y r«ma 
Vio™ A Q í n r W o f ^ _ í / t t í , mata coloca; su pelota disloca a Maree- fr.^fl/^ -meinr 1* luego desarrollado 
Won A . Smdersteln, ambas de Brook- i ^o , sorprende a Arnedillo; pasa a Claui m^0J: *JQ ?", _ hermanos 
lyn, ganaron el campeonato de 'dou-í dio; el Mayor pelotea con maestría, anoche por el ™^0^fle^10S ^ 
bles* derrotando a Mrs. Mallory y a 
En el bout preliminar contenderán 
Tommy Albear contra Young Suárez . 
Estos boxers pertenecen a la división 
Advertimos a los fanáticos que no 
deseen recibir empujones por la no-
che, que las taquillas del parque San-
tos y Artigas se abr i r án el domingo, 
a las nueve de la .mañana. 
La función dará comienzo a las 8 
y 30 de la noche. 
E n e l e s t a d i u m d e l P a l i s s a d e s 
LAS GRANDES PELEA S DE ESTA NOCHE 
Están 
Mrs. L . G. Morris de Nueva York. 
I 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, marzo 19. 
E l barón Tierre de Couberfln, pre-
sidente de la Comisión internacional 
de los Juegos Olímpicos, ha pedido 
a los miembros franceses de dicha 
sereno como un griego olímpico, 
en 20. Los azules están en el 14. 
El trío se yergue arrogante; remata 
Claudio con audacia; pelotea Marcelino 
como un coloso; trastea el más gordo de 
los gordales y los blancos andando ni 
paso lento, funerario, y los azules subien 
do de piso, tan p.lco, que en 23 ponen 
la pica en Flandes. 
Iguales a 23. 
Los hermanitos %e saciiden la lenta estrellas del bello 
- , neurastenio Ambos arrean "pa lante' oue ci».m> 
comisión que apoyen la petición de I de una manera feroz. Los azules les si-] dwortp vasco. 
Amsterdam para los jue/os de lQ28l ' íuen; l ^ 8jsuen'' se ponen,/" 2o J?^1 E1 Argentino jugó bien, secundando 
en compensacióS del S r a d n S 26; pero lo de aguxlar se quedó para otro p ^ m&ravma el juego de su "com-
Trip-oyen, fué grandioso y digno de 
sn buen nombre de pelotari. 
Ye me congratulo en grado sumo 
de esta nueva fase de Irigoyen, pues 
después- de aquella famos.a, tempora-
da en la cual íranó 20 partidoü segui-
dos, no había vuelto a nonerse en con 
didonesi de jugar, como juesran los 
Bri l lante jornada pugil íst ica la que 
para esta noche en el stadium del Pa-
lisades Park han organizado los co-
nocidos promotores hermanos Castro 
tan conocedores del v i r i l deporte de 
los puños y a cuya iniciativa tantos 
events notables deben los verdaderos 
aficionados. 
Descontado el boxeador Spider 
Roach, a quien en contrato con el Ha 
vana Boxing COmmitte impide tomar 
parte en otras fiestas que no sean las 
suyas, tendrá el buen público que asís 
ta al stadium otros atractivos. 
Boxeadores conocidos, de verdadero 
cartel y de los que pegan duro y sin 
medida se pondrán frente a frente. 
He aquí el programa oue dice mas 
que naestras frases de elogio: 
Preliminar a cuatro rounds: Kld 
Me Carthy vs. Julesi Sombil. 
Preliminar a cuatro rounds: Jo3 
Mi'tts vs. Spder Hernández . 
Semi-final a seis rounds: Joe Car-
mel vs. Alf-x Publes. 
New York L t S U 1 
Brorkíyn L . 3 •» 1 
Ba te r í a s : por el New York, Harper, 
Ferguson, Schang y Hoffmann; por el 
Brooklyn, Mamaux, Miljus, Miller y 
Krueger. 
LOS ANGELES, California, Marzo 19. 
C. H. E. 
Chicago L . N 13 19 2 
Los Angeles L . C 7 16 4 
Ba te r í a s : por el Chcago., Martin, 
Fuhr, Smith y Jones; por Los Ange-
les, Douglas y Stanage. 
LOS JÜEBOS ENTRE OXFORD T 
CAMBRIDGE 
LONDRES, Marzo 19. 
En los-juegos anuales verificados 
entre las universidades do Oxford y 
de Cambridge, los eguipos de ambas 
quedaron empatados. 
LAS REGATAS AREOXAüTICAS 
NEW YORK, Marzo 19. 
El Aero Club de América anunció 
hoy que las regatas de globos corres-
pondientes al año 1921, se llevarán a 
compensación del esperado fallo 
señalando a Francia como el pais en 
que se celebrarán en 1924. 
La comisión internacional celebra-
rá si} próxima sesicn oficial en Lau-
sanne, Suiza, el dos de Junio y se cree 
que después de esa sesión se anun-
ciará el sitio de los juegos de 1924. 
Las ciudades de Par í s y Lyons son 
ambas pretendientes, en caso de que 
la decisión favorezca a Francia. 
E l barón de Coubertin también ma-
nifestó en su comunicación desde Lau 
sanne que no completar ía su penodo 
como presidente del. comité, pero anun 
ció la fecha en que se proponía dimi-
t i r . 
Ganan lso Illancos. / 
Los azules se quedaron en 27. 
y blancos v azule^ abandonaron el 
cemento o vendo un» entusiasta ovación. 
Habían jugado a la pelota brutalmente, 
nada más que hora y media. 
El Fenómeno entró anoche en su ca-
tegoría. 
Vué un partido colosal. 
Boletos blancos: 927. 
Pagívon a .$3.56. 
Boletos azules: 856. 
Pagaban a $3.84. 
SEGUNDA. QUINIELJk 
Ttos. Bltos. Pairos. 
L A CAUr V CONTRA LOS ESPECU-
LAD0RES DE AZUCAR 
1 
BOSTON marzo 19. 
Hoy se ha sabido en esta ciudad 
que se estaba instruyendo una causa 
secreta contra Barí D . Babst, presi-
dente de la American Refining Sugar 
Company, otros tuncionarios de es-
ta Compañía y varios tratantes de azti 
car, por una supuesta confabulación 
para fijar precios exagerados a este 
ar t ículo. 
La causa ha sido sobreseída, se-
gún el abogado fiscal Gallagher, por 
vir tud de órdenes de Washington, da-
das romo resultado de la declaración 
del Tribunal Supremo, de que la ley 
Lever era Inconstitucional. 
No se dió publicidad a la causa, afia 
dió Mr . Gallagher, poroue la secre-
taría de justicia o prohibió. 




















pa . ' 
CazaHs, se pasó casi toda la noche 
de epn"-tadoT* V 1" poco que entró a 
la pelota lo hizo forzado y en malas 
condiciones. * 
Gómez defraudó las esperanas 00 
?us admiradores; pues aun se encuen 
tra f loir y se nota en él la falta de 
juefro desde hace alfrún tiempo. 
Boletos blancos: 528. 
Fo.Eraban p ÍF4.0R. 
Boletos au íes : R49. 
Pagaron a $3.38. 
{ o f o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a . . . 
Viene de la SEGUNDA pág ina 
Los precios son modestos de ver-
dadera propaganda. 
Son o í tos ; 
Sibas del r ing : 2.50; lunetas con 
enerada: 1.50; gradas 0.80. 
del gobierno federal, durante los pró-
ximos treinta meses. 
EL TIAJE DE MR. DEMBT 
"WASHINGTON, marzo 19. 
E l Secretarlo de la Marina, Demby, 
salió esta noche para Cayo Hueso, 
donde pasa rá a bordo del destróyer 
que le conducirá a Guantánamo. 
E l viaje tiene por objeto hacer una 
visita de inspección a la flota del 
Atlántico. Mr. Demby cont inuará des-
pués via je a Hai t í v a Santo Domingo. 
D. F . 
Domingo 20 de Marzo de 1021 
Primer partido a 30 tantos. 
Blancos I rún y Enroscue, coritra A l -
fonso y Oscar, azules. 
A sacar los primeros del ocho y 
medio y los segundos del nueve. 
Primera quiniela. 
Angel ; Emil io ; Ellas; Ituarte; Chi-





Lirá iraga 6 
El ola mayor 0 
Ganador: Llzárraga . 
Pagó a $8.38. 
Ttos. Btos. Ddos 
2— 
. 1 613 
. 1 581 
. 3 361 









FRONTON J A I A L A I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
cabo en la rindad de Birniingham, Es-j RIÑA y ammeiese en el DIARIO DE 
tado do Alabama dando comienzo e l ' LA MARINA 
Segundo partido a 30 tantos. 
Blancos Urrut ia y Ansola, contra 
Eloy y Goena,ga, blancos. 
A sacar ambos del nueve. 
Segunda Quiniela: 
Escoriaza; Trecet; Rulz; Claudio; 
Marcelino y Arnedil lo. 
DOMINGO 20 DE MARZO DE 1921. 
Primer partido n R0 tantos 
Lucio y Alberdi. blancos 
contra 
larruscain y Ermua. azules. 
A sacar los, primeros del cuadro 9 
y medio v los segundos del 9 y me-
dio con ocbo pelotas finas. 
Primera nnlnioln a C tanto 
Larrinsnra, Bara^ir l^s , Abando, Jáu 
regui, Cecilio y Millán. 
•íoo-TimL» nfirtHo n f\f) tantos 
Echeverría y Martín, blancos 
LOS GASTOS DEL GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 19. 
L 0 3 gastos, del gobierno correspon-
dientes a los ocho meses que termina^ 
ron el primero de marzo, fueron un 
mil lar de millones y cuarto menos que 
lo invertido en período igual, en el 
ejercicio fiscal anterior. 
Las cifras dadas por el Tesoro prue-
LINCHAMIENTO DE UN NEGRO 
WATERVALLEY, Marzo 19. 
Un joven negro, acusado de haber 
asaltado a una mujer blanca ayer, fué 
sacado ele la cárcel esta mañana por 
una multi tud y colgado de un á rbo l . 
E l cuerpo del ahorcado fué después 
acribillado a balazos. 
la calle, faMeciendo inc-tantáneai» 
te. 
La tención de la multitud fué 
da por el suicida, quien desde laa 
tana <•< memzó a dar grandes vo« 
dicr-ndo e-'e so iba a arrojar. A» = 
de oue se pudiera dar aviso, ya* 
hombre babía saltado, estrellan^ 
contra el pavimentó. 
ASAMIÍL^A TÍÍJ DROfiFlSTAS l i 
NUFA CTUREROS 
1 WASHINGTON, marzo 19. 
Los fabricantes de. drogas 
I oue las ordenanzas prohibicionj 
' en vigor, restringen su W ^ L 
la preparación de agentes meĉ  
les. Los manufactureros P1-6'̂  ' 
1 obrar una asamblea de protestaj 
lunes, bajo.los auspicios » 
dación .Americana de ü r ^ m g 
nufactureros, a la ^ne co cur í 
casi todos los miembros de la m 
E X P L O S I O Í T E N C J I I C A C I 
CHICAGO, marzo 19. ^ 
Una explosión de P0 r̂0 J . f^ ,* 
conmovió toda la P^te meruh ^ 
eáta ciudad al oscurecer fle^^ 
bov, destruyendo uno f V BI,|í 
res de granos mayores de « « 
rompiendo todos jPs,V^' m i l 
ventanas en un radm de ^ « 
De los nueve ^ ^ ^ f * 
plosión aisló Aentv \ l„v iMWm 
se sabe que ha amorto y . 
tro más . ^ W M a &m El elevador qur- ¡e m 
•serie de torres de f f ^ b P 
creto estaba C . - ^ a or i»! 
merklicnal 
rio Cálmete. ^ ^ ,1c . 
Su coastruoc'6'i ^;"-rJ ;r:iba(« 
0 
mi one de resoo 
PERIODICO DE UN PRESIDIO QUE I mour Grain Company- ÍQlc« 
DEJA DE PUBLICARSE Funcionarios ^ ^ ^ A e ^ f a 
OSSINGING, Marzo 19. una Inestigacion ^ cauSada V0*m 
El Sing Sing Bulletin, periódico de oue la explosión ^ ]oS cnü̂  
la prisión de Sing Sing, fundado hace incendio que comen 
22 años, ha dejado de publicarse por 
falta de fondos, según manifestacio-
nes de Lewis L . Lawes, jefe de la Pe-
nitenciaria. 
El boletín, conocido al principio con! miles de hectol 
,1 fifi 
tos de cargar picaron S1 
Las llamas ^ c0^1 leS v lj ^ 
lleno de Vol™ f ^0 i 
plosión es « pr0e granos. .Í 
Ar. •hfintólitros eie h nUe«S 
(Di nombre de "Estrella de la Esperan! La fuerza t * ^do v LIA inci j.0 pesa"1 
za', tenía una extensa circulación en bloques de concre yard^ 
peladas a centenares^ ^ Europa y América . Lo redactaban pr i 
sioneros exclusivamente. Charles 3 t 
Chapín, ex-director de un periódico 
ban que en los ocho meses t r anscu r r í - . neíoyorkino, ué uno de cus más leídos 
dos, se emplearon $3,247,000,000, en j redactores, 
tanto que el año anterior, por el mis 
¿mo período se invirtieron 4,490,00{),000 
" do pesos. 
LO QUE SE NECESITA PARA LOS 
GASTOS DE TREINTA MESES 
PITTSBURG, Maa-zo 19. 
Según aseveración del Secretario 
Weeks, 17,000 millones de pesos se re-
quieren para hacer frente a los gastos 
MR, HARDING Y LA INSTANCIA 
PERSONAL DEL PRESEDEiNTE 
DE PANAMA 
"WASHINGTON, Marzo 19 
Contestando a una instancia perso- de Invostigac^ ^ ^ c i t o ^.lad 
•ande Q ^ . > 
salid0 • 
fren 0 deca en 1 
1 # 
qne se encontraba es 
vía cercana. i 
I N C E N D I O D E T ^ O ^ 
19. ApSCof.. 
MINNEOLA MarZo 1 - ^ 
Un incendio _dfjní, d ^ ^ Z ^ . destruyó 5*^1 
Aéreas ^ ^ ¿ ¡ ¿ 3 3 
contra 
Gabriel y Lizárraga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Altamira, Navarrete, Cazalis mayor, 
Satsamendi, Machín e Irigoyen ma-
yn:i * . 1 . ..1 . . \ > - < J 
200,000 Pes^ 
nal del presidente Porras, M r . Har-I zas ^ rio pé 
ding declaró que el laudo del Magistra Feld, causanau 
elo White sobre la controversia de 
fronteras será el punto de vista inal-
terable del gobierno de los Estados 
Unidos. 
Aunque expresó su sentimiento de 
que P a n a m á se sintiese herido por la 
decisión White, que el señor Porras 
califica de dolorosa y humillante, Mr . 
Harding se negó a considerar cual-
quier otra baso d,© arreglo afirmando 
eiue la última nota del Departamento 
de Estado insistiendo cu la observan-
cia de la decisión había merecido su 
aprobación categór ica . 
,0 
tos r 
La propiedad d^ ioc^ 
liosos instrumentoj ^ c l ^ 
portantes do expe í e l ¿ 
r e l a c l o n a d o y o n ^ 
Más de eincue de j ' t ro^ 
pítales ^ r c f r i u ¿ r ^ 1 S j S s í 
RIÑA y ^ ' " M A R I N A 
AÑO L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R ! N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
• 
S D E L P U E R T O 
^ ^ t « n x F \ EL "AUFONSO XII'.—NUMEROSOS TOREROS, 
QÜE ^ T Í ^ J V \ A E S P A Ñ A . - TOREROS COMICOS.-LOS QUE L L E 
1 ^ QUE I í E K E I T ^ R I A K A ' - E L "CITY OF M I A M I " ESTUTO CINCO I 
(iAKO> ^ ^ ^ f t ^ K H NAVEGA R. 
ROBA9 
SIN PODER NAVEGA 
cuyoj 
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rrr, ALFONSO X I I 
de Veracruz llegó ayer 
Píoce?evn ñor español Alfonso X I I 
ítfde e} geneviú y trece pasa-
>^reCael?os los señores Salvador 
iros ^ L V i la, Guillermo Gómez >vr-
& y ^ 0 ! : 
vruMBROSOS TOREIROS 
tímero de toreros regresan a 
^ d e s p u é s de haber estado tra-
en Méjico. 
cuadrilla de Gaona quien s'. 
Va ia edado 
en 
Méjico y se dice que 
[. ahora a España . 
' i r W v su cuadrilla también vía-
Ceh ai Alfonso X I I , ÍUÍ como los 
Charlots, Llapiseras y Boto-
diestros nos informaron que 
S e a de picadores, que se Inició 
la Primera vez en la historia del 




toreo, dieron en Méjico. 
PASAJERO ILUSTRE 
Entre los pasajeros llegados en el 
Alfonso X I I para la Habana y que es-
taban todos en Tiscornia ngiira el 
Canciller del Consulado de Méjico en 
Cuba señor Salvador Baños . 
(EL L A K B E L B J A Y ^ 
Este vapor americano i rá a Cabañas 
a cargar veinte mi l sacog de azúca r . 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Governor Cobb ^embarcarán 
mañana los señores Wll l iam Stuarfc y 
familia, Manuel González, Eduardo 
Laquen, Perfecto García, Miguel R. 
Rodríguez y señora, Nicolás Meneses 
y familia, Juan C. Andrew, José Gar-
cía, Cristóbal Besada, Ezequlel Pas-
cual, Leonor Pedrick, Isidro Casanova, 
José Andrada, Lula G. Pumariega y 
otros. 
E l City of Miami para Miami. 
E l York Harbor para Boca Grande. 
E l Chalmette para New Orleans. 
E l México para Nueva üork . 
E l San Bruno, inglés, para Puerto 
Limón. 
El vapor Inglés Utua para Puerto 
Antonio, Jamaica. 
E l inglés Munmeric para Matanzas. 
E l francés Do Ladróme para Tampa 
El americano Lake Elleslisker para 
Cienfuogos. 
E l francés Missouri para New Or-
leBlSphilUp Kaye para New Orleans. 
Y el Greaf Fay para Sagua. 
VARADERO DE LA MARINA 
Ayer quedó inaugurado el nuevo va-
radero que para los servicios exclusi-
vos de la Marina de Guerra Nacional 
se ha construido en la ensenada do 
Tiscornia. 
En dicho varadero tendrán cabida 
embarcaciones de 300 'Toneladas i 
E l primer barco que será reparado 
es el cañonero 'Mart í ' que ya está so 
bre el varadero. 
E L ORIANA 
Procedente de Valparaíso y escalas 
vía Canal de Panamá llegó ayer tarde 
el vapor Inglés Oriana ^ue seguirá 
viaje para España m a ñ a n a . 
Trajo este vapor para la Habana 54 
pasajeros y lleva g í a n número de 
SALIDAS 
Ayer salieron los ferrles y el Gover-
nor Cobb para Key West. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras e i d a s í F a m e n t e . Enfermedades nerrlosas y mentales. 
- i a , calle Barrete, No, 62. informes y consoltast Bernaza, 3 a 
E L V I C H Y E S P A Ñ O L 
A g u a s M i n e r a l e s y d e M e s a d e S o b r ó n y S o p e r t i l l a 
" E s t o e s l o e m e XCb. 6 e b e t o m a r 
p r . J o s é M a n u e l B u s t o 
Clínica para l a s . e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S o l 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
H i t a s de 8 a 9 y de I a 4. Horas especiales a q n l e i lo solicite. 
9784 alt 12, 14, 16, 18 7 20 m . 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
S e r g i o A I y a r c z F a W á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPEBACIORES BA.fCAÜAS EH GENERAL 
Giros d i rec tos p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
ricanas, europeas , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
Giros sobre t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
Co r r e sponsa l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
Güines, Cuba. 
ellos de t r áns i to . 
En este vapor llegaron el Cónsul de 
Cuba en el Callao, señor Luis Duany, 
el agregado a la Legación de Cuba 
en Perú , señor Mariano Zrunet, señor 
José Rires, Cesáreo Mart in, Angela C. 
de Ruiz y otros. 
Según la patente sanitaria del bar-
co en Chile bay tifus exantemático y 
viruelas. 
DE TRANSITO 
De t ráns i to para Coruña, Santander 
y Le Pellico va el capi tán H . You-
ssaln.. 
E L OITY OE M I A M I 
Con variag horas de atraso debido a 
•una in terrupción que sufrió en las 
máquinas llegó anoche el vapor ameri-
cano City of Miami que salió anoche 
mismo con 48 turistas. 
E l barco estuvo cinco horas sin po-
der navegar. 
LOS FBRRIES 
Hoy no rend i rán viajes a la Habana 
los ferries de Key West. 
E L ROSEMBERG 
Este vapor danés llegó ayer de T-'.vn-
pico en lastre y consignado a la Ward 
Line . 
E L SEA KINQ 
Con dos lanchones, de carbón se 
espera el remolcador Sea King que 
procede de Mobila. 
•puj 
UTILISIMAS EN LAS AFECCIONES DEL ESTOMAGO, HIGADO, CONDUCTOS B I L I A E S L I T I A -
SIS, HEPATICA, ALBUMINURIA, DIABETES, SACARINA, ARTRITISMO CUTANEO Y MUCO-
I SO, Y DISTINTOS CATARROS 
DE VENTA EN DROGUERIAS T FARMACIAS 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
A c o s t a 3 5 . - T e l é f o n o M - 1 6 1 7 y e n S a g u a l a G r a n d e , 
C a r m e n R i b a l t a N o . 1 4 3 
ld.-20 
D e s d e L a E s p e r a n z a 
Marzo 10. 
BODA DISTINGUIDA 
En la m a ñ a n a del 9 del actual unie-
ron sus destinos dos lóvenes ambos 
distinguidísimos y considerados como 
miembros de nuestra mejor sociedad. 
|Ella es la espiritual v elegante se-
fiorita Herminia C. Suárez y Quesada 
y ©1 contrayente el caballeroso joven 
señor José A . Quesada y Cornide. 
Por especial deseo de los novios, el 
acto tuvo carác te r ínt imo, efectuándo-
se entre un gran número de familiares 
de aquellos, compuesto por personali-
dades sobresalientes eñ nuestro am-
biento social. 
Momentos después de ver iñeada la 
ceremonia los recién desposados to-
maron el tren para la Capital, donde 
pasa rán varios días para trasladarse 
luego a ésta y fijar su residencia en 
la casa situada en la carretera ele San-
ta Clara, propiedad de la señora Ana 
Cornide Viuda de Quesada, madre del 
novio y cedida a este efecto. 
Quiera Diog que la felicidad inicia-
da en el día de ayer, sea para los nue-
vos esposos interminable y pródiga en 
toda clase de dichas. 
E L CORRESPONSAL. 
S a n e a m i e n t o d e l a b a r r i a d a 
d e l V e d a d o 
E l jefe local de Sanidad de la Ha-
bana, doctor José A . López del Valle, 
ha dispuesto que desde mañana , lunes 
y por cuadrillas de obreros de la sec-
ción de Petrol ización y Zanjeo, se pro-
ceda al saneamiento de la barriada del 
Vedado. 
Estos trabajos comenzarán por la 
parto alta, donde existen numerosos 
solares yermos y criaderos de mos-
quitos . 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E , 
(DEL DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s l o t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g ^ 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS US BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
C a s i m i r o R í g o l y d e 
l a F e t 
QUE FALLECIO? EN L A HABANA^ 
E L D I A 22 DE MARZO DE 1920 ,1 
Su viuda, en su nombro y en el do ' 
los demás familiares, ruega a sus; 
amistades que asistan a las solemnes.! 
honras fúnebres que, en sufragio de 
su ataia, se ce lebrarán el día 22 del1 
presente, a las nueve de la mañana , 
en la iglesia de Monserrate, favor que 
agradece rá eternamente. 
Habana, Marzo 20 de 1921. i 
AURORA M A R U R I TIÜDA 
DE RIGOL. 
' 10740-41-
" L A C U B A N A " C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S e g u r o s s o b r e l a v i d a , I n c e n d i o s , A u t o m ó v i l e s , A c c i d e n t e s p e r s o n a l e s y e n f e r m e d a d e s , R o t u r a s d e c r i s t a l e s , e t c . 










>i día 'j' 
ele** 
1,8 
A C T I V O 
INVERSIONES: 
Bonos , , 
Acciones 
Primeras Hipotecas sobre Fincas U r b a n a s . . . . , . . ; 
P r é s t a m o s con G a r a n t í a s . . . . . . ., „ . . , 
»! I . .1 
CAJA Y CUENTAS CORRIENTES E N B A N C O S : 
No sujeta a M o r a t o r i a . . . 
Cheques C e r t i f i c a d o s . . . « . . . . , . . , f . . . . . . , 
PRIMAS A L C O B R O . . . . . . 
DIVERSAS CUENTAS D E U D O R A S . . 
Menos R e s e r v a . . . . . . . . 
$ 7 9 3 . 2 1 0 . 0 9 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 7 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 4 . 3 8 8 . 8 2 
13 .464 .51 
2 9 . 0 8 0 . 5 6 
2 . 2 7 0 . 8 6 
'por"5 
• «1 
INTERESES A C U M U L A D O S . N O VENCIDOS 
M O B I L I A R I O Y ENSERES imam i . • i . »! 
IOS' 
P A S I V O 
C A P I T A L : 
Acciones Autor izadas . . . . . t. 
Acciones E m i t i d a s . t . . . . . . . . . 
ACREEDORES V A R I O S 
PRIMAS E N D E P O S I T O . . . . . . . . . . . . 
RESERVA P A R A CHEQUES CERTIFICADOS 
G A R A N T I A S TECNICAS SOBRE POLIZAS E N V I G O R 
FONDO DE PREVISION E S T A T U T A R I O , 
S M E S T R O S EN T R A M I T A C I O N . . ! 
SOBRANTES 
$ 1 . 6 4 3 . 2 1 0 . 0 9 
7 7 . 8 5 3 . 3 3 
3 8 . 0 1 2 . 3 3 
2 6 . 8 0 9 . 7 0 
5 5 . 4 0 5 . 5 0 
1 0 . 0 6 1 . 6 0 
$ 1 . 8 5 1 . 3 5 2 . 5 5 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, Ex te r io r , Serie C, Agos to 2 , 1 9 0 9 . . . . . . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, Ex te r io r , M o r g a n , 1 9 1 4 . . . . ; 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, In t e r io r , 1 9 0 5 . . . t.:.; t . . . . . . . ; 
Bonos de la R e p ú b l i c a de Cuba, In t e r io r , 1 9 1 7 . . . . . . . . . , 
Bonos d e l Tercer E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d de los Estados U n i d o s . . . . . . 
Bonos d e l Cuar to E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d de los Estados U n i d o s . . . . . . . . : 
Bonos de la Havana Electr ic R a i l w a y L i g h t & Power C o m p a n y . . . . . . . . . .-
Bonos de la Sinclair Consolidated O i l Corpora t ion 
Acciones de " L a A l i a n z a , " C o m p a ñ í a de Seguros con t ra Accidentes d e l T raba jo 
Acciones de La Sevil la Hotels C o r p o r a t i o n . . .; , . . . . . , . . t . . . :. . i . . . . . . . 
Primeras Hipotecas sobre Fincas Urbanas.*. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
P r é s t a m o s con G a r a n t í a s . .. . ., . . . . . . . . c . .. . . . ....) . . . . . . . . 
$ 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 0 . 0 0 
6 . 4 0 0 . 0 0 
1 5 3 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 5 . 4 5 0 . 0 0 
3 0 9 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 7 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 6 . 5 5 0 . 6 1 
9 5 4 . 5 1 
5 . 3 5 0 . 1 7 
2 7 5 . 1 0 4 . 0 0 
3 8 . 2 4 8 . 0 5 
. . . 3 0 . 5 5 3 . 0 2 
1 9 4 . 5 9 2 . 1 9 
$ 1 . 8 5 1 . 3 5 2 . 5 5 
H e n r y Bennet t , 
Di rec tor General. 
Hemos comprobado este Balance General, fechado en 31 de Dic iembre de 1920 , con los l ibros 
de L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE SEGUROS, habiendo rec ib ido todos los datos y ex-
P icaciones que hemos sol ici tado. En nuestra o p i n i ó n , este Balance General representa f ie lmente el 
estado financiero de la C o m p a ñ í a en d icha fecha, de acuerdo con los datos y explicaciones que se 
nos han dado y conforme lo demuest ran los l ibros de l a C o m p a ñ í a . Las Reservas T é c n i c a s han sido 
calcuhjdas y cert if icadas por e l A c t u a r i o de l a C o m p a ñ í a , 
Habana. Cuba, Febrero 8 de 
P R I M A S C O B R A D A S 
A ñ o 1 9 1 8 . . . . $ 87 .600.1Q 
A ñ o 1 9 1 9 . . . . 3 9 8 . 6 7 6 . 1 5 
A ñ o 1 9 2 0 . . . . 7 2 7 . 5 9 6 . 9 1 
FONDO D E P R E V I S I O N 
A ñ o 1 9 1 9 . . . . $ 3 8 . 2 4 8 . 0 5 
A ñ o 1 9 2 0 . . . . 4 8 . 0 5 1 . 0 3 . 
DEPOSITO DE G A R A N T I A E N L A T E S O R E R I A D E 
C A P I T A L I N T E G R A M E N T E P A G A D O . . :. 
G A R A N T I A S TECNICAS 
A ñ o 1 9 1 8 . . . . $ 3 9 . 8 2 8 . 0 8 
A ñ o 1 9 1 9 . . . . 1 3 1 . 1 1 5 . 0 0 
A ñ o 1 9 2 0 . . . . 2 7 5 . 1 0 4 . 0 0 
FONDO G E N E R A L D E R E S E R V A 
A ñ o 1 9 1 9 . . . . $ 1 2 9 . 2 3 8 . 9 8 
A ñ o 1 9 2 0 . . . . . 1 8 2 . 7 8 9 . 1 9 
L A N A C I O N $ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
Dionisio Velasco, 
Presidente. 
M a r i o F . Piedra, 
Contador . 
1 9 2 1 . 
D e l o í t t e , Plender, Gr i f f i ths & Co. . 
Aud i to res . 
D I R E C T I V A 
Dionis io Velasco, 
Presidente. 
F r a n k Steinhart, 
l e r . Vice-Pres idenl 
Pedro R o d r í g u e z S u á r e z , 
2 d o . Vice-Presidente. 
Narciso Gelats y Dura l l , 
Tesorero. 
A n d r é s Car r i l lo , 
Vice-Tesorero . 
Dr . Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
H e n r y Bennett , 
D i rec to r General. 
CONSEJEROS: 
Oscar Fonts y Ster l ing. 
F e r m í n A . de Goicochea. 
M a r k A . Pol lack. 
A n t o n i o San M i g u e l . 
J o s é C. Pagl iery . 
J o s é Morales de los R í o s . 
Narciso J . M a c i á . 
R a m ó n A . P i é l a g o . 
Gustavo P a r a j ó n . 
Juan Basterrechea, 
Juan F . Arguel les . 
D r . F e m a n d o M é n d e z Capote, 
D i rec to r M é d i c o . 
D r . A r t u r o de Vargas , 
A b o g a d o Consultor . 
O f i c i n a p r i n c i p a í : E d i f i c i o T r u s t C o . o f C u b a . A g u i a r 7 1 - e n t r e O b i s p o y O b r a p i a - A p a r t a d o 2 5 0 9 
H A B A N A - C U B A 
C2301 2d.-S0 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 2 0 de 1 9 2 . 
S o c i e d a d e s 
E s p a c i ó l a s 
DEL CENTRO ASTUEIANO 
El viernes, celebró su junta regla-
mentaria la Directiva del Centro As 
turiano. Presidió el licenciado doctor 
Ramón Fernández Llano y actuó de 
Kocretario el señor José Alvarez. Ocu 
pó la vicepresidencia el señor F, Lo-
beto. 
Se dieron a conocer varios infor-
mes, correspondientes a los acuer-
dos lomados por las Secciones de Sa-
nidad, Instrucción, Propaganda, Re-
creo y Adorno, Inmigración, etc. La 
Directiva sancionó los acuerdos toma-
dor por- dichas secciones, sobre dife-
rentes asuntos. 
Lo mát-j importante se redujo al d© 
corado del pabellón "Asturias", que 
muy pronto quedará terminado en la 
quinta '(CoVadonga". Se concedió un 
voto de confianza a la Sección de Sa-
nidad para que ella resuelva sobre el 
particular. Sabemos que uno de los 
ornamentos que ésta tiene acordado, 
es la colocación de un reloj de torre, 
de un frente, en el frontispicio del 
pabellón, el que además de constituir 
un valioso adorno, resu l t a rá muy prác * 
tico en el Sanatorio mencionado. ) 
También fué sancionado el acuerdo I 
de la construcción de diez habita- | 
clones más en el pabellón "Benito Ce-
lorio", para reclusión de ¿nfermos 
atacados de demencia, por ser de ur-
gente necesidad, nara atender a las 
necesidades de la Sociedad» 
Fué discutida v aprobada una mo-
ción correspondiente a la Sección de 
Instruccióu, por la que ésta elegi-
rá dentro del cuadro actual de pro-
fesores que prestan sus servicios al 
Centro al que deba fungir de Director 
de las Escuelas, asignándole una pe-
queña gratificación sobre el actual 
sueldo Que devengue. 
Después de tomar otros acuerdos 
de esc'asa importancia terminó la 
Junta. 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Dan maravillosoB resultados. No son 
medicamentos homeopáticos ni secretos. 
Su composición es conocida y va al pie 
de cadla pomo. Para su elaboración 
usamos los productos más puros, cosa 
lo más esencial, pues de esto depende 
BU gran éxito en todos loa países. 
PRESALS No, 1 
Son absorbentes antidispépticos. Cu-
ran Flatulencla, Dispepsias, Agrios, 
Malas digestiones, .Desgano y demás en-
fermedades del Estómago. 
PRESALS No- 2 
Para ad'elgazar. Evitan la forma-
ción do grasa y con su uso se.obtiene 
la eliminación de ésta, consiguiéndose 
en la mayoría de IQS casos ir redu-
ciendo el peso, 
PRBSADS No. 3 
Curan enfermedades d'e la nariz, de 
la garganta y de IQS oídos, debido a 
su acción alcalina y antiséptica. Para 
pulverizaciones y duchas nasales. 
UN RAMO DE PLORES 
El señor García Sánchez, Adminis-
trador do la Casa de Salud "Covadon-
ga" obsequió en nombre de aquella a 
la señora María Albar rán de Presno, 
con un hermoso ramo de flores con 
motivo de celebrar el doctor Presno 
su fiesta onomástica. Los ^enfermos 
del pabellón "Argiielles", también en 
viaron al distinguido médico un ob-
sequio en prueba del afecto y del ca-
riño con que todos le distinguen. 
Ayer por su felicidad todos ha-
cían votos. Unimos nuestros votos a 
los de los socios rendidos al hombre 
de ciencia, al maestro de cirujanos 
como ellos le llaman cariñosamente. 
D. x» 
LOS DEL CENTEO CASTELLANO 
En el vapor "Oriana" embarcará el 
21 para España acompañada de sus 
lindos hijos la distinguida señora Ma-
r ía Pernal de Pérez, esposa del con-
notado castellano, vocal de la directi-
va del Centro, señor Isidro Pére<z. 
La señora Bernal so dirige' a Madrid 
su tierra natal, en viaje cío placer re-
corriendo así mismo diversos lugares 
de España y Francia. 
Un felicísimo viaje deseamos a la 
señora María Bernal y a sus hijitos. 
- S o s t é n - D e s c a n s o 
PRESALS No. 
Curan enfermedades de la piel. Con 
Su uso se consigue tener el cutis ter-
so, suave, libre de manchas y otras 
afecciones, debid'o a su acción altera-
tiva. Para obtener más rápidamente, 
el resultado, úsese con éstos el EX- del doctor Claudio González de Mc-nuo 
CEMON, untura d© resultados admira 
bles. 
J u o t a N a c i o m l d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a 
Bajo la presidencia del doctor Die-
go Tamayo con asistencia de los voc^.-
.deis doctores Tomás Vicente Coronado, 
Carlos Elcid, Emilio Martínez, Eligió 
N . Villavicencio, Francisco J . de Ve-
lazooi, Conrado Martínez, Pedro Sabí, 
celebró sesión la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia actuando de 
secretaria el doctor Adam Galarreta. 
Se aprobó el acta de la sesión an 
terior. 
Conoció la junta del escrito consulta 
PRESALS No- 5 
Productores de sangre. Curan Ane-
mia, Amenorrea, Colores pálidos, Lan-
guidez y todo caso de Debilid'ad pot 
falta de Sangre. ^ 
PRESALS No. 6 
Cura estreñimiento. Laxante antibl-
lioso. Enfermedades del hígado. 
PRESALS No. 8 
Curan Asma o Ahogo, Bronaultls, Pa-
roxismo, Falta de Respiración, etc. 
PRESALS No. 10 
Coran dolores do Cabeza, Reumáticos 
?r de Ijada, Catarros, Neuralgias. En as fiebres bajan la temperatura debido 
a sus propiedades antipiréticas. 
PRESALS No. U 
Curan Reumatismo Articular y nu-
doso. Gota, Dolores d« espalda, etc. 
PRESALS No. 13 
Curan y alivian toíjte, abundante su-
puración, ya ds un Cáncer, Escrófulas, 
Llagas, Heridas, etc., y son un gran de-
purativo de la sangre, habiendo cura-
do muchos enfermos que no encontra-
ban remedio, tomando a la vez el PRE-
SALS No- 37, reconstltuye*te sin igual. 
PRESALS No. 13 
Curan Bronquitis CVórî ca, Tos Cata-
rros, etc. 
PRESALS No. 21 
Son un tónico excelente en enferme-
dades del corazón. 
^RBSALS No. 22 
Curan Diarreas de todas clase». Di-
sentería, Irritaciones Intestinales. 
PRESALS No. 24 
Contr4 «1 vicio de la Embriaguez. 
PRESALS No. 25 
Curan catarros d'o la Vejiga y Uretra. 
TKm la Kldropeaía. En las Blenorragias 
al principia szx <J« gran resultado por 
Bu acción diurética. 
PRESALS No. 27 
Curan Epilepsia, Afecciones 
Catarros, etc. 
sobre construcción de muelles en 
el l i toral de la Habana acordándose 
negar la petición si dicho proyecto 
fuere de madera. 
Se pasó a la ponencia del dcc*('r 
López del Valle el escrito enviado por 
t i doctor P iña r sobre la elabor^c-Or. 
de sueros y vacunas en los laboratorios 
del ejérci to. 
Pasaron a la ponencia del vocal I n -
gt"tiero los siguientes asantes: 
P' .yocto de edificio de varios pláoa 
en Tieptuno 106 y 110* Proyecto de je -
fomas en el mercado de Santiago de 
Cubí.. 
Se pasó a la ponencia del d.jctor 
Emilio Martínez el proyecto da Clí-
nica Médica Quirúrgica en Sagua la 
Crande presentada por el doctor Ya-
niz. 
Conoció la junta un escrito del doc-
tor Laine sobre el establecimien--) de, 
una clínica qui rúrgica en la calie O 
esquina a 21 en el Vedado, Í cord>-uto-
so interesar el plano del f i i f ic io y ia 
memoria descriptiva de la clínica 
Se pasó a la ponencia del doctor Ro-
berts el escrito del señor Walier 
Meier, presentando unos modelos de 
cintas caza-moscas. 
Fué leído y aprobado el informs 
del vocal ingeniero señor Martíne:; re-
ferento a la constr|iccióQ üc nn ga-
rage en la casa Lagueruela y Agustina 
,de la propiedad del doctor Ramé;« 
G'Farr i l l . 
Igualmente fué aprobado el infor-
me del ponente favorable al proyecto 
de edificio para la instalación ae una 
refinería de alcoholes eu Santa Crua 
del Norte. 
Se aprobó la ponencia del vocal-le>-
trato doctor Sabí con mot i lo de unal 
consulta respecto a la apl 'caclón cl° 
la ley de productos heroicos y la ven-1 
ta de anestésicos dentales. 
Se aprobó el informe del ponent© 
favorable a un proyecto de matadero 
en Yaguaramas, Cienfuegoa. 
La Junta dló su aprobación a las 
ponencias del vocal IngenMro sobre t i 
C u a l q u i e r a q u e s e a s u m o d e l o , u n b a s t i d o r S i m m o n s e s 
u n a g a r a n t í a p a r a d e s c a n s a r b i e n d u r a n t e l a ^ n o c h e . 
N ó t e s e l a g r a n flexibilidad d e l b a s t i d o r d e e s l a b o n e s , 
i l u s t r a d o a r r i b a , m o s t r a n d o l a figura d e u n a p e r s o n a 
d u r m i e n d o . C o m o c e d e a l p e s o d e l o c u p a n t e ; n o o f r e c e 
r e s i s t e n c i a a l g u n a a l c u e r p o c a n s a d o c u a n d o s e h u n d e e n 
s u s r e s o r t e s . S i n e m b a r g o , s u s e s l a b o n e s d e a c e r o u n i d o s 
s o s t i e n e n e l c u e r p o s u a v e , p e r o firmenente. 
U n b a s t i d o r S i m m o n s , u n c o l c h ó n S i m m o n s y u n a 
c a m a S i m m o n s s o n s i n ó n i m o s d e c o m o d i d a d p e r f e c t a . 
Se l i m p i a n m u y f á c i l m e n t e y p u e d e n c o n s e r v a r s e 
l i m p i o s s i n d i f i c u l t a d . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de La tón , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes en el mundo. 
v K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
m 
S O M B R E R O S 
T E T S O K 
A l comprar un sombrero Stetson U d . hace 
un ahorro verdadero, pues no solamente 
obtiene un sombrero sin igual como ele-
gante, de moda, y que le sienta bien, sino 
también un sombrero de larga duración de-
bido a su material de fina calidad. Comprando 
un Stetson una vez, lo comprará siempre. 
J O H N B . ' S T E T S O N C O M P A N Y 
Philadelphia, E . U . A . 
S-10S 
M M O N S 
C o n s t r u i d a s p a r a D o r m i r 
R e p r e s e n t a n t e 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
proyecto presentado por la Compañía 
Santa Fe, Habana Develop-.Mt Ce-, piu 
ra la instalación de una planta paro 
fabricar hielo as í como para la explo-
tación de las aguas mineras de S.in'ta 
Rita en el poblado de Santa Fe, l?la 
de Pinos. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
MEDICO DE CASA DE SOCORRO 
E l Alcalde ha declarado terruinaao 
los servicios del doctor Alfredc Sán-
chez, médico de Casa de Socorro, nona' Dimas 
brando cm. su lugar al doctor Gumer-
sindo Bacallao. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado auxiliar de ch oi-
ffeur del Municipio el señor Fraacisco 
•íMt 
^ U S T E D S U F R E P O R Q U E Q U I E R E : 
^Asma, g r ippe , influenza, ca tarros c rón icos , pulmonías,, 
fte cu ran r á p i d a y to ta lmente con 
^ C A T A R R O L . 
N o l o decimos nosotros; lo d i r á usted mismo, pruébelo 
y t e a c o r d a r é s iempre de este anuncio. 
D E V E I Í T A E N F A B M A C I A S . 
D e p ó s i t o U R I A R T E A n g e l e s 2 5 3 6 . 
Nerylo-
PRESALS No- SO 
Ctcncn ExpectoracltMias abundantes, 
«&, Catarros, etc. 
PRESALS lío. 83 
^Ctcraa enferm«daí5*3 da la Garganta, 
Jwm>ífB«ra, Anginas, Catarros^, etc. 
PRESALS No. 33 
( 
Dan ntmy "bn«n©s reaaltatíoa en la Hl -
PRESALS N«. 5T 
Poderoso reconstituyente en tod̂ us las 
©Efencodades. L>os Mpofosfítos com-
ptiestors nredneen maravillosos resulta-
dos. Iw» hay medicina que los supere. 
PRESALS No, S8 
Cura Incoi^inencia de Orina, Atonía 
de la Vejiga, etc, 
PRESAIS No. S9 
Cnra «l Histerismo, la Neurastenia. 
Epilepsia y Enfermedades Nerviosas. 
PRESAIS No. 40 
Qtoa Diabetes y son nn gran elinU-
nad©! del ácld'o «rico, 
PRESAIS No. 49 
Ctcran catarros de los niños. IJisuel-
tas en agaa, 
PRESAJtS No. SO 
Cura Tosferina, Espasmos nerrlosos, 
Comralsiones, etc. 
PRESALA No- 51 
Cnran y corrigen abundantes perio-
dos menstruales. Son antlespasmfidlcaa 
y tCnlcas, 
PRESAIS No. 02 
Para duchas e Irrisfcvdonea raglnales. 
Coran amenorrea. Irritaciones vagina-
les, Saturaciones, Mal olor, etc. 
Para Dosis, Ver La Instrucción que 
acompasa a cada frasco. 
T H E B O X N E R M E D I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
Se enenentran do venta en todas las 
Boticas acreditadas. Deposito princi-
pal : Droguería Sarrft. 
R E P R E S E N T A N T E 
D o R E Y E S 
MERCED, 9 1 . HABANA 
¡ S i e n t o q u e e l 
S a n a t o g e n H a c e 
R e n a c e r m i s 
F u e r z a s , D o c t o r ! 
^ T A l o c r e o ! Eso m e d i -
j [ c e n t o d o s l o s p a c i e n -
tes a q u i e n e s l o h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
exceso d e t r a b a j o , p r e o c u -
p a c i o n e s , o b l i g a c i o n e s s o -
c ia l e s o p r o f e s i o n a l e s y l e s 
v i e n e n e l d e c a i m i e n t o , i n -
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o . 
El Sanatogen proporciona a l 
sistema nervioso el alimento que 
requiere para su recons t rucc ión , 
mejora la sangre, arregla la d i -
ges t ión y reconstituye e l orga-
nismo en general. 
Por eso nosotros; los doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
l o recomendamos en todos los 
casos de anemia, malaria, neu-
rastenia; desórdenes gastro-in-
testinales y debilidad general. 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l é s " 
L E G I T I M O S 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T F 
, 0 ' R c i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 1 2 . 
P A R A S U S C A N A S J I N T Ü : 
„ La mejor de todas, venta en todas las droguerías, boticas y 
p«rfumería8. En caso de no encontrarla en su localidad, pídase 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paque-
tes certificados. 
Precio para el Interior con franquranueo: cajas chicas $1.75; 
Jas rrandea, ?3.26. Los giros postales a Viuda do Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
La mejor prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su salud y bienestar 
Li popularidad y eficacia de! Sanatogen han 
hecho aparecer vario» substitutos con nombre» 
semejantes. Rechácelos. Recuerde bien el 
nombre SA-NA-TO-GEN íabricado únics-
mente por 
THE BAUEB.CBEUICALCo.,InC 
30 kving Place, New York 
En los Buenas Farmacias 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e X T e l e g r a p l i C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i S U . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y los dulce 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z 
€ 202 I N S ^ 
-r " 
V a p o r e s C o r r e o s ó c l a M a l a R e a l l o g ^ 1 
T h e R o y a l M a i l S t e a m ' P a c k e t 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t c a n i N a v i g a t i o i 
C o m p a n y ^ 
Salidas mensuales para V I G O . CORUÑA. SANTANDER 
P A L L I C E , L I V E R P O O L j , m i l 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y de " 
Y p o r e l Transadino a BUENOS AIRES. 
E l t r a s a t l á n t i c o " C A R M A R T H E N S H I R E " , Estc bu-
S a l d r á para V I G O Y C O R U Ñ A . sobre el 6 de Abr^grantc* 
que tiene excelentes condiciones para el acomodo de 
E l vapor •4ORITA',, , O7 J , W*0' 
S a l d r á para COLON, P E R U y C H I L E , sobre el ¿ ' 
admi t iendo pasajeros de todas clases. 
Salida para C O R U Ñ A y SANTANDER/ 
T r a s a t l á n t i c o " O R I A N A . " 
Marzo , 2 1 . T ^ n 0 0 ione^*' 
El l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o " O R C O M A . " de 2 ^ 
d 16 de A b r i l . • 
Precios e c o n ó m i c o s en pasajes de c á m a r a . 
Para m á s informes, sus consignatarios: . r r 
DUSSAQ Y C I A . AGENTES G E N E R A L A 
Tc lé f 
Lonja del Comercio, 409~4]4 , 
A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 ^ onos 
0145^' 
LA 
AÑO I X X X I X 
D I A R I O DE L A M A R I N A IVSarzo 19 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
J ^ d í s t i c a ^ t í e n i o o r á f l c a 
(VIENB D B _ L A _ PRIMERA) 
TonrCNES DE NACIMIENTOS 
^ a Auzcó aauí las misma8 consI' 
* m r 0 e v comentarios que hice 
^raciones '.or lnforme mensaje al 
en ^ ui'I "eñor presidente de la 
$0*°™ 0L dirigido al Congreso, re-
WP^llca'1()S actos de la administra-
W*'ie ^ « t r a t i v o del estado gene-
i ^ í a S p í b l i c a 5 de abril de 
r»! d3 ,0 subsisten agravadas las 
H19, FT^sas que los determinaron; 
^ ' " i n o el siguiente cuadro: 
Blancos 
M -Q»n- masculinos, 3852; feme-
^ fgig: mascuílinos, 4471; fcme-
no». 




., ' wo- masculinos. 696; femé-
A'-'0 
ni"06' SQIC- masculinos, 739; femenl 
0o • 
JOS' piflrencia de menos: masculinos, 
I S S s T d e color: año 1920, 
f0 ¡ños 1919, 9908. 
^ í e S a ^ menos: 1300. , ^ 
. .n-ifl ei coeficiente de la nata-
AU. i falso, por Per falsos los da-
H(!sü1(f las inscripciones de los na-
,os. ^eírún demostré en mi In , 
cln11 .n^rior, a que me contraigo, 
l0rme ai r de señaiar su compa-
50 £ pon el del afio anterior pues 
p l é n "evela ^ siguiente dismi-
unción: 
; calidad en l ^ : 23_37̂  \ 
í^i^fifl «n 1919: 27.¿5. 
^ n c i a en contra 1920: 3.98 por 
cada mil Habitantes. 
^parando las cifras de las Ins-
i S e s de nacimientos con las res 
S ' v ^ de las defunciones ocurridas 
ril-i los Í=«OS v las razas, tendre-
£ ' e l s i e « l e n t « cuadr0-
Mancos 
Kwlmlentos: masculinos, 3852; fe-
«••niros 3454. 
Defunciones: masculinos, 4096; fe-
merinos, 2658. 
Diferencia: masculinos, 44 demás ; 
meninos, 796 de menos. 
Pe color 
Nacimientos: masculinos, 696; fe-
Bminos, 606. 
Defunciones: masculinos, 982; fe-
ineninos, 1180. 
Diferencia: masculinos, 286 de'me 
m; femeninos, 574 de menos. 
Total blancos y de co^or: Naclmlen 
tos, 8608: defunciones: 8916. 
Total de menos: 308. 
Solo las inRcripcion'e.s de los na. 
oimientos de las hembras blancas han 
superado a las de las defunciones del 
mismo sexo y raza on todos los de-
más factores las defunciones regis-
tradas han sido mucho mayores que 
los nacimientos inscriptos. 
Si comparamos la legitimidad de 
los nacimientos registrados tendre-
mos en cifras absolutas las sigulen-
' tes: 
Año 1920: legítimos, 6852; Ilegíti-
mos, 1756. 
Año 1919: (legítimos, 7585; Ilegíti-
mos, 2323. 
Diferencia de m á s : legítimos, 733; 
I.iegítiraos, 567-
Pero llevando más adelante ese mis 
mo anál is is para indagar las dife-
rencias de los sexos en sus condicio-
nes de legitimidad o Ilegitimidad, ten-
dremos : 
Legí t imos: año 1920: blancas mas-
cuilinos, 3299; blancos femeninos, 
3012. De color: masculinos, 290; de 
color femeninos, 251. 
Legí t imos: año 1919, blancos mas-
culinos. 3772; blancos femeninos, 
3348. De coüor: masculinos, 265; de 
color femeninos, 200. 
Diferencia: blancos masculinos, 473 
fomiítinos, 336 de más. > 
Diferencia de color: masculinos, 25 
i femeninos, 51 de menos, 
j I legí t imos: Año 1920, blancos mas-
cuiínos, 553; femeninos, 442. De co-
l l o r : masculinos, 406; femeninos, 355. 
, Año 1919: blancos masculinos, 699; 
i femeninos, 643. De color: masculinos, 
474; femeninos, 507. 
Diferencia: blancos mascullaos, 146 
'femeninos, 201. De color: masculinos, 
i 68: f.-'meninos, 152. 
' Total legítimos e Hegítlmosí año 
' 1920, 8608. Año 1919: .9908. 
Diferencia: 1300. 
Por donde se ve que solo las Inscrlp 
ciónos de los niños legítimos de la 
raza de color han superado a las del 
año anterior. En todas las demás ci-
fras d( 1 cuadro joe advierten las pér-
didas que indican los signos negatl 
vos de los números consignados. 
Año 1919: masculinos, 287; feme-
nlnoR, 214. 
Diferencias de m á s : masculinos, 39, 
femeninos. 27. . i 
Pe cdlor 
i 
Año i.919: masculinos, 115; femé-( 
nluos, £-6-
Diferencia de'menos: masculinos,] 
5; femeninos, 8. i 
Total blancos v de color año 1920: i 
778. Año 1919, 715. 
Tota] diferencia de más, 63. 
Angina de pecho . . . . . 64 42 
Afecciones de las arterias 860 756 
Día-reas y enteritis (2 o 
rr.l* años de edad) . . 408 307 
Cirrosis del hígado . . . . 97 81 , 
Ciras afecciones^ del híga-
d o / - • 63 43 
Nefritis aguda . . . . . . 60 52 , 
Enfermedad de Bright . . 311 303, 
Debilidad congénita y v i -
cios de conformación . . 252 227 
Senilidad 69 58 
n u n c i o s d e ú l t i m a h o r a 
NACIDOS MUERTOS 
Como transición entre los nacimlen 
tos y los fallecidos existen los naci-
dos muertos, que no se incluyen en 
ninguna de las dos categor ías an-
'terioroe, pero que miden también con 
sus cifras factores importantes en 
la demografía, pues representan a oís 
fetos que mueren en el claustro má-
teme y a los niños que fallecen an-
tes de cumplir las 24 horas de vida, 
que es lo que les da la personalidad 
civi l . 
Si hacemos las mismas compara-
ciones por sexos v razas, que han ser 
vido para los casos anteriores, se ob-
tiene el siguiente cuadro comparati-




Año 1P20: masculinos, 326; feme-
ninos, 241. 
El examente de las cifras anterio-
res revela que excepto en las hembras 
de color todos los demás nacidos muer 
tos del año 1920 superan a los del 
1919. Si se comparan los coeficientes 
reprecentativos de este problema en i 
uno y otro año se ve que de 1.97 se 
elevó a 2.11, lo que tampoco es nada 
favorable para el año último. 
DEFUNCIONES 
En uno de los cuadros anteriores | 
presenta las cifras de las defuncio-1 
nes ocurridas en la Habana durante j 
él año 1920, ascendentes -a 8,916, las 
•qiif comparadas con las del año 1919 
ascendentes a 7,620 representan una 
filfei encía en contra del año estudia-
do de 1,287 muertos. Esto representa 
una mortalidad diaria de 24-36 contra j 
20 90 en el año anterior, o lo que es i 
lo mismo 3.46 más que en dicho año j 
1919: pero como la población ha au-
mentado no debemos fijarnos en ésas 
cifra'? aVsolutas sino en los coeficien-
tes de la mortalidad, representados pa 
ra el año 1920 por 24.20 ail paso que 
solo fue de 21.06 para el año 1919, o 
sean 3.14 muertos más en el año es-
tudiado para los mismos mi l habi-
tantes. 
SI se recorra la lista de los coefl. 
clente6' rectificados de la población 
de la Fabana. después de la cesación 
df« la soberanía española, hay que l le-
gar basta el año 19Ó0. en ciue dicho 
c( eficiente llegó a 24.77 para encon-
trar una cifra parecida, tanto más de 
lamentar cuanto que siempre, inclu-
so cuando la gran pandemia gripal 
de 1918-1919 fué menor, habiendo al-
canzado su mínimum el año 1912, en 
quo f.olo es tá renresentada la mortal i -
dad no^ el coeficiente de 18.10. 
Múltiples factores han contribuido 
a producir esta elevadísima cifra de 
mortalidad, siendo de notar el Incre-
mento de todas las enfermedades evi-
tables, como se demuestra con las ci-
fras del siguiente cuadro, en que se 
co'uparan las muertes ocurridas por 
diversas pausas señaladas en los dos 
últimos años. 
En cambio han disminuido ligera-
f j mente las siguientes causas de muer-
te: 
1920 1919 
CAUSAS PE MUERTE 
Fiebre tifoidea 
P a l n i i s v " . . . 
Sarampión . . 
Escarlatina . . 
Difteria y Crup 
Disentería . . . 
Tulerculosis (todas) 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
r o L o z a n o G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los 
que Buscriben, tíu viuda, hijos, hermanos y demás parientes y ami-
gos, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar su cadáver desde 
la Quinta de Dependientes al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamentes. 
Habana, 20 de marzo de 1921, 
Luisa Ilrquiola, Pelro L. Lozano y Urquiola, llamón Lozano, Juan 
y Nicolás Lozano y García, Pedro y Luis Lozano, Manuel, Modes-
to y Arturo Maña^ y Urqniola, Manuel Fors y José Quintana, 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
1920 1919 
. l.'S 125 
, 21 13 
. 45 1 
. 23 1 
. Ifi 10 
. 5 3 
. 1226 120!) 
Tuberculosis pulmonar . 1137 1135 
Anemia, clorosis 41 19 
Dirirroa1' v enteritis en me 
ncree de 2 años . . . . J.104 811 
Alcoholismo (agudo o eró- . 
nlcol . 11 <? 
Suicidios 91 78 
He incluido el alcoholismo y los sul 
cldioi entre las enfermedades evita-
bles, porque a pesar de no ser in -
feccionas, pueden ser evitables con 
un tratamiento moral apropiado, 
i También han aumentado las muer, 
tes producidas por las siguientes en-
fermedades: 
1920 1919 
Bronanitis aguda . . . . 
Bronquitis crónica . . . 
Bronco pneumonía . . 
Neumonía 
Meningitis simple . 
Hemorragia cerebral Apo-
plej ía . . . i 
Convulsiones en los niños 
Endocarditis aguda . . . 
PJnfermedades orgánicas 
de' corazón 759 675 
de, los 
£ £ • F * . O » 
E L S E Ñ O R 
H E N R I L E B R U N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 20 de Marzo de 1921, a las cuatro y media de la tar-
que suscriben: su viuda, hijos e hijo político, parientes y amigos, ruegan a sus amistades se 
"Irvan acompañar el cadáver a la Necrópolis de Colón, desde la Quinta La Covadonga; favor que 
agradecerán eternamente. \ i 
Habana, 20 de Jklarzo de 1921. 
^ Eugenia Verdier viuda de Lebrun; IVonne Lebrun de Bayard; Jocques Lebrun; Emlle Verdier 
7 señora; Celine Verdy viuda de Eustache (ausentes); Emilio Roelandts y señora ; Jean y Anita Roe" 
anats; Enrique Berenguer; sus empleados y numerosas amistades; Doctor Antonio Díaz Alber t in l . 
P 95—1 d 
U M A T I S M O 
~ L A UNICA MEDICINA QUlE NO SE COBEA ADELANTADA 
SI NO DA RESULTADO NO SE PAGA 
Toda 
Psrsona cpie. se interese por esta preparac ión puede solicitarla a este Laboratorio, sin necesidad de 
mandar dinero 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Poderosi, Depurativo de la Sangra! 
Medicina Mexicana compuesta con yerbas y raices 
1UMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMAS Y TODAS LAS IMPUREZAS QUE PROVIENEN DE I M -
Xt PUREZAS DE L A SANGRE. 
"'Mslt / 86 Vende ^ nro?xl<?ría3 y farmacias. Pida Folleto explicativo. Se manda gratis. 
0 «<'neral: Jesús María, 66, altes. T i A é i o n o A , m h I Halmna. 
GERENTE GENERAL: JOAQUIN 11 ARO. 
VirueTa 1 2 
To-s ferina . . . . . . . . 2 4 
Gripe 213 218 
Lepra 0 3 
Avariosis 31 82 
Cánceres todos 421 460 
La viruela si bl'en es verdad que 
en la Habana ha sido combatida vic-
toriosí»mente, se ha extendido en cam 
bio por el resto de la República, 
donde ha producido numerosos casos 
y ha causado varias víctimas, sobre 
todo pn las provincias orientales don 
de-, radican los grandes centros azu-
caroros. 
La gripe después de la gran pande-
mia de 1918-1919 ha dejado sentir me 
nos sus efectos en una gran parte de 
la poblé clón y el pequeño brote d'9 
enoro-febrero 1920 es el cauetinte de 
casi todas esas muertes. 
' E n cuanto a la lepra, como el hos-
pital de 'estos desgraciados "radica en 
la actualidad en el Rincón allí es 
dende fallecen y por tanto nuestra ca 
pital resulta exenta de esa plaga. 
La avariosis ha sido combatida eíL 
cazmento por los médicos militares y 
con las enseñanzas y cuidados que 
se le prodigan a los marinos y sol-
dados, las infecciones resultan me-
nos graves, a pesar de la extensión 
de la. enfermedad por la supresión 
de las medidas higiénicas contra la 
prnsii tución. * •. 
E] cáncer en todas sus formas y 
iv'.ariifestaciones ha sufrido también 
una pequeña disminución en la mar-
cha progresivamente ascendente que 
desde hace varios años venía obser-
vándose en su desarrollo. 
Igualmente debe anotarse en este 
informe el número en verd»d alarman 
te de individuos de la raza amari-
lla nue ban desembarcado por el puer 
to de 1? Habana durante el año úl t i -
mo, ascendente a 13,042 de los que 
l.^n faUecido 168, siendo casi todos 
ellos jóvenes; la inmigración jamai-
quina, cuya cifra de ingreso ñor el 
mismo puerto se eleva a 5,322 y la 
haitiana cuyo número no se consigna 
en la estadística de donde tomo estos 
datos. 
Esta Inmigración, acerca de la cual 
se ha llamado la, atención repetidas 
veces por los peligros de las enfer-
medades que ya nos han introducid*; 
y de otras que fáciOnVente pueden i m -
portarnos, como el cólera asiático, 
que reina en varios lugares de la Re-
pública chin?., es por lo demás peli-
frrosa, v debe ser objeto de leyes es-
periales que garanticen a nuestro 
país contra las enfermedades de to-
das clases que pn'eden importarnos y 
además vigilar sin descanso todas 
nuestras costas para impedir la en-
trada clandestina, ahora más que 
punca en que la peste bubónica y la 
fiebre amarilla reinan en nuestros 
contornos y de donde con mucha fa-
cilidad nos la pueden introducir en 
la RepóWica. 
De usted atentamente.—Edo. Dr . 
.Torsre Le Roy y Cassá, Tefe del Negó, 
ciado de Demografía Nacional. 
E n la Junta C e n t r a l E l e c t o r a l 
Ayer se nos entregó la lista defini-
tiva, que contiene la totalidad de vo-
tos alcanzados por los candidatos a 
representantes y cons'ejeros. 
Los oue pasa rán a ocupar los car-
gos de Consejeros, son los siguientes 
señores : 
Rodolfo A r i ^ t y Pedro Urra, por el 
Partido Conservador. 
Santiago Valera, Ildefonso Morúa y 
Mariano Robau por el Partido Libe-
ral . 
Los Representantes que resultaron 
electos por el Partido Conservador 
Nacional, son los señores Carlos M. de 
la Cruz Ugarte, Emilio Sardlñas Za. 
mora, Armando Chardiet Sagardy, Jo 
sé E. Casuso Oltra, Vito M. Candía 
León. 
Del Partido Liberal : José Cano 
Guzmán, Viriato Gutiérrez Valladón, 
José M. de la Cuesta, Lorenzo F e r n á n 
dez Hermo, José Esquive! Martínez, 
Antonio Alentado Pedroso y Pedro 
Herrera Sotoüongo. 
Por el Fartido. Popular Cubano: Jo 
só R. del Cueto Sánchez y Raúl Na-
varrele. 
• E l factor de representantes fué de 
'82.684; el de Consejero Provincial, 
83.015. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
V E D A D O 
^T&UAJOO: SE ALQUILA CASA MO-i 
Y derna, sala, saleta, cinco cuartos 
grandes y uno chico, cocina de gas y 
calentador, dos cuartos criados y ga-
rage. Informan en la calle 13, número 
30, entre 10 y 12. 
10833 8 a)b, 
JSDADO: SE ALQUILA CAS^. ^QÜE 
se acabará de construir para el pri-
mero de abril; seis cuartos y dos baños, 
sala, vestíbulo, living room, comedíor, j 
pantry y dos cuartos criados y garage, i 
Construcción de primera. Informan en la 1 
calle 13, número 30, entre 10 y 12. ¡ 
10834 3 ab. í 
VEDADO: PARA ABRIL lo. SE DES-ocupa un cómodo clialet, a la en-
trada del Vedado y calle Linea, con cinco 
dormitorios, dos baños, agua 1 caliente, 
cuatro liubitaciones para el servicio 
garage jr ampilo Jiirdín, Se admiten 
proposiciones de compra o arrendamien-
to por un año. Dirigirse a: Propietario, 
Apartado 311, Habana. 
C 2315 4d 20. 
» i ... 
¡meados en la Habana y coa existencia 
constante. Han de estar bien relacio-
nados con el comercio de ferretería. 
Se desea tengan, si es posible, otras 
representaciones y que radiquen en la 
ciudad para donde piden la agencia. 
Dirigirse a Abasólo y Co., Apartado 
337, Habana. 
C2318 8d 20. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A N 
Dos garages, independientes, a 20 pe-
sos cada uno, y cuatro departamentos 
independientes, a 50 y 60 pesos cada 
uno, con sala, dos cuartos, comedor, 
patio y baño completo, recién fabri-
cados, a la brisa, en Durege, 30 y 
32, entre Santos Suárez y Enamordoos. 
Fiador. A-5890. San Lázaro, 199, al-
tos. 
10901 23 mar 
Se alquila moderno chalet, en Octa-
va, número 37, en t ré Milagros y Ave-
nida de Acosta, lo más alto de la 
Víbora, compuesto de jardín , portal, 
sala, comedor y cuatro hermosas ha-
bitaciones, con moderno cuarto de 
baño , garage y dos habitaciones más 
con servicios para criados, en Í140 
pesos mensuales. Informan en la mis-
ma y en Belascoaín, número 114. Te-
léfono número M-1668. 
10878 22 mar 
CERRO 
EN EL CERRO, JUNTO A LA CAL-zada se alquila con .portal, sala, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y cuarto y servicio de criados, 
cielos rasos ' decorados. Llave e infor-
mes : Cerro, 518. 
1094 21 mar 
H A R I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Casa de huéspedes. Se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones, con servi-
cio completo y mucha limpieza. 30 
pesos en adelante. Reina, 7 1 , altos. 
108G8 27 mar 
A R T I S T A S D E CINE 
Alberto Soler, maestro de arta de la 
pantalla, busca para una gran película 
ne preparación, tres primeras partes: 
Mujer Joven, de diez y nueve a veinti-
dós años, tipo moreno (gitano), pelo 
rizado, esbelta, con apttudes de prime-
ra protagonista. Mujer joven de la mis-
ma edad, pelo rubio, ojos azules, esbel-
ta, segunda protagonista. Hombre joven, 
de veinticinco años, tipo americano, ele-
gante para primer protagonista. 
Inútil presentarse si no retinen con-
deiones, pues se le harán pruebas seve-
ras. No se quieren artistas de teatro ni 
que se hallan trabajando en cintas en 
Cuba. Academia de Arte Mudo, Obrapla, 
122 segundo piso, por Monserrate. Te-
léfono A-0319. 
10S85 22 mar 
SE NECESITAN DOS SEÑORITAS Cu-banas, pianistas, para tocar piano 
unas horas 'diariamente. Prefiéresense 
las que hablen también inglés. Informan 
en Prado, 19, 'bajos, de las 2 hasta las 
3 de la tarde. 
. . . 22 mar 
CE SOLICITA UN JOVENCITO QUE 
O sepa escribir a máquina y tenga bue-
nas referencias. Para más informes: se-
ñor Basulto, Obispo,, 61. Departamento 
11. Se le dan 25 pesos para empezar. 
10866 ; 22 mar 
guna clase. Informan en Cuarteles, 42. 
De 8 a 11 de la mañana . 
23 mar 
AD O L F O C H A P E E , G. D E L A V I N . Com pra y venta de casas y solares. Fa-
cilita dinero en hipotecas. Oficina: Con-
cepción, 2». Teléfono 1-2939. 
VIBORA: Avenida Concepción, preciosa 
casa, moderna, consta de portal, sala, 
tres cuartos, baño, cocina, patio y tras-
patio; toda de cielos rasos, dos cuadras 
del tranvía i renta GD pesos. Precio: 
6.000 pesos. Informa: Chaple. Teléfono 
1-2930. 
VIBORA: Calle Armas, linda casa mo-
derna, techos hierro, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen baño, patio, la- ' 
vahos en las ha'bitacipnes. Precio: 7.500 
pesos. Chaple: Teléfono 1-2939. 
VIBORA: Gran esquina en la Avenida 
Concepción, hay establecida bodega, pe-
ro vencido el contrato; 158 metros do 
fabricación, rodeada de columnas. Pre-
cio: 7.500 pesos. Chaple, 1-2939. 
VIBORA: En buena calle, hermosa casa 
moderna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, baño intercalado, Ber-
vlcios de criados, patio, gran traspatio, 
jj»irdfn, terraza. Precio: 1S.00O pesos. 
Chaple, 1-2939. 
SOLAR, Avenida Concepción, mide 10 
por 40 metros, dos cuartos de madera 
fabricados con servicios sanitarios mo-
dernos, solar muy plano, se vende a ra-
zón de diez pesos metro, con 700 pesos 
de contado y desto e% hipoteca; puede 
hacerse negocio. Chaple. 1-2939. 
PARA OFICINA PRIV4J>A, AMERI-cana, se solicita una mujer distin-
guida, de 24 años, que sepa inglés y 
español con perfección. W. R. Wrigtb, 
Box, 2275, Habana. 
10884 29 mar 
Q O LICITAMOS UNA SEÑORITA CUBA-
O na, educada, mayor de 23 años, pa-
ra tra'bajos de copias y otros en es-
pañol. Pagamos 12 pesos a la semana, 
medio día Ve trabajo.. Messrs. Tur-
nure and Wright, Box 2275 Habana. 
10S83 29 mar 
VIBORA, en gran Avenida, dos cuadras 
del tranvía hermoso chalet de esqui-
na, consta de portal, sala, hall, cinco 
cuartos, comedor al fondo, garage, ro-
deado de jardines, gran !baño, servicios 
de criados, gran chalet, se vende en 
ganga, diez mil pesos de contado y re-
conocer diez mil en hipoteca, al nueve 
por ciento. Chaple. 1-2939. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSULAR como auxiliar de tenedor de libros, 
como vendedor en comisión, co'brador con 
garantía y referencias. Santas Clara, 22. 
F. R. 
108S8 22 mar 
TT'OTOGRAFOS Y AFICIONADOS: So-
JL licitó dos en sociedad. Vendo o arrien 
do dos fotografías aquí, por tener otra 
en Canarias, y tengo que r ; no ea por 
falta de dinero, pues me sobra; sino 
para que no me vaya a pasar como la 
otra que ful yi cuando volví ya habían 
volado. Cuba, 7 frente al 44. Rodríguez, 
No' soy ni quiero palucheros como los 
qua han venido. Enseño a retratar cre-
yones y pintura al óleo, por 200 pesos. 
109O8 223 mar 
O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A SEJíOKA DE MEDIANA EDAD 
•U desea hacerse cargo de limpiar por 
horas o para los quehaceres de una ca-
sa. Obrapía, 68. 
10849 22 mar 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular para la limpieza de una 
casa durante el día y en la misma una 
señora para cocinar para corta familia 
Sueldo 30 pesos. Lamparilla, 84. 
10880 22 mar 
Se alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones, con lavabo de agua corrien 
íe , luz eléctrica, limpieza, magníficos 
servicios. Módico precio. A oficinas 
u hombres solos. Obrapía , 94-96-98. 
Informa el portero. 
10S97 22 mar 
SE A L Q U I L A N 
Departamentos .para hombres o matri-
monios. Su dueño, directo, en Manrique, 
y Maloja. Señor Frades Veranfis. 
10879 27 mar 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Espléndida casa de huéspedes. Campa-
nario, 154, altos, casi esquina a Reina, 
Se alquilan hermosísimas habitaciones, 
frescas y ventiladas, a la calle, con to-
da asistencia; trato es.merado, ftiagní-
fica temida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y telé-
fono. Para hombres solos hay habita-
ciones a precios reducidos. 
10903 3 ajbrll. 
P E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N DE 
O criada de manos o manejadora. In-
forman en Santa Catalina, 9, Víbora. 
10861 - 22 mar 
Q E D E S E A " OOILOCAR UNA MUCHA-
lk5 cha asturiana, para comedor o cuar 
tos; no le importa ir de manejadora; 
está acostumbrada a servir y tiene quien 
la garantice. Prefiere familia amer-i-
caria. Informan en Apodaca, número 2, 
bodega, 
10889 22 mar 
MUCHAS casas y chalets, solares yer-
mos; tengo mucho dinero para colocar 
en hipoteca sobre buenas propiedades. 
Oficina de Chaple: Concepción, 29, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Telé-
fono 1-2939. 
10876 23 mar 
CASA D E DOS PISOS 
Urge su venta, situada próxima a Ga-
liano y Neptuno. Vale 48 mil pesos; oí-
mos proposciones, renta 300 pesos. In-
forman : Prado, número G4, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J- Martínez y Compañía. 
10900 29 mar 
N 8.50» PESOS SK VENDE UNA HER-
mosa casa nueva, mampostería, con 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
toda de azotea y pisds de mosaico, patio 
y servicios sanitario^. Está vacía. In-
forman: Palatino, 1. Teléfono 1-2895. De 
7 a 9 de la mañana y de 12 a 2 de la tar-
de. 
10823 22 mar 
SE VENDE A LA ENTRADA DEL VB dado y calle Línea, un cómodo cha-
let con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
agua caliente, 'buen garage y amplio jar-
dín. Directamente con el propietario: 
Apartado 311, Habar^a. 
C 2315 4d 20. 
SOLARES YERMOS 
CRIADOS DE M A N O 
T O V E N E S P A S O L , CON BUENAS R E -
íJ feréncias, desea colocarse d* criado 
de manos. Entiende un poco de cocina. 
Informan en el teléfono A-6510. 
10837 . 23 mar 
COCINERAS 
A 
T i n n r v i T r v t r r r Tpc 
C A M I O N " W H I T E " 
Se da Ibarato; os de cinco toneladas; 
sólo tiene dos meses en uso. Precio, 
7.500 pesos. Si falta dinero so da plazo 
Se vende por no' necesitarlo. Informan 
en Prado, 64 de 9 a 1 y de 3 a 5. J. 
Martínez y Compañía. 
10000 29_ma.r_ 
ÜDSON, 8UPER SIX, SE VENDEN 
dos del último modelo, con ruedas 
de alambre los dos, y en 700 pesos 
un cufia Benz. Tacón y Empedrado, ca-
fé; de 10 a 12. 
10835 29 mar 
EN 3.000 PESOS SE VENDE POR A u -sentarse su* dueño, un Renaulth, 12 caballos, 1920, torpedo, nuevo, comple-
tamente equipado, arranque y alumbrado 
eléctrico, klaxon, contador kilométrico, 
reloj, baúl, bom'ba de fuego etc. Se ve 
y vende: Calle B, número 4, entre 3 y 
5, Vedado. 
10163 22 mar 
m A L L E R t)E VULCANIZAR COMPtLB-
. L to, con máquina Haywodd, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
Belisario Lastra, .©alud, 12. Teléfono 
A-8147. 
10895 3 ab. 
"XfENDO MI OVERLAND, TIPO NOVEN 
Y ta, de cinco pasajeros, chapa par-
ticular magneto Bosch, con cinco go-
mas de repuesto de cameras y acceso-
rios lo someto a toda prueba. Precio 
de moratoria. Informan en Jesús del 
Monte, 325, izquierda. 
10905 22 mar 
M U E B L E S Y 
P E E N D A S 
Jada Onix, amatistas, topacios, ága-
tas. Surtido completo en toda dase 
de piedras al granel y collares de úl-
tima novedad. Lastra, Salud, 12. Te-
léfono A.8147. 
10893-94 
SOLICITO UNA SALA Y COMEDOR 1 con servicios de cocina, para dar 
de comer a varias personas- Se desea 
por los alrededores de Tamarindo, To-
yo y Calzada de Jesús del Monte. In-
forman en Municipio, 41, Jesús del Mon-
te. . 
10845 » 23 mar 
MURALLA, 117, .aXTOS, SE ALQUILA un amplio salón muy ventilado, pro-
pio para oficinas o comisonistas con 
depósito; tiene tres puertas con balcón 
a la calle. Queda desocupado el día 
primero; puede verse a todas horas. 
10870 27 mar 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE color, para cocinar a corta familia 
moral. No hace mandados, y en la mis-
ma un joven dé color pana aprendiz 
de mecánico. Tenente Rey, 89. 
10848 22 mar 
NA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse de cocinera. Cocina 
a la española y a la criolla; lo mismo 
le da para comercio que para casa par-
ticular; no va fuera de la Habana ni 
duerme en la colocación. Informan en 
Estrella, 125. 
10840 22 mar 
Para personas ds gusto se cede oi cftn-
trato de un magnífico solar, con ¡fren-
te a la brisa, a dos cuadras y inedia 
de la Estación Pinos, del r e p a r é Los 
Pinos. 2.50 vara. Informan, Su^-s, mar-
tes y miércoles, de 3 a 5 de Ix tarde. 
Obispo, 67, Armando F. Blay. 
10S53 
22 mar 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
*̂̂ **BB**IIM,a*,lft*,***aBeMaM*M'TrT'riTwtixrti'Ji.iiii IUMWL" 
O E V E N D E UNA BODEGA MUY BA-
yJ rata, con 'buen contrato, pronia pa-
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maraña*), a todas ho-
ras. 
3 ab. 
CASAS DE HUESPEDES: COMPRO nna que esté, situada en buen lugar, de 
dos mil,pesos en adelante; no trato con 
corredores, pueden dirigirse por escrito 
o pasar personalmente, a Obispo 81 
Departamento 11. Señor Guevara. 
10867 22 mar 
SE VENDE CAFE Y CANTINA, MUY céntrico, y tiene buen contrato. Se 
vende por tener que embarcarse su due-
ño. Detalles, Apartado, 264. 
10S87 22 mpr 
T7IDRIEKA DE DULCES: VENDO una 
T en el centro de la Habana, por no 
poderla atender. Informan: "Cerro, 542, 
Talabartería. 
". 10S8C 23 mar 
A V I S O S 
PARA PROFESIONAL, OFICINA, CA-balleros, matrlmcviVo sin niños, se 
alquilan sala y saleta, con balcones a 
l * calle y dos habitaciones más juntas 
o separadas, electricidad por todas, con 
sus Jáníparas correspondientes; baño 
de 'primera. Informan: Concordia, 3, 
altos. Casa moderna. 
10890 22 mar 
S E K i l C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
AMISTAD, 6, BAJOS, SE SOLICITA sirvienta para la limpieza que se 
pa su obligación. Cuatro de familia. 
. . 10863 • ' 22 mar 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR en casa particular, que sea seria. No 
se coloca menos de 80 pesos, casa y co-
mida. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. Infcyrman en Monserrate y 
^Lampaa-llAa», bodega, A-T97». Gonzalo 
Calvo. 
10881 22 mar 
R E L I G I O S O S 
CHAUFFEUR, J O V E N E S P A S O L , D E -sea coíocarse en casa particular y 
también sale al campo. Tiene referen-
cias ; en la misma un ayudante; sa.oe 
manejar. Informan en Galiano, 126, altos 
por Salud. Teléfono A-3585. 
10891 * 23 mar 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA acompañar a una señora de edad y 
atenderla en sus necesidades. Casa, co-
mida y buen sueldo. Se piden referen-
cias. Calle J, número 35, esquina a 17,' 
Vedado. 
10871 22 mar 
COCINERAS 
Se solicita un buen cocinero. Buen 
sueldo. Línea, esquina a I , Vedado. 
Casa de Gómez Mena. 
10832 22 mar 
En Habana, 183, bajos, se solicita una 
cocinera, que conozca el oficio. Se dan 
30 £.\sos de sueldo. 
23 mar 
TENEDORES D E LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON LARGA práctica en partida doble y cuantas 
referencias puedan' desearse, se ofrece 
para contabilidades por horas, apertu-
ra y cierre de libros y practicar balan-
ces. Escriban a M. I Apartado número 
2267. 
10830 31 mar 
r-atmmsmamacammmmm i i •IIIIIIUMII—MeimwnBa 
EN S A N FRANCISCO 
El día 22, segundo de los Trece mar-
tes de San Antonio, a las siete y me-
dia de la mañana, misa de comunión ge-
neral, a continuaciÉkn el ejercicio co-
rrespondiente. 
A las nueve, misa cantada con ser-
món. Es a intención de la señora María 
Francisca Cámara do Zárraga. 
10882 22 mar 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocacón y que tenga 
referencias. Habana, 109, primer piso. 
109O2 23 mar 
JOSE GARCIA, JARDINERO PARTI-cular. Me hago cargo del arreglo de 
jardines y construirlos de nuevo y con-
servarlos por mensualidades. Si usted 
quiere tener bien su jardín todo el año, 
•arréglelo usted en este mes y en el que 
viene, y pode usted sus matas, que las 
tendrá siempre bien. Sírvase llamarme 
al teléfono F-199|, que 'ser& servido. 
Vedado, calle 8 y 25. 
10839 22 mar 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Tomo 15.000 pesos en primera hipo-
teca, al 8 por 100, sobre casa en 
O'Reilly, de tres plantas, con 350 me* 
tros; vale 150.000 pesos. No pago 
corretaje .Teléfono M-2083. 
10846 27 mar 
T^OY MIL O DOS MIL PESOS~EÑ HL-
U poteca, directo y barato. Mercaderes 
2, antiaiuo altos. Gutiérrez. 
10830 22 mar 
SOS 
M I S C E L A ^ E A 
SE VENDEN 180 QUINTALES DE an-gulares de hierro, de*3 por 1|4 a 5 
pesos el quintal. Agustín Sancho, Amar-
gura, 94, altob. 
10892 23 mar 
C O M r R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
PERSONAS DE I G N O R A D O P A -




DE OCASION: UN JUEGO DE S A L A laqueado, de seis piezas de lo más 
moderno, en 11/0 pesos; una magnifica 
coqueta, en 50; un escaparate de lunas, 
75; otro laqueado de un luna, 76; par 
de sillones de cao'ba, 20; un buró sani-
tario, de gran porte, con su sillónX 75; 1 
una plancha eléctrica, corriente 220, ven i 
ga pronto y aprovecho ganda. Informan 
. en Jesús del Monte, 325., Izquierda. 
i 109O5 22 mar 
ANTONIO GONZALEZ COSTALES, qua ¡ vive en Monte, 83, Habana desea; 
saber el paradero de su hermano Se- ! 
gundo. que hace dos años lo han visto ! 
por Vuelta Abajo. 
10877 29 mar 
A LOS ISLEÑOS Y CUBANOS. VISTAS y santos milagrosos de las Cana-
rias y Cuba,, de todos tamaños se ven-
den en Culia, 7, frente al 44. José A. 
Rodríguez, fotógrafQ canario, decano de 
las fotografías de la Habana. Pintor y 
creyonlsta establecido en Cu'ba desde e"l 
1S74 y Canarias. Se hacen retratos de 
todas clases y tamaños para cuando us-
ted quiera. 
10906 23 mar 
V A R I O S 
Se solicitan agentes, comisionistas en 
todas las ciudades del interior, para 
vender bajo base de comisión, artícu-
los muy conocidos y acreditados, fa-
Se venden, por ausentarse su dueño, 
las dos magníficas casas. Habana, nú 
meros 8 y 12; tienen frente, además, 
por la calle de Monserrate o Avenida 
de las Palmas, lindan con la del señor 
Marqués de la Real Proclamaición, ¡ 
quedando a una cuadra del Nuevo Pa-! 
lacio Presidencial. Sus precios: 25.000 
y 30.000 pesos, respoctivam.cnte, o 
50.000 pesos {íor las dos, pudiendo 
dejar en primera hipoteca sobre las 
dos casas el 50 por 100 de su valor, 
al seis por ciento anual, por el tiem-
po y las condiciones que desee el com-
prador, sin penas n i recargos de nin-, 
SE VENDÉN ^VARIAS HERRAMCIEN-tas de albafilería como palas gua-
tacas, picas y unas doce planchas de 
hierro y otros objetos más. También se 
venden unas jaulas de canarios y un 
jaulón, todo muy barato. San Lázaro, 
27-A, entre San PranciSV) y Concepción. 
Víbora. También dos camas una co.n bas-
tidor nuevo. 
10790 27 mar 
P E R D I D A S 
HABIENDOSE EXTBAVVIADO UN pulso monedltas oro, en el radio 
comprendido entre la Iglesia de l̂a Mer-
ced a Cuba, se ruega lo entreguen en 
Amistad, 80, altos. Se gratificará es-
pléndida por ser recuerdo de íamilia. 
10899 22 mar 
M A Q U I N A R Í A 
TTENDO 00 TONELADAS DE RAIL 
V de 10, para vía con sus grapas tor-
nillos y mordazas. .También tungo uuichr 
porttf t t l l ' r ía de 30". Agustín Sancho 
Amargura, í)l, altos. 
10896 . • - 23 mar 
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 
C r é B i c a J a t i c a 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
CIRCUI1AB. 
•'Querido Hermano: + ^ 
Tenemos el gusto de citar a usted 
para los ejercicios espirituales a que 
estamos obligados eomo Caballeros cíe 
Colón y que tendrá lugar durante los 
días 21, 22 y 23 del presente mes—lunes, 
martes y miércoles santos—.en la. Igle-
sia de la Merced, a las ocbo en punto 
de la noche. • , . 
Llamamos encarecidamente la f L i -
ción de usted hacia esta obligación y 
confiamos en que todos cumplirán con 
este deber; al mismo tiempo, que pue-
den Invitar a los amigos católicos pa-
ra que nos acompañen en esos piadosos 
ejercicios. . . , 
Quedamos d» ustedes muy fraternal-
mente, , _ „ 
Dr. Juan B. Valdés, Q. C . -R«T . Ed. 
Moyiiihtu>-, Capellán'' 
DOMINGO DB RAMOS 
IiA. HUMILDAD 
Tened los mismos sentimien-
tos de que estuvo dotado Cns-
(Fillpp., H . 5.) 
-Lo que ante todas tas cosas Preten-
/ a el Apótol en el pasaje su EP""" 
íola, que hoy nos propone la Ig'esia, 
¿?a exhortar a los fieles de Filippos 
con, con todo el encarecidamiento üe 
qiie era capaz, a la práctica de la nu-
mildad y caridad', que son los dos polos 
sobre que gira la santidad y perfección 
cristiana: La primera ocupa la Da-
eo... la segunda ocupa la cúspide... 
Y apara más eficazmente persuadirles 
a abrazarse con estas dos P/eciosas vir-
tudes, y, sobre tod'o, con la hm^dEui, 
les propone el ejemplo d6. ^ ^ P ' 
•por amor a nosotros se quiso humillar 
hasta el sacrificio de su vida a poder 
de las más espantosas humillaciones, 
eiendo por ello ensalzado y slonticado 
por su eterno Padre Como si l e s a i -
Jera, y nos dijera a todos: Mira bien, 
y haz conforme al modelo qne te na 
i Bldo mostrado en el monlje. A la glorm 
ha de preceder la humildad. Veamos 
brevemente los poderosos motivos que 
. deben impulsarnos a la práctica de es-
! ta virtud, lo. La humildad es la ma-
dre y la vida de todas las virtudes. 2o. 
Es condición necesaria para la eterna 
salvación. . , „ i» ^ 
I . La humildad es la madre y la v i -
da de todas las virtudes cristianas. A i 
¡frente de todas ellas, por decirlo asi, 
lestá lá fe. Es verd'ad que la fe la ai-
icanzamos por el oído, como dice expre-
i «amenté San Pablo: Fldos ex auditau-
1 (Rom., X, 17), es decir, que las yerda-
i des de la fe llegan a nuestra inteli-
¡gencia por la predicación hablada son 
[ superiores a nuestra capacidad int^-
: lectual, nuestra orgullosa razón se re-
!siste naturalmente, la cual convence a 
! la razón de que es flaca y está en-
vuelta en tinieblas, y la determina a 
i Inclinarse a creer lo que no qompren-
¡de . . Y ved aquí cómo la humildad es 
¡madre de la fe. Después de la fe vie-
ne la esperanza. Si falta Ta humildad, 
creemos bastarnos a nosotros mismos, 
Bin esperar nada de Dios; al revés, si 
! testamos hondamente penetrados üe 
,¡nuestra impotencia, y que nada poüe-
ijnos por nosotros mismos, sino que to-
do nos viene de Dios, entonces ponemos 
i nuestra confianza en El, y esperamos 
i que se dignará protegernos en nuestras 
ilnecesidades. Por lo que hace a la ca-
•rldad, si no somos humildes caeremos 
¡infaliblemente en, el egoísmo... nada 
Ihay tan egoísta como el orgullo..', pero 
l«i reina en nostros la humildad, esta 
¡Inclinará indefectiblemente nuestro co-
i razón a compadecerse de las necesida-
ides de nuestros prójimos... y lo elo-
,vará hasta las más altas cumbres del 
i amor divino. De la misma suerte po-
dríamos discurrí? con respecto a las de-
más virtudes. 
U . La humildad es absolutamente 
Bieíesarla para la salvación. La razón 
: fundamental, por decirlo así, que nos 
persuade de la necesidad absoluta de 
la humildad para la salvación, es por-
que para salvarse es necesario aseme-
jarse a Jesucristo; ahora bien, para 
alcanzar esa semejanza con Cristo, es 
preciso practicar las virtudes que nos 
enseña el divino Maestro, para lo cual 
necesitamos la gracia de Dios, y ésta 
el Señor la concede sólo a los humil-
des... Por otra parte, las dos virtudes 
que más campean si me es permitido 
hablar así en la vida de Cristo, son la 
humildad y carid'ad... No nos las 
aconseja, sino que nos impone su ad-
quisición : Aprended do mí, que soy 
manso y humilde do corazón (Matth., 
X I , 20.) Desde el primer instante de 
«u concepción... hasta s°u último suspi-
ro en la cruz, tod'a la vida de Cristo 
la vemos perfumada con el exquisito 
aroma de la humildad. Nazaret, Be-
lén, Egipto... Vida oculta... vida pú-
blica... Pasión. . . muerte humillante... 
Enseñanzas, palabras, actitudes... Todo, 
todo respira la más profunda humil-
dad... Y san Pablo nos afirma qüe 
precisamente esta profunda humildad le 
mereció la más excelsa elevación... 
J. Pons, S. J . " 
ESTACION EN SAN JUAN DB DETRAN 
Desde que la Iglesia alcanzó su liber-
tad por la conversión de los empera-
dores romanos a la fe, instituyó esta 
festividad. El motivo de su Estableci-
miento se concibe fácilmente. Quiere 
la Iglesia honrar lá brillante entrada 
de Jesucristo en Jerusalén entre los gri-
tos de alegría, los aplausos y las acla-
maciones del pueblo, que salió a reci-
birlo con palmas y ramos. Quiere, ade-
más, por un culto verdaderamente reli-
gioso y por un homenaje sincero de to-
dos los corazones cristianos suplir por 
decirlo así, lo que faltaba a un triunfo 
exterior, seguido pocos d'ías después de 
la perfidia y de la más cruel impiedad. 
Tal es en medio del luto de la Semana 
de Dolor, el glorioso Misterio de este 
d'ía. La Iglesia quiere que nuestros 
corazones se regocijen un momento y 
que Jesús sea hoy saludado como nues-
tro Rey. Ha dispuesto, pues, el cere-
monial ' divino de modo que expresase 
la alegría y la tristeza; la alegría unién-
dose a las aclamaciones que resuenan 
en la ciudad de David', y la tristeza 
volviendo pronto la vida hacia los do-
lores del Esposo divino. La liturgia de 
este día comprende tres partes: la ben-
dición de los ramos, la-procesión y la 
misa. 
BENDICION DE RAMOS 
La solemnidad con que se hace esta 
bendición prueba bien a las claras su 
importadcia. Diríase que sólo se trata 
de conmemorar en este día la entraba 
triunfante de Jesús, y que con este ob-
jeto se va a celebrar el Santo Sacrifi-
co. Introito, oración, epístola, evange-
lio, prefacio, sanctus, tod'o se canta co-
mo en las misas solemnes. Pero en 
vez de ofrecer la Hostia Inmaculada, el 
Ministro sagrado procede a la bendi-
ción y santificación de los ramos, que 
nos recuerdan los que adornaban ia 
vía triunfal que recorrió el Rey de blón 
entre las bendiciones de la multitua. 
¡Cuíin elocuentes e instructivas son las 
oraciones con qua la Iglesia P^e a 
Dios que se digno bendecir y santifi-
car esos misteriosos ramos, a nn ue 
que, elevados de este modo a un qrden 
sobrenatural, sirvan para la santifica-
ción de las almas y para la protección 
del cuerpo y-de las habitaciones! î os 
fieles d^ben llevar devotamente los ra-
mos en la procesión y conservarlos en 
sus casas como testimonio de sn fe y 
como prueba de su confianza en la di-
vina protección. 
IGLESIA PARROQUIAL DB MONSE-
RRATH 
En la iglesia paroquial de Monserra-
te se obsequió a San José con novena 
y solemne fiesta. , •.«_„ 
La novena fué celebrada con Misa 
cantada a las ocho y media. Después 
del Santo Sacrificio d'o la Misa, rezo de 
las preces y gozos cantados. 
Interpretó la parte musical el orga-
nista del templo, señor Jaime Ponsoda-
El 19. a las siete y media. Misa de 
Comunión general. 
Fué celebrada por el R. P. Calderón. 
Misa y Comunión fueron armonizadas 
por el referido organista. 
A las ocho y media, tuvo luffar la so-
lemne. Ofició de Preste, el R . p . Mon-
señor Emilio Fernández, aslstidg de los 
Padres Faus y Díaz. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del expresado señor organista, inter-
pretaron la Misa (Se Ravanello; Al 
Ofertorio: "José F i l i David/ y dtespués 
de la Misa, Himno a San José de Mo-
reEÍ' templo bellamente adornado por 
el sacristán del templo, señor José Vel-
ra. estimado compañero en la preqsa. 
Pronunció el sermón, el R. P. cal-
derón. 
IGLESIA PARROQUIAL DB NUESTRA 
SEÑORA DE DA CARIDAD 
El sábado 19, se obsequió a San Jo-
sé con Misa solemne de Minlstro3-
Ofició de Preste, el R. P. Pablo 
Folchs, Párroco de la feligresía, anuda-
do de los Padres Martí y Méndez. 
El templo estaba engalanado. 
Pronunció el panegírico, el R. r . 
Tranquilino Salvador, Escolapio. 
Bajo la dirección del maestro, señor 
Luis González Alvare¿, organista del 
tempUo, orquesta y voces, nnterpreta.-
ron la Misa de Concone; Ofertorio de 
Eslava, y concluida la Misa, gozos a 
San José del citado organista. 
IGLESIA DB LA MERCED 
SEMANA SANTA 
\ 
DOMINGO DE RAMOS.—A las 81 So-
lemne bendición de las palmas, proce-
sión, misa y pasión cantada. 
JUEVES SANTO.—A las 9: Solemne 
misa, sermón por el R. P. R. Gaude, C. 
M., comunión general y procesión con 
su D M. al Monumento. Llevará el 
Guión el Excmo. señor Marqués de la 
Real Proclamación y el Palio los se-
ñores General Rafael Montalvo, Vidal 
Morales, Néstor Mendoza, Víctor G. de 
Mendoza, Miguel G. de Mendoza y Pe-
ter Morales. . , , _ 
Estos cultos, así como los del vier-
nes, son de la iniciativa d'e la Excma. 
señora Marquesa de la Real Proclama-
ción Serafina Montalvo de Morales. ^ 
^VIERNES SANTO.—A l̂ -s 8: Los ofi-
cios del día, pasión cantada, adoración 
de la Santa Cruz y procesión de S. D. 
M., llevando el Guión y Palio los mis-
mos señores antes indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras,'' por el R. P. R. Gaudo, ,C. M . , 
y en los intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m . : "Vía-Crucis" cantado, 
ejercicio piadoso y sermón do Soledad, 
por el R. P. S. Ibáñez, C. M. 
SABADO SANTO.—A las 7 y media: 
Los oficios del día y misa solemne d© 
gloria. 
DOMINGO DE RESURRECCION.-A 
las 8: Misa solemne con sermón y or-
questa. Predicará el R. P. S. Ibá-
fiez, C. M. 
N . B.—La pasión del Domingo de 
Ramos y Viernes Santo será cantada 
por siete coros, como se hace en la 
Catedral de Toledo, y acompañada con 
Fagot y Chirimía. ^ 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El Lunes Santo, por la mañana, em-
pezarán los santos ejercicios espiritua-
les para las Damas de la Carid'ad y de-
más asociaciones establecidas en la 
Iglesia de la Merced. Dos dará el R. 
P. J. Alvarez, Visitador de los P. P. 
Las horas serán a las 9 a, m., y a 
las 4 p. m. 
El Jueves Santo la Comunión Gene-
ral . A las personas que no puedan es-
perar hasta las 9, se les dará la Co-
munión a las 7. 
A V I S O S 
E E L T G T O S O R 
Parroquia N t r a . Sra. de l Pi lar 
MIERCOLES SANTO 
A las 9. Misa solemne en honor de 
Jesús Nazareno, sermón por el R. P. Ju-
lio del Ktño Jesús C. D. 
JUEVES Y VIERNES SANTO 
A las 7 y media p. m. Sermón de Pa-
sión y Soledad por el R. P. Martínez 
C M. 
10858 22 m 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consismatarlo. 
MANUEL O T A D U t 
SAN IGNACIO. 72, ALTOS. 
IGLESIA DB BBLBN 
SEMANA SANTA 
i 
DOMINGO DE RAMOS.—A las ocho, 
los Oficios d'el día y bendición de las 
palmas. 
JUEVES SANTO.—A las ocho. Misa 
solemne. Comunión general y proce-
sión con su D. M. al Monumento. 
A las tres p. m., el ejercicio de los 
"Quince Jueves,'' \ 
VIERNES SANTO.—A las siete y me-
dia, a. m. Oficios, Pasión y adoración 
de la Cruz. A las doce. Sermón de las 
Siete Palabras por el R. P. Jorge Ca-
marero, S. J. En el Iptermedlo se to-
carán las "Siete Palabras de Haydn." 
A las 7 p. m.. Ejercicio del Vía-Cru-
cis cantad'o y Sermón de la Soledad, 
porel P. Antonio Galán, S. J . 
SABADO SANTO.—A las siete y me-
dia, a. m.. Oficios y Misa de Gloria. 
Se dará la Comunión en la Misa. 
DOMINGO DE PASCUA.—A las ocho. 
Misa solemne y sermón. 
UN CATOLICO. 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El martes, 22, misa a las 9 a. m., en 
honor de San Antonio y dospués el ejer-
cicio de los Trece Martes, a intención 
de la señora Elvira Prieto de Martí-
nez. 
10860 "22 m^ 
" F I E S T A A JESUS N A Z A R E N O 
En la parroquia de San Nicolás de Ba-
rí se celebrará el martes próximo una 
gran fiesta al milagroso Jesús Naza-
reno, en la que oficiará de Préster el 
Bdo. P. Juan J. Lobato, cura párroco 
do dicha Iglesia, la cátedra del Es-
píritu Santo será ocupada por el Ora-
dor Ramón Diego, la orquesta a cargo 
del maestro Portóles. 
A las seis y media se celebrará la 
ceremonia del aposentillo. Lindos re-
cordatorios se repartirán como recuer-
do de esta fiesta. 
La Camarera. 
10819 22 m 
Parroquia de Puentes Grandes 
AVOHIOliAVQ DB LA ORACION 
El próximo domingo corresponde a 
las Soclas del Apostolado su fiesta 
mensual, dedicando la Comunión de es-
te día para cumplir con el precepto. 
A las 7 y media la Misa de Comu-
nión general. 
A las 9, bendición de Ramos y Misa 
cantada. 
Asistirá el R. P. Arlas de la Com-
pañía de Jesús. 
10060 20 m 
Iglesia de P.P. Pasionistas 
SEMANA SANTA 
DIA 20. DOMINGO DE RAMOS 
A las 8 do la mañana, bendición y 
distribución de las palmas. 
DIA 23. MIERCOLES SANTO. 
A las 4 p. m. Maitines de Tlniéblas. 
DIA 24. JUEVES SANTO. 
Misa solemne, sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana. 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas^. 
Alas 4 Mandato y sermón y a las 5 
los Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 
la Hora Santa, seguido del Stabat Ma-
ten 
DIA 25. VIERNES SANTO. 
Oficios a las 8 de la mañana. 
A las 2 de la tarde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vía-Crucis. 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas. 
A las 7 sermón sobre la Soledad de la 
Santísima Virgen, seguido del canto del 
Stabat Mater. 
DIA 26. SABADO SANTO. 
Oficios a las 8 de la mañana, 
DIA 27. DOMINGO DB RESURRECCION. 
Misa Solemne con sermón a las 8 de 
la mañana. 
10519 22 m 
El vaoor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pimilos, Izquierdo y Ce. 
SI Ü D . NECESITA U N A M E D I C I N A 
DEBE OBTENER L A MEJOR 
Se ha detenido usted, alguna vez a con-
siderar por qué tantos y tantos produc-
tos que se anuncian extensamente, desa-
parecen del mercado y pronto son olvi-
dados. La razón es bien sencilla—el pro-
ducto no llenó el cometido anunciado por 
el fabricante. Este principio es más par-
ticularmente aplicable a una medicina. 
Una preparación medicinal que posea real 
valor curativo casi se vende asimisma, 
y cual cadena sin fin, es recomendada 
por aquellos que fueron beneficiados, a 
los pacientes que la necesitan y no la 
conocen todavía 
Un orominente farmacéutico, dice: 
"Tomo usted el SwnmP-Root (Raíz Pan-
tano) del doctor Kilmer, yo he vendido 
esta preparación por muchos años y nun-
ca vacilo en recomendarla, porque en ca-
si todos los casos ha probado que sus 
lesultados con excelentes, lo cual testi-
fican muchos de mis clientes. No !í<iy 
©ira medicina para los ríñones que se 
Ttnda tanto. ' 
Según decoraciones juradas y el tes-
timonio verídico de miles do personas que 
tan usado la preparación, el éxito del 
SwamP-Hoot, (Raíz Pantano), se debe 
aseguran los que la han tomado, al he-
cho que di--ha medicina llena todas las 
condiciones para vencer las dolencias de 
loé ríñones, el hígado y la vejiga, corre-
gir las enfermedades urinarins y neutra-
lizar los efectos del ácido úrico que es 
causa del reumatismo. 
Usted puede obtener por correo "un 
íresec de muestra de Swamp-Root (Raiz 
Pantano.) Escriba a doctor Kilmer y 
1 Co. Binghamton, N . Y. y envíe 10 cen-
tavos oro. También mencione este pe-
riódico Todas las boticas lo tienen de 
Tentji en botellas urandes y medianas. 
DIA 20 DB MARZO 
Este mes está consagrano al Patriar-
ca San José. 
Se suspende el Circular hasta el do-
mingo de Resurrección. 
Domingo (de Ramos.)—Santos Am-
brosio de Sena, dominico, Mlcetas y 
Martín, confesores; Anatollo y Sebas-
tián, mártires; santas Eufemia, Alejan-
dra y Fotina, mártir . / 
San Ambrosio de Sena, confesor. Na-
ció San Ambrosio en la ciudad de Se-
na en Toscana de familia ilustre, el 
día lü de Abril del año 1220. Siguien-
do sus naturales Inclinaciones, vistió 
el hábito religioso dominico a_ la tem-
prana edad d'e diez y siete años. 
El grandioso ejemplo de sus virtudes, 
su profunda ciencia y su ardiente ca-
ridad, le conquistaron la veneración do 
tod'os los habitantes. Su modestia hu-
mildísima, le prohibid aceptar las dig-
nidades que el papa Gregorio X le ofre-
ció. 
La práctica de la svirtudes más aus-
teras y la soledad eran su delicia. 
De edad' avanzada y lleno de mereci-
mientos, descansó en el Señor el día 
22 de Marzo del año 1286. 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Manufactura esmerada, a 80 cen-j 
tavos el pie cuadrado. j 
Pida especificaciones. 
QII]OS Ozcáriz. Pedro Pernas y Cal-
zada de Concha.—Tel. 1-3101. 
1025^ 21m. i 
S e r m o n e s 
que se han de predicar, D. M., «n la S. 
X. Catedral, de la Habana, doran 
el stimer semestre del año 1921 
Marzo 18, Nuestra Señora de los Dolo-
re»; señor Pbrc D. J. J . Robores. 
Marzo 19, Festividad de San José; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); 
M. 1, señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. de Ma-
ría); M. I . señor Magistral. 
Marzo 27, Pascua de Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albis; M . X. ae-
Eor Lectoral. 
Abril 17, Domingo I I I (De Minerva); 
M. Y., señor Arcediano. 
Mayo 5, La Ascensión del Señor; M . 
I . seüor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo fi* Pentecostés; 
M, I . sef.or Magistral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. I . 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22, La Santísima Trinidad; 
I . señor- Penitenciario. 
Mayo 26, SSmum. Corpus Chrlstl; 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . ae-
fior Arcediano. 
Junio 19, Domingo I I I (De Minarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo: M. L señor S. Sálz de la 
Mora. 
Habana, SO de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
NQS presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E. R. 
-1- Eü OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., DR. MEIí-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
VIAJES RABIDOS A ES PAN A 
El hermoso t rasat lánt ico español 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
Capi tán R U I 2 
Saldrá de este puerto sobre el 
10 DE A B R I L 
Admitiendo pasajeros para 
SANTA CRUZ DE L A S P A L M A S . 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 




Precio del pasaje en Tercera Cla-
se: $113.60. 
Para más informe» dirigirse a sur 
Agentes Generales: , 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacic, 3S, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cnba. 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE ABRIL DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a t i de 
la mañana y de 1 a 4 de la tard*. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la , marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clan-
dad. 
El vapor 
M O N T S E R R A T 
Capi tán . A MUSLERA 
Saldrá para 
VERACRUJ 
sobre el día 
22 de marzo 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 




San Ignacio. 72, altos. 
COMPAÑIA GENERALE I R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trata postal con el Gobierno Francés . 
El vapor correo francés 










13 DE A B R I L 
El vapor correo francés 










10 DE MAYO 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y 4 
hélices: LA LORRAINE, L-AFAYE* 
TTE. CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU, etc.. etc. 






DO SALA." " C A R m ^ T ^ 
" G U A N T A N A M O . ^ ^ . S ^ 
RA." "HABANA." " ' W A 
" JULIAN ALONSO" . . S j ? : 
"REINA 3 4 
VERACRUZ 






W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A VIGO SANTANDER 
y B ILBAO 
Para más pormenores dirigir*» a 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasajes dé primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de patajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
M A I L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
30 DE MAYO 
El vapor correo francés 




19 DE JUNIO 
y para 
CORUÑA. 
1 SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
29 DE JUNIO 
El vapor francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
, VERACRUZ 
sobre el • 






2 0 DE JULIO 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
(Vapores americanos a E s p a ñ a . ) 
Vapores de 1 4 . 0 0 0 toneladas, 
p e t r ó l e o como combust ible . I nme-
jorables condiciones h i g i é n i c a s pa -
ra el pasaje de tercera clase. Re-
baja de precios en p r i m e r a clase. 
E l vapo r 
S I B O N E Y 
s a l d r á : a b r i l , 15 y m a y o , 15 de 
1 9 2 1 , para C O R U Ñ A y S A N T A N -
DER. 
C O N C E P C I O N / ' "RRÍVA W I S i S A 
A C O L I N D E L COLUrv, 
COSTA NORTE DE C U B a ^ 
Habana, C a i J ^ ; ^ N . 
r . a. Mana t í . P u ^ p ^ ' K U 
Vita . Bañes. Ñipe. Sam- j " V . 
antánanio wV***' 
go de Cuba. y 
REPUBLICA DOMINICANA 
m Santo Domingo y San ^ 
PUERTO RICO 
^ S a n j u a n . Aguadilla. y 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuego». Casilda, Tunas de 7 
ra, Jucaro. Santa Cruz del S. r 
yabal. Manzanillo. Niquero P u*-
de Mora y Santiago de C ^ ' ^ 
Gerardo, Bahía Honda R;„ DI 
Niágara. Berracos. Puerto e I "1*' 
Malas Agua,. Santa U c i a . ' f e 
Medio. Dunas. Arroyo, de Mwtn, , 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E l vapo r 
D R I Z A B A 
saldr : m a y o , l o . y j u n i o , l o . de 
1 9 2 1 , para C O R U N A y S A N T A N -
DER. 
Of ic ina de tercera clase: Riela , 
n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
Of ic ina de p r i m e r a clase: Pra-
do, 1 1 8 . T e l é f o n o A 6 - 1 5 4 . 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice presidente y agente general , 
Oficios, 2 4 y 2 6 , Habana. 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE L A EMPRESA 
" R A M O N M A R I M O N , " "EDUAR-
EMPRESA NAVIERA DECÜBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
^ En el deseo de buscar una sol» 
cien que pueda favorecer al comí 
cío embarcador, a los carretíneroj y 
a esta empresa, evitando que sea cor 
GLcida al muelle más carg.̂  qU(. ja 
que el buque pueda tomar en m 
bodegas, a la vez que la aglomtra-
ción de carretones, sufriendo ésto, 
largas demoras, se ha dispuesto lo si. 
guíente: 
l o . Que el embarcador, antes ck 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
I ponga el sello de "ADMITIDO." 
\ 2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o 
no embarcada. -
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
CLASES DE IXGLES, FRANCES E italiano, instrucción general en es-
pañol, piaño solfeo y teorfa de la mú-
sica, cursos completos; se repasan asig-
naturas para los exámenes. Señora de 
Poitou. Falgueras, 28, Cerro. 
10063 s 25 mz. 
FBAXCES: UXA SEÑORITA FRAX-cesa, dispone de algunas horas pa-
ra dar clases. Escriban a: Melle. Ma-
hieu. Calle 23 número 431, entre ti y 8, 
Vedado. 
10658 . • i 17 mz. 
" A C M E " 
SEÑORITA AMERICANA, DESEA DAR algunas clases de inglés; también 
puede cambiar clases por el almuerzo, en 
familia fina. Miss Birkman. Lista de Co-
rreos. 
10645 21 mz. 
ACADEMIA rOI.ITECMCA MERCAN-t i l , práctica e individual, efectuan-
do trabajos auditoria, por perito en 
SE R E G A L A N 
2 SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
Y E L D I P L O M A 
Sandalia Castañeda, Guayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo. 
10718 21 m 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, Cálcu 
los mercantiles y Mecanografía, para Jó-
venes aspirantes a tenedor de libro*. 
Enseñanza práctica y rápida. Informan 
en Cuba, 99, altos. 
6788 31 mar 
ACADEMIAS ESrECIAlES OE In-glés, una eiv LanipariUa, 5!). altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F. 
Manzanilla. 
9441 24 mz. 
B A I L E DE HOY 
D E S A F Í O 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 13 , al tos. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la Aca-
a toda profesora de otro metoao a* demia y a domicilio. Desea usted apren-
corte a que compita conmigo ante el der pronto y bl^n el idioma inglés? 
Conservatorio "Sicarfló". A-7Í)76, fie 
8 1|2 a 10 1(2 p. m. estrictamente. Apar-
tado 10.'!3. Prof. AVilliams, instructor de 
'bailes de la escuela de cadetes. Si el nú-
mero de discípulos la justifican, liabrií 
clase extraordinaria este mes a mitad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. : 
9857 10 abril 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-niocanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academl» 
u seriedad y competencia le ^ u  i.raua.jos a ciu ria, r erit  e  ^ . * A 0 WUM""' ^ " ' " " / e " - r i ' " " ,'r' "ei proiiLo y oipn ei luio a inglés? por su seriedad v co petencia ie todos los sistemas, corresponsal inglés, IP""?''^. Demostraré que el ACIOE m-, Compre usted el METODO NOVISIMO 1 rantiza su aprendizaje. Baste sa-Ser Qua 
español y mecanógrafo, por horas o bu^a toda clase de moldes j>ara cual- JÍQBERTS, reconocido universalmente tenemos 250 alumnos de ambos sesos 
mensualidades 
10685 
Lamparilla, 40 y medio-B.; quler prenda de ropa, con mfts rapidez (.OUj0 el mejor de los métodos hasta la I dirigidos por 16 profesores y W "uX'' 
^ i j ^ a s " ^ ^ - T - 1 - "-es. De las ocho de la mañana ĥasta 
COLEGIO SAN E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía 
Para todos los informes relaciona" i sidad'y una perfecta preparación "para 
dos con esta Compañía , dirigirse a } | Q u i J t f s a n ^ ^ é ^ d e ^ B e f i a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . 7990. 
salen fotografías de grupos y recuentos ci6llf pasta $150 
interesantísimos de las fiestas celebra-, §873 
que por sus aulas han pasado alumnos; das en Jobabo, Camagüey y Cárdenas, 
que hoy son legisladorec de renombre,. En marzo celebraré la ONCENA 
medicoa, ingenieros, alboflados, comer- REPARTICION PUBLICA DB DIPLO 
81 m 
INGLES EN TRES MESES 
te.. Método • prlictico y rílpído. 
, hahle desde su primera lee-
pesos el curso completo Se dan 
porcionar-una profesión lucratiTa á la ! Xcad^mia^Berner! p o ^ í r ^ e s ^ e f m ^ ' i x 
S 1 1 ^ e ^ ^ e s ^ ^ l ^ ^ ^ t i E ^ P ^ C¿lle ^ r c e l Z l l l ^ l 
Menocal. Por la donación filantrópica 
de su distinguida esposa se ha fun-
dado una clase del ACME en la BENE-
ab. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para' i07^ 
España sin antes presentar sus pasa 
portes expedidos o visados por el se 
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abr i l de 1917. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA, 
GIJON y , 
SANTANDER 
sobre el día ) 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO j 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra a a i u i v/iax< m DJUII^ " p , , /% # . «« 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 1FICENCIA de Santiago. El ACME goza rlSlCa. Ull imiCa V m a t e m á t i c a s 
Crucero. Por su magnífica situación lo i de infinitos simpatizadores, cuyas fir- ^T 
hace ser el Colegio más saludable de 1 mas presenté en apoyo de mi solicitud CLASES PARTICULARES 
la capital. Grandes aulas, espléndido: de CONVOCATORIA. Las acmistas en-1 Se dan, en casa del alumno o en la Aca-
comedor, ventilados dormitorios, jardín, i tusiastas por t ^ a Cuba, que antes es_, demia de Ciencias, de San Nicolás 75 
arboleda, campos de sport al estilo de i tudiavon otros aiétodos sin provecho, por Ingeniero 'de título español Dlr l -
loc grandes Colegios de Norte América.1 bondadosamente se ofrecen, cada una girse a la Dilección de la expresada 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví- |de ellas, a enseñar el uso del ACME a Academia, 
bora.. Habana. Teléfono 1-1894. ¿ ^ una ^ ¿ ^ Q u e hoy e^cen. ^ ^ A C M E C 1123 30d-16 
PNSESANZA PK SORBEROS EN J ^ g l ^ A C A D E M I A M A R T I 
J-i meses. Enseñanza completa en alam-1 librerías Académica. Moderna Poesía y Directora: señorita Casilda Gutiérrez 
b ^ f J ,e,n ^ a r t r l ' f1.11 }l0ri?ca;^laseldelCervantes regalarán dos eistemas, uno Corte y cos tu ré sombrero v pintura 
la primera que me presente álbum de (HJD 7 nh 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de texto, sin ayuda de maestra, le oto-
sequiaró con su título. Avalúo este re-
7294 2 ab 
A C A D E M I A DE B A I L E S 
Profesor Maí-tí. Clases exclusivamente 
individuales por el día y por la noche. 
También clases a omicilio. Hay instruc-
toras. Aguila, 101, bajos. A-68S&. 
10593 24 m 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
%?}Lr-en A 1 0 ? * ^ * * Susto explicaré la'Academia modelo, única en su clase, la í 
cTlFT^N H^nsir vlrtiiHf^fmi« eiiT h ni^s antigut'., con medallas de oro. gran 
CUIĴ  ION HÜUSfc, Virtudes. 18. Haba- nrpni n v rlinlnmnq rio linnnr. /lo lo r i ^ r ^ l ' 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética 
dependientes, ortografifa. redacción.,'' 
glés. francés, taquiprafía Pitman j ^ 
llana, dictáfono, telegrafía, bachiUerai. 
peritaje mercantil, meoanoírraria, 
quinas de calcular. Usted .puede .em* 
la hora. Espléndido local, ^f^0 Z,íSÍ!o 
filado. Precios bajísimos. ^ da, iiue. 
prospecto o visítenos a cualci uer " 
Academia "Manrique de Lara í>an 
nació, 12, altos, entre Tejadillo y . 
pedrádo. Teléfono M-27C6. AcepwnK)3 ^ 
temos y medio internos P*" " ' " ^ fa. 
campo. Autorizamos a los Pa°" ĵ es-
milla que rencurran a, ^ J (;arantiza-
tros métodbs son americanos, oar &h 
mos la enseñanza. San Ignacio, 
tos. 31 i» 
83268 
rápida d« 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y j 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
rno sistema Mar 'v0 [tí 
deciente viaje ^ Barcelona obt n 
tulo y Diploma de H°"or^ fornias, 
de sombreros es coiupl^ ., si bo 
alambre, de paja, de esPar¿ de 
A T E N C I O N : amantes de l bai le 
Aprendan a bailar por profesoras. No 
dejen paya última hora el aprender. 
Ahora es el tiempo. Enseñamos bien el Venden el ACME las librería*: 
Fox Trot. One Step, Vals, Schotish y ACADEMICA, Prado, 93. HAB. Temas 
Paso-Doble Fantástico, a precios maal Besteiro p. ingreso Instituto, $1. 
baratos que nadie. Enseñanza en cua-1 MODERNA POESIA, Ohispo. 185. HAB. 
tro clases, garantizado. Informan en Mo- CERVANTES, Gallano, 62. HABANA, 
rro, 58.. al lado del Centro Dependientes, I BOLA AZUL, Martí, 52. Manzanillo, 
cerca del Hotel Sevilla. Todas las no-! RENACIMIENTO, Saco alta-, 10. Stgo. 
ches de 8 a 10 y media; los Domingos 1 ÍV^P01^- Estrada Palma. 23. Camaíriley. 
de 2 a 5 de la tarde. Teléfono A-rülO. 1ILLSTRACION. Real, 1S9. Ciirdenas. 
10539 24 m | Enseñan el ACME las profesoras* 
A C A D E M I A CASTRO ' p- t S r a ^ b o T d a . ^ X Z t k . ^ r e S ^ a C l 
Haba- premio y diplomas de honor de lií Gen-1 copiando de figurín, y 
A P W " tral fcn Barcelona; y la credencial que j dista. , , n/JÁndeZ. 
Sra R Gíral de menuc* \ ^ T L S £ p f ^ a c i a ^ ^ ^ ^ r . K . b i r i ™ ^ ¿ o i Q , 
que^ensefie sin autoridad de título. H. tura y otras labores. Enseñanza 'rftpl- T A Í T F P O N S U L A D O , 
». WOOLMA>. (la y garantizada. Se venden los méto- L A L l X L U i N O U l ^ ^ l U 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísi-
mos, nay clases especiales para depen 
altos. 
8874 31 m 
Aámítí» na<<aíí«ro« w rarwa <r*n»T*! dientes del comercio por la noche, co-> rtamiie pasajeros y carga generai. | brand0 cuota,s econ(5miCaa. oirec-
incluso tabaco para dichos puertos.' tor: Abelardo L. y Castro. Luz. 24, 
Despacho de billetes: De B ; i ? J de 
la mañana y de I a ^ de i* tarde. 
Todo pasaiero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eq^Paje. l f 0 « • ¡ « f ^ A 1 
ñas para exámenes en marzo 
Pura V. de Castro, Cárdenas, 21. Hab 
Enseño ACME, pintura, rafia. i 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab Pre-
paro alumnas para exámenes marzo I 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220 Hab i 
E. T. de Arocha, San Cristóbal 31 ' 
M, L. de Díaz, Plaza Vapor. 61, Hab 
Ana Font, Jenez, 153, Cárdenas 
B. S. de Vaujin, 2a. Av. 427, Cárd 
dos de corte, corsés, última edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Rel-
lly y San Juan de. Dios. 
8500 2 ab 
Academia Comercial " C R U Z " 
Manzana de Gómez. 346-A. Enseñamos: 
Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
último método, más íácll y rápido. Ta-
quigrafía inglesa sistema Pernin. Meca-
nografía Idiomas. Contabilidad. Prác-
INGLES PRACTICO. 
pulos avanzados. M^o conversapW' 
dalidad en "^rrectaniente- ^ 
la pronunciación corre 0 p o ^ 
se l Mi^ursn4runddoe V ^ ' ^ \ „ 
panario, ILÍ. setuu 13 JÍU 
Rafael. —-^VTE 
Í 5 S 5 S S % ; ticas comerciales. Banca. Solicite núes- H^QUIGRAIIA, - z eleu'^V,, P0' tro programa. Visítenos. I J práctica, e^nan bacb' le;e a: ^ 8249 81 mz. ; rior y asignaturas a 
B. R. de Guerra, San José, 68. Caniagiler ^ "T i1 
C. C. de Roselló, Vigía, CamagQey de la 
j Evite que se burlen de su pronuncia-
ción francesa. Si quiere hablar bien 
| y pronto, llame a la "Pa r í s School", j Modesta* Antoja N!Tigmm'í. 
( y pida una lección de ensayo. Monsieun §s t re l% Rodríguez cienfuegos 
M J D T\' L T i ' hvangelina Alvarez, Sagua. 
¡ y Madame Bouyer, Directores. Tele-¡Carmen Frometa de p.. Manzanillo. 
1 A L G E B R A 
I Aritmética, Algebra, Geometría. Trigo-! A"12'Í<|; 
1 nometría, Física, Química, Clases Indi- • ^OI/>,, 
viduales, clases colectivas, con pocos1 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador ¡ 
Profesor-
rior y «í1»*'„ ñpreclio. " paia^no 
Licenciado en " f1^ ! , viesca. rVléf<",,' 
miglo Alvarez de ia H bana, > 
Cristal. Muralla y » jT ^ 
A C A D E M I A D B A | . 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estúdiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, v me-
diante la Enseñanza Consultiva, " doml-
i u nombre y puerto de destino, con i 8064 4 mar 
Valla, Aguilera, 24. Manzanillo. 
Etelvina Méndez, Jobabo. Jpi sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
ta ai . 
modernos BajT-S 
j a 7 colectivas olo itre San 
Aguila. 101. ''̂ OSÁ.!*)06. Neptnno. A-OtHf». 
23 19 
0312 
,ANO L X X X I X 
O DE L A M A R I N A Marzo 20 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
SMC 
C A S A S . P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
H A S O / r l C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
% L E S Y C A S A S H U E S P E D E S : : 2 
H A B A N A 
L Q U I L R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R I O L A , M A R I A N A O , e tc . 
ALQUILAMOS X.OS BAJOS DE C A K -denas, 21; para informes a todas 
horas del día, en Compostela, 191. 'altas y bajas; casa nueva" y muy fresca. 
10357 21 mz. 1 io77ü 3 mz. 
EN L A CALZADA DE JESUS DEL Mon-te 59 y medio, hay habitaciones 
PKOX1MA A D E -
23 mz g E A ISO: l 'AKA INDUSTRIA O DETO con jardín, paraje, portal, saleta-, sn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la contención 
P R A D O , 7 1 , A L T O S PARA OFICmA O VIVIENDA, DOS hermosísimas habitaciones alta». Alquilo una haibitacifin, con vista ni 
juntas, esquina, a la brisa, luz elóctri- paseo, propia para matrimonio u horn-
ea, muy independiente. Dos cuadras de »re tolo, decentemente amueblada, ex-
j i L^,,,;:. mác aotiema Hesv^r í^n fii'üano. Puede darse comida. Campa- célente comida, baños de agua fría y ca-
de la hernia mas aniigua. Uesv.acion nario> 30 Informa Cecilio en el za- -liento. Eyclusivamente a personas de es-
de la columna vertebral; el corsé de! e^n. ' _ j tricta_ moralidad. Telefono M-19^-mar 
20 mar aluminio, patentado, no oprime los! ^ — ^ ^ r x . 
pulmones, como lOS anticuados de CUe- ^ A, esquina a Zulueta, un hermoso mñrmol, con cielo raso, do* vontanas 
„ ,M,orl,- nearlr. coñ^^íto ' departamento de dos habitaciones, con y el uso do esplómlido recioldor, 
ro y yeso y pueae usarlo una señorita, vista a la calle. Casa de moralidad. ¡ fesional escritorio o com:siont;-tí 
sin que se note. VIENTRE ABULTA" ¡ ' 
a pra-
a. Lu-
ga.r céntfico y comercial. Aguila, 131, 
a 4, 
3 -2 mar 
Q E A L Q U I L * . UNA SALA. A CALLE 
kJ propia i ara establecimiento, en Acos-
ta, 41, casi esquina a Compostela. En 
la misma hay una hermosa habitación. 
Informan: Salud, 5, altos. 
10719 2 ab 
EN SALUD, 2 S E . A L Q U I L A N DOS esplendidas habitaciones, con vista 
a la calle, se deseiin personas de mo-
ralidad. 
00720 2 ab 
EN DERNAZA, 52, SE ALQUILAÑ~ES-pl^ndldas y ventiladas habitaciones. 
' & * ~de va servicios'de criados. 
m^ff S ^ ^ S de 9 a 11 a. v 
V i ~ 
a hom'bres solos 
10746 21 m 
tn-
pn la u» 
0̂813 
DO o caído ea lo más ridículo y or i - 'TT11^ HABITACIÓN F R E S C A , V I S T A ] " j ^ W 
, ^ . . , "U a la calle, frente al Campo de Mar-i 
10298 ' 20 mar ¡servicio para criados, ?iou. Han i.eonar-, glna graves males: COn nuestra taja i te, altos de Monte, 69. Se alquila a iT^N M U R A L L A , 61, A L T O S , SE A U - K A N CASA, F R E S C A Y MODERNA. 
J t" - , do, entre Flores y Serrano. Villa Do- . , v :̂  i _ ¡hombres o matrimonio. i -»-̂  quila una espaciosa habitación \ j r fabricada exnresamento mr-i hnn. 
y O E A L Q U I L A E N NARCISO L O P E Z , ; ra. Teléfono 1-1291 I ortopédica se eliminan las grasas sen-i y m 21 mar i amue'blada, caoaz para dos caballeros, L ^ a j e , 
kj numero 2, antes Emna, frente al Mué-i 10699 ' ' 
27 mz. He de Caballería y Plaza de Armas, una, 25_m.i sihlementr. Riñon flotante; aparato 
y un socio para otra con balcón a la, nes y caliente en 'los baños. Buen 'tra-
casa de altos, forma esquina, con s a i a J T ^ ü s D E L MONTE , 352, A L T O S , T£&~ graduador a cman, que inamovi iza e 
tres cuartos, comedor, cocina, baño y y lulna a Santa Irene se alquila un 6/JJ,UU£l"UI • V 1 . ! amueblados luz eléctrica toda "la "no':1 quila 
demás servicios. Es la casa mlis fresca1 Apartamento y una habitación por se-¡ rmón, desapareciendo en el acto cuan-1 H, ^ 
de la Habana y ln m.ls higiénica. Infor-, P:,rado o juntos, a personas de mora-1 
_ man en el prime piso. > lidad o matrimonio sin niños. 
"0 20 mar 10713 21 m 
^T7A UN LOCAL l'ARA DE-
^ g M ^ . a p i e d r u . 1 .^ ^ m 
l l ^ L ^ r r¿X "EL MIERCOLES, me- ' " - ^ 
't CtVSi rAun una casa compuesta | 
Aliante resaca uartos grandes, ¡ Q E ALQUILA CASA EN BEN.IUMEDA, ALMACEN DE DEPOSITO: SE A 
M0.»^ saleta, l/_c^„ í̂r> Y elec-I O 6i, esquina a Oquendo, compuesta d e j ^ 'luila uno, de la Calzada de Luy 
' QE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN- i calle. Se responde por el que^está y se to y precios económicos; hay disnoni-
1:0 tos juntos ron balcón a la calle, bien ; l'iden referencias. Casa pequeña y tran- i,ies (los habitaciones; una con vista a 
y de moralidad 
a matrimonio sin niños o a hom- 10487 20 mar 
L -
^ cala, V ' onnitario gas y  I 4 e ^ 1 . q  uya 
^ „ servicio ^:l\,.^tí.L ios, 'bajos, i tres accesorias y un frente propio pa-i"'' ' esquina a Teresa Blanco. Informes 
^ informan, o""' • lü ; ra bodega. Informes en el mismo local ¡ Compostela, 08. 
la calle y otra interior^ ambas pro-
pias para matrimonio o dos hom'jres. 
— :ten abonados a la mesa. Pala-
American. Lamparilla y Agua-
— : ~ y Por teléfono M-1535. 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-i ' ' re« %0i^. 14, la encargada i n f o r - 1 ^ ^ . V I S T A AIJ P A S E O SE A L Q U I L A s.e admi
nfllí»^ sufra el Daciente lo oue nunca 1 l')L!l1 üoras- \ J un apartamento y otras habitaciones i "0 1 nales suira ei paciente, 10 que nunca, ^ j ^ ^ u ?ÍJ2£«, | amuebladas, Prado, 65, esquina a Troca- ca^. 
ocurre con la antigua taja renal. PieslTpN vmTODtes, 02, A L T O S SE ÁL - dero> Comilla y trato excelentes; moran-1 _J^2_-
v niprnas torcidos V toda clase Jp,1 <¡»ila una habitación en ' ,«20, para , dad y esmerada limpieza. I "C^ AMISTAD, «7, MODERNO, SE A L -y piernas torcíaos y toaa CWe_ _.a^| HomtiréB solos; se piden referencias. i 101()S Z H ^ i L - I ^ quila sin regalía, un departamento 
23 m_^ | imperfecciones. Consultas: de 12 a • 
2 ab 
¡ f e s 3 ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ r ^ É ^ i ^ 
24 mz. 
paciosos cuartos a la derecha con la-
vabos de agua corriente; a la izquier-
da dos cuartos y baño completo, al fon 
J L * 2 2 L I Se alquila un hermoso local, acabado ^ S m i o ^ m á ' con pal,ellones Ba»e«-- elegancia hermosa. Le 
56. ENTRE OAL1ANO Y : ^ fabricar, COn Un solar anexo, pro-! siR'16 otro hall que une la cocina y dos 
UALí'0^- ' ' lindo piso alto, auuie- . • • j t • 1 cuartos criados, servicios, garage para 
i}san i / lc0^ta ítimiiia. Espléndida pío para garaje, industria o alma-' • 




EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
_?.n77_ ' 31 m 
21 m 
^ • / p l ' m a r ' y ¿el p .  
censor, 
\ aüna a San Nicolás. Dos me-
' ! ! fondo y uno adelantado, ¡n-
L a n en Empedrado, 50. Ernesto 
Aramburo y Soledad. Puede verlo a 
todas horas. 
9919 22 m 
iuii Lua i uiuu
dos máquinas, cuarto para chauffeur; 0 „ ATOTITTA I OMRii T.n TT-VIPÍ» 
por ambos lados magntflcos jardines Pa: | S ^ C a ^ a ^ ^ V r o . ^ o n 1 p o ^ 
co cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, servicio de criados, cielo ra-
so, Llave e informes: Cerro, 518. 
10378 14 m 
misma. De 2 a u. 
10709 21 mar 
V E D A D O 
21 mar I 
En el Vedado, calle 15, entre 10 y 
12, letra B, se alquila un moderno y 
SE A L Q U I L A C A L L E TAMARINDO, altos y bajos, con 4 cuartos, un des-
)acho, sala y saleta, con escalera d» 
nárniol para los altos; todo moderno. 
Informan: Aguila, 295, altos. 
10502 21 mz. 
g T ^ S f S o t m a ^ J n ^ o a 1 ? , ? ! elegante chalet de dos plantas. La I , ^ 1 ^ 
fc'rok ' 22 mar |1Iave e informes: Línea, 118, esqui-! ^ g f ^ 
Q E A L Q U I L A UNA ESQUINA ACABA-
O da de fabricar, propia para oarnice-
botica o cosa análoga. Ta-
lores. Informan en la bo-
1 ab. 
— r ^ T O i ^ ^ ^ ™ 1 ^ unaln^7ai«8- TeIéfono F-1202-
P ^ n t í o a c S construida Para^alma- | . 10708 
l l í ! ^ ^ ^ r o u y a c r é n t í i c t , un í su'j Vedado: se alquila, próxima a termi-1 na. Portal, sala, ancho hall, 
25 m Se alquila elegante chalet de esqui-
115, esquina l ^ t la'bodéga - t m d a por Beias- gran sajón saloncito, vestíbulo, hall, 
23 mz. dos baños de lujo, comedor, pantry. coaln, de 10534 
lagros, bodega. 
10575 21 m 
, , J ^ M , ^ » ^ ¿ * ' ' I " ALQUILAN: E N LOS PRECIOSOS 
^ « « • r a t A ílí» l ina o ran! deSpenSa' cocma> tres terrazas, lava- O altos de la bodega, Concha y J . 
TraspaSO mi COmraiO UC una S a ^ cuartos de cr¡a(ios servidos sa- Ab,;e!1 Departamentos muy lindos para 
«í/l Unk^fu^írtriAc TSJíPva i .. . . aa. matrimonios respetables u hombres so-
Casa, COn ¿Jó BaDlldCloncs, uuevo, nitarios y garaje. i los. Valen a $28, $20 y $24. yo hay más 
en barrio muy comercial . Le f a l - K - •< 28 m 
tan 6 años. Paga $ 5 0 0 y exi jo 
pequeñísima r e g a l í a . S e ñ o r Lezca-
no Teladillo, 53 , altOS. I QE ALQUILA, AMUEBLADA, POR nue- Cubana. Neptuno, 131. 
uu' 21*' m ' ve meses, con contrato, la casa ca 
vecinos. Luyanó. 
10401 20 m 
S ^ t j u l n ^ c o ^ AL«U1LO í ; R A ^ C H A L E T , CON 6 ^ d o informan en el t e ^ cuartos, garaje. Jardín, portal, a dos 10G47 telCtono ; cuadras Calzada Buenaventura y Dolo-; r   





Informan: Ag 107-19 21 mz ¡ das horas. Informan: Oquendo, esqui-
Muy próximo a desocuparse se a k ^ 6 . ^ ¡ f la P ^ a alta del chalet' J T ^ ' 2 3 ™ 
V t L en la Calzada de Vives, 97, f 6 ia caUe C' n"mero 14,5' compues-i ai .QUIIJA UNA BONITA CASA E N 
. • J , ^ , « rnmprrin to ^ terraza, sala, COm.edor, tres her-IV5 Ia Víbora, reparto Mendoza calle de mODO Data mdusma O comercio. t i . * . ' , - * , . José Antonio Cortina, entre Milagros y 
propio para müustna o coi 
$100 mensuales y mes en fondo, 
man en la misma, altos, preguntai 
señor Miralles. 
10515 
E ALQUILAN LOS A L T O S A C A B A - quina-a 5a. Teléfonos M-4276 y! A S I D O R A : SE A L Q U I L A N LOS H E R -
dos de pintar, de ban Lázaro, ou, M.2247 V mosos y ventilados altos. Avenida 
M A R I A N A O , CEIBA, COLUMBIA 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O la casa de vecindad Alambique, 70; 
tiene imerta y ventana a la calle, puer-
ta al corredor, piso fino, azotea, luz 
eléctrica; Alquiler $22, mes adelantado 
y dos meses fondo; ajusfar en Ce-
rro, 009. A-49C7. 
10528 21 mz. 
A K B M B R E S SOLOS SE A L Q U I L A ! 
X X una' hermosa* habitación en los altos 
de la casa Sari Ignacio, 82; buen baño 
y buen servicio y teléfono; propio pa-: 
ra dos caballeros. Informan en la mis-1 
ma a todas horas; gana $20. 
; 10530 21 irz. 
SE A L Q U I L A IlABITACIOÑ AMUE-iblada, para dos amigos, balcón a la 
calle, muebles y camn's nuevos. Oquen-
do esquina a San Lñzaro, 2, altos. 
10544 20 mz. 
21 in/.. Y T X BUEN CUARTO, MUY HERMOSO,!'},TO. ^a^6n a la calle, compuesto do 
' U para una o dos personas, y otro) tres hahitaciones, para oficinas, hom-
clilco; para solo una persona. Aguila, | ^ 5 A 0 mil.triinoni0 sin hijos, en 
número 355. 
10583 20 m 
SE A L Q U I L A N BUENAS H A B I T A C I O -nos, en Monte, 3. Todas las líneas 
de carros a la puerta, 
10587 22 ra 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A N O SE VENDEN POS casas de esquina, de altos y bajos, 
con garaje para dos mílquinas, acaba-
das de construir, en la Calzada de Co-
lumbia esquina a las calles 4 y 0, lie-
parto Buena Vista, a dos cuadras del 
paradero de Columbia. Informan: Rafe-
cas Maciá y Compañía, Cuba, 81, al-
tos. 
10008 22 m 
QE 
O ci 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de sala, comedor y una ha- | 
bitaciíin, amueblado, en casa particular; 
no sequieren niños y ha de ser gente 1 
formal. Aguacate, 44, bajos, en la mis-1 
ma. informan.-
10512 23 mz. 
SE AL< O'Kei 
10570 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
sesenta pesos, fiador y mes adelanta-
do; casa espléndida y de orden ba-
fi0!,J";í' teléfono y llavín si se desea. 
. 107;j(> 21 m 
T^N CASA D E R E S P E T A B L E F A M I -
-L/ lia, se ceden unas maníficas habi-
taciones; se piden referencias; Vedado. 
Calznda, 54, entre F y G. 
10757 28 m 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N " E N Industdia 62, altos, con luz y telé-
23 mar 
Q E A L Q U I L A , E N CASA D E M A T R I -
p monlo sin niños, a matrimonio do 
igual condición señora n hom'bre solo, 
bonita habitación con buenos servicios 
de baño, luz y teléfono. Jesús María, 
3o, informan personalmente. 
10704 21 m 
lly, 88, altos. Para hombre solo. ]o mils modemo e higiénic0 de Cuba. 
I Todos Ids cuartos tienen baño privado 
_ l i c i o n e s , de $20, $2o, $o0 y una de ,rar -v̂ .o fr.^co v ventilado de ¡a Haba-
QE ARRIEN7)AN TREINTA MIL ME-' $40, con balcón al Parque, con o ^in ;-ai. ¿"¿nte a^ MLecón Viran ^ 
h tros de terreno, pava jardín o cuí-j "rebles- .Una comida, CO centavos. Un | ^ 
tivos menores, a la orill?. del rio Al-tmes $30. , KO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
mendares y del ferrocarril de Maria-! 10oS2 
DOS H A B I T A C I O N E S 
¡ y una saleta, juntas o separadas, a 25 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-9595 v 
F-KW. 
10157 24 mar 
EN O ALLANO, 68, A L T O S , CASA dtt familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
garwtemente, a matrimonio o persona sola. 
10193 24 mar 
I A-0099. 
8984 nao. Bueden facilitarse en el precio del O E A L Q U I L A P A R A S E S O R A O CABA-arrendamiento hasta cinco mil galones, o iiero so]0i bonita habitación con es-
de agua al día para regadío. Dirigirse pióndido baño y teléfono. Jesús María 
a la Cuuan Iire and Knober Compa-135 informan. , - , 00 n r .,. . .^u.u, uUu«.Uo. * aSUO «uciautau^a * 
ny,„.ruentes (.andes. , 19481 20 maT_ i Zulueta, 83. Gran casa para fanulias, f ¡adón Hotel <<Cuba5 Cua, 
PALACIO SANTANA 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños «fríos y calientes. Res* 
taurant, café, repostería y helados. 
Precios dódicos. P gos adel nt dos o 
' ^ V ' V ^ ^T'T'ÍI» v ñ\'¿m¿^ M O E A L Q U I L A UNA HABITACIÓN P A R A ' m o n t a d a como los mejores hoteles. 11'""^1' l l l o " T O U ^ ^ M " 
O E A L Q U I L A N C L A T K O CASAS E N b hombre solo. Cuarteles, 7. Uatmneac « „tt«f;!o^ac ^aK^a^Aní»* : tr0 t a m m 0 ^ *eletono M-3569. 
O la calle Tres^ Rosas, a tres cuadras 10493 21 mar | Hermosas y VentllaaaS naDllaCIOnes,, 8723 f 
¡ ™ A L Q U I L A N HABIT1^ÍO^ES-"Y *dT- \ con balcones a la calle, luz P « ^ - | Se alquüan amplios departamento, 
^ pai tamentos en Belascoain, 41 y me- nente y lavabos de a ^ a cor„ente . Ba i ̂ ^ . ^ para ^ ^ ^ ^ ^ 
caliente. Buena co-;sa halcón corríáo a l a calle 
dicos. Propietario: Prjnfn KI0 „ . . ^ h i ^ rniAn 
19 ra 1 
de la línea de tranvías de Columbia y 
a Media cuadra de la Calzada de Maria-




OE ALQUILA LA MEJOR ESQUINA 
lo del Reparo de Columbia, en el centro 
del barrio, recién construida, con fabri 
dio, entre Neptuno y Concordia, casa ¡ „ 
22 mz. acabada de construir, co 
. te v luz eléctrica 
10462 24 mar 
TVTERCED, NUMERO 2, BAJOS, SE A L 
caolón moderna, con graft azotea, tiene j i ' i - q"ilan^2 habitaciones, juntas o se- Iéfono 4 .2251. 
8985 
propios para oficinas, están a la bri-
n agua corrien- nos de agua t r ia y , 
J mida y P/ecios mó i s r i t ri : pu to iIiníejorabIe célltr¡COí E ¡d 
^ ' J u a n Santana Martm. Zulueta, 83. l e • 7 R ,. 
magnífico local para establecimiento v ¡ paradas. Casa nueva, a personas de 
casa particular, con servicios sanitarios moralidad; se prefieren hom'bres o ma-
modernos. Para informes y verla en la I trimonios sin niños; pasan todos los 
misma, su dueño, C. Lanuza esquina a 1 carros por la puerta. 
Galvis. - I _1C389_ 24 m 
- 7430 20 m , • ' \ QUILA. 105. ENTRE SAN RAEAEL Y 
SE A L Q U I L A EN E L R E P A R T O LO- ^ 8:111 Miguel, se alquilan habitaciones ma Llaves, Marianao, a una cuadra ¡ con toda asistencia. Se piden reteren-
de la gran Avenida del Hipódromo y i cias. 
frente al paradero Calzada, de la lí-; 10439-40 • £._?__ 
fíea de tranvías del Vedado, un moder-
S eíífe'industria y'Crespo, con sala, re-! i " ' ^ ' * ' . i fle ]0 de octubre, número 536, entrt, San 
elbi r, 5 grandes habit ciones, saleta, —7—- , _ Mariano y Vista Alegre, compuestos e 
de comer al fondo y baño en el traspa-, ^e alqmla la esplendida Casa PaseoJsala, comedor, cuatro habitaciones, ser-
bo, cocina y 1̂1 . cuarto _ para ^nacto^, ^ „ cT J„ i vicios modernos completos, intercalados, 
cocina de gas. Instalación eléctrica, ser-
viio independiante de criados y espacio-
so portal al frente. La llave e informes 
en los bajos. 
10253 , 23 m 
con baño y servicios para los mismos; 50, esquina a 5a., compuesta de j a r 
tiene InstUilación de gas y electricidad;, j . 1 1 . ^ i 1 i ^ i i 
la nave e informes eñ los bajo3.o , ames, dos grandes portales, sala, hall, 
í,1056r 11 . • i25 m ' cuatro hermosas habitaciones a un la-
Se alquila, para establecimiento, un do tres a o ^ ^ 
gran local con esplendido sótano, pa" i . - ' ^ , „ , „ L + „ m***™ «íl P A l i A CAMIONES, S E A L Q U I L A L A 
1 ' i . J J r u • V i BANO completo, COCina, dos CUartOS de* X nave acabada de construir, en la 
31 m 
i 2-B, altas. 
9953 
MLSTAT), 44, ALTOS, SE ALCIUILA 
misma se vende un piano casi nuevo; se; cu y buen baño. Tranvía a una tua-
da barato. dra, en todas direcciones. San Miguel, 
10529 • 20 mz- ¡SO; se exigen referencias. 
—* 1W46 £3 m EN 175 PESOS, SE A L Q U I L A UNA CA- ; sa en el reparto Rúen Retiro, calle ¡ A LQU1LO. UNA P U E R T A D E UN gran I 
Steinhart, entre Avenida de Columbia v i -fX establecimiento para poner una vi-¡ 
Medrano. Informes: Teniente Rey, 30. • driera de dulceróa. Tal como venta de 
Teléfonos A-31S0 
10263 e 1-7417. 20 m 
SE A L Q U I L A 
ra almacén, acabado de fabricar. Cal- „ • i i„PT, 
J.I r A** o criados, despensa, baño. 
earvinne nn.1 calle de Enamorados, entre San Inda-
zada del CM™ R casi esauina 4-"tl«"í'> ucs>i'c" a» «ax.«, servicios pa-, le io y San Benigno, 
zaoa del Cerro, 4bS-15, casi esquina ra CÚíAq% garage. Informan en la i 10010 20 mz. 
aPatna, con prso de granito, cocina misma Te!éfoR,os F.4276 M.2247. j ^ ^ : Q Ü I T j A N ^ o * A X . - V O B ^ I T A 
« gas, servicios SanitanOS, moderna.. 10597 93 mar . O Calzada de Jesús del Monte, número 
_ 10410 20 m | 492, entre Milagros y Estrada I'alraa, 
P . . . — . * TI>ROXIMO A DESOCUPARSE, PARA compuestos de sala, recibidor, comedor, KADO, 03-B, SE A L Q U I L A E L fISO J . el 1 de albril se alquila la casa 5 cuartos, cuarto de baño do familia y de criado, cocina de gas. Informan en 
el número 486 de la misma. ^ 
10:i:;2 24 m 
E A L Q U I L A ÜÑ L O C A L , PROPIO 
para establecimiento. Calle céntrica ( 
y muy comercial. Informan: Luyanó, 83, 
esouina a Ensenada, 
9870 #20 m 
L i l n<'lpai; íroPio Para casa de hués- ; oalle l l t entre E y F> vedado, en la cual 
tn, LC?nn21 babitaciones, con 10 cuar- se lialla instalada la Legación Argen-i 
í^rt.o , 0'u w^Pietos y en todoa los tlna compuesta de sala, comedor, ante-
mP(ínr o]?Vbos •de a,gu^ corrjf^e- c0- sala, cocina, nueve cuartos de dormir, 
deTa; ^ nai instalación eléctrica y tres bafl0s para famiiia garage para 
frentf'a P ^ / ^ ^ V ^ ^ 6 ' tenIlefnd0 dos mftquinas, cinco cuartos de criados, man en la. ̂ . T i 0 Habitaciones, inror- ¡ dos b¡,Spg criados y mii quinientos 
man en la misma y en el telefono F-2134. nietros de jardin. ge alquilan con o sin 
BELAsroAiv .Tr>TTTTA u-e I muebles. Puede verse, de 1 a 4 de la ta rnVÍ n,,'. ;; SE í.fí;x,QTlII'A ^ f " tarde, y para su precio, informa su drados trek ^ L Ü * ™ , ^ ^ftr9s ^ 1 flueño. doctor A. G. Domínguez, sórvi i eá Plantas, 39 habitaciones y ^.-.m-rn oo" fiA o a 4. A* in tm-de 
. 0 POR los bajos, independientes, 
naS estaal,3cimiento y los pisos altos. 
WoMr^i(le lluésPecles- Informan: Te-
G- Domínguez, Prado, 
de. 
23 mar 
VE D A D O : P A R A PERSONAS D E GUS-to, se alquila la lujosa residencia 
de la calle 17, número 3, frente al cru-
cero del Vedado; estftn terminando los S « KL CONTRATO D E L A CA- , 
rwlv Coi?cordia, 128, mediante módica «/regios y pintura que necesitaba y se 
'e&aiia; tiene sala, comedor 3 cuartos, clesocuPa el 1 de abril. Informan en Te-
cuar?; COc5na y servicios; además un ^ ^ente Rey, 51, altos 
lOílS611 a20163- Teléfono Aí-420ft. 0̂628 azotea. eléfono M-4266. 
31 mz. 
27 mar 
^Depar tamento de Ahorros 
otrece » d,o ? Dependientes 
alqulif.r<U ^ ^eposltanies fianzas para | chauffeur. Informan: F-5261 
to comortn , casa3 Por un Procedimien-, 10526 
fo' o L eratuito. Prado y Trocade 
'Mono A-5417 
café molido y azúcar. Bonito negocio. 
Vista hace fe. Informa: J. Trabadelo, pe-
letería. Cuatro Caminos, al lado del 
Banco Cordova, 
10189 24 mar 
CONSULADO, 6 9 , A L T O S 
Para fin de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, cuarto de criado, .tres habitaciones 
Í t A & Tel tóftóféKn^ Se alquilan habitaciones a m u e l a s y 
servicio de baño completo, garaje; con comidi • casa de familia, entre Colón y 
frente a la Calzada de Columbia y A l - l a i : ° ^ i " 
mendares y las líneas del tranvía eléc- 1 -LUl> 
tr" 
21 m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
13 ab 
10564 
V A R Í 0 S 
23 m 
Monserrate, z, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
FAMILIAS, ETC. 
Lugar más céntrico y fresco de la Ha-
bana, en la priipera cuadra del Parque 
Central: al fondo dei Hotel Plaza. TRAN-
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrñcen magnificas Habitaciones y 
epartamentos a las familias y perso-
de estricta moralidad, con balcón 
ciónos juntas, a matrimonio sin niños. ! a la calle. 
Unico inaullino. Se cambian referencias. t>etentai habitaciones con lavabo da 
Crespo, 2, esquina Malecón, piso del 1 agua corriente. 
Baños y Duchas c„ "igua fría y ca-
rleo y el de Zanja en las esquinas. Pa-1-5-,^ CASA DE UN MATRIMONIO. SIS 
a verla e informes puede Preguntarse a]Cluila una hermosa habitación, co'n J> 
•: A-3538, o Trocadero, vo. Díaz Irizar. dos ibaloones a la calle o dos habita- nc 
SE A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O MEN-doza una casa, estilo chalet, com-
puesta de portal, sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño completo, cocina-, co-
medor y gran patio. Informa el dueño en 
industria, 124, altos. 
9785 • 21 m 
l medio. 
I 10103 21 m Se alquila, con muebles y contrato, , 
por cinco meses, una espléndida quin-| E L O R I E N T E 
t a de recreo, situada en el kilómetro í Casa para familias. Espléndidas habitn-
5 J- J 1» „„,. ^ 1 f l i l clones con . toda asistencia Zulueta, 36, y medlO de la Carretera de ÜUI- esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
nes. Tiene capacidad para familia 9872 
líente 
l'RKCIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a la Cuban-» / Éspafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
P A R A ALMACENES 
CASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-lan departamentos amueblados, agua 
corriente, muy frescos, casa de morali-
dad. Reina, 77-79, altos, entre San Ni-
colás y Manrique. 
9604 20 mz. 
JESUS MARIA, 21, EN ESTA HERMO-sa casa, acabada de, reedificar, se 
alquilan habitaciones y departamentos a 
matrimonios y a caballeros solos; y de-
partamentos para escritorio y comida si 
se desea. 
8864 20 m 
HOTEL IMPERIAL. CASA PARA FA-milias; se alquilan frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin comida; el 
punto más saludable de la Habana; in« 
mejorable para el verano. San Láza-
ro, 504. 
9090 22 mz. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Estricta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
cbas, luz eléctrica toda la noch¿, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199 
7243 23 m 
^ E D A p O 
VEDADO, E N CASA D E F A M I L I A respetable se alquilan dos ventila-
das habiteiones, con todo servicio, agua 
caliente y luz. Avenida Wilson, 11 antes 
Líne;í altos, entre G y H. 
10657 22 mz 
VEDADO, CALLE 19 NUMERO 302 Y 304, entre B y C, se alquilan dos» 
habitaciones a caballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra interior con ventana al pa-
tio. Informan de 9 en adelante. 
10014 22 mz. numerosa o para dos familia», luz Compostela, 12. Casa para familias. | 
eléctrica, teléfono, gprrf?, agua co- Los nuevos propietarios de esta c a s á j S g ^ l é t í S ^ h o t l i sr¿oc.ienfra08i- P A L L E T E R C E R A , NUMERO SSI, K> 
Tríente tennis COUrt. Un CUarto de nlroron {inK.itnrinnp« rnn freni* a la'tuado en lo más céntrico de la ciudad. ^ tre 2 y 4, espléndidas habitacione f i i / j *• 1 TTU-- Qtr,fCen naDltaciOnes. COn treme a ^ c0nlodo mríl familiaSi CUenta con i grandes, amuebladas, al lado del mar. Si 
¡caballería de tierra anexo, etc. U l t i " calle, muy frescas, para matrimonios;muv buenos departamentos a la calle y 
u ' — W v tt*A** 0 cabaiieros de moralidad. Buen s e r - 1 f z d e e i l ^ ¿ a $ 0 - ? ' t e $ í é S n o y 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-1 . COCA • „ í : „ J „ -te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-1 mo precio: J>¿5U mensuales y iaaor.
?festoír\ei0éf0Qneo3 1-1534 Indalecio- J- p-| Informan: Teléfono 1-2769. 
6898 . . » * 25 m 10S05 SE A L Q U I L A EN E L V E D A D O 
Chalet ^nue'blado y con teléfono, esqui-i TIBOR A : SE A L Q U I L A H E R M O S O ' ̂ T'INQUTTA. S E A R R I E N D A UNA, con 
vicio y buenas comidas. 
7529 1 ab 
na fraile. Sala, saleta, comedor, cocina, 
seis cuartos, baños, garaje y cuarto de 
28 m 
/"1ASA BUFFA.LO. Z U L U E T A , 32, EN-V chalet,'de dos plantas, con seis cuar- -1- chalet de 6 habitaciones, con fru- trc Pasaje y Parque Central. Hábi-
tos y lavabo en los mismos. Dos cuar- tales en producción; a lo minutos de taciories con todo servicio, para fami-
tos de baño con servicios completos 'a Habana; tiene cuartones para gaill-1 iiílS( precios módicos; el punto, más cén-
con agua caliente y fría. Hall, sala, co-!nas etc. Tengo otra propia para ya- trico _y a la brisa. 
*' - ' quería y cría de puercos, aguada, fru- -ÍC.SÓ 9 ab 
tales etc. También vendo lofes desde. 400, ^ E ALQUIIJA ^ H A B I T A C I O N Kran-
itaciones desde $0*60, $0.75, $1.50 y 
). Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 SI m 
Oficios, 33: Se alquilan dos departa-
mentos de dos habitaciones cada uno, 
frescos, claros y ventilados, propios 
I para médico, abogado, agente de 
. Sin 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personas, 20 pesos. 
6623 3 abril. 
fm •• r ir »i —TÍ rri?T-ü î77¿iW.T»¿.-̂  
P E R D I D A S 
ALMILA E 
ârt̂  mZ "ledio. írehte al campo de joriOO 
sioW ~n y. "u,6110 Para muchas profe-1 — 23 m "\ 7El)ADO, I NUMERO 16, E N T R E » V 
V 11, media cuadra de la línea, se al-ia HaW, el Slt10 Ul!is concurrido de; 
Sazón Bl! ,y estar rodeado de hoteles, qmla; planta: baja, recibo, bano, gara-
tól(7 a P'atería de los bajos .ie y habitaciones para criados: altos: 
^^r-ií ¿i 5 dormitorios y baño. Teléfono F-1283. 
üfici0s SR-A"~ — i — - i r - IQ^^l 24 mz. 
«0 V vL7] A ' alqUíla .eSte tSPaC1.0- ^fEDADO: ALQUILO, PARA PERSO / rcnmaao piso principal, con vis- V ñas de gusto, lo 
^ a la Alampo A D i • de Once y M. La 11 
i . .Aiameda de Paula, propio informes: A-3Ü96. 
s magníficos altos 
llave en los bajos. 
Pwa ofi 
forinnn y *pc| el teléfono A-8S05. 
10880 24 m 
CUS. A L Q U I L A , C A L L E G E R T R U D I S Y SS» 
O Avellaneda, Víbora, un chalet mo-i 
derno, con todas las comodidades. In-
formes en el mismo. 
10032 24 mz. 
a 10,000 metros, en plazos cómodos; ten-1 A ^ H V U . * . IJÍ> A í i a i í i - r ^ u i u ^ gran- ^ _ • • - ' ^ n • 
So i na c4sa con 5O00 metros que ven- h^de y íresca, luz toda la noche. Salud Aduana, COmiSlQUlSta O matrimonio 
do o arriendo. Informan en la finca Ro-U» L^08- Cas9 de familia, 
sario. Lucero frente al apeadero. A. ^''"^ 
García. Apartado 2154. Habana.' |T(7N CASA PARTICULAR SE ALQUI 
10674 24 mz. | j^j ia una habitación muy fresca, con 
[nar i sin hijos* 
= r 0738. 
SE H A P E R D I D O , A L MEDIO DIA del día 18 de marzo, un sobre contenien-
do documentos sin valor, excepto para 
su dueño. Su devolución será gratificadai 
por su dueño: Villiam Me Coinb, calle 
25, número 345. Vedado. Entre Paseo y 
A. 
10766 26 mar 
21 m EN SAN LAZARO, 206, A L T O S , ha desaparecido un perrito. 
ciñas o escritorios. Informan - i 0 ! 1 
21 m 
Para 
LÍ2arn i QC "r—7>*va "ttJVÍ5 "c IJCl" 
In f^ ' 9b? con frente al Malecón. 
¿ . n esPléndWos bajos de San 
CALLE SAN INDALECIO Y RODRI-guez, 
de fannear, do esquina, acera de bri 
i sa, con cinco cuartos, cuarto de cria-
21_in I do garaje, cuarto de baño, doscientos 
V E D A D O : SE ALQUILAN DOS O A-1 ¿ í / ^ t o ^ de ' í Ía"a' 
V rajes y un cuarto alto con servicios. f ^ P0ar'\-^erc3Í Íi„;,np„ lo 
Calle Í7 número 46, bajos, entre £ ^s m^s, acabadas de fabricar, pa^a 
L I persona de gusto, con 4 cuartos, cuarto 
. TTEOADO. SE ALQUILA ESPLENDI- f'e k^Q y garaje, (-narto de criada In-
 V da casa, calle Paseo y 27. acabada Íorm^'-OT la misma: $1<5 caoa una. 
de construir. Inforjnos: 23, esquina a ^ , ^Jg|j|^jj¡ggaBB—^ 
S°WÍS ^ ' 20 m .1 C í Í R 0 
H A B Í T A C I O X E S 
H A B A N A 
se alquila una casa, acabada1 CE A L ( I U I L A D E P A R T A M E N T O I N -
dependiente, compuesto de tres am-
plias habitaciones, servicios, cocina de 
gas, terraja y hermosa azotea; casa 
moderna. Unicos inquilinos. $70. Jesús 
María, 10. 
10.803 27 mz. 
magnífico cuarto de baño y derecho a la 
cocina a dos cuadras del Nuevo Fron-¡ balleros Magníficos " baños, teléfono y t0"- £v,eva a e ' o-. 1 ^v/- toda la noche. Precios módicos. Agua-10<71 21 mar { cate. 86i altc.g. 15 
9S1» 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno o dos ca- el -pecho también blanco, entiende por 
21 m QAN RAFAEL, 144, ENTRE GERVA,-
O sio y Belascoaín, habitaciones altas | U A T U I D A M A 
y "najas, con agua corriente y muy ven- í i U i HL KUÍTiA 
tiladas. Se cambian referencias. Teléfo-!Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
no-lír-rn*"' oo ! completamente reformado. Hay en él 
10(d9^ ¿~ mar ^ ¡ clenartamentos con baños y demás ser-
S E 
color 
negro, con la punta del ra'bo blanco y 
Morito, al que lo presente se ls rega-
lan diez pesos y no se pregunta cómo 
lo adquirió. Emilio Jiménez. 
10721 21 m 
20 m VEDADO. SE A L Q U I L A BONITO cha-let, acabado de construir, calle G [ T '«V ^ t i ^ ' . " oX' .^V'V 9~"co«~~l A VISO: SE ALQUILA UNA NAVE pro 
^2i;- .I?S0^ef L 3 esciuina a 2- Seno-i A pia para almacén o industria, con ra Viuda de López 
10107 20 m 
itoT* en los altos su tóo, a to 45 ñoras. 
t dg"/1? *n¡i espaciosa nave, acaba-
^ustria4 ' pr0pia para gar^e 0 
les t- ' ,con 650 metros superficia-, ̂  
j ' Sla Comunas MI AI ' drados, en Calzada de Zapata esquina a 
^ en Ark i e centro, s i t ú a - A vedado, infoi 
Wom, 1 b*C0 y Sant0 Tomás. 1 Decliot y García, 
i ^aQ en la 
misma. 
400 metros cuadrados, en la misma ln 
j forman. Diana entre Buenos Aires y 
T OCAL P A R A A L M A C E N : SE A L Q U I - i Carvajal, Corro 
±J la uno, con más de 200 metros cua- 10777 29 mz. 
9815 
!̂ egas ^Ufi en ^revt« (^as â casai" 
de A1U> entre Muralla y Sol CE ALQUILA UNA HERMOSA CASA sa casa con todo el confort para una 
, Miairo pisos altnc i c J * O con una sala elegantísima amplio familia de gusto. En la misma infor-
^ntos r A rtuu5'. con *•> Oepar- y fresco comedor, 3 cuartos, baño espa-, man. 
líÍCa ^ c*ua uno, instalación eléc- cioso intercalado, galería, cocina, cuar- 10040 23 mar 
. » nmbres ao-no A A J. . to, servicio de criados y lavadero de r o - í — — • 
^to V « '.^Sua en cafla Oeparta-Jia separado de la casa; garaje muy! ALQUILA: UNA CUADRA DE DOS 
HoHiJ i ProvIsta de las mavnret rn ^"Püo, patios, gallineros y jardines; | x \ . Calzadas, Cerro e Infanta, unos es-
Lii ^aaej. ni.ftt.; £7 . también se vende, dando facilidades j pléndidos altos, de esquina, acabados de 
îXUk ' ^ 0Pla Para oficinas por Para el pago. Razón en la misma, No-i falbricar, un paraíso para este tiempo 
en [Q m^s c¿n|rj|co co iven l , 19, entre San Francisco y Mila-! de _ calor.^Calle Cruz clel_Padre, W^es-
-evador 
1» a,i0Sa ^ e r a de mármol hasta 
un buen salót 
k %i¡\SUS servici?s. La planta ba 
BUEN NEGOCIO 
24 m 
rman en CKbrapía, 22. | /^(BRRO, 502, SE A L Q U I L A N 3.000 ME-
j \ J tros de terreno cercado, propio para 
26 m ! garaje o depósito de materiales de 
mmmmm \ construcción. Informan: San Iglnacio, 
número 108. 
10857 24 m JESUS DEL MONTE, V I B O R A Y 
L U Y A N O J O MEJOR D E L C E R R O (809), ACE-
UNA S E S O R I T A DE NEGOCIOS, D E -sea babitRción con comida, en una 
casa de familia particular, en Habana. 
Contesten con precio. I . K. Apartado, 
número 749. 
10872 22 m 
TTABANA, 110, ENTRE OBRAPIA Y vicios privados. Todas l£ 
m- tienen lavabos do agua 
as habitaciones 
X X Lamparilla, habitaciones muy gran- uenen iuva.)os uo agua corriente. Su 
des y ventiladas, lujosamente amuebla- Propietario, Joaqu n SocarrSs, ofrece a 
das; casa nueva. Se cambian referen- las familias estables, el hoápedaje más 
Teléfono A-8197. serio, módico y cómodo de la Habana. cías. 10759 22 mar 
$ iHjoS;leneJ1,evador de primera 
14 ¿ t e . Ü ^ 6 ^ de rá™0» hasta 
f ' U ^ . ' aondt hay  n Nos sus 
c Una superficie de 500 me-
^ deft̂ 2 Para un gran ai,nacén u 
Nci0n;lno adecuado. Se oirán pro-
(i» arr^S Para tomar toda l& casa 
MO? ranueuto' en Muralla, núme-
^> • García Vivanco y Co., S. en C. 
20 m 
gros. Víbora. 
10799 quina a Velázquez. Informan en la mis-27 mz. ma. 
10400 22 m R E P A R T O SANTGS SUAREZ 
Se alquilan los hermosos y frescos al Se alquila el lujoso alto, bien ventí-
tos tte ia casa Avenida de Serrano es-; lado, freSCO, forma chalet, acabado 
quina a San Leonardo, Reparto Santos; , r i • i J J I r ^CO D 
Suftrej!, a dos cuadras del tranvía. Tie- de fabricar. Calzada del Cerro, 40O-D, 
hen tnátro hal.itac-iopes, sala, comedor, pennina a Patrin ron «fala v co-
cocina, un magnífico, cuarto de baño, C&S1 esquina a r a i n a , con saia y co-
cuarto de criados y servicio para los medor elegantemente decorado, con 
mismos dos terrazas, etc. Puede verse a i j » i • i ' 
todas horas, la iiave en los bajos, ra- columnas de escayola, cinco csplen-
ra informes: señor Santeiro, Casa Gru- dídns cuartos rrran baño cocina de 
sellas. .Monte, 320. Teléfonos A-3413 01005 cuartos, gran uano, cuimd ue 
A " | ^ ' gas, servicio para criados. 
*UY 22 m 1 10410 20 m 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s habitaciones amue-
bladas, agua corriente, b a ñ o s , 
agua f r í a y caliente. E s p l é n -
d ido servicio de Restaurant. 
C a f é , helados y r e p o s t e r í a a 
todas horas. Precios de $ 3 0 a 
$ 9 0 por mes. Pasan todos los 
t r a n v í a s por la puer ta . 
TELEFONOS 1VI-3569 y M . 3 2 5 9 
C U A T R O CAMINOS 
10G90 2 ab 
Teléfono: A-92G8. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." SE ALQUILA 
en O'Reilly, número 75, altos, uní H O T E L " E L C R I S O L " 
cuarto para hombres solos, informan ^ ^ - f 0 a n e s H X a ^ e 0 r v i i r j i % d T o O r a ¿ a I 
en la misma. caliente. Lealtad, 102; y San Rafael. Te-
GRATIÍICARE A I A PERSONA QUE entregue en San José, 6, una perri-
ta blanca, pelada a lo león y entiende 
por Nisa. 
10503 22 mz. 
PE R D I D A : SE G R A T I F I C A R A A EA persona que encuentre un prende-
dor de platino con dos brillantes y una 
perla y lo entregue en la Administra-
ción del Nuevo Frontón. 
10533 20 mz. 
21 m 
QE AEQüILA EN ¡ CASA D E C E N T E , 
O un;i habitación amueblada, con vis-
ta a la calle, a hombre solos. Lagu-
nas, 3S, altos. 
10G78 22 mz. 
SE A L Q U I E A UNA H A B I T A C I O N , I N -_ dep 
léfono A-915& 
5180 22 ra 
Q E A E Q U I L A UNA S A L A G R A N D E 
kJ amueblada, con balcón a la calle a 
caballero o matrimonio sin hijos. Casa 
de moralidad, en Bernaza 50, altos. 
10281 23 mar 
Habitaciones hermosas. Se alquilan 
dos, cómodas y grandes, en casa de 
endiente, muy fresca y ventilada, 
con luz eléctrica en la azotea, de Te-
niente Rey, 02-A. Para hombres solos. - ... 
10727 21 m familia moral y decente. Con llavin, 
^ H O T E L P A L A C I O COLON 1 ^ , baño , etc- Módico alquiler. Se 
Manuel Roft-iguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con 'balcón a la calle, luz 
cambian referencias. Horas para v e r 
tas: de 9 a 11 y m,edia y de 1 y me-
dia a 5 de la tarde. Informan donde 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca- ge alauilan* San Rafael número 108 líente y fria. Plan americano: plan eu- ^ . qU"al1, ""a1361» "UmerO 1U5, 
ba.ios,' entre Escobar y Gervasio. 
8372 J3 mar 
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
| mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
10122 31 m HOTEL, LOUVRE: SAN RAFAEL Y Consulado. Se ceden espléndidas ha-
bitaciones y departamentos, con baños, 
timbres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4550 y 3496. 
10289 30 mar 
En la casa Eg ido , 10 , entre Co-
rrales y Apodaca , se a lqui lan va-
rios grandes salones, juntes o se-
parados, propios paara sociedades1 W ^ Z Í n ^ k c § ^ ^ a S 
de recreo. Cmes, a s e n t ó n o s , re-1 ̂ ^ ^ J , ^ ^ g ^ ; ^ ^ 
presentaciones, ele, Kntrada inde-
pendiente por Zulueta. En el En-
canto in fo rman . 
C1391 Ind. 'm L 
! al mes. 
9407 7 mar 
TJOTEL ESPAÍÍA. VILLEGAS, 58. KS-
AJL uléndidas habitaciones. Teléfono 
A-18;i2. 
9345 28 m 
PE R D I D A . SE RUEGA A L C H A U -ffeur de un Ford que ayer a laa 
siete de la noche dejó en Prado, 20, a 
un joven acoinpaüado de una señora, en-
tregue una bolsa de señora que contie-
ne prendas de valor. Se le gratificará 
generosamente. Se ha producido el par-
te y las personas que viajaban en el 
Ford lo reconocerán fácilmente. 
10521 20 m 
PERDIDA; UNA SORTIJA DE SEífO-ra, de zafiros y hrillantes, extra-
viada por una señora extranjera en un 
Ford de plaza el día 15, que alquilaron 
en el Hotel Telégrafo, y fueron al H i -
pódromo, los esperó allí y los trajo lue-
go al Hotel Sevilla. Se gratifacard ge-
nerosamente al que la entregue en la 
calle Mercaderes, número 27. 
20 mar 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favor i ta 
SAN, NICOLAS. 08. Tel. A-3O70 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3900 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
uto Suflrez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y ner-
sonal idóneo. 
47035 20 o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D £ 
LA MARINA 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O 
n i n 'h - —= 
D Í A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 0 de 1 9 2 1 
D E A N I M A L E S 
SE VKXDEN 40 MULOS, ACA-BADOS de llegar, 4 nanos de pareja. 2 bici-
cletas volteo, SO mulos de uso, da 7 y 
media cuartas y 6 y inedia, todo esto 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. Ata-
rea y Marina, número 3, Jesús del 
Monte. 
70S4 . 30 m 
( T 1 ' / " ^ BRAHAIAá. TKNKMOS I GA-
J-J Ulnas y ün mili to áe esta raza de 
lujo. Precio: 30 pé'̂ Od Cosa especial. 
OranjW Avíenla Aannafo. líepnrto Los 
Pinos. Habana. 
1Ü;?S7 20 n? 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
de a rado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 l i t ros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros c e b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado ; caballos de K e n - ' 
t ucky , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novil los f l o r i -
danos para ceba, en gran cant i -
dad , de tres a cinco a ñ o s de edad ; 
bueyes maestros de arado y ca-
rre ta . 
Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
PERRO B U L L - T E R R I E R 
Se vende en e l gran establecimien-
l o z o o l ó g i c o " L a Gran ja" , J e s ú s 
G o n z á l e z , S. en C , O 'Re i í ly n ú -
mero 3 4 . T e l é f o n o A - 4 9 6 9 . A p a r -
tado 1 2 3 2 , Habana. 
G A L L I N A S DE P U R A R A Z A 
Tenemos a la venta un grupo de 
4 gallinas y un gallo de raza m i -
norca, negras, 3 0 pesos; dos g ru-
pos de 3 gallinas y un gallo leg-
horn , blancas, a 20 pesos el gru-
p o ; dos grupos de 6 pollonas y un 
p o l l ó n rhode island red , a 25 pe-
sos el grupo y una pareja de las 
famosas catalanas del Prat , a 15 
pesos. T a m b i é n tenemos huevos pa-
ra c r í a , a 3.30 pesos la docena. 
" L A G R A N J A " 
JESUS GONZALEZ S. en C. 
O 'Re i í ly , n ú m . 3 4 . 
TELEFONO A - 4 9 6 0 . 
A P A R T A D O 1232. 
Habana 
1W00 21 n;ar 
1W90 Ll mar 
CATALANA DEI-. PRAT. Í>A GAI.Li-na de raza más ponedora en Cu-
ba: muy bonita, do carne fina y TOIU-
men apredalle; la mas prfictica por 
su rusticidad; pone huevos muy gran-
des; los pollitos son ro'bustos y se 
crían perfectamente; las pollonas /;o-
mien^nn a poner a los siete meses; la 
gallina míís conveniente en el hojrar y 
en el campo. Vendemos hiievos para 
cría y pollitos de esta excelente raza. 
Venpra a verlas. Ornn.la Avícola Ampa-
ro, T.os Pinos, Habana, 
10:iS7 « 20 m 
GALLINAS DE PIRA RA/A, CRIAR-las es negocio lucrativo. Ténemos 
siete variedades de ponedoras, a pase 
de 200 huevos anuales cada gallina. Ga-
llinas sueltas, gallos, pollonas, o en lo-
tes. Especia atención a los jiedldos del 
Interior, que despachamos por expre-
so. Pídanos precio y detalles. Granja 
Avícola Amparo, Los Pinos, Habana, 
103S7 20 m 
HUEVOS PARA CRIA DE GALLINAS oe pura raza. Tenemos Barred I'ly-
mouth líocks, Rhode Island Keds, Whi-
te "NVyandotte y Leghorns blancas, a 20 
centavos cada uno; catalanas del Prat, 
andaluzas azules y Light Urahmafe, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
frescos, fertilidad garantizada. Antes 
de comprar huevos para cría, "vea las 
gallinas," es muy importante. No te-
nemos vendedores en la Habana. Remi-
timos huevos por expreso al interior, 
$.'>..y) docena, embalaje y flete libres, 
(íranja Avícola Amparo, Calzada Alda-
b6. Los Pinos, Habana. 
10387 20 m 
SE VENDEN 3 MULAS Y 2 CARROS de cuatro ruedas, todo en ^buen es-
tado. Infanta, 90, esquina a Zanja. 
0938 16 m 
CANARIOS HAMBURGUESES 
( f l au t a s ) 
de f ino canto y mucha v a r i a c i ó h ; 
t a m b i é n tenemos u n gran surt ido 
en p á j a r o s extranjeros y del p a í s . 
P í d a n o s c a t á l o g o y lista de precios. 
" L A G R A N J A " 
JESUS GONZALEZ, S. ea C. 
O 'Re i í ly , n ú m . 3 4 . 
TELEFONO A - 4 9 6 9 . 
A P A R T A D O 1232. 
Habana . 
10490 21 mar 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
be ha trasladado ¡i Velíii'.que/., número 
25, a una cuadra de la Estiuina de Te-
jas Telófor.o A-48J0. 
Burras criollas, todas del país, con 
servicio a ilomlcilio o en el establo a to-
das horas del día y de la ""-'ae. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y , l i . y en Guanabacoa, calle Míiximo 
taomez, número 100 v en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4S10, que serán servidos inmedia-
ta mente. 
8787 31 m 
M A Q Ü ] N A U T A 
Máruíip.as para compr imi r t a b í e l a r 
Se vfnden dos máfiuinas .sistema Ku-
reka, para la fabricación de toda cla-
se de comprltuidos farmacéuticos. In-
formes: J. liamos. Monto, l'J'i, Urbana, 
ios 12 _ 28 mz. 
QK VBXPS! "ÜNA MAQUINA DE VA-
k5 ¡'or, sistema Baxter, vertical, de cua-
tro caballos y varias polcas fundidas. 
Altarriba, JS, .iesús del Monte, 
105XS • 24 ra 
l \ f AQI INAICIA: SK VKNDK TKUKAJA 
ITX Merrell, para tubería de 4" a 12", 
contramarcha y moxo. Kebajador auto-
nitttlcO', para sierras de banda. Torno 
mecánico, •'l'rentiss," 9"Xr>', plato, chuck, 
custodia y contramarcha. Torno mecá-
nico, 19"X9' 9". plato, chuck y contra-I 
marcha, s Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12, Ciudad 
10.Í90 26 m 
M A Q U I N A R I A 
M 
CANARIOS HAMBURGUESES; LOS mejores cantadores del mundo: se 
venden en Gañendo, SO, por Pefialver, 
3a. casa. 
1C5S0 23 m 
L . BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jeisey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
10121 31 m 
TRITURADORA I>E PIEDRA, DE Qui-jadas de 24."X13" para 250 metros. 
TITOTOR DE PETROLEO METZ, DE 
ITX 25 H . P. 
OLIXOS PARA COCO, CEREALES Y 
piense 
BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR do vapor acoplado. 
C^OMTKESOR DE AIRE CON MOTOR y de Petróleo, ^recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
RECORTADOR DE HIERRO, DE DO-ble carro. 
POLKAS DE MADERA, DISTINTOS diámetros. 
/CALDERAS LOCOMOVIL DE 6C H. P. 
\ J Vertipales de 4. 12. 20. 30 y ¿0 H . P. 
DINAMO, CORRIENTE CONTINUA, de 35 K.W., con motor de vapor aco-
plado. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO K. "\V., ",3 V. con motor de vapor acoplado. 
VENTILADORES CON MOTOR ELEC-trico acoplados, de 15-25 H. P. 
j^JAQUINAS DE VAPOR DE 70-74 H. P. 
PARA TREN DE LAVADO UNA plan-cha par'a camisas y puños, un apa-
rato para cuellos y uña paila de cobre 
de doble fondo. 
CABLE DE ACERO, DE 2 1|2'» DIAMH-tro, por 1,780 pies de largo. 
EN COMISION: COMPRESORES DE aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pobre, de petróleo y de gaso-
lina. 
V E N T A DE M A Q U I N A R I A 
U n Tanque de H ie r ro , 3^ pies de ! 
d i á m e t r o por 125 pies de a l tura , 
doble y treble remachado, bu t t -
s trapped, con planchuela de 1 
1 4 " en parte de abajo hasta 
5 8 " en la par te a r r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata . Nat ional Steel Co. 
Lon ja , 4 4 1 . Habana. 
E l ñ o r a v a l i o s o 
A V I S O S 
•••annBOBiMMni 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
í!100 al mes y más gana un buen cbau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
l'ranciueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
A L P A R G A T A S 
C O N i S Í E B O R I & e 
1 - 1 0 7 
LE HARA OIR CON EL APARATO 
MAS PEQÜiSSO PARA EL OIDO 
No tendrá que oír imperfectamen-
te; que esforzarse para oir o prestar 
atención fija por más tiempo. Más de 
350,000 personas sordas están actual-
mente oyendo con claridad, gracias 
«,1 acousticon. 
Miles de personas que utilizan el 
Acousticon testifican con entusiasmo 
sus maravillosos resultados y tene-
mos tanta fé en él, que aconsejamos 
a toda persona que tenga dificultades 
para oir, que acepte a nuestro carga 
ol ACOUSTICON para una prueba da 
10 días . 
Si usted no consigue oir con él, nos 
lo devuelve, y le devolveremos su di 
ñero . Para más informes, diríjase a 
C t i b a E l c c t r í c a l S u p l y C o , 
OBRAPIA, 93-97. HABANA. 
ELPIDIO MORAN 
MACEO, 12. CAMAGUEY 
O 771 2d 30 
) c e A L . s j j -
Evita indigestión. A ' 
ludigesimu y u ^ , , ? 
nueve son debidos a u,. 6 ^ ^ 
uu aiaruclun.o Cu «tceso . i ^ f , 
uMOlaaüu acmo" cn ,0rê UiaKoae Ui.' 
mas de esta c l u ^ u d *, ^ (» 
cualquiera ae esius ^ben ^ 
u se sujetan a un, rCOsa8- ^ 
:ou frecuencia i ^ 1 6 ^ w 
micndo aiunciuos uut"^^6^? ^& J 
bien, que untan el J l ° les n ^ n -
couduceu u s^recioues mil«o v'"611 
acuio. o pueden comer .-« ̂ V a s ^ 
lo que sw les autoip i, • ̂ nablr., u» 
tumoie contra auuJar ^ " e n ü o ^ a t » 
dos nocivos y prevenir T^0 »le íi0'-
de gas, üoiores o ílVrr. la form a1,1-
tura por medio ú S ^ ^ ^ 
de majíuesiu bisurada ,Utí ĥu , *• 
tiene acción directa en efttí ' ^ 
no es un digestivo. KTO „est6iaa..r, 0 
dita del polvo ó dos pastin11 ' ^ L 3 
co granos tomadas con un llas de , ^ 
cor. el alimento, neutran p01-0 de-.J11-
¡ad excesiva ,,„f dllil;»iii 1;, ^ 
,.,.aa excesiva que pudiera '̂ern 
previene su loruiacióii a(iiM„ ^S'.k ' 
elimina la causa compie^fe1- U 
posicu'.u y el alimento s /? ,^ ind.! 
tural y saludablemente siu6.^^1"^ ;*: 
pildoras de pepsina o de fiî ,isi,Jad d. 
tiíicial. ue "igestiOp 
Consiga unas cuantas onza., , 
nesia B surada con un dSs?f t «ag. 
de confianza. Pida de cu n,? ^a ̂ sL 
vo o pastillas. N u n c a ' S 1 ^ ' Pol! 
ouido leche o citrato v en ,;omo ü-
..isurada no es un laxativo pj0t** 
prueba este plan y coma lo onp ,on8a « 
ca en su próxima comida v1 vJe ^ 
es este el mejor consejo que Pna 81 "o 
A G U L . J L C Í 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR, 35, ALTOS. HABANA. 
10S76 27 m 
D u r a n t e l a 
c o n v a l e c e n c i a 
Tonlkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta .preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar. 
alt. 
L o s C o m e r c i a n t e s 
d e P r o v i n c i a s 
deben tener presente que la CONSUL-
TGRIA LEGAL no se ha trasladado 
de su edificio propio de Rayo, nú-
mero 37, y que 'os recibos legítimos 
deben estar autorizados por el Direc-
tor de la misma, doctor Rene Aceve-
do, sin cuyo requis:--, deben » i r re-
chazados. 
Solicite por corfCO infracciones 
para el mejor cumplimiento *!« la Ley 
dol Timbre y d^l 1 por '«viito y lis-
tas oficiales para cumí- í j Decre-
to 1089. 
prede comer," Magnesi:1 Bisilr 0, lu» 
vende en todas las drosuerr-" a(ia 8( 
ticas. rias y bo-
C2228 10d.-17 
¡ O t r o E x i t o ! 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Respetable señor: Habana-
Un sentimiento de gratitud me im-
pulsa a dirigirme a usted v h " 1 ^ 
presente mi más profundo a g r S 
mien í (^ hacia MI excelente medE 
Ln considero eficaz para aliviar k 
gnppe, Pues estando atacada de 
mal. oslamente un poíno que no lk! 
gue a conc^rr fué suficiente Dar¡ 
oucontrarnv. sumamente curada 
Pued-- hacer uso de esta manifesta. 
ción e nbf:neficio de las personas nue-
ignoran el resultado de un medica-
mento tar valioso. 
Soy dP usted atenta y S. S., 
Rita María Marrero. 
S c. f.a;lo Bolondrón, número 8 
Ln ón de Reyes. 
ld,-20 
A U T O M O V I L E S 
VENDE UN EOKD DEE 17.. EN buo-
•O ñas condiciones, vestidura y gomas 
nuevas, barato. Informan: Calle Cien-' 
fuegos entre Corrales y Apodaca, ga-, 
raje; pregunten por al iCuvro. ' 
10770 22 mz, 1 
POR SOLO $ 3 . 2 0 0 
o sea la m i t a d de su va lor , se ven-
de en m a g n í f i c o estado, un auto- ' 
m ó v i l en estado nuevo, acabado 
de pintar , marca Renault , ú l t i m o 
modelo , t i po 12 H . P., con carro-
c e r í a torpedo, completo , con todos 
sus accesorios y herramientas, i n -
cluyendo una rueda de repuesto,! 
c o n goma y c á m a r a ; todas las go-' 
mas son nuevas, marca H o o d ; ca-' 
pota Semi-Victor ia , con cristales 
laterales. Para informes y v e r l o : i 
Mar ina , 12 . Aproveche la ocas ión 
hoy mismo de esta gan?a. 
^ E VENDE EN rOKI)~CO\ AERAN- ' 
O que y buena vestidura,' por no po-
derlo trabajar su dueño; se puede ver 
en Vives, 133, a todas horas; tiene el I 
número ,'ViOU. 
l(¡(!,,)0-,,)7 22 mz. 
Se vende lancha automóvil , motor 4 
cilindros; está nueva. Informa: F. 
Cepeda. Progreso, 19, altos; puede 
verse: Río Almendares entre 15 y 17. 
Taller de A. G. Aveledo. 
24 mz. 
Compro contado, automóvil , muy po-j 
co uso, fabricante primera clase; es-
criban indicando marca, año, precio 
y tiempo de uso a: C. 0 . Aparta-i 
do 267. 
_ i(>(;(;9-70 21 mz, i 
POR EA MISMA CAES A VENDO ÜJí i Ford, en buenas condiciones y aca-
bado de ajustar. D'esearla encontrar tra-
bajo en un ingenio, como mecftnico-elec- i 
tricista; puedo hacerme cargo de cual-
duier trabajo que se me quiera con-1 
fiar. Hace años trabajo en la .'iudad por ; 
rnl cuenta y be trabajado en el cam-1 
po como segundo electricista. MI nom-' 
bre es conocido y así lo garantiza. Ven-1 
'lo un motor eléctrico. 1|4 H. !>,, 220 
Volts monofásico. Lo doy barato In-
formes: cille 39, entre 
13S, Vedado. 
1004;i 
y 4, número 
21 m 
ÍT'ORD, DEL 19, EN MAGNÍFICAS CON-. diclones, motor a toda prueba, ves-
tidura, fuelle y gaardafangos, todo nue-
vo, se da baratísimo, puede verse: Pe-
fialver, 100. Su dueño: Monte, 120, Ba-
silio. 
10435 24 j tn _ 
VENDO FORD DEL 17, EN BUEN ES-i tado, número 5107 en 350 pesos, por | 
San Francisco, 4, esquin a Tejas. Esta-
blo MüfiiiS o en Cristina, G6, Jos6 Serra-1 
no, gasolina v accesorios, 
1700 21 mar I 
Por tener que ausentarse del país, se 
vende una cuña Chandler, con cinco 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
en buen estado, en 1.200 pesos. In-
forma el mecánico del Garaje GispertJ 
calle Luaces casi esquina a Carlos. 
I I I , frente a la Quinta de los Mo-
linos. 
OE VENDE EN GRAN .JEEGO DE SA- j 
C? la y uno de marquetería, completa-' 
monte nuevo, por embarcar su dueño. A l 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa-1 
mentó 4. 
K)';30 23 mar 
E VENDE EN FOKD DEE 18, COM-1 
pletamente nuevo. Se garantiza. Tie-
ne su vestidura nueva, cuatro gomas nue-
vas y 'buena pintura. Informan en Mar-
mies Cton'/.ále;'., entre' San Rafael y San | 
Miguel, garage El Nacional. 
_KKn7 20jnar 
POR «00 TESOS EN CHEQUES*" DEE Raneo Español o Nacional y 300 pe-
sos en efectivo, cedo un camión dt una 
y media tonelada, carrocería cerrada, 
tipo Express ,de Majagua, con bastante 
puntal, magné^o Bosch. carburador 
"StonSberg**;, neumáticos en excelente 
estado. Puede verse y probarse en ca-
uiino largo antes de cerrar trato. Prl-
niclles, 4, al lado del paradero del Ce-
rro. 
. 10302 _2 i mar 
QE VENDEN, BARATAS, EAS SI-
O guientes máquiñas: ün Chandler, t i -
po Sport, 1020, en $1.000, Otro ele 7 pa- ; 
sajeros, muy bueno, $1.006. Un SCut/. de 
16 válvulas, con 6 rueVis de alambres 
y 7 pasajeros, en $2.500. Cna cuña Buick, 
con 0 ruedas de alambre, .$850 Vn Fiat 
cerrado, cupó I.andolet, de 12 H. P., 
como nuevo, en ?1.000. Hudson, de 7 
pasajeros, último modelo, $3.500, Merce-
des, alemana, 20 H. P., con ruedas de 
alambre, ¡füOO. Informa el señor Muro. 
Vidriera de tabacos del café Biscuit. 
Pracjo y Cárcel, a todas horas. A-Í0SU. 
10148 21 m 
SE V E N D E 
U n c a m i ó n Ford , de ] y 
media toneladas, e s t á en in -
mejorables condicionen Se 
da muy barato . In formes : 
A lambique , 15. 
C 22G3 . 8a-18 
QE VENDE UN FORD, EE 4698, BARA-
kJ to; se puede ver a todas horas en el- . 
Parque Cristo; su dueño: L, López. 
10512 23 mz. 
SE VENDE UN BRISCOE EN MAG-nificas condiciones, chassis corrido, 
4 gomas nuevas, motor inmejorable; 
puede verse de 2 en adelante, en Rodrí-
guez, 10, entre Fomento y Ensenada, 
Jesús del Monte. 
10015 20 mz. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia de la Indian. 
C 2210 30d-17 
SE V E N D E 
U n a u t o m ó v i l W i l l y s - K n i g h t . en 
buenas condiciones. Se da bara-
t o . I n f o r m a n y se puede ver en 
J e s ú s del Mon te , 4 9 8 , garaje V í -
bora . 
SE VENDE UN CAMION DE 3 Y ME-dias toneladas, en buenas condicio-
nes, sumamente barato. Informes en 
San Celestino y Esperanza, Marianao; 
en el mismo se Informa la venta de una 
bodega barata y con magníficas propor-
ciones; todo antes del lo. de Abril, 
8704 19 mz. 
SE VENDE UN CADILEAC CON ' UN año de uso, en magnificas condi-
ciones y se da muy barato. Informan: 
Telcfo xos A-C2<)7 y A-7706. 
1002.N 22 mz. 
CUATRO FORDS, SE VENDEN MUY baratos, casi regalados, pueden ver-
se a todas horas, en Línea, 11, bajos, 
entre H y G, Vedado. 
10147 , 20 m 
UN FORD, BARATISIMO, QUE P U E de trabajar hoy mismo. Se vende en i 
Paula, 87. 
10075 22 m 
Ford: Se vende un Ford en buen es-' 
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da barato y se admite efectivo o; 
checks de los Bancos. Para informes j 
y verlo: dirigirse a Mario A. Dumas. 
Obispo, 63. Habana. 
0742 26 ra 
10411 20 ra 
CAMIONES 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD D E C I S I V A 
HIJOS DE DIEGO M O N T E R A 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
VENDE IN MAGNIFICO CUAN 
O dler 7 pasajeros, motor y gomas en 
magníficas condiciones, acabado de pin-1 
tar, color gris claro; se da barato. In-
formes: San Miguel, 179, Enrique Arias. 
Garaje Beti Jai, 
10022 22 mz 
TOREAN EIMOUSINE, MAGNIFICO motor. Ultimo modelo 1920. Kmpedra- , 
do y Aguacate taller. 
10710 21 m ! 
CUSA JORDAN UETIMO MODEEO, pa-ra persona de gusto, equipada con' 
motor Continental, especial, que hace 
mAs de 20 millas por galón: el carro ¡ 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro, 99. i 
10551 15 nb. I 
S O L A R POR A U T O M O V I L E S ¡ 
situado en la playa de Marianao, 'o 
cambio por automóvil v \z -^ifeiencia,' 
en efectivo, M-9595, F-lüü7. 
9082 10 mar 
C H A N D L E R , SIETE PASAJEROS 
en magnífico estado, mejor une nuevo 
ruedas de alambre, gomas de cuerria es-
tribos e interior, departamento ile 'clio-
fer 'le aliiminlam, 'Se vende eronúml.o 
por no necesitarlo. Se puede ver ¡t to-
das horas. San Miguel, 177, NinCm. ' 
10105 ••> ¿la-f 
— I C 1731 31d-l 
Packard: se vende uno, últ imo mode-
lo, completamente nuevo, con un jue-
go de faroles, tipo Rools Roice. Se 
da barato. Informan a todas horas 
en Industria, 8. Señor Ontiveros. 
ior;is 24 m 
SE VENDE, POR AUSENTARSE DE j Cuba su dueño, un automóvil Pac- | 
kard, Twin Six, último modelo, en ex-j 
celentes condiciones, a precio razona-1 
ble. Informan en Figuras, 4. Teléfono i 
A-2782. 
10235 20 m 
C A M I O N " D E N B Y " 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-, 
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo- i 
sición: Paseo de Martí, número 50. I 
A U T O M O V I L E S 
"Singer," el carro míis elegante que pa-
sea por la capital. "Lancia," automóvil 
italiano. Keune las dos mejor"s cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Six,'-' Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 
50. Teléfono A-4426. 
7552 26 m 
QUIEKE USTED FIN TAR HV ACTO-uióvil'.' Píntelo en su garajé y le 
garantiza ¡nos el trabajo. Cuento con per-
sonal practico y expert en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocha, y Compañía. Teléfono F-1715. ve-
dado. 
5620 28 í 
Desde í hasta 5 T o n e l a d a » 
L o s pnmeros que llega-' 
ron a C u b a hace doce a ñ o s 
trabajan todav ía como el p r i -
mer d í a . E n C u b a como en 
el N o r t e , es el de mayor 
venta. 
SE VENDE UNA LANCHA PARA PA.-sajeros, con motor Mianus, de 7 y 
medio H. P. está completamente nue-
Iva. Informa: A, García. Aveledo, líio 
1 Almendares, entre 15 y 17, Vedado. 
21 mz. 
GANGA: SE VENDE UNA CUÑA CO-le, en buenas condiciones, cuatro l 
gomas nuevas, cinco ruedas de alam-
bre, por tener que ausentarse sn due- ! 
fio, se da muy barata; se puede ver en' 
el garaje Hermidtfr. San Fra'nclsco. 53; i 
Para más informes: Lealtad, 25, bajos.1 
Teléfono M-1720. 
10751 ^ 20 m I 
HCPMoSvLK. SE VEN DEN KüPMO-1 biles de 5 asientos, a precios redu-l 
cidos; el carro mejor del mundo en su : 
clase- económico y resistente. San Lá-
zaro, 09. ; 
10553 15 ab, 1 
SE VENDE ÜN FORD EN BENAS CON-diciones, pura trabajar .\ se da ba-
rato. Informan en San Rafael y Sole-
dad, carnicería. 
_ W '̂'' 21 mz. 
CAMUIO UN CAMION OVEKLAND muy fuerte, hasta 1 -tonelada v eco-
nómico, por un Ford de alqiüler: Car-
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
21 m 
/CAMION ICS BESSEKER, SE VENDEN, 
\y de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; iirandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 00 
10552 15 ab; 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0468 
Vives y San 
Nicolás 
TTtUttSON. SE VENDE CNO DE 7 l 'A-
JUL sa.ieros, en magnificas condiciones 
de motor, pintura y vestidura, 5 ruedas 
de alambre. gomas sin estrenar, pre-
cio de moratoria; pai'a verlo y tratar.; 
Marina y Venus, al lado del garaje Ma-
ceo: preguntar por Carlos. 
UU24 20 mz'. 1 
m 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 1 i j ¡2 
(En t re M o r r o f P rado) 
HABA A 
T e l é f o n o / . . - I j i 5 
Gran sur t ido á e engranajes 
para diferencial y cala níe ve-
locidades. Hay coronas y p i -
ñ o n e s de ataque, sa t é l i t e s y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuladores, faroles, l l a n -
tas, tanques de v a c í o , carbu-
radores, gomas. Unxones , 
e t c é t e r a y etc. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El M á s Poderoso 
DE 1 A 7 1 / . T o n . , 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de la R e p ú -
bl ica , n ú m e r o s 192-194 . 
B U R E A Ü DE A U T O M O V I L E S 
No venda su automóvil sin antes ITamar 
a Cándales. Yo le facilito rápida opera-
ción y buena venta. .1. Cándales. Car-
men, número C-A, Teléfono M-415.3. 
0503 21 ra 
EN EAS MEJORES CONDICION ES, SE vende un automóvil marca Simplex, 
cuatro cilindros, 40 H, P., tipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supplv and Kepaí-
ring Co. Zanja, 137 al .143. Teléfonos 
A-7407 y A-7440. 
1)915 22 m 
13 EN A l ET: VENDO UNO, Fl.TWO 
Jixi modelo, de 12 I I . P. cinco pasaje-
ros, tiene espacio para 7, est.'i comiile-
tamente nuevo y doy toda clase de ga-
rantías. Lo vendo por embarcarme y 
no tener a quien dejarlo. Precio tó^Oft 
Compostela, 50. 
10712 m . 
UN CAMION, DI£ " TONELADAS, CA-rroccría fuerte, madera del piis, 
cerní,la. propio para reparto íle viva-
res finos u otra industria, extensión de., 
cadenas, motor Willys-Knight, sí vende 
en prcio tan barato que es un regalo, 
porque estorba. Verlo y tratar en Com-
postela, 171. 
C 2170 (kWfcJ 
QE VENDE UN 1fOKD. SE PUEDE VEB 
O en Infanta y Principo, tren de carre-
tones; su dueño: Colón, .32. 
9998 21 
FEERLES ESPECIAL 
De siete asientos. - con •fuelle Victoria, 
compietaiuente nuevo, apropiado para 
familia do pisto, comprado en cinoo ue 
septiembre pasado y sólo cuatro mu m-
lómetros recorridos. Marioty. bianio, | 
y 10, garaje. 
1004» 24 m 
AUTOMOVIL COLE, SE VENDE UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lfi/.aro, 372, bodeíra. 
103S1 24 mz. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx 
Limousine, tiltimo tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055 y M-31)45. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
J O R D A N 
Elegante limousine. filtbno modelo, mo-
tor excelente, 3.200 pesos. Zulueta. 28, 
garage, 
7040 27 mar 
8729 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK " M Í C H E L I N " 
Industr ia , 1 4 0 . 
' S T U D E B A K E R ' 
81G0 20 mar 
C A D I L L A C TIPO 57 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 pesos, solamente lo vendo porque 
tengo que embarcar, todo de fíibrica v 
sólo sein meses de comprado. Véase 
Blanco, S y 10. garaje de Mariotv 
alt 30 m 
Automóvil National, recién t intado v 
ajustado, se vende en $2.500, con 
facilidades en el atzn. J. ü l loa y Co. 
Prado, 3. 
I0s)63 20 m 
/ ^ A N C . A ! SE VENDE UN" CAMION Ford | 
' J í con gomas macixas, nuevas y mo-
tor garantizado; por no necesitarlo su : 
dueño; se puede ver en San Miguel. 170.1 
Enrique Arias, Garaje l'.eti Jai. 
1002.". • 22 mz. 
\ 7'ENDO UN CHASSIS CON MOTO.'Í ¡ líerliet, 4 cilindros, para guagua o 
qamión, en $000. Carlos Ahrens. Par(pie 
Maceo y Venus. 
ionio 2i iu__ 
Hudson, cerrado, se vendo, a rodo 
lujo y está como nuevo. Vale i rás de 
7.000 pesos y se da por 2.200 pesos. 
Puede /erse todos los días basta ías 
cuatro de la tarde. Calle 6, número 
4, entre 5a. y 3a. 
10450 20 mar 
VENDO UN FOKD, D K E 21, CO.MT'I.E-tainente nuevo, preparado para per-
sonas de gusto, se da barato y si ol 
que lo compra no sabe el manejo, yo 
lo enseño, es buen negocio. Véame en 
San Francisco, 53, entre Carlos ÍII y Je-
sós Peregrino, de 1 a 4 p. ni, pregunte 
por Silvio Martín. 
10717 22 m 
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Es tac ión de servicio 
de piezas leg í t imas de Ford. 
Ab ie r to hasta las Í.2 de 'a 
noche. 
D 0 V A L Y HERMANO 
M O R R O . 5-A. TEL. A-7055 
Habana (Cuba) o ab 
S53S - ^ - ^ 
A UTOMOVILES. EAKA , 
A en existencia 'le Tar e ame^ 
precios sorprendentes. ^ ' ' Hiuls0n' 
nuevos y de poco uso Coi^ Mer. 
Cbandler, Wbite, Cadillac. »«• in ver 
cer v Dodge nrother: no c o m ^ ^ 
primero a Doval y Heiimno. 
Teléfono A-7i)5".. Habana. :: 
0780 
CARRUAJES 
Carretilla' de mano, be de^. ^ 
prara una de uso y en bue 
Infórmese a: Paula, 
M-2946. 24 »>z-
C E VENDE UN'A 
O 3 ruedas, para 
es fino y casi nuevo, 
moderno. 
10040 
OE VENDEN i UN 
b ta entera, bueno 
nuevo; un coche de 
volunta: una Ü W ^ n i ^ 
auto Cbandler, de 0 cu 
tos Aramburo, •* 
0Ó24 
C A R K B T I ^ á ; 
la ^"ta i(» Keicliel. Suare*' 
I.-AMÍLIAK. ^^o, 
; un tilv. ry 1 uas-i 
dos ruedas v 
' V"?" V 
2- Q 
tSSBSZ. 
uta de Fincas, Solares Yermos y Esta 
Í X ) M F R Á S 
SE NECESITA 
para una c o m p a ñ í a 
americana unos terre-
nos, de 3 a 5 0 0 0 me-
tros, pun to c é n t r i c o , 
para poner un buen 
teatro de cine. Beers y 
Co. O ' R e i í l y , 9 y medio. 
14d-17 
COMPRO TRES O CUATRO CASITAS en la Víbora o Jesi'is del Monte, de 
3 a 0 mil pesos, tengo para hipoteca so-
Ibre finca irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios, 2, 3, 4, 5 y 0 mil pesos, a módico 
interés. Más detalles los dar.l: Kuiz 
López, en Monte, 244, casa nfimero 5, 
interior; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
10:!2!) 24 m 
tienda F. AUarez. Todos-Ios días. Tran-
vías de Vedado-Marianao, paradero de 
La Ceib?. 
9920 m 
TENGO C O M P R A D O R 
para una finca de recreo Habana i 
o cerca de la c iudad, buena ca-! 
sa, muchos á r b o l e s . Beers y Co 
O 'Re i í l y , 9 y medio . 
C 2220 5d-17 
(^OMl'RO UNA CASA, CON ESTAP.I.K-J cimiento, en Calzada o dentro de la 
Habana si es posible, se prefiere por el 
barrio de Colém. También compro por 
el misino punto casa vieja o solar yer-
mo, ha de ser de esquina: no se pagan 
ganas. Avise al seüor Gtoñzñlez. i>an. 
tovenia. 15. altos. Cerro. 
"'•'U 20 m 
COMPRAMOS CASAS 
De 10.000 a 45,000 pe«os, en todos los 
lagares; si es posible en el barrio de 
Colón, planta baja, con zaguíin. Infor-
man; Pnado, 04, De 0 a 11 y de 3 a 5. 
J. Martínez y Compañía. 
0S41 22 m 
/COMPRO UN SOLAR DE CENTRO, 
en el Reparto Santos Sniirez. Quien 
quiera bacer negocio, lleve los dato.s 
al encargado de Aguiar, l l n m-J— 
días menos el domingo. 
C 2201 3d-18 
COMPRO TERRENOS DE ESQUINA, de centro en Calzadas, casa antigua»'en 
todos los barrios; tiene (jue ser a base 
de que sea buen negocio, pues soy co-
nocedor; para diriguirse persona¡mf-.r,te 
0 por escrito, dando todos los detalles, 
calle A número 2ÜS, entre 21 y 23, Señor 
1 n ra n te, 
l t»«8_ 20 mz. I 
V E N T A DF FINCAS U R B A N A S I 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
Kmiiodrado, 30, Departamento, 41. Telé-
fono M-3478, Vendemos en |20.0G0 unal 
casa en la calle Estrella, de dos plan-
tas, de Manriíiue a Lealtad, mide 7 
por 2,"). Sala, comedir y 4 habitaciones. 
Una en la calle S:inta Encía, en Maria-
nao, de 13 por 31. de sala, saleta, co-
medor y G habitaciones. Precio .$12.000. 
Una en Batista y Agramonte. Luyanó, 
con terrenos 17 por 40, de dos plantas. 
Precio Slp.OOó. 1 »;.s en Soledad, a una ¡ 
cuadra de Carlos 111 12 y medio por i 
2."i, sala, saleta, tres cuartos. Precio' 
$17.00(>; las dos se dejan .TF.OOO en hipo-
teca. Tenemos dinero en hipoteca de: 
8 al 10 por 100. 
11)82.-. 24 m 1 
en el Vedado. Jorge (levantes. 
F-ICCT. San Juan de Dios, 3-
looso 
REPARTO EA SIERRA FRENTE AE parque, magnífica residencia, con 3 
mil metros de toireno, precioso jardín, 
árboles frutales, un portal de 20 metros 
frente a la brisa y todas las comodida-
des, incluso teléfono, se alquila o se 
vende; puede verse de 8 a. m. a 0 p. m. 
Su dueíio • Teléfono A-7135, 
10675 ' 23 mz. 
QE VENDK UN CUAEET, CO.MCUUSTO 
O de jardín, portal, terraza, sala, come-
dor seis cuartos, grandes boíl, dos cuar-
tos de baño de familia y un cuarto 
baño de criados, auxiliar del . comedor 
y despensa, saraic. un gran traspatio 
" ' y una marquesina, para persona de irus-
C H A L E T POR SOLARES, C A M B I O - . M ^ S S l a í ^ M 
M-iir»',);-), esquina a San Marlahp. Se vende otro 
Icón luy mismos departamentos, de alto 
ly bajo, en el Parque. 
23 m \ 10720 ln 1 
/ V E N D E , KN ^ ^ 0 -
pisos altos, mide ^ > . ( * » . 
cho frente, se hx en , 10» 
$r,.0(K) en hiP'itf,;%„niar aU .4 man: su dueño, Agu 
ios73 ^ r - ^ Z c ^ % 
' ^ c,iaíHoré^ tiene P ^ V ^ 
rro; toda-- de <'it n;le ha"" ,^ rto fl 
4 partos, cua^0 :unplia ^ ^ 
do, comedor, < o< • nl V5IeZ. ^ 
criados y servicio^, l . ^nz-f' 
venia, l. ' . , altos. S>tn ^4 
fono 'A-0404 
10331 
S i g o © 
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SP compran y ve 
ea todos los barrios 
pre que los precios 
j „ , o . (ariUfa Am*rn *»n hinntecas I jard'n de frutales, portal, sala, cuatro yo, café, dos. oe racmia tunero en niporecas, j {,uartos y servictos patio y traSpat¡0. 97.^ 21 m 
S f í V Cdíiefio" ba'ble al Telé-
VENDO UN SOLAR I>E ESQUINA, DE 695 varas, dos cuadras de Carlos 
• ' R E V E N D E U N A ,:r.o 
10118 
tables en el Ensancha de la Habana, mi 
Obra- tad al contado y resto en hipoteca P ía 
carza en '¿a c1el ^raPor. ^ Teléfono A-6856. 
' c" 10315 
22 m 
20 m 
EMnARCARSE S E Tomo 18.000 pesos al ocho por den-
itn de la cafaa de • « ' » .n »r 
3, deja buena to, sobre dos casas en Lamparilla, le-
t0da3 léfono 1-7062. 
3 m i 10822-23 21 g a r 
liNA <;KAN BODEGA, SIN Ü N HIPOTECA S E DAN $5,000 O M E -
regalía, por estar disgustado con el nor cantidad, sin corretaje: trato 
dueño de la casa. Calzada de Santa Ma- , üireyio. Jnfornian en Gallano y San Mi-
CASA KN L E A L T A D , E N T R E tuno1 
T>ARATISIMO: VENDO EOS SOLARES 
NEP- * de Quinta Avenida y calle 11; 2.209 
E n 5 rail pesos vendo en Luyanó "una Dllefto: Plaza ¿tí, Vapor, 72, por Aguila, 
casa moderna, azotea y cielo raso. Tle- i Te'éfono A-OSoU. 
ne portal, sala, saleta, dos cuartos, con • 10314 22 m i O t ' y Concordia, con cinco hnbtta- varas, a 5.75 pesos vara. ECebo a la Com 
^ „ - todos sus servicios y ^u patio. También p——- ' ' — clones en cadn planta, la vendo. Trato Pañla 6.700 pesos. Los ven"-
Sitios, en 8 mil qul- en jo mil pesos se venden dos juntas; Q E VENDE UNA CASA D E HAMPOS- directo con el propietario y pago correta- to de hace tiempo. (Hoy 
r̂ a dei Kosario, kilómetro numero 
Villa María. 
10133 22 m 
BODEGA EN E L VEDADO 
guei, café E l E ca to, vidriera, do 9 a 
11 y de 2 a 4. Teléfono M-í>276. J . Díaz. 
10540 ' 25 mz.̂  
COMPRAMOS CHEQUES 
Del Internacional, Español, Nacional. To-
i ato 
Vidal. Teléfono A-4455. Zu-
¿"ipoteca. 
VFND0 UNA CASA 
acalle S ^ n a T sala, saleta, 4 
?abrlcaclfi"^°rt traspatio. Precio 13 
acioneS' hipoteca 5 mil pe-
i^'l.^s y d6J?Jv^H 130. B. García. 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
25 m 
TO LOS PINOS: VÍNDO m 
on dos solares,, o sea 1.528 
varas de terreno nny alto y »Í,CO, la 
noy barata por embarcarme. Su duoiio 
!a nlisma, calle Cuervo y Naranjito, 
mas). Martínez, Delicias, 
Tejadillo, número 9 y 
12. Teléfono A-7463. 
10624 
20 mar 24 mar 
20 mar 
MANUEL LLENIN PA R A H I P O T E C A S . TENGO P A R A Co-locar las siguientes partidas 25,000, 14,000 y ?;20,000. Juntas o fieparadas, al 
T I E N D O CASA MODERNA, P R I M E R A 
V cnadrá de Belascoaín y del nuevo Pinos. RamOn Braga 
Frontón; sala, comedor, 3 cuartos y de- 10360 
más couiodidades; renta 00 pesos. Pre-'  Solo centavo en efectivo, y hacerse 
arc^'idei más moderno y espléndido cha- c^o: $6.+800; puede ciej'ar' & m ' e ñ ' hiño 
Amistad, 13C-_B: _r.!¡f 1 . ; . . , "Y**4^ L ._. ,_ ^ . . i teca. Otra, calle Villanueva; está asfal 
24 m 
R A F A E L L . PALLARES 
~ \REDADO: SE V E N D E E L T E R R E N O , 
X privilegiado de la calle 17 y O, solo Corredor Legalizado. Compra y r ™ * * ' ü T w ^ o V ^ t o ^ L ^ 
o junto con la casa número 3 de la casas, solares y establecimientos en ge- ma- David P o l ^ 
calle 17. Informan: Teniente Rey. 51, neral; da y tóma dinero en hipoteca, tos' de l a 2 o m Habana' 95, al 
altos. reserva y rápldez. Figuras, 78, cerca de; -ÍMar ' va *«* 
10628 27 mar Monte. Teléfono A-6021. D¿ 12 a 9. - i ^ L 29 mz. 
E N H I P O T E C A , SOBRE CASAS EN 23, VEDADO, GANGA I BODEGAS EN VENTA (D0en la Habana, dos partidas, do 
Corredor Vendo y compro toda clase de' A 4'H neson mairnífico solar Torire On- Cerca de Gallano, $7.500 y $0.000. Cerca I $m000 y $7.000. Teléfono M-3261; de 11 
• Atable/míenlos, c a f é s ^ o n d a t ^ntes^lan S d e ^ D i o ^ ^ ^ f o ^ o ^ I Z ^ J W o o ó l ^ c Z c h a ^ O O \ I M o V " ^ * 7 y media- Mat0- o m 
isas de Inauihnato doy y M-959$ y F-1667. ' $Ív>-0- Íee™\?o)* S?i^nr^ 7^ 
o en hipotecas, sobre toda 10616 6 mar , \e?£Z J?1-0' , aT Pr.ueba figuras, (8. 
incas. Lawton. 10. TAl/ifnnn 1^^. — A-6021. Manuel Llenln. 
Preci 
en hipo 
^ ^ ^ r a mll en hlpotec 
»oteca, y leta, doble hall, gabinete, 4 espíen- 10361 20 m 
^0?eJBanGarcía 
a. Amls- didas habitaciones altas, cuarto de ^ Q M P R O Y VENDO CASAS, T E R R E 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
SE V E N D E UN SOLAR D E 6X30 ME-tros, con unos cuartos y servicio sa-
• vFNDO 4 PROPIEDADES 
. 0n Senté, pof u^e^Ifet0 en^CaizS de criados espléndida cocina, decora 
V EspAmistad. 136. Benjamín Gar- j c¡ones de lo DUS alegórico, el que 
SBD,b rxi vx v r n A n n S8 Tende 0 cambia Por c a s á ' auntiU8 
VENDO EN t L V L U A U t i \ ^ anticua siempre que esté de Egi 
' - -'"ulna, en 140 mu pe-1 
fincas. a ton, 10. Teléfono 
1-1491 
9669 0 ab 
nltario, en Dolores, 16, • Víbora. Infor 
Q E V E N D E UNA CASA, ANTXíUA, E N man en la misma, a todas horas. 
\ J nos. dinero en hipoteca, lo doy y ' O el Vedado, con sala, comedor, cinco l03o6 20 m 
tomo en todas cantidades, acciones y cuartos, • buen bailo, pantry, cocina y 





Intervenidos. Con dinero efectivo sin sa-
lir de la oficina, aceTTtamos a las per-
sonas que tengan cheques en el Inte-
y una esquina, e ^ ^ hi-1 do para dentro. SU dueño: M. ReCa" l l . entre 4 y 6, vestíbulo, sala, blbllo 
- -&?á1 vor IM. Renta hoy . 1.250 
^VnsualePs Amistad. 136. Benjamín 
* ^nejando lo STípnt . hov 1.250 ""̂  o r í I«>A J : I t% teca, comedoi- cenador, toilet, altos.' re-so!. ^ 7 oor 100. Renta noy ^ ^ f_ ^ R t f ^ 120 y medio; de 11 cl'bldor, 5 cuantos y baño, 3 cuartos cria 
Casa Manrique, pegado a San Lá-
aanzana de Gómez, 320; de 9 a n . Bo-1 10106 ^ ^ 20 ^ . zaro, dos plantas, construcción mo-
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos pian-




.¡sos y media a 12 y media; O de 6 a dos,, garaje grande, pre-lo $62.000. .Tor-
VEND0 UNA CASA ¡ 7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, F-ieé? 
.,. ,1̂  Mst̂ vez. aue mide 14 
ce Cavantes. San Juan d© Dios, 3. M-95ÍJ5. 
le de Bstévez, q a ^ Por c|jalet en construcción, en horas ha-
eala caA IW pesos mensuales^ tiene 
» l!enta»i frente, con siete habltacio- blles. 
feedol 16 mil pesos. Amistad. 136. j 9&08 
f'Garcla. 
8816 3 ab 
C i RAN 
Q E V E N D E UNA BONITA CASA D E 
O dos plantas, acabada de construir 
y sin alquilar todavía, en el mejor pun-
f D E S NEGOCIOS : $25.000 VENDO 1 p ^ ^ k r "t" n u l l r e ^ 000 ^esos 
chalet en la Avenida de Acosta., ¡ ^ t l S t c l í n l o í m a n ^ n ^ l ¿ Í T a . P T r a -
to directo coa su dueño; Juan Ma-
clas. 
8959 21 mar 
Se traspasan 0 solares, juntos o sepa-
rados, en la eallev Paz, con doble vía 
al frente, en Ib mejor de Santos Sua-
rez, muy poco de contado, se da' al cos-
to qasl por la mitad de lo que vale. 
Su dueño; San Leonardo, 19, esquina a 
Flores. 
10874 24 m 
tas, $10.500 
También doy $5.000 y $7.000 al 
12 por 100. J . Llanes. Reina, 24. Te-
léfono A-2076. 
9522 5 m 
CANTINA SIN V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50, - - - = - — — _.-
poniéndole víveres puede vender $80 rior. nos los remitan a nombre de B. 
mas; gran local, en Calzada, en la H a - , Mazón y Co. en carta certificada y en-
bana. Figuras. 78. Manuel Llenín. | viare!1}os, ,su importe en giros postal. 
Í-I * xiTí^t » xr i nk i /^ í» . ofrecicndoles los descuentos siguientes. 
CAW1ÍNA I LUNLli i hP16 so10 sostenemos dos días, por va-
BW. «t onn K^I^ACC TT in«/.if •ío-1 rias diariamente la colocación de loa 
E n $1.800 cantina, bebidas y lunch, tle- mismos: Nacional 19 por 100 descuento; 
10438 20 m 22 m 
Cafés, vidrieras y restaurant 
Tenemos de todos precios; baratos, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor-
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
S 
FR E N T E A L PANORAMA D E L A H A - j M^rMneTV CÓnvnlñía.' baña, en el Reparto Chaple. Víbora.!J'^f-f"11^ y ^omP^la. 
a 70 metros sobre el nivel del mar, se 
SE VEÍNDEN 5 S O L A R E S E N L O MAS vende un ' solar que mide 17.20X32, a alto de la Avenida de la Paz, Repar- cuadra y media de la Calzada. Informan 
to Alturas del Río Almendares; nrAPin- en..Lacret, 14, Víbora 
22 m 
10404 20 m 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar, cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
' embarcar, vendo mí v T un i 
tener que emua.».»», > Víbora; 8.500 pesos vendo una esquina 
111 ÍIA Milagros, 44, esquina a JO- 00n bodega, a una cuadra de Concha; 
flliei ac, ~S i 11 • _, 70 nnr 91 v $9.000 vendo una casa en Peñalver, cerca 
' ¿t la LO2 Caballero, ¿.U por y úe Belnsc.oaín; en Patria vendo • varias , 
.ed» «etroj con jardines, portal ^ ^ ^ n ^ \ CHALEÍ, 31.000 PESOS , V E N D O . A P R E C I O D E SITUACIÓN, á T o k o - ^ G o ^ s ' m 
;i(tt cUart0S á ° ™ Í t 0 ™ * J * J h l Z t r ^ L ^ l ^ T ^ cerca'de 17 y M. Sala, come- * ^ g f l " e f ^ e j o ^ S l ^ d t ^ f u l ^ ^ d t ^ T o ¿ % . ' ^ 5 9 5 ° ^ ^ ^ 
i .por 5. DOS Saks, Comedor, baño negoclos se deja- el SO por lOO en dor. cinco cuartos, lujoso, 5.000 pesos ^ ^ / ^ r t e l0\aar c ^ 3 _ a b _ 
cocina, dos Cuartos y Ser* hipoteca, al 9 por IpO interés Para más en efectivo y resto en hipoteca Jorge ¡ pio bodega. Barriada extensa. ' 
(OBipleW, COCma, uua ' informes: Santo ven a la, altos. Cerro, i Govantes M-9o9o y F-160(. San Juan de t0 ^ ¡ ^ 0 . informa: Alonso. Telé 
¿I,, de criados. Dos terrazas y ga- Señor González. Teléfono A-94b4. D l ^ Q á - baíos- 91 _ A-5-J1: de 8 a 11 a. m. y de 2 a S p 
^ W o moderno. En 25̂ 000 pesos, 
¿rman en la misma. 
m 
X T E N D O E N INQUISIDOR, C E R C A D E ! 1 > U E N NEGOCIO: S E VENDEN CUA 
V Sol, una casa con más de 
precio: 
$18,.50, si se comptra todo junto, se da 
a $17.50; da;lin mas detalles; J . Suris 
y Compañía. Tejadillo, 3. 
107S1 31 mz. 
EN EL VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
Ie$ exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardipes y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
II y 23. informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
2̂  mar | trog) propia para almacén de 
1 Otra en Oficios, cerca de la Lonj . 
igual medida y tres pisos de cantería, ; I^os Pinos 
20 m 
C 2205 16-19. 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
Empedrado, número 30; departamento, 
41. Telífono M-347S. Vendemos: en $10.000 
na casa antigua, en la segunda cuadra 
de la calle Suilrez, propia para casa de 
empeño; mide 0.2O por 20.21. En $0.000 
una en In calle Gloria, cerca de An-
ieles, 7 y medio por 20. Una esquina 
la. calle Escobar, cerca de Reina, 
de dos plantas, moderna, en $10.000. Do3 
casas en el Puente de Agua Dulce, 9 V 
¡nedlo por 40, en $22.000. Una casa eñ 
la calle San N'icolíis, inmediata a Mon-
te, imtlgua, 6 por 30, $10.000. Un te-
rreno en la calle Apuila, inmediato a 
Misl(m, de 7 de frente y en total 220 
Jietros, lo damos en $5.300, dejando par-
te en hipoteca. Tenemos varios chalets 
en diferentes lugares y otr-is casas. Y 
s dinero en hipoteca, con buena 
Prantla, del 8 al 10 por 100. 
w"- 22 m 
esquina de 1.000 metros, en Neptuno, j las mismas casitas 
antes de Beluscoaín. Otra esquina de i 0808 
1.600 metros, en San Rafael, después' _ _ . „_, , „ . 
de Belascoaín. Otra en lo mejor San pRQPÍA PARA UNA INDUSTRIA 
Rafael, entre Galiano y Prado 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
V establecimientos, cafés, bodegas, casas ENDO. E N E O MAS AUTO D E L B A - de huéspedes, de inquilinato, hoteles, rrlo Azul y <%i $ mejor calle, un fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
5  m. solar de 583 metros, a 2.50 pesos al con- godos son serlos y reservados, toda 
26 mz. tado. Infonian: Pedro Llamas. Monse- persona que quiera comprar o vender 
r.ra£lLy Lamparilla, billetes. Teléfono) haga a esta su casa una visita y saldrfi 
: complacido. Amistad. 130. Teléfono A-3773. 
— — — CAFE-RESTAURANT 
o, el metro, mide 10 por 50. Avenida de TT'N P U E N T E S GRANDES, C A E L E A S - ! , 
Concepción, 10 por 50 metros, con tres & bert, número 14, se vende dicho so-, vendo uno, en 11.000 pesos, vale av-.vw 
habitaciones de madera, otro en la ca- lar, con dos casas de madera, que ren- ^s una- ganga, en lo mejor de la Ua^ 
He Arnao (Santa Amalla), a dos cuadras tan 90 pesos al mes. Informan en el p1"®deS aJf0 a plaz03 
de la calzada. E n el Reparto de Párraga mismo. 
I tengo las cuatro esquinas principales, 9897 
I próximas a la calzada en Santa Catali-
E S O L I C I T A N V A R I A S P A R T I D A S 
de $500 a $2.000 en cheques a la 
par, de cualquier Banco, en pagarés de 
personas solventes. Obrapía, 2'4, entre-
suelos del edificio Escarza^ Pérez. 
10248 20 m 
700 me-' - O tro casitas de maderaracubadas de X ^ E M A T E S D E S O L A R E S : POR SU A-7979. 
víveres, construir, están situadas en la calle i coste), los solares siguientes: Calle 1039a 
mja. de ' Manhatan y Salvador Clsneros. Reparto \ ^esqmna^a^^Concepción^ a j?esos , 
j terí , ; L s i s, a una cuadra del parader  
I e s q u i n a y otras muchas más peque-1 Mlraflores, se dan facilidades para el 
fias; todas a precios razonables. Otra! pago. Informan en la bodega, frente a 
Casas 
de todos precios en toda la Habana y I (o para reedificar de nueva planta',, so 
sus barrios. Solares en 25 y M, el me- vende o se arrienda una propiedad cer-
jpr del Vedado, esquina con más de ca del litoral de San Lázaro. Henta ac-
2.000 metros. Otro lindando, de 1.000 tualmente más de 200 pesos mensuales, 
metros y otros en la calle 23, desde 20 Trato directo en Gallano y Neotuno. Pc-
a 50 pesos metro. Dinero para hipotecas leterla, 
en todas cantidades. No doy Informes si . 7650 2t mar 
no a compradores. Trlana, Snn Indale 
na. Vista Alegre y Milagros. E n el Re-
parto Ampliación de l Almendares, Quin-
ta Avenida y cnlle 1 (la mejor esquina), 
todos los vendo en su Justo costo de 
hace tiempo. Julio Martínez, Delicias, 
número 47. Víbora o Tejadillo, número 
C¡E V E N D E UN S O L A R E N L A AM 
kJ pliación del reparto Almendares, en venta y casa esquina; buen contrato; 
Amistad, 130. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60C pesos, en gran barrio y buena 
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en 
hipoteca, sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado, 
ARELLANO y HNGS. 
Empedrado, 6. 
Teléfono A-8297 
9 y media, de 10 a 12. Teléfono A-7463. tas 
ia calle 12, entre 9 y 10. una cuadra punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
del Parque número 2, mide 12X40 o sean Benjamín García. 
552 varas, fjti dueño: Apodaca, 59. Be-
nigno López; también se vendan puer-
10164 20 m 
PUESTOS DE FRUTAS 
nnOMO T R E S M I L , CINCO M I L , D I E Z 
' JL mil, quince mil, veinticinco mil, cua-
| renta mil y cien mil pesos en primeras 
hipotecas, al 9, 19, 12 y 15 por 100. sdbre 
10031 2Q mar 
cío, 11 y "medio. Teléfono 1-1272. 




nupvís dp cedro v nerslanas , ^ m[j(.>iec .s, i », ±v, Í¿  xo  iw. oo  
tahinnps v t a i i i n . y ^ de Vendo uno, con local para matrimonio, pronledades urbanas. Soto, Reina, 2a tablones y tablas, los tiiantes de |buen punt0 y unaj gran 1.enta Amls. A.9115; 
31 m NEGOCIO DE OCASION 
Vendemos amplio solar, de esquina, en Se Vende Un lote de solares, juntos 
el reparto Almendares, q una cuadrai de dos lineas de tranvías. Precia; ¿e is ' ¡ .e - o separados, con una casa de made" 
sos vara. Vale el doble. Aceptamos che- _ _ _ _ J _ _ „ „ „ ; j „ n/v w.^4.««» ' A*. 
ques. que se pague a P^ÜOS y sólo dos ra grande, que mide Sü metros de 
Compro y vendo casas y solares, fin-
cas. Pase por mi oficina y deje es-
crito su gusto, que rápidamente lo ten-
drá bueno y barato. .T. Cándales. Car-
meo^6"f' Teléfono M-4153- „! m • mil p e í o ^ al ñrmarse la escritura,"C n- frente por 50 de fondo, Con dos po-
, x}ím- —-*- m : rordia 50, bajos. Teléfono M-433ü. i i ^ . i i_ j . 
10485 19 mar sos, hay plátanos, se da muy barato 
• mRASPAso E L CONTRATO D E UN todo. Informan en la misma, en la 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a 
Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño, manipostería, 
azotea cíelo raso, pisos de mosaico. 
en toda la casa, patio de cemento, esj D U L W A U L A d i U W 
nueva* nrecin S S . M O Puede auedar Pa,-'a comprar casas. Las tenemos gran-' X solar situado en la ampliación de | í n - _ l.nc ¡.urrnc Jértrvrn* ÁP\ Of* nueva, precio ^o.ouu. rueae ciueaar| df s y chiJJc,ag> en e, corgiZ6n ie la Ha-' Almendares. a dos cuadras de la fuente lmea ae 108 Carros eléctricos Qei UBS 
algo en hipoteca, esta ubre de todo tana y sus alrededores, informan: J . luminosa. Hay pagado a la Compañía te, tres cuadras antes de llesfar a la 
J i a- ' t> • Martínez, Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 600 pesos y admito esa misma cantidad . • , , r». ? , gravamen y pegada ai tranvía. Kei- 9̂ 41 22 m por cheques de cualquier banco, sin bstacion de los rmos, por la dere-
" ' r—' descuento. Dirigirse a B. Gascón. Pau- „l,„ _„c_ _• +_J- J„ „„VJ_ T r o t * 
B VENDE L A CASA EAz, E N T R E ia 43. cna» 0383 pintada de verüe. iraio 
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
77i62 28 m Santa Emilia y Zapote, portal, sa-
. , la, saleta, 4 cuartos, baño Intercalado. 
^ o ^ ^ í U l ^ 1 1 1 ^ ' . K E : S ? A ! tranvía directo a la Habana. Iníorman: 
$285, en $23.000, se deja ilO.OOO; y otraiDurejei 17( entre santos Suárez y Santa 
10455 20 mar 
en 33 mil pesos, se deja 16. mil pesos. 
Informes: Carlos I I I , número 207; de 
8 a 12. 
9953 ^ 20 m 
JULIO MARTINEZ 
Emilia. 
10131 24 m 
OPORTUNIDAD: POR E M B A R C A R M E el mes de mayo vendo acción de un; 
solar que mide 60 por 14 y medio, a dos 
cuadras del Hotel Almendares, a precio 
razonable Para más Informes: Tejadillo 
48, bajos. 
10498 24 mar 
directo sin corredor. 
9744 26 m 
Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
vende la casa Calzada de Luyanó, / ^ E D O E L CONTRATO D E UN SOIIAR 
Tejadillo, 9 1Í2. De 10 a 12 a. m. Telé- número 189-A, para Una ffran familia; ^ en la .V-Ib0.ra.. j"nto a la Avenida de 
fono A-7463. Delicias, 47f Víbora, de 1 a , f nnn , ¿ i í „ 
2 p. m. 
Ventas y compras de casas y solares. DI 
Acosta, mide 640 varas, a $4.50 la vara; 
no e s t á a lqui lada: 322 metros, abier- precio de contrato. Informan: Tenien-
te liev, 15, frutería 
10385 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
TmhiilfMMllMlllOTBIIwilllniWBItlIl IM»—MIWWWIM1 WV •HKIIilTfi'flmi 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
O bacos, sellos, billetes, quincalla, etc. 
etc., muy económica, el mejor punto de 
la Ciudad. Gallano y Virtudes. Víveres 
finos. 
10822 22 m 
ta de 8 a 5 de la tarde, 9 departa" 
ñero en Mpotéca, en , todaT cantidad, a mentos, dos baños y dos entradas.! 
13G. Informes: Benjamín García, 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre: no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín Garfia. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja al mes. 
Ubre, 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más, en venta; una deja a l mes, libre 
000 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben 
Jamín García. 
10177 24 mar 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidades. Informatx: Prado, 
64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez 
y Compañía, 
9841 22 m 
CIOMPRO GIROS D E V U E L T O S , C H E -J ques bonos y certificados de cual-
quier banco, pago en efectivo y vendo 
dos bodegas y dos carnicerías. Infor-
mes en Zanja y Kayo, vidriera del pa»-
radero, de 1 a 4 y de 8 a 10 p. m. 
9793 19 m 
J . CANDALES 
Compro y vendo cheques y libretas y 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, así como me hago 
cargo, de asuntos Judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y eeriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-4153. 
9043 23 mar 
' l^/JUT OPORTUNO: T R A I G A M E SU 
Riaño. Bufete y Notaría de los 
módico interés, para la Habana y sus 
barrios. 
VIBORA 
Santa Emilia, portal, sala, saleta, tres 
cuartos y garage, 14.000 pesos. San Benig-
no, portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor independiente. Un cuarto alto, 
A18811. Obispo, número 40. Camilo 
González, de 12 a 2. 
10290 21 mar 
AVISO 
E T R A S P A S A D DO 
Jesús Paredes; de 10 a 12 a- m 
6. a 8 p. m 
lOTit; 28 vn 
cheque Intervenido, de cualquier 
banco, en moratoria, por cualquier can-
n i l í r T l ? ! AC VUKTnrk tldad, y le complaceré con brevedad, 
U U l A X I \ I / \ i j , VJulNULF reserva y garantía por valores, efectl-




Reparto. Informan en Belascoaín, 38. 
10547 21 m 
22 mz. I T 3 U E N N E G O C I O : SE V E N D E UNA hoiv . 
J D mosa y bien situada vidriera de ta- pesos; puede vender más. Buen contra- Ja.s> 0 en garantías personales. No ad-
to y poco alquiler, en un gran café imto trato con corredores y ofrezco re-
stá situada. Informes: Amistad, 136. ferenclas en todo el comercio de la Be-
i , * „ menor inaepenaieui,», un cucirtu aito, • «tores Rodríguez Ecay y Sánchez ii-OM San Francisco, o.ooo pesos, Vendo una casa 498 metos planos, 
VfW. r _ i i -üí i n 8.500, renta 100 pesos. Otra, 3.).000 pe- , . . i * • 
"ciores, tompostela 19, de 8 a 11 sos y de 24.000, Fábrica, 6.000. Felipe próxima a temunarse, modernísima, 
enjamfn García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta ceqofSISO 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra — - ü ^ 
pública. Francisco Garrido, corredor, no 
tario comerciaL De 9 de la mafiana a 
4 de la tarde. Lonja del Comercio. Ter-
He 1 a 4. Teléfono'A-7408. Compro ^ 
J vendo 
oey, 14.000, Concepción, 14.900, 
EN MUNICIPIO, VENDO 2 ESQUINASi^, - «« . «.^«".ox , 3 u io. cu ^.^v/, ULX una con 700 metros y otra con 1,500, Lentro general de PiegOClOS. Me hago en $3.900; otra en $400 y otra se arrien 
muy en proporción. Informan: Carlos I I I _____ J - „__,_„__ „ _ _ J „ da; para más detalles: Amistad, 136 
cargo de comprar, vender, traspasar^ Benjamín García, 
toda clase de establecimiento, hote-
20 mar 
número 38. Teléfono A-3825, 
S40r 1 ab. 
4 POR 100 
^ o o o . 3 plantas, muy céntrica, entre _Bo-' " ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ g ^ ^ ^ s E ^ ^ ^ Q n ^ ? ' ' ' y ^ ^ o les' casas de huéspedes y de'inquüi-'uno, . 
CAFES, VENDO 
de la Ciudad, 
De interés anual sobre todos los depó-
! sitos que se hagífi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los Mendo casas y solares en la Haba-, L^aro, y 9.5()o y uni lascoaÍ!a y Galíano, Neptuno y Rei-| CafésP y bodegaŝ ^̂ ^̂  cafés, fondas, bodegas y gara- M = ^ o , 6 1 1 , ^ ^ ? ^ wenes que Fosee la Asociación No. «i! 
f Mu, barrios; facilito dinero en sin £in ma8- C Q T A P F S U $135,000; se dan amplias fací- ^ - f S o c ^ f n hyipSa0. ges. Oficina. Monte, 19, aitos. Te- £ ° c o ^ v b S j my ^ T t ^ d e Diea V o d ^ T ^ n ^ 
'jpoteca en todas cantidades, con mó-
w interés. 
SOLARES 
'. Calle 13, casi esquina a Concepción, a 
¡4 .50 pesos metro. Se debe 443 pesos San 
1 lidades. 
pUos. la vendo en $25.500,: t ^ T ^ ^ L ^ ^ ' ^ Obispo;"verdadera' oportunidad, 180 ^ ^ ^ f f l ^ ^ ^ r S ' _ CAFE Y RESTAURANT c>«ade dos 
ff al C?nta<io y la otra mitad . 
J ^ , al 8X100, portal,, sala, sa-
L, COn?d.a» seis habitaciones y do-
rtiit^S05 ^ t á ™ * * en cada piso, 
ta r 0 ? ' u,n 80,0 inquiüno. Infor-
i r o T l í r ^ - Santa FeIicia»: ¿Qulí 
r,1' «alet, entre Justicia y Lu- ¿8uí! 
V m t del Monte. ¿9u-' 
I S.r??«íf?? J r « 1 9 ' . * A 3 l E « JaAr^4dS Una casa esquina, 3 plantas, calle A VENIDA D E ACOSTA, E N £ A L O : n„ ' . - . ^ __ I /-^ m/, y,,,̂  /lamino fnflo la HaViia. ir la ™— Francisco y 9, a 12 pesos metro y Aveni 
J ' Í T t r d e ^ r / ^ ^ S l ó . 0 ^ ' - ^ A"9165- De 8 a 10 y de 12 a 2. jamín García 
20 m Alberto. 
contratos. Informes: Amistad, 136. Ben- ^.5417 
C 6926. 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
In 15 a 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -1 sos, hipotecas vencidas y derechos 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y nieÍTOS nlaUOS. $73,000, C0n faClílda-
calle 11, Ampliación Almendares, todos • r ' ' . 
los vendo a l costo. Tejadillo, 9 112. De des. 
10 a 12. 
9399 1 mar 
JUAN PEREZ 
lén vende casas? PKIIKZ 
26 m 
F GRAN NEGOCIO 
* llenfuego$, se vende una 
^propiedad, con 10.244 
teniendo tres magnífi-
« ca,as edificadas, ana de 
C1«U n r i m o J . i i 
Contrato 10 años, espléndido hotel, 
con todos los adelantas modernos, 
ion compra casas P E R E Z como no hay otro en la Habana, cén-
„ Q J I S c ^ f ¿ n n ^ U 1 e ^ f m T o 0 ? • ? I S i i trko, 70 habitaciones muy amplias. 
Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z con servÍcÍOS y claUS-telefonOS, tim,-
Los iiegocio» de esta casa son senos y • £ í ,. . bres, agua fría y cauente y salón reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
10S50 31 m 
restaurant, sin columnas, 428 metros 
planos, dos elevadores para carga y 
pasajeros. 
"« ocupada por bodega y 
fe'.23 l i t ac iones , 
Watr aS,6c0CÍna$ con 
I r ferrocarri1' 
^ \ ó t ^ y enseres, 
2;«plendida. Vale más de 
^ ^go en hipoteca. Véa-
b « . 1 Verdadera^nte, se en gran ganga, pudien^ 
cuanto 
na. i Z po! Neptuno, Haba-
DE INTERES GENERAL 
Todo el Que desee comprar finca rústl 
ca o urb'ina, asi como adquirir o des-' ' i«: u 
hacerse le algún establecimiento, sea Cafe y restaurant, muy céntrico, oa-
en h t o i e T c o T ^ h a i c o l n l A f s . %TSe rúo comercial, se da casi en lo que 
S e Z ^ 8 ^ ^ valen sus existencias, en mobiliario 
en Prado, 64. De o a i i y de 3 a 5. j . . y enseres; 3 anos contrato. 
Martfnnz y Compañía. 
9841 22 i 
Invierta su dinero o su check 
en la compra de casas, solares e hipo 




doza y Co.. de compra y 
sas y solares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 63: de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5957. Habana. 
6462 22 m 
Bodega sola, en esquina, muy céntri-
ca, venta diaria $150, mucha can-
tina, le quedan $31 mensuales de be-
erslones., Es ta es la única inversión -.«f:,.;,» cnlir» lo« nlniiílwp* Premio • 
:ur confirmada por la situación ac- "eííC1^ soDre los, alquileres, rirefcio. 
i. Especialidad en negocios con Mep- $13,000: para mas mrormes: iVlunsz. 
;a T Co.. de compra y venta de ca- - i , i ,or- • ' c . _ Lealtad, 125, esquina a San José. 
10679 ' 23 mz. 
T ) A R A L I Q U I D A R UNA T E S T A M E N T A -
JT ría^ se admiten proposiciones por 
cuatro casas. Dos juntas, una de ellas 
de esctulna, en Reina. Otra de esquina. 
I con establecimiento, en Manrique; y otra 
Vendo casas, hago hipotecas. Manzana; en ia callp Habana. Todas bien situa-
do Gómez, 212, Teléfono A-0275, A-4832. ; das. informes: Reina, 30, bajos 
EMILIANO MAZ0N 
la mitad de contado, vende $350 diarlos; hereditarios. Compro y vendo casas, se 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
Carlos I I I número 38. Teléfono ^ ^ ^ s „ ^ " ¿ T lI« é <1"e Calzada 2 bodegas, grandes, para uno tor Emilio A, del Mármol, en el Bu-
A-3S25. informan. 
8401 j 1 ab. 
^ V E N I D A SERRANO, UN 
vale 0̂.000 pesos. E l cafe estft muy cén- 0 dos socios que quieran ganar dinero, fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
trico, hace un promedio de loü pesos informes: Amistad, 13C. Benjamín Gar- Avenida de la República. 358, bajos 
diarios;_ la casa tiene un contrato de cía. . «Teléfono A-C055. Horas: de 8 a 11 a m! 
P Al^ ADEI^l AS 
cinco años, con un alquiler de 60 pe 
$ lo^métro"íñYórmakrCarlos I l f ' n ú - pesos mensuales M.ls informes: Monte,, 
mero 3a Teléfono A-3825. ^ H p . ? 3 - D'e 8 a 1(> y de. 12 a 2. Alberto.' Vendo una, en buenas condiciones, buen! 
8401 1 ab. 1063f 27 mar 
9493 8 ab 
T>OR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL Q E V E N D E UN T A L L E R D E R E P A R A 
lo l ^ t t ^ l ' o S d e ^ O ^ a T c l l : lo S d e ^ s ^ ' d u e ñ o f ^ o í ^ m u ^ b ^ f6 (200 ^ e s ? 3 'diarios- tos- todas cantidades; Préstamos oiar ae. 4ou_vd,id,b cua , . — «...^ -ed , ¿ Amistad. 136. Benjamín García. propietarios y comerciantes, en pag; 
dradas. 
contrato y tengo 4 panaderías en ven- \ FACILITA DINERO 
ta, las mejores de la Habana; la que E n primera y segunda hipoteca, en tó-
menos, ^hacj^ 10 s a c o s ^ l a r l o s ; y^ una dos puntos en la Habana, y sus Bepar-
l  atender u d ño; 
V^iiTdTas ""del"' Paroue ""de herramlents; tamblé'n cedo la casa par. •^-"^s'-aa. I«JK benjamín wnrcia. propietarios y co erciantes, en pagart, 
Men¥oKa, Víbora, y una de la Avenida tlcular, muebles y todo en conjunto;) BENJAMIN GARCIA | Pignoraciones de valores cotizables. (Se^ 
de Acosta a W 50 vara 3 000 nesos al puede verse a todas horas en Artiol Se- . . w t - i u m m i ^ u n i w l A nedad y reserva en las operaciones , 
contado v ' e l resto T niazos a l l Com- co y Maloja, (Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po- Belascoaín. 34, altos; de 1 a 4. Juan 
m m l f t L b l é n 6 ^ 0 d e j ^ hipoteca si 1Ó507 2 2 j ^ Í T o ^ o d e ^ V ^ 7 -
I L r T ^ c t ^ ™ - ^ a á ' ¡ A T E N C I O N ; S E V E N D E UNA B O D E I gor ^ s t ? ^ 
8R40 ^eiro- „ b i^L ga con una venta de 70 a 80 pesos ció. Amistad. 136. 
1 diarios,^pudiendo atenderla, puede ven- BODEGA EN CALZADA 
10850 31 m 
TTiSTRADA PALMA, A UNA CUADRA der ?125 a $150 con comodidad. Vale 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantea. 
H i del tranvía de Santo Suárez, una es- 4.000 pesos o se admite socio con la mi-' Se vende una a precio de ganga, en tres San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
8817 3 ab quina de 40x40, parte muy alta; se ven- tad de su valor, no quiero corredores ni pesos, dando de contado los n i ! de. Informan Carlos I I número 38. Te- tampoco palucheros. Pqra informes: di- quinientos. Hace una venta diaria de ——— .111 
léfono A-3825. | rlglrse a José Rodríguez Bernaza, 47. setenta pesos; contrato de cinco años. T f i M P I í n V V P W ñ f * 
8401 l a b . Teléfono A-8042. Para tratar del asun- Alquiler, i.aga 135 pesos y alquila 230 V A / m i I W I V E n L H J 
~ ; ; ' to de: 6 a 10 a. m. y d© 5 a 7 p. m. Pesos, y queda la bodega sin alquiler, cheques y los admito en compras de 
Aprovechen geinga: se Venden SOlareS 10520 24 m , Se vende por que el dueño tiene otra y casas o establecimientos, sin sobrepre-
1 1 u . »1 1 I 1 — 'negocios en el campo y no poderla a ten- ' c ío , a la par. Amistad, 136. Benjamín 
a plazos, en el Keparto Almendares, p ÓTICA: S E V E N D E B I E N SURTIDA, der- E s una ganga. Ansroveche la oca-. G a r d a 
pajeando 100 pesos de entrada y $15 - L " esquina largo contrato, reducido al- Slún- ^ f l f f - l3b: B- García. l l R l N E R O P A R A B I P O T F O A n o v v 
» 5 , " F«W» J , quller, tres departamentos para vivienda F f i N n A V R F Q T A I T D A W T I ) ^ , " „̂  f, , .7, U, ' DO* T 
mensuales. Para informes: Hospital, en barrio nuevo; buena venta y escogida r u n U A I K L M A U K A N 1 i ^ t í ° ^ Q 0 ' o e n , * o d ^ c a ? t i d a d , S 3 „ y i Para 
7 Nq„. „ p^TrJí* clientela. Informan: Habana, 86, Ramiro Se vende una en lo' mejor de la Ha- T^ .^o V ^„ ^ ' " í 0 3 » y,,Manrlanao. 7, aitOS, entre Neptuno y Concordia. García. baña, con contrato de tres años y a l - •̂8,J.llal ^/.tB1"110' barberIa. de 9 a 12. 
J o s é Piñón. 
8800 3 ab 
10488 24 mar 1 quller de sesenta y cinco pesos. "Hace 
una venta de 70 pesos diarlos; está en 
Gisibert. M-428í.. 
6694 28 mz. 
Q E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S C A F E S : el paradero de los carros eléctricos, en 




torman. ban_ Joaquín y ¿equeira, ©o- teng0 kioscos de bebidas; vidrieras de Amistad, 136, B 
tabacos y cigarros y cuantas clases de 
AL 10 POR 100, DINERO P A R A H i -potecas. A P. Granados. Obrapla, 37. 
5771 ¿3 m 




«483 23 m I 10096 29 m 
Q B V E N D E UNA CASA D E H I E R R O 
O y cemento en el reparto Mendoza, y "¿g^enar. m í y próximo a la Calza-
C H A L E T SIN \ 7 I B O R A : PEQUERO 
400'varas, compuesta d¿ portal, sala, ge-vende, informes 
saleta, 4 grandes cuartos, bauo copa-Pleto,' cociHa, comedor, garaje y grSí V^Uia. Caüe Dolores. 25, entre San Lá-
patio, gana $160, en $19.000. Informí el \ :iar10()1f6 ba Anastas10-
dueño: Industria, 124, altos. 
9736 
21 m 
establecimientos se deseen. No olviden " \TENDO UN GRAN R E S T A U R A N T 
EN L A MISMA C A L Z A D A DE CON- que soy el corredor más antiguo y el V Buen núnto Informa- 1 Trahadpio' cha. en magníficos puntos, vendo tres que más establecimientos vende. Infor- Cuatro Caminos Peletería al lado d*! 
solares, una faja y un cuchillo, pro- mes: Kuiz López, café Cuba Moderna, éi^oo de Co?doVa. 
píos para lo que deseen. Trato direc- Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a joigg 
to. Cueto, 194, casi esquina a Luyanó; 2 p. m. 
10330 24 m i * 
24 mar 
de 8 a 11 a. m. 
10094 21 m 





B U E N A OCASION: POR T E N E R QUE ner.0 ¿r es0 la doy a 3 pesos go (,enta 
embarcar su dueño necesita- vender | vos ¡yIide i0 p0r 40, o sean 400 varas 
en Línea; dos en la Víbora; una en 1482 varas de terreno en el punto más! inforrnes: san Joaquín, 73, moderno. Se-
Santa Clara ; y una en Santa Irene, 44, pintoresco de Columbia, al lado de los üor Ramón Barrial, 
j en $8.500; y varios solares bien 8ltua-% ̂ aietg ciei señor Carlos Alzugaray. 
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2 Frente al paradero de la Ceiba; tiene 
Te^fonoS ^ a 0 80 admiten corredores. una ca,sita de mampostería y terraza y 
8531 'Í<KK5- q nh ' se Ten(le muy 'barato; vea a su dueño 
--— | en la misma. Francisco Bnito. 
casa de' 10170 14 ab-
Vendo, a una cuadra de los talleres de ¿ad, tiene pocas existencias, todas hue-
la Ciénaga, parte alta, una esquina de . h a £ V ~ n l ^ 
mucho porvenir • tengo necesidad de di-
l l ^ ^ r 5 » ^ i ™ 1 En'lí.000 pesos se vende la 
e 
« te 24 mar i í ? ^ ™ 3 1 ^ es tá ¿ « a l q u i l a d a . A-8811. Cocina, hall , cuatro habitaciones gran 
^ c r o ^ 1 ^ González, Obispo, esquina a des> dos m á s para criados, cuarto de 
^ ^ ^ V a j o d S ' hdo6¿;:p'a¿^: fo^"3- J I b a S o , triple servido sanitario y_gara 
diarlos; es un buen negoció para el que1 
quiera establecerse. Informan: F . Blan-
co. S. en C. Muralla, 78, 
10352 . 31 mz. 
m nv-r r^AEE SIN CANTINA: SE VENDE E L 
D I N E K Ü E 
H I P O T E C A S 
DINERO 
En hipotecas, en todas cantida-
i ) i 1 1 • res del Comercio, Dragones, 46, altos. 
des, en la Ciudad y sus barrios. ^ i m 
JORGE G0VANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
San Juan de Dios. 3. M-9595. F-1607, 
^ 0 7 ab 
BANCO ESPAÑOL 
Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, loa 
1 negociamos por los de un Banco, fuera 
de nloratoria, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46. altos. Contadores del 
Comercio. 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de esto Banco, pagando más que nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-
VEDADO, CON CHECK derlo atender; buen punto; a dos 
, dras de Carlos I I I . Informan en 
Se vende parcela cerca de Lmea mi1s^ 
acera de la som 
Hecsaüés f-erlgrino, p'o'r ^ H u e ñ o TcTpo* Un §ran de casas en ven- En primera hipoteca, $25.000 al 1 1|4 
- f ^ ^ 7" r"vo7 ^."7 r T z z : . \ — , y entre A y K,   l  s -
co^1- saia s|lef^s ^eas de Zanja, 97, al lado de la esquina de En 21.500 pesos a contado, vendo unlí M'A I K Y K m*trn* , « 9 7 
^ ^ O a & 0 P Í ^ ^ & s S M f ^ é s González, en la planta baja cha!et, jardín, portal, sala, temedor,, bra- Mide: 15X35 metros, a $27 
— ' ^ rodríguez. i informan:  dMalnníl f l  RS1 . u- i i f— i,„u;f„„:,>.,„- metro cuadrado, rrecio total: 
Víbora 
M ^ c u í ^ ; ^ O V E C H E E S T A ' ^ , 
Vfe» J^^ndo ' ^ f . ^ U Asómbrese cua 
21 mar l 
uf¿ ta para todas las fortunas. Escri- tomo Y ^ 12 por 100 anual, $15.500 
3 ^ torio: Suárez Cáceres, Habana. * cn " S ™ * * ^ t t e ^ de 
número 89 i I>or mensual. Santa Felicia, nu-
ürge la venta de un gran hotel, por c 2314 * 4d 2o mero 1, entre Justicia y Luco, cha-
no poderlo atender su dueño; la casa O E S O E I C I T A N SZ.OOO VN H T ^ n T ^ n a ^ -I*80* ^«1 Monte. Ramón Her ^a.^n „ ^ A w A n PrAI-íft *nfa l . o P"ycl10 *lc"ucr f  u cuw» Q  S I I  ?2.000 E  UIl'OTEOA, ^ 
metro c u a a r d u o . ixcuio i u i a i . esta bien situada; tiene cerca de cua- o sobre finca urbana, que gana $150 mida. 
$14.175, con checks de los Ban- renta habitaciones, bien amuebladas; piiar,Udei lo a/a]2^interls. G^iUano, "so 
COS Español o Nacional. Se deja utilidad mensual cerca de mil pesos b 0 ^ 1 
10342 26 m 
DI N E R O : E O DOY CON H I P O T E C A Y compro y vendo checka, casas y so-
i m . Q E V E N D E A E A E N T R A D A D E E V E - GE ^ 5 ° / u t o m ó v i l e s - ^ de parte en hipoteca al 8 por 100. libres; alquiler módico. Tiene uE buen C O M P R O ¿UENTAS D E C U A E Q E S ^ P u i g i r é m AguTar7 • 72:~ Teikono 
~ ~ : ] p l dado y calle Línea, un cómodo cha- azotea; al lado de UU parque y_tran-| JORGE E GALLARDO ¡Contrato; el negOClO Se da a prueba. Banco, Bonos y ^certificados pago 10582 con cinco dormitorio»!. 
W880: V n ? cipltafVnv.rt1.6 ^ ^ garage r¿mpTio"j¿í 
ycrnan(lez. MercadLi^6^1" (]ín- Directamente co mercaderes 43. • Apartado 311, Habana -1 m » O 220í> 
servfc^o^m^^rSs3: vías.^Su dueña, en el mismo. Santa 
Felicia, numero 1, entre Justicia y 
n el propietario. » f ' j i n/f i M ' I • 
 ii( . ^ , Luco, Jesús del Monte. Mana Lana 
C 2202 4d-16. 10030 22 mar • i 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfono A-5137 
10595 27 m 
I I m Trat© directo Con el comprador. No ^ J ^ o s Carnicerías01" y 1 1 ^ ! ^ tt- , 
trato con curioso. Más informes: "on- P s , d 0 n e & f ^ & N E S S T S Se0tTfnCAéi ^eTad?ESjS' 
. 1ft i, J Q 1ft j i o o la vidriera del paradero, Rayo y Zanja, ce GovantV* San T,f..r, Á* T?I o mr' 
t . j M , altos, d . 8 a 10 y de 12 a j . , ̂  4 y ae s a « „. „ . ^ ^ f i ^ ^ t í S í o V D>°13- Te-^ mar 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E - ; 
R A S , C 0 8 T Ü R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . « * . 
T E N E D O R E S D É L I B R O S , C H A U F F ^ i r 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S . A P t ó N C M C E S , P O R T E R O S 
riociNEKA S E S O L I C I T A B N . ooN-, SE SOLICITAN OPERARIAS 
' U cepción, 110, entre Porvenir y 8a. Vi-
Para coser a mano. Inrorman: 
Ol iAiMi m MAKL , bora -Tei6fono 
Y MANEJADORAS! ^ ^ ^ ^ ^ ^ Departamento de vestidos de ni-
C 2259 
C J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A O corta familia. Infor™an :„ c°r""aMp" ñae tercer D1SO 
¡C? una corta familia, que sea peninsu- tre O'FarriU y Patrocinio, Reparto Men- naS , lercer^ pibO. 
lar y si es posible, que sea recién He- doxá, Víbora. ... 
irada. Lagunas, 111, altos. . T ^ j ^ A COCINAR Y Q U E H A C E R E S D E 
1Ü80S-Ü 23 mz. ¡ una sefiora sola, necesito una pe-
. , ._. . ninsular, sola de mediana edad; no ga-
S O L I C I T A UXA C R I A D A QUE se- llegas recién llegadas; sueldo ?25. i r i-
O pa cumplir sus obllgj iciones; rara melles, letra A, primera cuadra al laao 
nn matrimonio; no se quieren recién <le la bodega. 
llegadas; presentar referencias. Calza-. 10747 
da del Cerro, C79, letra C, bajos. 
23 m 
107S8 26 mz. 
senté. 
8C01 10 mz. 
COCINERA, E N G E R T R U D I S , 32, E N -tre 2a. y 3a. Víbora, se solicita una 1 rmf> c-ena cocinar y sea aseada; ai no 
Q E D E S E A UNA C R I A D A QUE E S T E ÍÍIM i TI ̂  ost a s condiciones, aua no se pre-
O dispuesta a ir para el interior, Ha- 1 
jwmo, Oriente; si no tiene quien la re-
comiende, que no se presente. Monte, 60, 
altos. 1 
10654 21 mz. 
CR I A D A D E MANO, CON R E F E R E N -cias y buena voluntad, se solicita, 
para corta familia, donde será bien tra-
tada y recibirá muy buen sueldo. Pra-
do, 18, altos 
10651 26 mz 
Q E S O L I C I T A UXA COCINERA blan-
O ca o de color, para corta familia, 
y que sepa su obligación. Informan en 
Genios, número 7, moderno. 
10614 20 mar^ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra repostera, que duerma en el aco-
. modo y que traiga referencias; es para 
"" un matrimonio solo; se da buen sueldo. 
^ A ^ ^ P \ ñ ^ H ^ 3 ^ ^ J ^ G „ I ^ : J'rimeñe3, 32, esquina a ly to accompany girl of 12 years Qerro' 
of oge from 5 to 7 p. m. References are inr>(i''í 
deslred. Martínez, calle 27, núm. 76, en-
tre L y M. 
107Í2 21 m 
21 mz. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA OOCINE-
O ra para el servicio de cocina y el 
comedor; sueldo $30. Milagros, 27, altos. 
Se solicita una señora de mediana'entre D-elicia y Buenaventura, Víbora. 
10501 ¿v mz. edad para un lugar de la provincia 
de Santa Clara; para criada de ma-j ¡S con referencias. Linea, 20, 
no. Informes: Teléfono 1-3023. 
26 mz. 
E D E S E A UNA BUENA C O C I N E R A 
entre J 
y K. 
10548 20 mz 
/"CRIADA, QUE E N T I E N D A D E COCI-
EL ENCANTO 
7d-18 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E S - ' \ j na, y hacer corta limpieza. Tiene que 
O pafíola, para que haga limpieza de-¡ ser limpia. 30 pesos. Figuras, 9, altos, 
habitaciones, por horas. Que sea enten- molesten en lc#; bajos. 
dlda en el oficio. Informan en Línea, 
esqrina a 8, Vedado. 
10709 22 m 
10589 20 m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BT-AN-ca que tenga buenos informes. E s 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-1 para familia corta y paga buen ¡sueldo. 
O no, para servir la mesa. Escobar, Informan en L a Moda Americana, San 
166, entre Reina y Salud, en la misma | Rafael, 22, esquina a Amistad, 
se solicita una cocinera, se prefiere de 10-166 22 mar 
color. . "* 
_io7i4 22 m ^ se solicita una cnada, blanca, que 
Se solicita una criada española, en; traiga buenas referencias, entienda de 
Milagros, entre Delicias y Buenaven- i cocina y sepa leer y escribir. Es pa 
tura, chalet Martica. 
10585 21 mar_ 
TINA; BULNA IVIAHEJAUOBA, i.o~'mis. | Monte, 500, antiguo, altos, entre Es-
U mo blanca que de color, para un m- . 1 V» 1 MM 
ÍÍO de tres años, se solicita en la calle: irada raima y milagros. 
.1, número 35, esquina a 17, Vedado, se i 10411 20 m 
le p^ga muy buen sueldo. 1 ' 
10'á35 20 mar 1 s- 1 A L L E D NUMERO 211 Y 213, A L -
CÍMT r^Trii« r v a m;T P, n A Tvr^ nv- i ^ tos« entre 21 y 23, Vedado, se solí-
S \ a ° u r c i ^ y q í c t e n ^ ^ u e n ^ r l f t | « t á , ^ , *™ - ^cinar _ al 
rencia?. Inforiiies en Obrapía, 37 
DE 15 A 20 PE-
SOS DIARIOS US-
TED-PUEDE GA-
NAR. PASE POR 
AGUIAR, NUME-
RO 92. DEPARTA-
MENT0S 15 y 16, 
Y SE LE DARAN 
AMPLIOS DETA-
LLES. DE 11 A 12 
DE LA MAÑANA 
ra un matrimonio en un pequeño de-| 
partamento. Buen sueldo. Jesús del 
loros 22 mar 
1051? 20 mz. 
P E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ME-
O di;ina edad, que entienda de cocina, 
para tres personas. Villegas, 73, altos. 
10018 21 mz-
estilo del país y que sea limpia y 
ra dormir en la colocación. Sueldo $30. 
10303 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -ninsular, para cocinar y hacer la 
limpieza de casa de corta familia. I n -
forman en calle D", número 198, entre 
21 y 23, Vedado. 
10452 20 m SE SOIcIClTA UNA C R I A D A QUE V i -va en el Vectádo, í)ara hacer limpie-za por horas; ha de ser formal y curio-
sa en su trabajo. Calle. 4 número 185, i Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
por 19 altos; para tratar, de mañana o, O insular que sea repostera y aseada, 
de noche; en la misma una criada de' para cuatro de mesa. Sueldo: de 35 a 
mano, con referencias; corta familia; | 40 pesos y delantal. Informan en el Ve-
sueldo ?25. dado. Calzada 84, altos, al lado de la 
105:i0 _23 mz^ farmacia L a Nueva. Casi esquina a B. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA." C R I A D A | _ J £ ^ B. J*?* _ 
O de mano, se prefiere entienda de! Q E _ S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
cocina: sueldo $35. Calle 27 número 76,' 
entre L y AI. 
1055S - 21 mz. 
•o Buenaventura, 27, entre San F r a n -
cisco y Milagros. Víbora; no Importa sea 
chiquita, si sabé cocinar. 
9768 21 mz. 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , D E color o española, que sea muy asea 
Se solicitan operarios sastres y cos-
tureras, para trabajar en nuestros ta-
lleres. Antigua casa de J . Valles, San 
Rafael e Industria. 
10765 22 mar 
OFICIALAS DE SOMBREROS 
USTED GANARA LO QUE US-
TED NO SE IMAGINA. 
DIRIJASE A: 
"LA CHAMPAGNE" 
MONTE, 47, Y CORRALES, 21. 
A TODAS HORAS. 
C 2282 4d-19 
y sepa cocinar "a la criolla. Ha de Q E N E C E S I T A N A L F A R E R O S 3?ARA 
nir en la colocación. Se paga 'buen ^ la fabrica del Barrio Azul, Arroyo 
"DARA AYUDAR A L A SBSORA E N 
JT los quehaceres de una casa chica, se 
desea una criada peninsular, que en-
tienda de cocina. F , 217, entre 21 y 23, 
Vedado-
10551 20 mz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A limpieza y cocina, son tres perso-
hns. Si no sabe cocinar bien que no se 
presente; ha de traer recomendación. 
Sueldo $40 v ropa limpia; de l a 5. Ra-
yo, 39, a l ^ " 
n¡ 10588 20 m... j Se solicita un buen cocinero o c o c í - vandera en la calle A esquina a 13, 
P A R A MANEJAR Y AYUDAR E N L A j nera. Magnífico sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
t limpieza, qne sea limpia y sepa s u 0 ' ' -.r^.o 
obligación! Sueldo 30 pesos. Figuras, I Vedado. IWH» 21 mz. 
da 
dorm,. 
sueldo. General Lee y San Julio, Jar-, Apolo, que sepan traluajar de todo lo 
din E l Clavel. Marianao. , concerniente a este arte u oficio, pre-
9360 -23 m guntar por Francisco Guillomina, en la 
^BH^BU misma Fábrica. Habana. 
| 1069» 21 m 
COCINEROS 
Lavandera. Se solicita una buena la-
9, altos. No molesten en los ibajos. 
105S9 20 m 
P E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
O mediana edad, para una finca en la 
rro, 524, a l t / . Teléfono A-0445. 
provincia de ¡a Habana. Informan: Ce-
10605 20 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
to ca, que entienda la cocina, para cor-
ta familia. Sueldo $35. Malecón, 356, pri-
mer piso, derecha. 
10607 20 m 
10735 21 m 
SE S O L I C I T A UM- B U E N COCINERO que sepa su obligación; es para cor-
ta familia y se da buen sueldo; es In-
dispensable traiga alguna recomenda-
ción. Felipe Poey, esquina a O'Farril, V i -
lla Virginia, a nna cuadra del paradero 
de los tranvías de la Víbora. 
10541 20 mz.. 
CHAUFFEURS 
g E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE Q E S O L I C I T A , E N SAN MIGUEL, 120, 
O bajos, una criada de mano, penin-1 O tenga 'buenas referencias y sea prác-
sular, que sea formal y trabajadora y tico en su oficio. Informes en Obrapía 37. 
asiada, si no es así que no se pre- 10514 20 mz 
senté. i • — 
_i0G00 22 m I ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
VEDADO, 19 NUMERO 181, E N T R E ' $100 al mes y más gana un buen chau-y j J , se solicita una criada de ma- ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
no; sueldo $30, sin ropa limpia; no re-, Pida un folleto de instrucción, gratis 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
cién llegada 
10328 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UÍSTA E S P A S O L A , P A -
O ra servicio de comedor, que sepa su 
obligación, que sea limpia y tra'oajado-
r a ; a 20 minutos de la Habana. Luz, 3, 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E ' U B R O S ^ 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
SERVILLETAS DE PAPEL, 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULINAS, Y PA-
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
* PLATOS DE CARTON. 
PAPEL SALVILLA, CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en el 
acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




A T E N C I O N : E S T E GRAN C E N T R O D E 
Colocaciones facilita cuadrillas para 
el campo y toda clase de servidumbre, 
y a los jefes de talleres se facilita per-
sonal competente. Oficios, 21. Telefono* 
M-4061. 
10278 25 mar 
l í < S T R l J l I E í í T O S 
D E M F S I C A 
PIANO, SE V E N D E , POR T E N E R Que ausentarse su dueño; se da en pro-1 
porción. San Lftzaro, 27-A, entre San! 
Francisco y Concepción, Víbora, dos \ 
cuadras de la Calzada. 
10791 27 mz. 
T T N AUTOPIAJÍO E L E C T R I C O , MAR-
U ca Peerless, con 13 rollos. Informan 
en San Lázaro, 408; se puede ver de 12 
a 1; se vende. 
10557 22 mz. 
ACABAMOS D E R E C I B I R D E A L E M A -nia los afamados pianos C. Oehler | 
do Stuttgart, se venden al contado y a i 
plazos E . Custln. Obispo, 78. Teléfono 
A-1487. 
8919 20 m i 
Ejército, Sufirel0 v " n ^ ^ i n i ^ ^ f i ^ 
venta en púi,liLy niari? î acifof4 «n 
TOS NOVENTin^^^^ta i í ^ * 3 reglamentariaV^ ^^os ^ ^cil1* e s»r,H~i ' í"? declara^.:' As ^"-'Ev 
X T E N D O UN AUTOPIANO E L E C T R I -
T co, nuevo, propio para cine, espec-
táculo o familia de gusto; gran instru-
mento, gran sonido, con todos los ade-
lantos modernos. Cine Niza. Prado, 97, 
de 1 a 6, 
10503 20 mz. 
PIANO 
Se vende un piano alemán, especial-
mente construido para este país, a 
precio de fábrica. Lamparilla, 60, al-
tos. 
10537 24 m 
Q E V E N D E UN PIANO, NUEVO, MAR-
O ca R. S. Howard, barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las • Cañas, 
Churruca, 12-B. 
9481 8 ab 
PIANO, S E V E N D E UNO NUEVO, E u -ropeo, tres pedales, cuerdas cruza-
das y todos los muebles modernos de 
una casa, cuadros, lAmparas, etc. San 
Miguel, 145. 
9772 21 mz. 
c iña—Beni to T í¡?S 801'cite fidar-V,Í:-
t e ' c 1 2 ^ l l d e J 0 P e ^ ^ f V a e ^ | 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
31 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
SOLICITO SOCIO CON' ' 
5.000 pesos, para un negocio que garan-
tizo por práctica. Deja de SOO a mil pe-
sos mensuales. Según se quiera traba-
jar. Se necesita hombre serio y for-
mal. Informes: Amistad. 136, oficina. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
VENDO UN PIANO F R A N C E S NUE-VO, de cuerdas bruzadas, gran Ins-
trumento, modelo Ultra Superior; costó 
$000, lo doy en $350. Jesús del Monte. 99. 
10382 19 mz. 
RE A L I Z A C I O N D E R O L L O S A CINCO p^sos docena. Nos vemos obligados 
a realizar nuestra existencia en rollos 
para autoplano de todas marcas, para i 
dedicarnos a la venta de los rollos RB-
P U B L I C , de los cuales somos únicos dis-
tribuidores para la Isla de Cuba. B. 
Custín, Oiblspo, 7a Teléfono A-1487. 
8920 20 mar 
R E P U B L I C A IÍPW^-T--*. 
üana, so venderfln pias í 1 ^ T 1 ^ 
por el Procedim 2nto 
^ I s l ^ ^ a ^ f e 
Q"ien los so irite en .fi", ^ ¿ e n c > 
Presado todos los íi'n 1 l1"^ am^ i 
Concención, 2do T!'^3 haUles.ÜÍr tj! 
C 2255 • Teni(-nte del ^ H o 
Suscribas* al D U P J O T T T ^ 
RIÑA y ^«nciew en el «A-
MARINA 10 DÍ 
ARA LAS DA 
Mantones de Manila, mantillas Go-
yescas, peinetas grandes de Teja, pe-
lucas, magníficos trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en ge-
neral. Aguila, 93. Pilar. Teléfono 
M-9392. 
10795 27 mz. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Mtanicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa 
Vendo el mejor Mantón de Manila, 
peinecillos para gitanas, una manti-
lle Chantilly y un gran variado sur-
I tido de claveles, acabados de reci-
I bir. Pilar. Aguila, 93, Teléfono 
M.9392. 
vos. 
10796 27 mz. 
LOS ABANICOS BUENOS NO D E B E N estar abandonados, por estar rotos 
o pasados; pinto telas de verdadero ar-
te y las coloco. Santiago Melendi. Tele-
fono 1-1600. 
10644 28 mz. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 1748 31d-lo. 
pteJQR ESPE '"PARA LAS MADI 'OUOAW-E EL PERIODO DE LA LACTANCIA POSITIVAMENTE MACE AUMENTAR ¿" M n 
Q O M B R E R E R A S : SE S O L I C I T A UNA 
buena som'brerera, para principal de 
nn taller. Oficialas y aprendizas. Le 
Chic. Neptuno, 74. Habana. 
10376 24 m 
C 2278 alt 4d-19 4d-28 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
Por 40 centavot. en sellos o giro, us-
tedes recibirán en ínalquier pueblo d« 
la Isla, sin más gasto, a»ta Ider^.lfica-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabados. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holguín. Habana. 
10447 20 m 
SE S O L I C I T A UN C A R R E R O - V E N D E -dor, de aguas minerales y gaseosas. 
Deibe conocer la plaza y saber manejar 
un Ford. Pagamos buena comisiOn a pe-r 
sona apta, constante y trabajadora. Pre-
séntense en lo» manantiales de Mater-
nidad, San Joaguín, 9, Guanabacoa 
10458 20 mar 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el interior, necesitamos.. Gana-
Se gana mejor sueldo, con menos tra- r'in seguramente $6 u $S diarios. Ar-
bajo que en ningún otro oficio. tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-' senoss R: A- García. Aguila, 127, para 
do el mecanismo de los automóviles mo-1 información rápida. Arrovo Nuranio- C:A naf in vinip« nqra r» lí i Ti 1 1 ; , el mecanismo no los automóviles mo- •'1^"Li"a^ 
toSacSnT^n^suK11 Para | Para, llevar los libros y hacer otros ^ r n o s E n corto tiempo usted puedo ! 
™ ™ 22 mz. j trabajos corrientes de ofkina, se so- c K T a ^ í u e l a /e Mr. K E ^ Y ^ i a TENIEX 
1 ab 
T E R E Y , 15, S E N E C E S I T A 
C¡E S O L I C I T A U N A . MANEJADORA licita persona qne además de habe», S ^ * en su clase en la R e P ^ U c a ¿ « . ¿ . r c ^ s e r ^ ^ m t U n t 0 ^ 1 aS m i n i que 
que sea buena y c a r u . o ^ a ^ c o n ^ m- ^ ^ ^ referencia$! m ALBERT C. KELLY 
kj que sea buena y 
ños; en 17 nfnnero 7. 
sueldo 530; debe traer referencias 
10312 19 mz 
I? N OBRAPIA, 79, CASI ESQUINA A esmsm u Villegas, se solicita una criada, jo-
sat sfactorias. Informan: Luz, 4, a tos. * -1 ^ ' |poRTERO: SE S O L I C I T A UN U O R T E -
9896 ' 18 m .:D,rector de esta &ran ^cuela es el ex-' r ^ ^ P ^ 0 ^ de medmna edad. Amis-
?-8., m_ Perto más conocido en la República de ^ A J S " ^ de 9 a 10 y de 2 a 4 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
auuuuuii 
ven, para todo el servicio de una casa PERSONAS DE IGNORADO P A -
chica y matrimonio sin hijos. Ha de B A f t l T P A 
ser limpia y saber sus obligaciones. Se IvALrI!tlv^ 
da buen trato. Sueldo $20 y ropa lim- «•••••••••••••aawmBBWaMiiiwiiiwiüiiuiiii^iiijiiiii MR. KELLY 
Pía. " P E D R O M A R T I N E ZSUAREZ. SE D E - 1 , ^ „ 
103S8 20 m i X sea saber, para un asunto familiar , aconseJa a usted que vaya a todos 
el paradero de este señor, aue es na- - lugares donde le digan que se en-
- deje engañar, no dé 
no visitar nuestra 
10G01 20 
I? N SAN M I G U E L , 49, A L T O S , S E SO- tural de Infiesto, Asturias. Lo Interesa sefía pe o no se ái -J l icit i una buena criada ú>. mano; Estanislao Sillés, Amistad, número 130 ni ,m centavo hasta 
buen sueldo y ropa limpia. , barbería, por Dragones. ' Escuela. 
SE N E C E S I T A UN V E N D E D O R COM-petente en perfumes, harina de tri-
go, conservas, etc-; comisión o sueldo; si 
no es experto, que no se presente. Se-
ñor Areal. Manzana de Gómez, 505. 
10555 22 mz. 
g E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS qu« 
10026 24 mz. 9868 
C ' E D E S E A UNA MUJER, P A R A 
O quehaceres de una casa, de 
milla. Domínguez, letra D. altos 
10066 21 m 
Q E S O I i l C l T / l UXA C R I A D A D E GUAR-
IO tos, Vm San Mariano y Luz Caballe-
ro, Víbora; se dan uniformes y ropa 
limpia: se prefiero de color.] 
10142 24 m 
¿IE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, 
que sea joven y traiga referencias. 
LOS ~pvESEO S A B E R D E L P A R A D E R O D E 
orta fa- U C 
Perseverancia, 38-A. 
10738 21 m 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
O peninsular, que tenga buenas referen-
cias. Informan: Estrada Palma, 13. 
10-577 22 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, D E 18 A 20 años, que sepa su obligación y 
traiga referencias. Buen sueldo. Diríja-
se : Obrapía, 61, altos. 
1)904 15 m 
Cesáreo Gómez, que reside en 
magüey, su primo Segundo Gómez lo 
busca. Cruces, central San Francisco, i 
10349 10 m _ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E llosa Pereira Ciz, y hermana de Pe-
•reira; la 'busca su hermano Antonio. 
Dirigirse al Vedado. Calle 9, número 11, 
entre J y K . 
1033S 22 m 
sepan de cuentas, para un mostra 
dor d epanaderla; han de vivir en le 
centro de la Habana y han de ser de ab-
soluta moralidad. Informes: Obrapía, 75. 
panadería L a Fama. 
caE ESCUELA AUTOMOVíLíSTA DE 21 mz. 
26 mar i Venga hoy mismo o escriba por un 
'libro de instrucción, gratis. 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEÓ. 
PA R A T R A B A J A R E N O F I C I N A Y con buenas oportunidades, (necesi-
tamos un hombre joven, que escriba y 
hable Inglóa. Referencias solicitadas, ca-
lle Obispo, 79. 
10G23 20 mar 
c . Q E N E C E S I T A UN J O V E N QUE S E P A 
solicita un buen vendedor de li- ^ ln&lés' J>&rgL hacer trabajos de caicu-
o<vn>fi MM> i_ DI«,„ • * L • I los- Ha de tener referencias. Obispo, cores para la flaza, si su trabajo es I número 79. SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Vicente Medio Sienra, que hace 10 . . i . * r . * i :_ , ~ ' ~ . ' " " " " J " ""íftfiOA 
ños estaba en Madruga, el que esto »tl$tactono, puede conseguir excelen- —---^ 
LOS SECRETOS DE BELLEZA DE 
ELÍZABETH ARDEN, DE PARÍS 
Y NEW-YORK 
Se abren paso, por su Indiscutible efl-
; cáela a través de la República. Pode-
j mos asegurar enfúticamente, que no hay 
en la Isla Mncón alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
1 Tenemos TODO lo que una dama ne-
' cesita para su tocador. Desde los míls 
finos e impalpables polvog .en todos | 
los tonos, hasta la crema indispensaible 
para lavarse la cara "científicamente."1 
Nuestro folleto "EN POS D E L A B E - i 
i L L E Z A " que se envía gratis al que lo' 
(solicite por el T E L E F O N O A-8733 o es-i 
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, I 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo I 
sin demora ya que está al agotarse la 
edición. 
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
; Miss A R D E N " se venden exclusivamente 
en " E L ENCANTO," " L A CASA D E 
. H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A "COS-
T A , " INDUSTRIA. 1131, T E L E F O N O i 
A-7034, indiscutiblemente la peluquería I 
I de moda donde se pela, riza y peina a 
1 la perfección. Se presta una cuidadosa 
j atención al pelado de los niños y se 
I cuenta con los últimos aparatos para 
l í o s servicios de líivar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo 
y manienring. 
DEPOSITO D E L A T I N T U R A "PI-
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el crñnecr. L a 
i tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
"MUY INTERESANTE 
I para que las damas tengan un cutis 
blanco, fino, anacarado, usen Crema 
Cristina. 
CARMIN 
Cristina para los labios y las mejillas, 
i el más superior. 
AGUA CRISTINA 
para los barros, tespinillas, puntos ne-
gros y manchas, deja el cutis limpio y 
suave. 
Tintes para el cabello, negro y cas-
taño claro y oscuro. 
Todos estos productos Bon Inofen-
sivos y de resultados satisfactorios. De 
venta en todas las boticas y sederías y 
peluquerías. 
Depós i to: Sarrá y L a Reina, 13. 
10443 24 m 
20 mar 
escribe es su sobrino Angel Camblor 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra. 
que vino de España hace dos meses y 
reside en Campanario, 26, Habana 
9986 22' mz 
:0CiKERAS 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-ra tres de familia: sueldo $3«). Nep-
tuno, 214 entre Marqués González y 
Oquendo. 
10S1G 22 mz. 
VARIOS 
- .... MMBHMBPHHMMÉMHMi 
SE S O L I C I T A E N ÜA C A L L E G E N -tre 17 y 19, una costurera para co-




TAQUIGRAFO E N E S P A S O E , QUE S E A rápvro y práctico, se solicita, so 
exigen referencias. Llamen al Teléfo-
no A-0585. Se paga Ibuen sueldo. 
10854 22 m 
INTERESANTE.—MURALLA 
Se solicita un socio que trabaje en 
almacén de ropa o sedería, para des-SE S O L I C I T A UNA MUJER QUE Co-cine y ayude quehaceres casa corta . -
familia. Sueldo $33. San Lázaro, 15, ai-1 arrollar un negocio relacionado con 
la baja de la mercancía. Se prefiere 10.855 22 m 
te retribución. Diríjanos proposiciones 
al Apartado 504. 
. iO^O 20 m 
COSTURERAS 
Se solicitan para coser en 
sus casas sacos de dril y pan-
talones de todas clases. Pa-
gamos buenos precios. Anti-
gua Casa de J . Valles, San 
Rafael e Industria. 
10303 23 mar 
Solicito buena cocinera, aseada y que no ie es fác¡i iiqu¡dar su cuenta*, se 
V T E C E S I T O P L A N C H A D O R E S A MA-
-Ly no, experto; no se presenten no que tenga nociCIOnes de Viaiante. SÍ,síendo así- L a Mercantil, t intorería ame-
ricana. Concba e Infanzón. Ramón Bou-
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimo-
nios, inscripciones de nacimientos en el 
Registro Civil y Cartas de ciudadanía. 
Tomás Vega. Gloria, 133: de 5 a 7 p; m. 
Telefono A-8586. 
0129 6 ab 
EN EL SIGLOXX 
Salud y Galiano. 
Se desean modistas de 
sombreros. 
10419 26 m 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S , CON Co-nocimientos de español, si fuera po-
sible, se necesita en Obispo, 97. Buena 
oportunidad. 
10*5-4 20 mar 
sepa cumplir con su obligación, pa-
ra matrimonio solo. Buen sueldo. 17, 
número 14, altos. 
10761 22 mar 
puede tratar con mercancías. Es ne-
gocio enteramente serio. Para poner-
nos de acuerdo, llame a Jesús, Telé-
fono M-9188. 
10773 23 mar C<E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A O un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza : ha de dormir en la colocación y l O f i r i a l a » morlUfn»* l iaran faifa m u » 
se paga buen sueldo. Calle A núrne-i r"1011"38 u10"^1"' nacen taiXa, muy 
ro 197, entre 19 y 21, Vedado. buenas operar ías , que e s t é n acostum-
10068 21 mz 1 
zas. 
10241 21 m 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON P E -queflo capital para un negocio que 
deja de 800 * 1000 pesos mengua le^- tie-
ne que ayudar a trabajar. Demás infor-
mes en Obispo, 46. Guanabacoa. De 4 
o ^ " T » 1 ^ Manzana de Gómez, 329; de 
9 a 11. Bola fio. A-9á84. 
10270 20 m 
SOLICITAMOS UN J O V E N P A R A T R A . bajos en almacén, con conocimientos 
de Inglés. Obispo, 79. 
10624 20 mar 
DE S E O COMPRAR UN T A L L E R D E sastrería. Sin telas y sin gravamen, 
en esta ciudad. Diríjase n: Esteban Oli-
ver. Maloja, 44, a todas horas. 
A G E N C I A S D E C Ó I O C A C I Ó N E S 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
Se solicita un inteligente y activo en-1 GRAN AGBNCIA ÜE COLOCACIONES 
bradas en el trabajo de taller. Se pa- , cargado, que entienda de floricultura' de ^ r p a ^ i a ^ h o t e ? . f o n d a c r S 
'"^ipiiento, o camareros, criados, df>' 
dientes, ayudantes, fregadores, repar-
ares, aprendices, etc., que sepan su 
igación, llíur.e al teléfono de esta an-
• - - - ,~- -» •ww.w i ^¿"a y acreditada casa que se los fa-
¡ oajOS. J Muy buen Sueldo. 1 cllltaran con buenas referencias. Se 
10383 22 m C 2120 ir,^ io 'mandan a todos los pueblo,, de la I s la 
Ind 12 m y trabaadores para el campo. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa* 
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las' arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor" 
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin an|;es ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
PLEGADO E N ACORnr'rw ~ cho y al momímtT. 0-V' m, 
bladillo de ojo j^lisad0Pnara 8 a ^ ; í 
do se hace en el acto ^ '« . t 
" 25 m.' 
A L A M U J E R L A B O R I Í T 
Máquinas Singer. Agentes- n , 
Arias, S£ enseña a bordar' 
prándome alguna irftqu na W51-
aumentar el p r e ^ a " "H/"' 
plazos. Compro las" usadas iflÍdo 0 « 
alquilo y cambio por las n ^ 
sí->nine por el Teléfono M-IÜM"?- A«-
numero 11. esquina a Estrellé 
1 Diamante. Si me ordlna alr/0^ casa. 
8194 
VINAGRILLO M Í S T E R Í P 
Para pintar los labios, cara y ^ 
Extracto legitimo de fre»ai. 
Es an encanto Vegetal. El color qiü 
da a los labios; última preparaciój 
de la ciencia en la química xú'&á 
V?.le 60 centavo:. Se vended Agtí 
c es. Farmacias, Sederías y en su i. 
póíifo: Peluquería de Señoras, i 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo 
no A-5039. 
«731 JU, 
AVISO A LAS SEÑORAS 
Madame Bouyer, agente general del % 
bros "Le Livre d'adresses de Madame' 
está a la disposición de las sefloras. ta 
ra todas informaciones sobre najn 
I compras, hoteles y casas de modas en 
Paris. Dirección: Madame Boayer, Mu-
zana da Gómez, 240. Teléfono A-fllM. 
4 mar 








Para señoras y niños 
L a casa que corta y ' ^ t r f j Z m . 
t nifíos con más esmero y trato canw 
' es la da , _ . _ 
MADAME GIL 
(Recién llegada de „, 
Hace la Decolorpclfin y ^ 
oabelloB con producto» ^ f r l v . . COIJ 
tualmente inofensivos y permanentíí.» 
garantía del buen resultado. s 
B Sn8 peluca» y W**l0flncfTX¡£ m 
turales de última creación francés». 
incomparables. , gjtilo! 
I»ein«dOB artísticos de t01?°1rí.. eí para '•asamientos. teatros, solrces 
bals poudrés". ArreilO ^ 
Expertas manuenr«s. Arre», 
ojos y cejas. Schampolnrt. ^ 
Cuidados del cuero ^.b»n°d0 rífflií»-^Uia u a ^ _,„Jin Aa . 
pieza del c«ti« P&rt?áe£0nes mana,1í! ; clones y masajes e8,^"^"*,!,'. MadíB» 
y vibratorios, los 
! Gil. obtiene maravillosos "sui^ 
• ONDULACION P E B M A ^ 1 , l0, 
Bn breve ««edarán Instalaao . 
nuevos aparatos ir^cesea ^ ^ 
I definitiva, para la onduiacu»" 
permanente. 
VILLEGAS. 54. , 
entre Obispo y Obrapía. 
TELEFONO A-6977-
:LA E D A D . ?.Qué edad tiene uno? Paes. 
indudablemente, uno tiene la fdad que 
representa. SI es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Pero las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MARGOT, que devuelve al cabello el co-
lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a .sin rival T I N T U R A MAR-
GOT, se vende en farmacias v perfume-
rías y en su Depósito: " R E L l Q U E R l A 
r A R l S I E N , " Salud, 47, frente a la lerle-
sia do la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende esnecialmente a 
las señoras y a los niflos. Hay ex-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Y los precios son ínuy razonables. 
- C 1749 31d-lo. 
tre 25 y 27: no recien legada. 
2c m 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: 
Con muy poco dinero pueden us-
tedes vestir muy elegante, com-
prando sus VESTIDOS y SOM-
BREROS en 
"EL SIGLO XX'* 
GALIANO Y SALUD. 
C 2000 26d-fl 
SOMBREROS DE LUTO 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París, al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 160-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-4146. 
__J484 20 m 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al Teléfono F-52Ü2 o al M-4804 y 
Várela le atenderá en seguida. Várela 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle O, 
numero 1. entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Villegas, número 43, 
en la Habana. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama e^^^pTeto , /"^ 
: te, que ios cura por comP l0. Ta¿ 
: primeras aplicaciones de por ^ 
• $3, para el campo >0, "ann0 $ tfed* 
• si su boticario o sedero uer(a ' 
CIERRA POROS Y QUITAD 
SAS DE U CARA -
Misterio se "ama «sta joc l^ ^ 
jente, que con tanta rap'" ^ ¡(, 
los poros y les ^ ^ ¡liO. e» 
Al campe 1° ma"do'sedero P j ^ , d' tiene su boticario o |ea Senora3, 
su depósito: l'eluquerm ^ 
Juan Martínez. ^ f P ^ ^ i f . 
QUITA PECrf Mister^ 
Pafío y manchas de ^ ca te d« e. 
llama esta ^ción •f^^ d f ^ , 
ra, es Infalible. y^0ondre su 
cas. manchas y I ' 3 " ^ sean, t°daí ^ 
producidas por lo de mocbos ^ 
aparecen aunque p a b l e s . tre5 
'""VRILLANTINA MB«5g 
Ondula, suaviza evita ca , 
tillas, da brillo y & un P0%$).i>j. 
poniéndolo sedoso^ ¿sfnterior 
un peso. Mandarlo ai en 
ticas y sederías. 0p^uauería. 
sito: Neptuno, s i ^ ^ — -
^ ATENCION o ^ 
Limpio y r T e £ % l n * % S X ^ dor. extraigo el e l0 ion  
quito el ti/ne v ai ^ j ' 18. 
quemadores. L l n ^ | proíres 




BTadoAsM f a n t a ^ ; ^ e s f é j 
^iez niilfi"etrost _ de po ^ 
Q>?,e9 0LntaJvos vara. v % ^ J o f í 
> tados ra^Vros- araOeŝ eSde ^,1»' riiez niilfi"etros. ^ de Vo ¿, 
Aleles o1-11̂ 1"̂  vara. C£iraoS a t?einta centavos pll y0t , 
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D£ f M A N E J ^ 
DKSKA C O L O C A R S E ÜX CRIADO D E mano o para camarero; tiene refe-
rencias. Antón Kecio, 12. 
10687 2L taz. 
'IOSIO 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R I>E L I B R O S , UN T E N E D O R 
TOVE- ' ^ criado de c. 
COLOCAR " ^ , 1 , . " de servicio fino^ha servido las mejores mi- var los \ibros de alguna casa de comer-
u"na v tiene referencias (.\0. pUe(ie Qar garantías de su honora-
perfectamente las oDll- bUidacl y competencia. Informan en L a 
la de cámara Prefiere Universal. Obispo, ai. Teléfono A-7707. 
casa seria. Informan: Colon, 31. Telófo- 10076 26 mz 
no M-2013. ! , 
20 ma!^ ' Experto tenedor de übros: se ofrece' 
Se ofrece particularmente para traba- dida y fajas para operación de la her 
jos de pintura decorativa e imitaciones nía y apendicitis; aparatos de todas cía* 
de maderas, milnnoles, etc. Jesús María ses para imperfecciones físicas. MI 
O B D E S E A COLOCAR UN P R I M E R X de libros, que tiene algunas horas 
O i  comedor, acostumbrado al desocupadas, se ofrece para abrir y lle-
—— . , . V ^UJU"" a -•íervicio fi : a serv í ' 
í r p » S ^ s n l a r c s , para criadas ae ^ de la naba
^es Penl^Hcloras. informan: Calle de enagj y  
í l o o .n5!" esquina a J . OÍ> mK. ! gaciones^ de i ay uda _ck 
124. bajo, izquierda 
0715 
RETRATOS AL CREYON 
espedalidad consiste «m que faltán-
dome una pierna, he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, hasta 
lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
tai y que la uso artificial. Usted pue-
de convencerse viéndome andar y 
"^T/^r-AR, UNA J O V E I pe-
S e r i a d a de manos. Puer-
rsda, - 22 mz. 
— ' ^ « r ^ r A R UNA ,TOM!;> 
pB»PA , COLrffia o cocinera i n - , 
& ^eZacpr t̂a, jardín Las Mer-j 
J O V E N , ESPAÍÍOL, CON INMEJO RA- j,ara ^ ¿e trabajos de con-
fj bles referencias, desea colocarse de f i . i - J J . . .,. ' / v 'r';" 
criado do mano. Informan en el Teló- ¡ tabludad. Lleva libros por ñoras. Ha-
Acuarelas v sepias, de superior cali 
dad. Ordénelos a Tomas Potestad. L u , 
vanó 61-A altos. JefMis del Monte, Ha- la ensenaré para su mayor satisfacción, 
baha' Solicitamos agentes. 'garantizando el trabajo. , ¿ Quién tiene 
10086 20 m 1 motivos para saber las muchas dificulta-
. - .. —— — 1 des que hay en este difícil arte mejor 
1 . ^ , J 1 Que yo que lo padezco —Monte, 333. Te-
M I S C E T ^ A N P « A 10784 23 mz. 
J V E N j £ono A.8oiS 
10594 21 m 
23 mz. 
T O V E N E S P A D E , O A E E E O O . I N T E - . 6 ^ ^ Í " ' T e l é f 0 n 0 A ' l S } t 1 ' 10 , 
Ü ligente en su trabajo, desea colocar- ^ ^ « 10 ̂  
.SOS 
(V^Biófono F-5007. 
»A>' I*AíAVf' se colocan dos jó - . informa el encargado de L a Vizcaína, j X cualquier clase de contabilidad, se 
If̂ íL en Oq"ePut'' le mano. cocine-' pra<lo. 110. ofrece para trabajos, durante dos o tres 
V f para criaaj^ referencias.! io;;51 20 mz. 'horas al día. También se ofrece para >«n6l' maneJadora ' 
ce balances, liquidaciones etc. Salud,! ÜLT¡M0 ^y^NTO EN PIERNAS1 ^ el taUer «pecialista 
ARTIFICÍALES 
se de ayudante de cílmara o criado de 
141, L A E N T R A - mano; tiene inmejorables t refe_rcnC;afí. r p E N E D O R , D E L I B R O S , E X I ' E R T O E N j 
22 mz. 
" « ÜTF-MEDIANA E D A D , 
^ S ^ ^ a r s e c í a familia de mo-
l"*s£a rtC0 fenc pretenslones ; si es 
fe/yor'k taíito mejor. Merced 0. 
COCINERAS 
SE L la, 
dar clases de Teneduría de Libros y 
Cíllculo Comercial, a domicilio o en su 
propio alojamiento. Neptimo, 152, 2o. 
piso. 
10720 25 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , L A R G A URAC-tic 
 D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O 
para la cocina; sabe hacer dul 
ees; cocina a la criolla, a la ame- x a, trabaja por horas sueltas" o"¿8-
MUCHA-I ricana y a la e/Pauola; sabe cumplir rridas; comerciantes, industriales, ha-
-ef eren cus «i se cendados, particulares y establecimien-
Lñzaro, iS, por tos de todas clases. Sol, 95, marmolería. 
10504 27 mz. 
22 mz . — 
— T E N E D O R D E I i IBROS, POR HORAS. 
V San" 
10545 20 m 
J ^ T c ^ c i l ^ UNA M ^ H A : | — V obligacS/iT n 
S ^ S i s u l a r , de criada ^ 'ua an Dlrc lón . San 
D ̂  '"artos. Informan. Callo 1 | G j letra G> 
O o ^ . ^tre 25 y 2.. ^ ^ ; 10So4 
J^T --rrrrKÍ^ARSE DOS PENINSU-I " n 1 ^ 1 ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S - JL tiago Pf. Apartado, 302. 
fííÍEAN f 0 1 ^ ^ de mano o de' U Pañola de. cocinera, para corta fa-
Pr!9'saben cumplir con su obliga-, miüa, es limpia ^y sabe su , obligación 
Celascoaín, 
Habitación, núme-j Hs^peranza, 127; de S) a 4. 
"PRESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
S T ^ T ^ Á , FORMAL, D E S E A . x J cocinera o criada de mano. Inqui-
toVEN KS1 fr "¡.,,1^ de manos en casa sidor. 27. 
J í0l0tCoarfanfilia. l l a U a d 50. Teléfono 1 10756 21 m__ de corta fam 
|T62«. DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha española de cocinera para un 
m'FX v y r A S O L A , D E I matrimonio sin ninos o en casa de cor-
,'v' - - a, es cariño- ta familia. Tiene buenas referencias. I n -
riada de ma- í forman : Cílrdenas, 3a M S C r E a r a manejadla, ^ os n W s ; o pnra en; 




1062;! 20 mar 
S3 DES» peninsu E A COLOCAR UNA COCINE lar, para casa de comercio. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-grafo, español, de mediana edad, se 
ofrece para cualquier clase de contabi-
lidad y con especialidad concerniente a 
la Ley del 4 por-100. Señores Freía y 
Martínez. Aguiar, 124r !>. Benigno Mar-
tínez, informará. 
9657 20 ra 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O Y competente, desea ocupar horas dis-
ponibles, tarde y noche. Referencias: 
escribir: Apartado, 93S. 
0907 20 m 
—rrT'TvTñcXR LNA JOVEN E S - O particular. No sale fuera de la Ha-
íI,E? i„ , rinda, de mano o mane-1 baña, ni duerme en la colocación. In-
•̂paCom, c l e . K „ " „n naís es for-, forman en Apodaca, número 17. 
m ^ l ^ X t t r ^ ^ k ^ v̂ A 10035 20 mar ôra.: trabajadora; tiene quien la re-trauaj. ea.ga formal informan: 
todas horas. ĝ ada Cristina 
lOtóJ 21 mz. 
g E ANUNCIA UNA COCINERA 
sabe su obligación. Oficios, 32, al-
tos. 
MUCHA- j 10500 
mano;' 
20 mz. T-^EA COI^OCARSU VNA K 
ífrflia asturiana, de criada de " ^ " " ' I Q E D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O 
iftiínde de comedor p para manejauo-, pa,ra la cocina> sabe hacer duiCes. 
IS¡ lleva tiempo en el país ; "ene oue- salbe cumpiir con su obligación, ffe pre-
£?« reíernclás; no tiene inconven ente; fiere sea casa de c0merciO- San 
sir\lrtnupo; Para informes: Calle 1', LftMr0 L.7. habitaión, 10. 
¿ e r o 474. entre 10 y 12, Vedado.^ , 10391' 20 m 
•1WT2 • 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS años de experiencia e inmejorables 
referencias; dispone de tres o cuatro 
horas todos los días. j . Fernández. Te-
léfono A-7Ü49. 
. 10128 2 L . m _ 
AL COMERCIO: T E N E D O R D E L i -bros, se hace cargo de llevar con-
tabilidad por horas por un muy módico 
precio. Para Informes: F . Ramos. Sa-
lud, 6, altos. 
839« 23 m 
VARIOS 
en lavado de sombreros de Lampari 
Ha, 39, es el único en el Isla cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo. ¡Acuérdese! Acepta-
mos trabajos de guarniciones a las 
sombrererías a precios conrenciona-
c i o n a í e s . 
9977 27m. 
Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
8761 i 3 ab 
Se vende una cocina con seis hor-
nillas, de poco uso. Informa: el 
Conserje de esta Redacción. 
27 mar 9977 
Retrato del inventor con pierna que 
él usa, inventada y construida por 61 
mismo. 
MANUEL SANCHEZ 
Ortopédico especialista en piernas y 
brazos artificiales, bragueros a la me-
IKTAVAJAS B A R B E R A S A L E M A N A S , 
JĴ I de la gran fábrica de M. Ktrspel, de 
Solingen. EFe insuperable calidad y del 
mejor temple y filo. G A R A N T I A ABCO-
L U T A Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. J . Cándales, Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 ma. 
GU E R R A A 1.AS C U C A R A C H A S ! E x -terminio de las hormigas! Con la 
Tramrn Mágica, maravilloso invento ale-
mán acabaron todos los insectos. 
Envíe 40 centavos en sellos de correo 
para su franqueo y le énviaremos una 
muestra gratis. Agentes exclusivos, 
Usicli y Schmitt, Aguiar. 116. Habana'. 
10453 20 m 
La finca "Milagros," en el 
Wajay, pued servir leche ab-
solutamente pura, garantiza-
da, a domicilio, en litros ce-
rrados y sellados, y en can-
tidades de 2 litros para arri-
ba. No se hacen paradas por 
menos de 2 litros, salvo que 
sea otro marchante en la mis-
ma casa. Teléfono A-0694. 
Apartado 824. Habana. 
C 2260 7d-18 
COMPRAMOS T E J A S D E USO, E N T O -das cantidades; tambléén puertas y 
ventanas; vendemos por lo entregado, 
varios solares en el Reparto Los Pinos. 
González y Martines. Teléfono M-2781. 
Apartado 581. 
1065)1 28 mz. 
E M F K E S A S Y 
S O C I E D A D E S „ 
M E R C A N T I L E S 
K L S T A U R A N T S 
Y T7'^v' \TT*\ A C I extraordinaria que tendrá efecto el pró JT V J l i .L /JCA-O' ximo domingo, día 10 del corriente, a la; 
COMPAÑIA DE CEMENTO 
ALBEAR 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por orden del sefior Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el In-
ciso (a) del artículo 21, en relación con 
el inciso (a) del art ículo 23, de los E s -
tatutos de esta Compañía, Lago esta se-
gunda convocatoria para la Junta Ge-
neral Ordinaria de accionistas, que se 
celebrará, cualquiera que sea el núme-
ro de los seílores accionistas que con-
curran, el próximo día 30, a las 4 pa-
sado meridiano, en el local social Man-
zana de Gómez, Departamento, número 
239, para tratar de los particulares ex-
presados en los incisos Segundo y Ter-
cero del artículo, 25 de los mencionados 
Estatutos. 
Habana, Marzo 15 de 1021. 
Alfredo Lombard, 
Secretario. 
10646 12 m 
CENTRO BALEAR 
UNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Convocatoria.—Por acuerdo de la Jun-
ta Directiva y orden del seüor Presi-
dente, tengo el honor de convocar a los 
I señores asociados para la Junta general 
3 
tres de la tarde, en el local social, calla 
A , Habana, número 108, altos, con 3l obje-COMER SABROSO E N MESA R E - 1 to do presentar a la consideración de la donda, 3 platos y postre. Venga hoy | junta general, para que tome sobi-e el 
asunto la resolución que estime proce-mismo, será bien recibid». Comida la española y a gusto del cliente. Pre-
cio InCompatUlile; también se sirve a do-
micilio. Suárez, 47, bajos. 
10754 24 m 
AHDAMIOS: SE V E N D E N P A R A L E S , machinales y tablones. También hay 
un yigre y otras herramientas. Infor-
man en Prado, 65, altos, de 12 a 2 de 
la tarde y de 7 a 10 de la noche. 
10468 20 mar 
LAS FONDAS L A S ROSAS Y L A S F L O -res, sil nadas en Monserrate, 107, es-
quina a Teniente l íey y Teniente Rév. 
96, esquina a Mons jrrate, avisan al pu-
blico que lian llegíido del camno gran-
des maestros cocineros en comidas a 
la española y a la criolla, para que pa-
sen y prueben en la seguridad que oue-
darfin coDi)ilacidos. L a fonda Las Rosas, 
de Monserrate, 107, permanecerá abier-
ta hasta Jas 12 do la noche, con perso-
nal escojríd ?. 
10062 21 m 
dente, acuerdo tomado por la Junta di-
recti/a, consistente en convertir en hi-
poteca los bonos de la primera y segun-
da emisión. 
. Lo que, de acuerdo con lo que pre-
viene el artículo Gl de tos Estatuto» 
generales, se publica para general co-
nocimiento de los asociados. 
Habana, marzo 15 de 1921. 
E l secretario-contador, Juan Torrea 
Chmseb. 
C 2181 fiil.15. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T \ E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
C R I A D A D E T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , ' V . f í o1 ' de 20 arios. en casa de coraer-
DEgEA COLOCARSE D E íT"; J _ / una señora, peninsular, sabe coci-M mano o manejadora una mnena- _ ,„ „n'„'i„ „ i„ — . - n - —w. i!e mano o 
A pefilnsular. Calle^ Moreno^ carpm- . cumpllr I?fbl.mes en Santa Clftía> 16. 
nar a la española la criolla, sabe 
de Claudio Nufiez. 
'•lOOSD 24 mz. 
KESEA COI.OCAKSE UNA MUCHACHA, 1 
ll) neninHular. de criada de mano o ma- , 
Informan en Trocadoro, 24. i 
' 21 m 
Hotel L a Paloma. 
10608 20 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
J-J* mediana edad, para un matrimonio 
c i ó ; lo mismo para el campo que para 
la cuidad. Dirigir por escrito: Serafi-
nes y Flores. Jesús del Monee, bodega. 
Teléfono A-2574. 
10792 22 mz. 
A F I R M A S I M P O R T A N T E S . E S P A -ñol, serio, t ítulo administrativo MAQUINAS "SINGER UJOSO E S C R I T O R I O : SE V E N D E UN lujoso escritorio plano, de cedro, con T T E N D O A R M A T O S T E S , E L E G A N T E S , Q E V E N D E N 4 JUEGOS D E CUARTO V c^lro, propios para botica, café, O de los más modernos, compuestos de o casa de poca familia, cocinar y ayudar 
, K DBSI 
5 clin, ret 
mnbjaáori 
22 mz mar 
ó¡ DF.SKA COLOCAR X'NA S E S O R A , 
•O ueninsülar, para maneJW o para cria-
Va de mano, saHie cumplir con su obli-
¡jayón, OííciP8' •7 
10652 21 m 
COCINEROS 
Cocinero y repostero, joven, español, 
do? 21 m 
SÉ DESEA COLOCAR UNA MUCHA- sin familia, se ofrece para casa par-
Ocha, líetiitisüiar, para criada de cuar- -^uiaj. 0 comercio. Tiene referen-
tos o para limpieza de casa chica. Ofi- , , 
dos. Neptuno, 243, bodega. 1 elerono 
A-7195. 
105S5 21 mar 
S" E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. E l de cocinero y ella de criada. 
Lo mismo juntos que separados. E l en-
tiende de dulcero. Para informes: Pe-
fkilver, 70 o Teléfono 9392. 
10620 , 1 20 mar 
•pVO AME 
fe de oficina. Administrador, Direc 
tos. Secretaria particular, Secretario, 
etc; adiestrado en la preparación de 
negocios, a c e i t a r í a también viajar, pa-
ra compras en el extranjero, con gas-
tos y comisión. Correspondencia a : M. 
G. D I A R I O D E L A MARINA. 
10811 22 mz. 
MU E B L E S A MITAD D E SU V A L O R ; . véalos en blanco, elija el que le 
guste y de la orden para mandárselos! 
a su casa. Florida, 30. 
10793 27 mz. ] 
SE V E N D E JUEGO D E SALA, COM-I puesto de 4 sillones y una mesa del 
JOVEN 28 A5fOS, H A B L A F R A N C E S , ; mim'bre muy fina, el estante de libros, i alemán, italiano, holandés, ruso, in- un escritorio de señora, una cama gran-
glés y un poco español. Tiene experien-i de de bronce, una cainita de hierro y 
cias comerciales y otras. Desea coló- otras cosas; todas son muy finas; pue-
carse donde puede emplear estos cono- i de verse a todas horas. Calle 17 y 4, | 
cimientos. Comunicar 'por • escrito. L i n - departamento 14. I 
güista. D I A R I O D E L A MARINA. 1 107S9 22 mz. | 
10S59 22 m ) 
A T E N C I O N OF R E C E SUS S E R V I C I O S A ALGUNA industria, un mecánico entendido I Sov el que pego lozas de lavabos már-
en su oiicio, en su mayoría maquina- ¡ moles, jarrones de sala y muñecos y ob 
G I R L S D E S D R E S 
"poaltton, one as nurse or for cuar-
tos, hole or day tbe otber as nurse 
mald or general work in family. Address. 
Sitios, 53. Rocm, 8. 
lOriG 21 m__ 
fT>A JOVEN, P E N I N S L L A R SE ofre-
U ce para criada de mano o maneja-
dora; entiende un poco de cocina. I n -
forman; Sol, S. 
10728. 21 ra 
CE DESEA COLOCAR" UNA MANEJA 
O (lora, es peninsular, de medi 
edad, tiene recomendaciones; sabe c 
plir eon su obligación. Animas 189 
10752 21 m 
COCINERO R E P O S T E R O , A M E R I C A - j «""¿"F" ' ' . no, con dos años de experiencia en ~ M mnT, c10, Enc.arnacion. 3 entre San In 
U peninsular de criada -de mano o ma- la Habana v Vedado, solicita colocarse1 ^ J ü i : : n m a r _ | dalecio y San lienigno. Jesús del Mon 
- toda cla-
ae muebles y pianos. Avísenos con 
Se venden los muebles siguientes: ^ p w h ^ ^ f ^ 
. , . , . . ii j ? ^ „ 0 ' entre Gloria y Misión. 
Pianola eléctrica, con 65 rollos de 107O3 28 m 
música selecta; juego de sala francés O E V E N D E UN SOFÁ, T R E S S I L L A S 
tapizado; juego de despacho, regio; i ^ e V ^ ^ 
cuatro juegos de cuarto; reloj de pie rique^ 216, bajos, 
lujoso; juego de comedor; lámparas, 
cuadros, tapices, etc. San francisco, 
270, G, entre Neptuno y San Miguel. 
Teléfono M-1745. 
10199 22 mar 
DE S E A C O L O C A R S E UN MAESTRO co-l r ia d0e .vapor. Puentes Grandes. Real, jetos de arte. Poco dinero. Avise a .4-8507' cinero, en casa de comercio o par- Seuor JosC- Insúa, Andrés M. Corrales, 44; garantizo el i 
trabajo. 1081;» tiene referencias de las casas ticular 
0 m 1Í;..;:I 
GRAN NOVEDAD 
U n p e i n e q u e c o r t a e l pe lo m í e n -
a U r a s u s t e d se p e i n a . P r e c i o $1.50. 
10S93 22 mz. 
nejadora. Informan en San Lázaro, nú 
mero 2G1). 
^jte 20 mar 
CE ÜESÉA COLOCAU UNA JOVEN pó-
^nlnsular, de criada, en casa de cor-
ta familia; sabe coser. Informan: Con-
ma y Luco. Telóíono 1-2930; tiene quien 
* recomiendo. 
Jfó» 21 mz. 
parte de la Isla. Informan: .Jrespo y quier otro" objeto, 30 pulgadas de a l - , , , n r 
/ B O C I N E R  R E P S T E R , A E R I C A - i ^ i " ^ 8 ' Caf6' el dueuo- de 9 a M) y de , to. pô r 32_ de aa.;ho. y 16 dê  f ondo._ Pre- j P í d a l o • a : B e e r s y C J i n p a n y . 
i e  
 [ 
2 ab en hotel cubano o americano o en ca-sa de familia particular. Diríjanse a; 
Revillagigedo, 72. 
10517 21 mz. 
CRIANDERAS 
SO L I C I T U D . UNA SEÑORITA D E S E A : te1:n4i 1 íl G' un empleo en casa de comercio o • «J_ i _ . 
0 ne DESEAN COLOCAR DOS J O V E -
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
IO .ra española, de dos meses y medio 
„, - , de haber dado a luz, con buena y aibun-: 
nes españolas, de criadas de ulano o dante leche y tiene certificado de Sa-
i ,5 ! - ! sa'"en cumplir con su nidad y se pneSe ver su niño en la ca-
"Er..1Cn' Carmen, 4, Habana. He San Pablo, 2, pregunten por María: 
21 mz. García. 
20 mz. 
banco; habla inglés e italiano y tiene z ^ A N G A : SE V E N D E N C I N C U E N T A 
nociones del idioma francés y ha'bla es-, ̂  cajas autovóviles, En Alcmbique, 16, 
paíiol; soy mecanógrafa; si no es una ca- i de 9 a 5 de la tarde, 
sa seria, no se molesten el llamr. Mi di- j 1063S 23 mar 
rccclón: Señorita Idalia Revira. Calle • . 
Arango, 3, Jesús del Monte. I y i M F L E N D I Di : ROJAS. NIQUELA, sillas y sillones americanos y vidrieras 
10650 22 mz. ! j l j vende y repara registradoras y to- de todos tamaños; dos cajas de hierro. 
O ' R e i l l y , 9 y mecl io , altos. 
C 2075 10d-10 
JHANGA V E R D A D : S E V E N D E N S E I S 
VX escaparates antiguos; seis peina-
dores; nueve lavabos, nueve mesas de 
noche, muchas camas de hierro v muchas 
V E S U V 1 U S 
SOY UA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
Luz BRILLANTE 
POR DIA 
J U A N R A M O S 
D 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N de ^ <^se ^ ^ ^ 0 S r ^ ^ 0 f ^ t ^ ' ' contadoras nacional y varias almoha 
23 años de edad, entiende de bode- c°sA(.n(íonServe este* Telefo110 
14 ab 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptüno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán 
| sus muebles muy bien. No se olvide: 
i llame a l A-3397. 
i 4S64 20 m 
COMPRO MUEBLES 
¡ Cuando usted quiera vender sus mue-
bles rápidamente y a buen precio, lla-
me a J . Cándales, que haré que se loa 
paguen bien por malos que estos sean. 
J . Cándales, Carmen, 6-A, Teléfono nú-
. mero M-4153 
¡ 9 0 0 4 - 0 5 23 mar 
! C E V E N D E N LOS M U E B L E S D E * UNA 
O casa, juego de saleta, de cuarto y 
magnífica cama de bronce; también una 
Smith Premier. Lagunas, S7-A, altos. 
10001 20 mz. 
AV I S O : SE A R R E G L A N M U E B L E S , dejándolos como nuevos, especiali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al M-19G6 y en el acto será 
servido; nota: también compramos mue-
10533 
y café. Informes: Vedado, calle 19 
número 178, esquina a K 
10CS8 22 mz 
ab S 
E ' V E N D E UN PIANO E N « M , NÜE-i "• fe"6 ,0aa3 •:la3eS- » 
vo, de poco uso; un juego de sa la 29 mz. 
SEÑORA 10549 
"DERSONA C O M P E T E N T E E N MEDI 
JL ciña, con 1S años de práctica en ||ESEA COLOCARSE VNA 
eU^Í'01''1, q0,n " añoé ^ Prftctica en "r>EPARTO B U E N A 
aLf ' 1 ra C1'lll(la ile mano o maneja- ] XV Const/Txdo. número 10, bodega del ce como enfermero de 
wa, con referencias. Puerta Cerrada, 30, 
^.'¿El 8731?—¡El mismo!—¿Sería 
das; una nevera grande como para ho-
tel; tiene refrigeradoa, serpentina y sle-
v ^ m a ^ d r i e ^ r a ^ con marq.ueterla; un espejo "dorado fi-; "TlfAQUINAS D E E S C R I B I R , C 
Puede verse en el Ras- 110 y otros objetos de la casa, por au- IT.L venta, reparacién y alqu iller Lui s 
VISTA, C A L L E hospitales de Méjico y París, se pfre- usted tan amable? ¿rodna USted 
10. bodepa del ce como enfermero de noche, en clínica «» 
f í o a a S m B t ó ^ d e X S U Í i á t e r C ^ d r c a r ' . « 8 . s i t a r s e sti da barato. E n Gervasio de los Reyes Obrapla. 82, poÍ- CÜua. fe^ 
ifu-/, 21 mar . 150-A, bajos, entre Rema y Salud. Te- léfono A-1036. 
20 mz. 
TTU JOVEN, PENINSULAR, D E C R I A -
««i .r ,6 ma?20 0 nianejadora, tiene 
les 88, recomiende. Informan: Ange-
j)ESEA COLOC 
C9 
Peruano. Se ofrece una criandera, a me- u hospital o para ayudar a doctor en m n o í i ̂  »v. "c — —, ~->i" 
dia leche o entera o a buches, blanca, un consultorio; no se coloca por me- d e c i r m e ! lAh. S i ! . . . t i Z l i con mar (iue\ería; un espejo dorado n-
española con aibundante, sana y de bue- nos de $80 libres. Informarán: café y i - , *iv"""' * • • 1 ' |no y otios objetos, de la casa, por au-
na conducta y de buen carácter; parida I llegas y Obrapía. , . « i i J * J ' í ^ ^ ' 3 ' . s e ^ ba^t^o ^ C - ^ T Í * ' 
2i mz. i de Marzo, a l a s ocho y m e d i a de 1 
SE VENDII UN PIANO E N $250, NUE-VO, de i\oeo ISJ; un juego de sala 
léfono M-4146. 










J O V E N , E S P A S O L , D E 28 AífOS, S E 
ofrece para cualquier trabajo, es ac-
E O F R E C E A usv i t i s KJNXJSK* ^ r " - tivo v trabajador y tiene bastante prác-
senora peninsular, con buena ,y abun- tioa en f.ü]cuios. Si es necesario se dan 
^ ^ % v * T % * % A h T ^ & rDefero?CSan S l o ' C51, aCCeS0^ia• letra I ̂  la ^ h \ S t * ^ ^ Vefn-
Calle aldo y Pereira. bodega. Telé- ^ 13'ü10- 21 m | ga y te convencerá. Si quiere hacer fe-
fono A-S7ir>. n. — Uz a su esposa; futura, o hija, visite 
10304 
„ O E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N 
MS LNA J O ^ E N , ^DE, 0 ra. peninsular, de 22 años de e 
-e nue- confección por figurín. Teléfono A-iaiH. fle Sa.- *i\Kt)T oí mT 
solitarios, dijes, leontinas, etc. D'iga a I 
su señora o novia que para seguir sién-
~ i dinero, portero, criado de mano, mozo dole fiel es necesario le regalen algún 
—• ; Q E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , ^ PA- (le limpieza u otra ocupación análoga, objeto comprado en esta casa, y acón 
l a m a ñ a n a , 
^ caUe A diedp"n-íí ,CÜ8a chica. Informan 
105Í3 ' 14C- Teléfono F-2193. 
20 m 
160-A, 'oajos, entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4141. ^ 
9018 22 m 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga; Se venden toda 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
al giro, precios atn 
lo:;4i 20 m 
de valor. San RafaelinilS. esquina a Qer e- íé 1207 lr,lAC. qrñtpc, de brillantes. pasadores Teléfono A-4J vahío 4052? 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN E s -pañol, de mediana edad, para Jar-
V "ESEA Por f^TZ — G E F  
rieha. de crif.?,L(?CAR ÜKA MUCHA-í ib rida, de dof L '•"«lúa de mano. Campanario, i che y abundant 
20 m 
! J ^ S ^ ^ ^ O L A , D E S E A EN-
. de mano r . a'. buena' Para cria-
íclas si L ,1,r,mojartora: ^ene refe-
Mos, i9 iaa desean. Informan en Ge-
100O2 
t ' n g u i a a f ^ . ^ Madrid, con familia 
^i<{ov } % para servir la me-
ftlif1861, v es trí) ^^í33 Quehaceres; sa-
h V tiene un ^ a n0-ra y de bl,ena fa-61!|P0r ella v nL^llli l lai- tiue se iníere-'̂la de -Pesea encontmT- un-, 
, meses, con buena le- nirigirse n: Milagros, Calle Sola, 11. "en Seje a las niñas que deseen ingresar Callo Pérez 
te ; puede verse £1 «áSg* i Jeste d*l Monte. Angel Es trave^ P^rto. en .la cofradia de San Marcos> ^ ade. de^ Monto. 
más de las novenas a San Antonio, les 1 . , " • 
T R I L L A R E S : SE V E N D E UNA MESA 
JL> de carambolas en $100, con sus ta-
cos, taquera, tres bolas de marfil y 
demás;_ la mesa de caoba, toda nueva. 
detrás do Toyo. Jesús 
Informan en Oficios, 32, altos del café. 
10309 23 m 19 m 
CHAUFFEÜRS 
l ¿"IHAUFFEUR, CON BUENAS R E F E -
I rendas, se ofrece para casa parti-
i cular o de comercio; práctico en el ma-
'•nejo de cualquier clase de máquinas. 
Avisos al Teléfono A-05G4. 
10702 • 22 mar 
wr ue fficñiUXT-T3, encontrar una fa-
tí Piones 1ni?ad: no t^ne novio n 
M>3. informan: An-nUo ^̂A oí "lan: Aguila, 114, al-
20 mz. 
TAriniRoA U M P I A R HABI-
l ^ m s 0 COSER 
S í L ^ ^ ; . f , ^ ^ o v 
•ir ^ " ' I r con%n an w de cuartos; sa-
Cp1; tiene ¿,«" !iq"ma; desea casa 
leoo*10' 0 nas referencias. An-
« t o O o 0 L ^ K ? E : CRIADA 
23 mz. 
CH A U F F E U R S E O F R E C E P R A C T I C O v con referencias. Teléfono M-1092. 
10768 ' 21 mar 
Q E D E S E A COLOCACION. E N C U A L - conviene lucir alguna joya de las 
O quier ramo de comercio, para un ,. h , 
joven recién llegado de España; sabe realizará el día antesdicho 
escribir, de cuentas y tiene quien la re-^ 
comiende: para más informes en la Man-
zana de Oémez, 505. 
10556 22 mz. 
que 
"EL AGUILA DE ORO" 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. 
6375 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3358 ln 17 ab 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E S -
O pañol, en casa particular o de co-
mercio o en oficina; tiene quien la re-
comiende. Prado, 117, altos. Teléfono 
A-7199. José Otero. , 
10550 24 m 21 de Marzo, a las ocho y media 
das clases, pagándolos más que nin- j)e to ¿t%¿t ' 
gún otro. Y lo mismo que los ven" p. 1 ,.* , *, ' 
Ue muselina, desde 
Cojines de fibra. . 
u , i IWo n 
i emente ivey, oo, rrente ai par- demos a módicos precios. Llame al Ve seli , . 
que de Cristo. ¡No olvidarse! El 
O E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R T^REOADOR D E AUTOMOVILES, CON 
O para casa particular, con buenas re-1J- mucha práctica, se ofrece solo para 
comendacionos, práctico en el manejo de. Umpieza de automóviles \ ives, 144. Fá-
toda clase de máquinas. Personalmente bnca do 'baúles. Teléfono M-4627. 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
8722 31 m 
$ 2 . 9 5 
M 3 . 5 0 
" I J S 
"l.OO 
o por el teléfono F-1942, Linea y M. 
10774 22 m 
CH A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A COLO-carse. en casa particular o de co-
mercio. Informan: Llinás, 34, esquina a 
San Carlos, Habana. 
10659 24 mz.̂  
CH A U F F E U R ESPAÑOL, 9 ASOS D E práctica, se ofrece para casa parti-
cular de seriedad, acredita su antigüe-
dad v da referencias a sat ls faccién; no 
menor sueldo de $100. Dirigirse al telé-
FĴ zea' i""11 sola- c-^r, ̂  ™u"0 orho 'Iforr̂  ^ Den" .,-a&a'. P»ra casa (me i^rma. aT Pena, i m.j^- Juan L 
Mn tarjeta 
fono A-0005. 
10083 22 mz. 
10574 21 m 
C^E H A C E N CARO O D E A R R E G L O S Y 
O cuidados de jardines, dos jardineros, 
con nastante práctica, lo mismo en el 
Vedado como en Marianao: si usted los 
desea, llame al F-1993. Rafael Rosas. 
!Xi7(1 22 mz. 
O E S O R I T A MADRILEÑA SE O F R E C E 
O ce para señorita de compañía y co-
ser. No le importa viajar. Informan en 
San Miguel, 145, 
10480 20 m 
E S P A S O L , CON B P E -Hertf1 i' frtnf sobr™ referencias. / C H A U F F E U R 
l^10; sin tariÍ®o'„eil Merca',eres. 16 \ J nas referencias de donde 
ni papelitos. 
21 m 
b-ajado; ofrece sus servicios en casa par-
ticular o de comercio; sin pretendió 
C<E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O 30 años, español, nara camarero de 
betel portero o criado de comedor, con 
familia distinguida; es té acostumbrado 
a trabajar con familias respetables y 
da garantías de las mismas. Informan 
- I nés : claran razOn en el teléfono A-207Í); | Mcrnte, 53, cafi^ Colón, vidriera al lado 
pregunten por José 
21 mz 
ir rh-» ^ ' ' ^ O C A i f i • . _ es; a 
J « c0n?Spai1olíi c l8E i11?-*-, MUCHA- I de 7 a 11 
^ C?,e<l0!-. TÍen^ í r l a d a (le t a r t o s ; 10094 
V i n c a s en rn,t Vuenas referencias l 
^ Habana ^f lnuerVÍao- Infor-1 / C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
—^ ^ ' ' a'i-os. icearse en casa particular o comer--21 m ció. Informes: Teléfono A-9703. 
71 m 
?rtnan. e?!lsar'. en c!1«i1UAPiar hi\^\ta-- • O ^ ^ I T E U R JOVE.N, V E I N T E AÍÍOS, 
> 8 '1- A"ústad Utí de moralidad., español, se ofrece para casa parti-
da la Is la de Cuba, de 1 a 4. 
10350 20 mz. 
Almohadas, desde. . . 
MUEBLES EN GANGA Tenemos colchonetas y colcho^ 
"La Especial," almacén Importador de nCS en todos loS tamaños y pre-
d e l a m a ñ a n a . i L a OCaSlOn l a muebles y objetos de fantasía, sa lén do • 
¡ exposición : Ne; tuno, 150. entre Escobar i ClOS. 
Cestos de mimbre para ropa, de pintan calva! 
10524 21 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN O P E R A R I O 
JL/ sastre en la Habana o fuera de ella. 
Preguntar en Oficios, 18, altos del café. 
Martín Andrés. 
1003G 20 mar 
yaia. c í o » xr̂  ^ - ^ I ) E S E A COLOCAR UNA BUENA la-
ular con referen-."—. Maneja ̂  toda^ d a - *5 vanfler;v en casa particular; tiene 
, .^Es»*""" . ^ so de automóviles. Informan al Teléfono 
< í a Para! ,?.ol,OCAR v^x M n c n T A ; ^ - Jos6 ][>6rez-
orman en Lamparilla, 22 
h i ^ O S DE MANO 
20 mar 
20 mz. 
f*?^. con «, "í .a l0 de mano: Sp,ha 
CH A U F F E U R , MECANICO, D E S E A co-locarse en casa particular o de co-
mercio, iiiancja toda clase de máquinas. 
Ford y camiones; buenas referencias. 
Véanle: ChacOn, 13, bajos. 
10572 20 m 





A R T E S Y O F I C I O S 
y Gervasio.' Telefono A-7029 
j Vendemos con Un 50 por 100 de des-
i cuento, juesrs de cuarto, juegos de co-
| medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones. Tle mimbre, espeÍoc dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
I camas de bierro, camas de niño, burós, 
¡ escritorios de señora, cuadros de sala y 
' comedor, lámparas de sala, comedor y 
i cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na,, y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, r.orta-niacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesa,,' corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y tille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
. ' L a Especial." Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñeptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del má,. exigente. 
Las ventas del campo no ^agan em-
balaje y se ponen en la estación. 
varias f o r m a s v t a m a ñ o s . 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-6-0. 
A LOS MAESTROS PINTORES 
V ' l r con 6 crlado de -.^ OFITLI;CE, COMO A Y U D A N T E D E T 7 A B R I C A D E UAU 
* th/^comL"u obligación- tVi ' ta150 P cbauffeur o como criado de mano, un i : da José Cruz. V 
Ite^^a. T\ri«Slones. \>ntnn,, J l„ ^"il07011' español, que tiene excelentes re-1 M-4627. Fabrico mués 
^ ^ f o n o A-8625 esquina forencias. Para verlo en Zanja, 73. Te- los giros. Sombrererí 
o.-, léfono A-2422. das v composiciones. 
22 mz. 10581 m 1 y4S3 
U A U L E S Y M A L E T A S , 
ivos, 144. Teléfono 
trarios para todos 
as de Beñora. fun-
8 a* 
LA HABANERA 
de Romay y Co. 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precios a esta casa y se con-
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que nadie. 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
C 2229 Gd-17 
LAVABOS 
En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grandes, muy baratos. 
C 2114 8d-ll 
Q E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R , 
en buen estado, con todos los uten-
silios, por necesitar el local jjara ocu-
parlo. InformeB: Obispo, 42, muehlertau 
1001)5 29 m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mueble"», 
que Mir. demos a precios de verdadera 
oeaolon. con especialidad re" U ;unos lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto, 
de valor, cobrando un ífimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
8726 31 m 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus mueibles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escanarates desde $18-
camas con bastidor a $15; lavabos a a c -
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más, todo en rela-
ción a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 - 31 m 
MUEBLE^ 
"EL NUEVO RASTRO CUBANOV* 
compran muebles pagándolos más DE ANGEL FERREIR0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios d  verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar süs Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atisfacción. Telé-
fono A-1003. 
^ 8721 31 m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so 
léfono M-1014. Rey y Suárez. 
8354 31 m 
ATO H AV C O M P E T E N C I A POSIBLK, 
11 Por viejos y en muy mal estado en 
que ¡/e encuentren sus muebles, no \o* 
tire, ?€ los dejo como nuevos, hay por-
soi.al competente para estos trabajóla. 
Orar especialidad en esmaltes y baraja 
de muñeca. Llame hoy mismo. Teléío-
no A 9535. Aguila, 285. 
6884 £3 m 
]\TAQUINAS DK E S C R I B I R : "REMINO-
li-L ton," Modelo 11, casi nueva $85. 
"Underwood," Modelo 5, de poco uso, 
b l L " ' i ' i „ ' J - T 585. "Underwood,'' carro de 12" en $90. 
r e a l h a j a s COn í n t e r e s hlOdlCO. 1 e-l Concordia, 154, moderno. Teléfono M-4000. 
n e m o s g r a n surt ido d e j o y e r í a de 
10152 20 m 
todas clases, así como cubiertos i ComPro muebles, fonógrafos, máqui-
de plata y toda clase de objetos I j f l ^ J . ^ V ^ Í . ^ A « ¡ í 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 6 . 
C 1982 a1d-lo. 
to, negocio rápido. Teléfono A-7589. 
Suárez, 34. Liquidamos grandes exis-
tencias en joyería1 
9765 Q6 m 
M a r z o 2 0 d é 1 9 2 1 . D LA MARINA P r e c i o 5 
o ? . 
X R A V K 3 D J B 1* A V I D A 
ELAMCOLIA 
Hoy (sábado) , al sentarme como 
todas las mañanas a mi mesa de tra-
bajo, "Pepito" ha parecido decirme 
al menear alegremente su cola: 
—No te olvides que es mi santo. 
¡Qué he de olvidarlo! Este día lle-
va conmigo imborrables memorias, 
Por muchos años he celebrado en la in 
timidad de la familia tres generaciones 
de Josés en la casa de aquella exqui-
sita mujer que fué la condesa de Fer-
nandina. Cuando su ausencia la seña-
ló la pena, su hija Josefina, tan ama-
da de todos, continuó reuniendo en 
torno suyo a su padre, a su hermano 
y a su sobrino, que celebraban el san-
to, perpetuado en trece o catorce ge-
neraciones, como una tradición de la 
familia. 
que arrastra y «cautiva con los eflu-
vios de su persona. Nada hay mas 
puro, más exquisito ni más levantado 
que . el espíritu de esta mujer, que 
ha pasado la vida amando apasiona-
damente los. ideales patrios, los senti-
mientos más tiernos de la amistad y 
la familia y la expresión más poética 
de la vida. E l que la conozca en su in-
terior, adivina con sólo ver su casa, 
tan coquetonamente adornada, que 
allí hay una .felicidad inmensa, porque 
lo qtif nos rodea es la expresión de 
nuestro espíritu y como decía el poe-j 
ta indio: "el nido mal hecho indica 
el pájaro vagabundo". 
Alrededor de Lola existe una ex-
presión constante de gusto delicado. 
Hay una inteligencia que se transmite 
!Qué he de olvidar aquella querida ¡al "bibelot" artístico, al oaisaje que 
amiga que vive constantemente en el1 muestra sus colores y a la "colección" 
qup. indica el espíritu que sustrae del 
montón vulgar las cosas exquisitas. Y 
ron de gran consuelo para el espíri- no quiero hablar del entrañable can-
recuerdo de mis mejores alegrías! 
Unido a él van otros cariños que fue-
tu, como la noble y honrada concien 
cía de José María Ramírez de Are 
llano. Otros amigos, también, tan bue. 
nos, pero no mejores, llevaron a mis 
afectos el dulce perfume de exquisi-
tas delicadezas, y por haberlos per-
dido es que mi alma amanece hoy con-
turbada por tales recuerdos. 
Y eso que ayer he vivido por unas 
horas en un nido de rosas. AI comen-
zar la tarde troqué una escena de 
amargos debates profesionales por la 
dulce salutación que hice a mi amiga, 
tan querida como admirada, la egregia 
poetisa Lola Rodríguez de Tío. 
He dicho que estuve entre flores, 
y puedo afirmar, sin eufemismo, que 
jamás la primavera se vió tan exu-
berante en sus encantadoras expresio-
nes, porque si las flores invadían, to-
da la casa y continuaban llegando en 
tropel, también un incesante venir 
de hermosas mujeres, todas bellas— 
porque, como apuntó don Manuel San-
guily que allí las contemplaba, no hay 
una sola que no tenga un encanto quej 
aportar a la vida—se sucedían sin in-
terrupción. 
Y es que Lola Tío popee un tal en-
canto en la blancura de su alma. 
ño de su hija Patria, ni del afecto 
que le muestra su hijo político, el muy 
cortés caballero don Fernando Sán-
chez de Fuentes. 
Estuve ayer, como decía al princi-
pio, en aquel nido de flores, y fué un 
gran consuelo para las tristezas de» 
mañana y para la memoria del pasa-
do. Un día, fué en un santo que se 
celebra el 25 de agosto, apareció en 
mi casa un ramo de flores y estos ver-
sos de Lola T ío : 
i'mt'iijî .Tfr" 
"¡Bien merece el perfume de lar rosas 
la que Inspira ilusiones tan hermosas! 
Este ramo Ideal sólo le pide 
que a l secarse las flores no me olrld©''. 
Aquella, que fué objeto de tales 
cariños, ya no existe, pero cerca de 
Lola han quedado los que no quie-
ren olvidar... 
Pero estoy divagando, y sí me ol-
vido que es el santo de "Pepito'. Es-
te año, como el anterior, ya que nos 
hemos quedado solos, lo pasaremos 
juntos. Nos sentaremos frente a fren-
te, y mirándonos con ternura, prnsa-
remos en nuestros amigos.. -
^ L A G R A N D E Z A D E A L M A . 
E S L A M A N E R A N O B L E Y 
D I S T I N G U I D A D E P O R -
T A R S E E N T O D A S C I R -
C U N S T A N C I A S ; E S L A D I G -
N I D A D G U I A D A P O R L A 
R A Z O N " . 
© 
Seguimos vendiendo a cambio de checks 
VEA Ud. 
Al fin Zayas, ya electo Presidente, Constitución 
de Cuba, tomará posesión el próximo petarse- o Cuban^ con, 
20 de Mayo de su cargo, honroso en cumplir e.Sf1?1101^0^ 
cualquiera que le hubiera obtenido,! ticulado en t^Qd/T 
pero mucho más en él, que reúne en I Zayas* nn 0 8u s 
su personalidad las beillas dotes del' estamrW Jl6*001110 es w 
caballero, del hombre de labor, del letras v.on. 6̂1"4 1 J . J1 8 ^ 
talentoso y del patriota. , ¿ ¡ ^ o Z ^ T ^ 
nuestro ^ Z V ^ T ^ i ^ 
a su pueblo, puesta „esI(1eiite!lli' 
dos de doctrinas ^ f 0 3 ^ > 
puestas. s br llaiHemeaa>-
El que es tmtHnto ^ 
tido de la P a K ^to.: 
patriotero, con s ^ n r i ^ ' 
con tesón n q u ^ u ^ T ^ 
feuderla de los ataque? ha ^ t 
modo u otro a ella «TI .̂ e di 
que felicitad a f ^ ^ £ 
yas, creemos que taouMén ffu^S 
a Cuba, puesto que eüa / llclta¿ 
él (en esta época t i C t J j ^ n 
sultán los depósitos) ia 11^11 J 
que bajo su mando p e r d V ^ i, 
nuestra nacionalidad tai, ,eIor1̂  
despiadadameate maltmada ^ 
últimos tiempos. ^ «stos 
Y decimos esto, no en un tono de 
adulación, porque nosotros no tene-
mos la mala costumbre, y el pecado 
podría decirse, de ser adulones. 
Lo decimos sencillamente porque es-
timamos que el Dr. Zayas ha estado 
siempre, y lo está en la actualidad 
desde luego, muy por encima de todas 
esas pasiones políticas que tanto daño 
llevan causado a nuestra patria, a 
esta República que con tantos sinsa-
bores y derroche de sangre nos lega-
ron nuestros antepasados. 
Seríamos Injustos si dejáramos pa-
sar estos días sin dedicar a modo de 
humildísimo homenaje estas líneas 
que, más por Cuba que por otra cosa, 
dedicamos al doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, nuestro futuro gobernante. 
Bl doctor Zayas, que conoce la Ley, 
que es un abogado con bufete pres-
tigioso, seguramente que respetará la 
E L L E H A B L A R A D E U N 
N E G O C I O Q U E S E G U R A » 
M E M T E L E I N T E R E S A R A . 
ALMACENISTAS de PAÑOS y TEJIDOS 
A G U A C A T E 4 7 
Pérez, Suárez y Ca. 
laParroquiolde 
Sanio Crislo 
Sermón-21 de Marzo, Lunes Santo, i comerciante 
a las 8-30 P. m. 
Sermón 22 de Marzo, Marteg Santo, 
a las 8.30 p. m. 
Serm6n, 23 de Marzo, Miércoles San-
to, a las 8.30 p. m. 
Sermón 24 de Marz», Jueves Santo, 
a las 8.30 p. m. 
Como en años anteriores, el Revé- . Sermón 25 de Marzo, Viernes San-
•endo P. Monihan de la Orden de los to, a las 8.30 p. m. 
.'Agustinos y Párroco de la Iglesia del Sermón 26 de marzo. Sábado Santo, 
Santo Cristo de la Habana, ha orga- a las 8.30 p. m. 
nlzado una Misión de Semana Synta, La Misióa terminará e nía Misa del 
especialmente dedicada a los numero- Domingo de Resurrección a las 8. Bu! 
¡sos católicos americanos residentes en esta Misa comulgarán también, con 
testa ciudad. i los Católicos americanos, los Caballé-1 
Una vez más tendremos ocasión de ros de Colón. I 
admirar nosotros el recogimiento; la p-j Z Z ' | 
piedad y aún el fervor y valentía cris- ¡yX £| f l 11 A 1 / 
Aiana con que nuestros hermanos los» | ^ ^ * £-JCX KJCXlCX , 
católicos de Norteamérica saben her- — 
mosámente cumplir susd eberes rell-l Mañana lunes embarca en el "Oria-
giosos, acompañados de sus esposas e na" para los Estados Unidos ©1 estl-i 
iblJos. imado comerciante de esta plaza señor ¡ 
He aquí el programa: ^Manuel Zabala, de La Concha de Ve-' 
Santa Misión, en idioma inglés, du [ ñus, de la Manzana de Gómez. El via-
rante la Semana Santa por el R. P . j j e del señor Zabala es puramente co-' 
Higgins O. P., de la ciudad de Nueva¿ mercial pues habrá de adquirir gran-
York. ¿des novedades en los centros produc-, 
Sermón 20 «Te Marso, domingo de toros para robustecer las existencias 
Ramos a las 8.30 p. m. de su gran Almoaén de Juguetería. I 
Que tenga un buen viajo el estimado) 
DR. FED£RiC0 TO&RALBA5 
ESTOMAGO, iNTEbilNQ l SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Linea, S3, Vcáada 
Teléfono F-Í257. 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s * 
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500 NEVER 
DE UN SOLO HODE 
Ya tenernos en nuestro poder !a mitad del millar cié 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi* 
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co/*, de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
sima fábrica ( k mejor del mundo) nos exigió para ha-
cernos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
la mayoría de las familias cubanas, una orden de D9 
severa*, la que representa bascante má* de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a refo» 
Rodríguez y Aixalá 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuego», 9, 11 y 13. Teléfono Á-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6536. 
Dr. Enrique Lluria 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de 
iréteres. sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 189L 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
« t inii»b 
Almacén de Muebles 7 Préstamos 
" L A Z I L I A " 
»tto en la cali» Suáres, ndmeros 48 y 45» *rieléfono A-1598. Haban». 
En "La Zllla" también se compran planos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
Visiten "La Zllla" antes vie otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PRECIOS PAEA TODAS LAS FORTÜNAt* 
PARA AZUCAR 
C O N S T R U I D O S E N L A H A B A N A 
PARA ENTREGA INMEDIATA 
8 m 
OS491 • i t Indu-24 OQ. 
e ancos 
B A 5 J O 
D e 6 x 6 
D e 6 x 3 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
ROUSEAU Y LEO! 
Departamento 321. Obispo 7. Tel. A-2542 
IJMataa Advertlslng Agency 1-2885- C2224 alt. 8d.-l« 
— ^ JLSÜÍ 
P A R A E S P E C I F I C A C I O N E S Y P R E C I O S 
RICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
FABRICANTES DE TODA CLASE DE ESTRUCTURAS DE ACERO 
Oficinas: Empedrado núm. 16 
H A B A N A . A P A R T A D O N U M . 6 5 4 . C U B A . 
ÜS2SSS3BSSSSEE2 SSSS 
recibo a lm par certlflcadw «• ^ 
mlnlstraclOn en pago d« Jabóa 
"Agufló" 
m r l e » y Depósltoí Mnaíotí̂  ^ 
Antonio Agalé 
•X<el«So»o Apartad» 
HABANA- i . 
ü r . L ó p e z R o v i r o s a ^ 
de las enfermedades 
cas.-Adultos y niños. 
Uamac 
• 1 ••. Con^ülTas" diarias l * * x ^ l , ^ 
Por la noebe de 8 a ^ 9 a 
jes y v ierneS.-Domi^ . ^ Í5><HI & 
g ^ l i U e l . «*. a l to . . -Te l íSno 
6431 
D r . R o b e r t o L . ^ 
GARGANTA. NARlZ J n̂ LndW 
Especialista del Centro de DeP» 
tes • 
Banco Nacional ^ ^ * 
mentó 136. De 2 - - - q 
Teléfono A-10B3, A-Ü439. 
Domicilio: F . « 4 ^ a a 
Teléfono F-40ie ¿ 7¿ lí 
DENTISTA C9 
Ha trasladado ^ f ^ ^ % 
sultas y operaciones d e n ^ ^ P 
sa calle de Nept«n0 naia 
tre Lealtad y ^ ¿ ^ e 1 a 6 P' ̂  
Horas de consulta « 
Teléfono M-4108- ^ . 4 3 - - ^ 
C 140 alt_-
e n g r e H a c e 
man con apetito yrf , . n 
lez-can, Po^"6. fuerza / VJ TOS* ^ 
nosine. que es K 




7. Habana, • 
Teléfonos: M®£ 2850 
C 1803 
alt 
